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LA FRANQUICIA 0OSTAL INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA 
1 1 1 0 XC 
DE SEGUNDA CLASE EN DA ADMINISTRACION D t CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C l ' O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 0 P A G I N A S 5 
H A B A N A , S A B A D O , 12 DE AGOSTO DE 1 9 2 2 . — S A N T A C L A R A DE ASIS, V I R G E N Y F U N D A D O R A N U M E R O 2 1 1 . 
P e í C o m i t é d e 
p r o t e s t a c o n t r a 
n u e v o s i m p u e s t o s 
r u T i N E S C R l í o T t m A D O A 
l OS PRESIDENTES D E L SE-
NiDO Y DE L A C A M A R A 
S a n s u o p o s i c i ó n 
J IMPUESTO D E L U N O POR 
CIENTO. 
n mit^ de Protesta contra Nue-
í l ' T e to« ^ dirigido .1 siguien-
wíI a los señores presidentes 
I t S o y de la c á m a r a de Re-
presentantes: 
TmiVé de Protesta contra Nue-
11 p u e s t o s , deseando contribuir 
, .innar la crisis del Tesoro, en 
^ r m i n o s que ha considerado más 
^ o t d o es pían eme adjunto te 
,P M honor de remitirle ( 1 ) . 
comité ha acordado, ademas. 
M o d i f i c a c i o n e s 
a l a s p r o p o s i c i o n e s 
b r i t á n i c a s 
A N O C H E SE H A L L A B A A U N 
EN SUSPENSO L A CONFE-
RENCIA DE LOS A L I A D O S SO-
B R E R E P A R A C I O N E S 
A L E M A N A S . — L E J A N A SO-
L U C I O N . 
ni 
rroerecida' presidencia, sa más re 
' o s el honor de 
lit   i 
a ese Cuerpo Colegislador de 
oposición al impuesto del uno 
nto sobre la venta bruta, por 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 11 . 
La conferencia de los primeros 
Ministros que se ha estado cele-
brando en Londres, discutiendo las 
reparaciones alemanas, se hallaba 
aún esta noche en suspeneo. 
Los secretarios de Lloya George, 
primer Ministro br i tánico , y de M. 
Raymond Poincaré , el premier fran-
cés, rehusaron hablar de la situa-
ción y comentarla mág al lá de decir 
que, con franqueza, no pedían afir-
mar que se había arribado ya a un 
arreglo. 
T e x t o d e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e 
l a C o m i s i ó n d e i n t e l i g e n c i a o b r e r a 
He aquí el texto del proyecto (Te f Art ículo XIV.—Todos los extre-
ley sobre inteligencia obrera apro- mos de estos proyectos serán some 
hado por la Cámara- de Represen- tidos a discusión y votación pudien 
tantes y que fué remitido al Sena- j do presentarse en el curso de los 
do- I debates enmiendas y modificaciones j 
E l autor de dicho proyecto, como prevaleciendo siempre ei acuerdo d^ L L E G A N NOTICIAS DE LUCHAS 1 FUERON A C E P T A D A S CONDICIO- U N M I L L O N QUINIENTOS M I L 
saoen nuestros lectores, es el señor las mayor ías . C A W r D i r w T A C um m i t o i ikt . , . t w.rxTrr i » r nnr\nf\cinir\ nrrr\r /-< i r̂ r̂ n ^«t n _„ 
F u e ' o c u p a d a l a 
c i u d a d d e C o r k 
p o r l o s n a c i o n a l e s 
A c e p t a c i ó n d e 
l a s p r o p o s i c i o n e s 
L a s c a u s a s p o r 
l a s d e n u n c i a s d e l 
d e M r . H a r d i n g s e ñ o r S a g a r ó 
i pesa sobre la raíz de la vida. dedicaron a las discusiones iniciadas 
jo -Ha de producir, por lo me- a ]a hora del almU€rzo entre L1 d 
$20.000.000. que en los mo- George, M . Poincaré 
Ministro belga. 
Esta noche el señor Schanzer, M i -
de modesta nÍ6t.ro de Relaciones Exteriores de 
Antonio Pardo Suárez. Ar t ículo XV.—Discutidos y apro-
Ar t ícu lo 1.—En todos los puertos hados y los reglamentos y ta-
de la Repúbl ica , ,donde existan tra-1 rifas, se convocará por el Pre-
bajadores que presten sus servicios sidente. a reuniones, que él pre-
a industrias y comercios mar í t imos sidirá de patronos y obreros sepa 
funcionará una Comisión de Inteli-1 rad<amente. 
geacia. ¡ En estas reuniones podrán apro-
Ar t ícu lo I I . — " L a Comisión (Te In- barse o rechazarse los acuerdos, 
teligencia" será presidida por el Si se rechazaren por no convenir 
Juez de Primera Instancia del lu-¡ a los intereses de la colectividad se-
gar y en caso de no haberlo por el r á necesario, ratificar la confianza 
Juez Municipal del Término . I en los representantes de la entidad 
Donde hubiera varios jueces pre- ante la Comisión, 
s idirá la Comisión el Juez más an-i Si no se ratifica^esta confianza 
tiguo. des ignará nueva comisión y volverán 
Art ículo I I I . — A l promulgarse es-' a discutirse las tarifas y los regla-
ta Ley el Presidente de la Repúbli- j mentos. ' 
ca, ad ic ionará a ella una relación | Si por el contrario, se ratifica la 
de los puertos de la Repúbl ica donde | confianza en los comisionados y no 
deban funcionar Comisiones de In- se aceptan todos o partes de los 
teligencia y se expresará para ca- acuerdos, contra ellos establecerá el 
da puerto el nombre y cargo del recurso de apelación, ante el Se-
funcionario, que ha de presidir l a , cretario de Agricul tura. 
Comisión. | Ar t ícuio ' X V I . — S i se hubiere de-
La omisión de a lgún puerto en la i signado nuevo representante volve-
relación publicada, no será obstácu-1 r á n a discutirse las tarifas y los re-
lo a la const i tución de la Comisión, ¡ glamentos en la forma dispuesta an-
teriormente para lo cual, el Presi-
SANGRIENTAS EN D U B L I N . — 
LOS I R R E G U L A R E S SE A P O - ! 
D E R A R O N D E L EDIFICIO DE 
CORREOS.—ESTE Y LOS A D -
YACENTES, INCENDIADOS. 
(Por The Associated Press) 
N A L M E N T E LAS PROPOSICIO-
NES D E L PRESIDENTE POR 
LOS DIRECTORES DE LOS 148 
FERROCARRILES N O R T E A -
MERICANOS. 
PESOS GASTADOS EN EL DE-
P A R T A M E N T O DE L I M P I E Z A 
D E C A L L E S DESDE M A -
Y O DE 1 9 2 1 H A S T A L A 
FECHA. 
LONDRES, agosto 11 . 
E l Exchange Telegraph ha reci-
bido un mensaje telefónico de Du-
blin diciendo que las tropas i r re-
rs5 i guiares atacaron all í la cisa de co-
rreos, dominando a la guardia y apo-
derándose del edificio. 
El Central New publica ei rumor 
de que el correo de DuoMn y las 
casas adyacentes se hallan ardiendo. 
Las comunicaciones telegráficas a 
eso de las once de la noche del 
viernes quedaron interrumpidas. 
Un mensaje telefónico posterior 1 gana, 
recibido por el Exchange Telegraph 
(Por The Associated Press.) 
WASHINGTON, agosto 11. 
M. Poincaré , sin emoargo, per-
ló%lumente oneToJo^ara'Vl ^ « " ' i Londres hasta el lu-
r r E n S e s l o d e . u n o p o r c ^ n * ^ ^ ^ , „ , M " c a t o ™ para dentro de ,os Coco 
I » 5 ? " i ^ o r r n o ^ v ^ p o r ' C ' " f 0 '] ^ ' ' « ^ ~ / e ' p í ^ o s T o ' S , 
artículos de conbumu y vur^ Las siete horas del día de hoy se-tronos y obreros. N i redactadas sus proposiciones. Las fuerzas nacionales ocuparon huelga ferroviaria de la nación 
Bajo el nombre de patronos N se | Art ículo X V I I . — L o acordado por el jueves por la noche la cuidad de Este anuncio extra-oficial se hizo 
comprenden en esta Ley las perso-;1i nueva Comisión será leída en la Cork, según un informe recibido de Poco después de las siete de la tar 
Bentos actuales a u m t n t a r á n el cos-
t0 ^ la vida, agravando las dif i -
«Itades de nuestras clases obreras 
y las de las familias de modesta j ^ . ^ acU(jjó a D0wn{ng street para'dos los trabajadores que perciban i podrá interponer el recurso de ape-
posicion economua , . „ . . . . - . ' v e r a Mr. Lloyd George. ' j o rna l o salario de la industria o ' lación ante el Secretario de Agri-
lesto que, , ' del comercio mar í t imo, de carga des-i culture. (Por The Associated Press) 
carga y t ambién de los dueños de Las Juntas se celebrarán e] día LONDRES, agosto 11 . 
buques y lanchas nacionales. señalado, ron cualquier número de Las tropas nacionales han entra ' sido confeccionada por un comité 
El juez especial de las causas que 
se instruyen por denuncias de irre-
gularidades cometidas en las Secre-
Los directores de la unión ferro- ! t a r ías de Hacienda, Obras Públ icas 
viaria reunidos hoy aqu í para dic- i y Agricul tura, y Dirección de la Ren-
taminar sobre las proposiciones del i ta de Loter ía , se const i tuyó ayer 
Presidente Harding para arreglar la ¡ acompañado del Secretario señor 
huelga ferroviaria, anunciaron esta ' Joaquín Reyes, en la Secre tar ía de 
noche que habían suspendido su se- | Obras Públ icas , Negociado de L i m -
sión hasta m a ñ a n a a las 9. , pieza de Calles, y en la Jefatura de 
Warren S. Stone, Jefe de la Her- i Obras Públ icas de la ciudad, 
mandad de Ingenieros y Presidente : Según pudimos inqui r i r , el exa-
de una reunión dijo que no se pu- ; men de cuentas, cheques y docu-
blicaría nada acerca de las delibe- j mentos resu l tó fructuoso. Para la 
raciones hasta m a ñ a n a por la m a - | Jefatura de Limpieza de Calles, se 
consignaba en los Presupuestos, la 
cantidad de $750,000, desde el go-
(Por The Associated Press.) j bierno del general Menocal. Duran 
y M . Thenys, 
dice que la3 tropas nacionales han 
recobrado el edificio de correos del ¡ t e la Adminis t rac ión del gobierno 
Dublin, que ha sufrido va; ios des- N E W YORK, agosto 11. , Zayista, desde mayo de 1921 a la 
perfectos. \ Log directores de 148 fer rocarr i - i fecha de Ul muerte del señor Ga 
/r. ^ " I r í le3 americanos aceptaron condicio- briel Román . Ingeniero Jefe que fué 
(Por The Associated Presa) 1 nalmente la segunda proposición del i*8 la Ciudad, se gastaron en dicho 
f WATERFORD (Ir landa) agosto 11. Í ! ? ^ ^ 
para dicho departamento, haciéndose 
las correspondientes transferencias 
ñas naturales o jur íd icas , que u t i l i - j forma dispuesta en el articulo XV, fuente autorizada, añadiendo ade- de' a raíz de una secreta y prolon-
cen y paguen a los obreros mar í - ! a cada una de las colectividades, en más que reinaba tranquilidad en la gada conferencia, 
timos. i r eun ión presidida por el Presidente ciudad. 
Y por obreros se comprenden to-1 de la Comisión y contra ello sólo se , 
de crédi to . 
Sólo en jornales aparecieron gas-
PRISION KHOS EN ( OKK 
rge 
„ .equerir forzosamente la com-i Dichas discusiones abarcaron un 
probación, o de lo contrano será extenso número de temas relaciona-
bnrlado; y para la comprobación dos con la s i tuación financiera de 
«rá necesario crear un .sinnúmero Alemania. 
de empleados, que costarán elevadas, Se SUgirieron variag m(>dificacio. 
antldades al Tesoro. , neg a iag proposiciones br i tán icas , 
I 4.0—Será un impuesto que el pue- que gegún la opinión de Mr Lloyd 
blo pagará siempre. y en muchos ca- George> había neceSidad de referir-
los el Fisco no percibirá su importe,; lag al Comité de eXpertos para su 
porque la comprobación úe los im-i€xamen y dilucidación, 
puestos EN TODAS PARTES DEL, 
Oficialmente se anunc ió que u n , 1 3 ^ 9 " 1 1 m ^ ó n dos mi l pesos, 
comité representando a los ferroca- j . gfni<rro jefe l e la c i u í a d se-
rriles del país , v i s i ta r ía m a ñ a n a por I ñor M0"10111.1611' hecho un gráfi-
la tarde al Presidente Harding e n ! c o , d e los jornales pagados sema-
la Casa Blanca, llevando la respues- 1 c i m e n t e desde que tomó posesión 
ta a su programa, respuesta que ha : *} *ctual g o b e r n ó , hasta la fecha. 
En ese gráfico aparecen semanal-
Donde hubiere organización obre-1 concurrentes y los acuerdos adopta- do en Cork, s egún un aviso oficial nombrado por la asociación de d i -
rá , és ta l levará la r ep resen tac ión 
de los trabajadores. 
Ar t ícu lo V . — E l Presidente de la 
"Comisión de Inteligencia" tenien-
do en cuenta los intereses que tie-
nen que estar representados en ella, 
f i jará el n ú m e r o de los miembros. 
dos serán obligatorios y deberán r̂iv Que acaba de publicarse. Hicieron 50, rectores de ferrocarriles y aproba 
cumplidos. í prisioneros. ; da por la misma. 
No obstante, por acuerdo de las! Siete individuos de las fuerzas na-| Las condiciones de la aceptación, 
partes o por petición justificada de clónales murieron y hubo muchos según informes extraoficiales, son: 
una, con el consentimiento o'e la heridos 
otra par tero declaratorio de estar 
justificado él motivo por el Presiden-
que será igual, para los patronos y te, se podrá suspender una reunión, feiTNnn na «xf d k T\T?viORALI-i ^e cree que estas modificaciones 
' se refieren a las condicionps de una Para los obreros y no podrá ser ma- pero inmediatamente se señalará pa-
yor, fle cinco de cada parte. ra dentro de los tres días siguien-
Ar t ícu lo VI .—Después del tercer tes, no pudiendo suspenderse las! 
día y antes del sexto de estar en reuniones de segunda convocatoria. I 
DAD. 
Las Corporaciones Económicas se P0?lb]e 1íloi:*toria; Pero ° 0 lmPllca 
han mostrado contrarias -i él y el:una desviación del tenor de ¡as pro-
país en general lo ha rechazado. ¡Posiciones br i tánicas . 
El Comité estima que el Congre-' Los expertos comenzaron a exami-
«o cubano no tiene necesidad de im-• narlas esta m a ñ a n a a las nueve y 
poner una tributación excisa para, si esta noche concluyen su trabajo 
normalizar la crisis del Tesoro, cual- p r e s e n t a r á n su informe a los tres 
quipra que sea la forma que se con-¡ primeros ministros m a ñ a n a por la 
tidere necesario adoptar, y mucho' m a ñ a n a . 
a4s si se resuelve llevar a cabo un! 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
E N B 0 L 0 N D R 0 N 
vigor esta Ley, y bajo la presiden 




nano de l i i> 
irreto par» I 
meo Mercaitf 
s Verdura, 
. la boda. 
(Por The Associated Press) empréstito exterior. L El Comité cumple elevando a los 
I Cuerpo8* Colegisladores el presente' 11 
|Informe, en el que puede decirse q u e ; ^ A K l b ' aSOSto x i . 
Tlconcreta el sentir general del; Un despacho de la Agencia Ha-
n' . vas l l ísde Londres, dice que se ha 
ue usted respetuosamente. (F . ) sabido en círculos autorizados que 
Ut PWro P. Kohly, Presidente.— 
W-l M. A. Macbcath, Secretario. 
l h u m 
jteata inicia* 
la Habanas 
donde la an» 
l caprichM • 
5 centavos 
;ción conjoai» 





. a lo q< 
;stá b*1 
n su con 
el Premier Lloyd George ha pro-
puesto a M. Poincaré que sometan 
l N A SKÑORA M I KKTA POR UN 
RAYO CAPITULO g i lNTO 
da, se r eun i r án los Patronos para Receso de la Comisión de ' "^ ' ' g011- ' r o l O N D R O N aeosto 11 
de la Comí- cías y nuevas convocatorias I d i a r i o DE L A M A R I N A 
. 1 Kabana. 
una puiMica-, (;eneraI sentimiento ha causado 
do el Decreto de reglamentac ión y 
cías y nuevas convocatorias 
Art ículo X V T l l . 
i mente pagados por jornales desde 
í $17,000 a la semana, hasta cerca 
i de $40,000 en los días que prece-
| dieron a la t rágica muerte del señor 
, R o m á n y desde esa fecha hasta la 
j ú l t ima semana desciende tan brusca-
I mente la curva, que ha merecido 
i el nombre de "Montaña Rusa". 
rt . , . i . , . E l señor Montoulieu desde que se 
Que el deseo del Presidente de hizo cargo & lH jefatura de la 
que se vuelva a tomar los huel- cludad ha llevad0 a cabo tales eco 
guistas, debe interpretarse en el , nomías qUe g] servicio de limpieza 
sentido de que se reinstalara en sus , de calleg cuesta actualmente 62 mil 
puestos a todos los huelguistas que t pesos 
la compañía necesite. 
PRIMERO 
uu oí 1 c u uc ic6iaiuou«.av;iuu y en ja ioca'idad la horrible desgracia u . ^ o . . n a n a s . 
tarifas de un puerto la Comisión de ocurrida ayer ¿n la f¡nca Arrat ia del', sobr® 2 d*bía .0 / c o b r a r sus i Hoy se const i tu i rá el Juez señor 
lew n i I sus divergencias, sobre la? condicio-
tiPnin ^ n (l0 referencia ya para conCecier una moratoria a 
í e s - \ 0rin0CiImientO nuestros lect0-; Alemania, al arbitraje de la Liga 
^ ' ' ' ae la R- ide las naciones. 
v i c t i m a s d e T a 
exp los ion d e u n d e p o s i t o 
DE P 0 L V 0 R A ¡ han aprobado por unanimidad siete i 
* i puntos de la nota br i tán ica y que los i 
ÔRT DE FRANTE. .Martinica agos-i otros tres' referentes al control de 
w 11. j las minas y de los bosques, a un 




Después del sexto día y antes del 
noveno, ,de estar en vigor esta Ley, 
se r eun i r án los representantes lega-
les de las entidades obreras, o los 
obreros donde no hubiere organiza-
ciones, para designar sus represen-
tantes, en la Comisión bajo la pre-
sidencia del Juez. 
Ar t ícu lo V I I . — L a designación de 
representante para la "Comisión de 
Inteligencia", d u r a r á un año , pero' conflicto entre el Capital y el Tra-: ^ ^ i n ^ T l ' ^ é ^ ^ D. I r , , , 
las personas y entidades que desig- bajo. | „„Q inrnon6!Q manifpctpp.ñn íTp ^psat i r U t r t ü l U A L A 
Se dice, que en las nóminas del 
departamento de limpieza de calles, 
hay numerosas páginas , que apare-
cen firmadas por la misma mano, 
; " t o m a r í a n j p0r la identidad á* tipo de letra 
entro las numerosas rfrnvas cousig-
SEGUNDO 
I . í ü ikU •u/. ¡mente qlie la j u n t 
obrera de ferrocarriles de t e rmina r í a i nadas. 
vecino pueblo de Navajas, perecren 
do víctima de un rayo la respetable 
intel igencia se dec la r rá en receso 
y solamente podrá reunirse de nue-
vo en uno >«e los casos siguientes^ j ^ A m a d T Lima de Romero que 
Primero:—Cuando lo rec lan i ' ^ to-1 (leja diez criaturas en la orfandad, 
dos los representantes del capital , señora L ima egtaba emparen-
l tada con muchas familias de ^ste | 
numerosos 
privilegios de prioridad. | Saladrigas en la Pagadur í a de la
El Presidente Harding sugirió que I Secre tar ía de Obras Públ icas . 
se volviese a reinstalar en sus pues-
tos a todos los /huelguistas y que i Tod-avía no han sido remitidos del 
la cuest ión de prioridad se de ja rá i Juzgado Especial por la Pagadur ía 
Segundo: Cuando surgiere a lgún pueblo. asistiendo hoy 
.«Flirt*-*. .̂Titr-í-v /-V1 I r\ t-v 1 f ^ tr «1 ' f .. ,, • 
para más tarde al dictamen del co-
mi té de labor ferroviario. 
nen representantes, pueden revocar 
las designaciones y hacer otras nue-
vas cada ^ez que ello les conviniere. 
Las reuniones en que se revoquen 
designaciones y se hagan nuevas se- ' to a él sometido 
. Añade el despacho que pb Mmls- i á presidida por el Presidente de la ( por él, se protestase su reso luc ión , 
t tros de finanzas y los expertos f ^ de Inteligencia.. 
cleros en la Conferencia de Londres,1 
Tercero: Cuando presentada algu-
na queja individual, el Presidente no 
se encontrare con facultades bastan-
una inmensa manifes tación de pesar. 
OÑA, 
Corresponsal. 
tea, para resolver Por si sólo el asun P L A U S I B L E I N I C I A T I V A D E L 
R O T A R Y C L U B DE CAMAG'- 'EY 
ante la Comisión en pleno 
personas perecieron y del 25 por 100 sobre las exportado-j Intel igenc¡a. . conocerá de toSaa lag reglamentos. 
| Ar t ícu lo XIX.—También podrán \ CAMAGÜEY. agosto 11. 
convocarse por e! Presidente de la j D I A R I 0 DE LA MARINA. 
Comisión de Inteligencia, a una reu-1 
nión, cuando existen causas bastan-' Habana, 
¡ t es y motivos suficientes que acón-1 A a las doce meridiano cele-
Art ículo V I I I . — L a "Comisión de sejasen modificar las tarifas y los 1 bró segi5n durante el almuerzo el 
CAPITULO SEGUNDO 
CompHencria y jur isdicción 
esultaron heridas esta tarde | nes se discut i rán m a ñ a n a por la ma-
^uencia de la explosión de j ñaña . 
7IVWA 
Pósito de pólvora en la mina 
> cerca de aquí. ' • 
*s las casas de los obreros en 
/•f, eron de9truídas, así co-
eairicio principal y el depar-
10 ae máquinas Je la compa-




se ha dad» 
le dicho 
o ha col 
i i el des: 
resulta 
j del P 
tlsimo 
1 LA SOCIEDAD 
c U B A N A DE 
I N G E N I E R O S 
0,:,AS LA R E L A T I V I D A D " 
R el Ingeniero .Juan Manurt 
"lanas) 
Ĵ aíeUnDCrÍn0n<Ie !a conferencia que 
í í r o v ^ iar 61 cocido in-
Juan ^ ' " e u i d o publicista 
" Manuel Planas, 
e ""a selecta 
En los círculos franceses se niega 
que se pedirá a la Liga de las Na-
ciones que arbitre las divergencias 
referentes a la moratoria. 
F U E I N T E N C I O N A L 
E L I N C E N D I O D E 
N . S . D E L O R E T O ? 
ROMA, agosto 1 1 . 
(Por The Associated Press) 
E l Papa ha hecao preparar una 
corona de oro y de diamantes para 
la reproducción de la famosa Ma-
donna de Lorette. 
La estatua que el Papa Benedic-
to ha ordenado en sust i tución de la 
estatua original, destruida por un 
cuestiones que se susciten entre pa-1 Para esto debe mediar 
tronos y obreros, así como de las! de las colectividades obreras o de 
relativas a contratos de trabajos, sa-I las personas o entidades que repre-
larios, jornadas máx imas , descansos, ¡ sentan el capital, 
huelgas, paro en general de todo 
! Club Rotary presidido por el doctor 
E X T R A D I C I O N DE LOS ASESINOS 
DE LOS LANCHEROS 
de la Secre tar ía de Hacienda los che-
ques correspondientes a las Secre-
t a r í a s de Agr icul tura y Obras Pú-
blicas, etc., a causa de estar aun or-
denándose por conceptos los referi-
dos cheques. 
NO H U B O SESION 
A Y E R EN L A C A M A R A El Juez de Ins t rucc ión de María-nao, ha solicitado la extradición de 
los procesados en causa 249 de 1922 1 
del Juzgado de Marianao, Duke Ste-1 No celebró sesión ayer la Cámara 
venson y Roy Roseinbau por los de-1 de Representantes, pues al comen-
litos de homicidio y disparo de ar- j Zar el acto se acordó un receso pa-
ma de fuego contra determinada per-1 ra que ge reunlera el Com,té par . 
60,íf.' . ' lamentarlo Conservador. Dichos individuos se encuentran | 
en la cárcel de Kay West 
El señor Balbinu González. Pre 
• Cerca de las cinco volvieron los 
señores Representantes al hemlci-
lo que directa o indirectamente afec-
te a los trabajadores mar í t imos . 
Art ículo IX.—Las "Comisiones de 
Inteligencia" sólo t end rán jurisdic-
ción en los problemas que se susci-
ten en el puerto en qhe ellos fun-
cionen. 
Art ículo X.—Las autoridades lo-
cales, p r e s t a r á n su concurso al pre 
obreros. Procedimientos 
C A P I T I LO SEXTO Tra tóse de una moción de Rogelio 
' ' , Rodríguez, director del Camagüeya 
Forma de plantear y resolver las no para invitar a las Direcciones de 
diferencias entre los patronos y j lo9 partidos y periodistas de esta 
ciudad a que realicen la campaña 
, actual, dentro de la mayor cordiali-
Art ículo XX.—Cuando surgiere i dad y a r m o n í a ev i tándose por todos 
alguna diferencia entre los obreros | log ¿ e d i o s ataques personales para 
y los patronos, y entre a lgún obre- | no dar lugar a 8angrientas escenas 
ro y alguna empresa el grupo o in-1 ocurr ió en el central Luga-
sidente de la Comisión, cada vez dividuo quejoso t endrá el deber de j .0 
que lo soliciten y cumpl i rán y eje-j formular su denuncia, ante la Poli-1 
c u t a r á n las ó rdenes que de dicha au- ¡ cía, haciendo constar que ejercita! Acogida con entusiasmo la mo-
torldad dimanen en asuntos relacio-1 ios derechos de Ih Ley de Inteligen i crón hablaron todos los directores 
nados con los trabajos de los puer-1 Cia 
tos, y con sus problemas. 
CAPITULO TERCERO 
Registro de patronos y obreros 
Emil io Luaces, asistiendo como m - , Bid d , Sala d yacacionee de i c 
vitados de honor represent-aclones de , esta Audlencia> inmediatamente que * , y 
i los partidos polít icos, directores de ¡ recibió el gupUcatorio del Juez de ^ 
p e r i ó d i c o s letales. i Marianao, le dió curso al Secretar/o I l o respondieron a la lista 52 repre-
ito para las Juntas Electorales, bó-
de Justicia. ; sentantes, l evan tándose la sesión. 
E X P L O S I O N A 
B O R D O D E L 
A D R I A T I C 
(Por The Associated Press) 
A U N NO FUE 
SOLUCIONADA L A 
H U E L G A D E L CARBON 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, agosto 11 . 
En la Casa Blanca un informan-
te, en nombre del Gobierno predi-
de periódicos y los jefes o represen-'1A BORDo D E L VAPOR ADRIATIC ' (iue Ia s i tuación en la región mi-
familias del pue 
810nales , 
rfílV^d, o 
Art ículo X I . — E l Presidente de la 
Comisión ab r i r á un libro registro en 
- i I el que serán inscriptos las personas acudió incendio el ano pasado lo soliciten a 
concurrencia de 1 altar que le servía de base en la i •> 
PERON, 
Corresponsal. 





61 Presidenta h« i ! será llev 
8eñor Alejo r « r r - a corpo- te acompañada por el 
" "o ia J Larreno ocuparon! ^ r r i en calidad de delegado papal 
eIa N0Sre°0!:Íta Directora de ; para el caso. 
ormai para Maestras ! La única parad" que se h a r á en 
cri^I ermina Pór te la el se'1 el camino será en Víreo, provincia 
••etario de Justicia, doctor i de Macerata, en donde - ¡ven los pa-
0Rdefeiferos. el director del ! dres y parIeilteS ^ Cardenal Gaa' 
^egunda « ^ e ñ ^ a tfoc-'»*^ 8e ce iebrará 'a primera gran 
seño6^68^61116 7 Te-; función de la festividad. 
' T o n u 8 Luis Morales La terminación de la reproducción 
l0r HiiariJ0DCartaya y Secretorio i de 1a Madonna y los preparativos 
1 'o Rojas .. 
mi t i r á directamente al Juez, que des- a rmonía e!!tre h s 
empeñe el oar^o de Presidente de blo camagueyano. 
la Comisión de Inteligencia. / 
Art ículo XXI.—Recibida por el ! 
Presidente de la Comisión, la e n v i a d 
y obreros. i r á a uno d.; los miembros de la QCHO PERSONAS 
Compañías , lo ' Comit ión de Inteligencia con encar-; m ¡I F D T A ^ POR I O S 
io de sus repre- Bo de q m dentro de cuarenta y ocho V1 L L. r\ f\ j . )í\ i . jj 
el caso y emita 
otros cua-
edadl «i ; w ^ H ; ^ a t íansf iRuración i sentantes locales y las colectivida- horas, invest gue el caso y 
l « a , d e U Í ^ B « « ^ ^ ^ ^ 1 « J 4 4 w obreras, por medio de los que informe proponiendo la^solucion que 
rada en automóvil a ^ . o ' ^ | reoresenten 1 estime en iusucia. 
' Art ículo X I I . — E n los puertos don-1 Art ículo XXII .—Devuel to el ex-
de no es tén sindicados los obreros,' pediente con informe de uno de los 
n i existan agrupaciones que los re-i miembros de la Comisión se da rá 
presenten éstos deberán inscribirse i traslado a otro miembro que sea 
Individualmente en el Registro, representante del otro elemento de 
abierto al efecto. 
1 de que investigue el caso e infor 
Adnafic , de la Whte Star Line. tario alguno sobre los acontecimien-
tuvo lugar esta m a ñ a n a temprano, tos que se esperaban. 
matando a cinco miembros de la r»Q„io,.A «i # , 
Declaró el informante además , 
que el Presidente Harding creía que los obreros no habían obstruido nin-La explosión ocurr ió en laq bode- or_Q0.. , , „ j j ° . . gun arreglo de la cuest ión en su gas de reservas de carbón v fue rTlLa.Tli „ ___ i-^JZZ , , , . . i . x . . terr i tor io y que tampoco lo harían ocasionada por combust ión espon-. » , h, ^ w .u uauau. 
L03 elementos oficiales no indi-





para trasladarla a Lorette. han he-
0 izaría j _ . |cho renacer el in te rés por las in -
• • t t r ó ¡"oT" J 1 . ! !ñ0 r Flanas"l destruyera el original 
ka 
a mi8nmI0fnHCáíCUlos Pertl-,8ma índO'e de la ma-
Por él glosada 
a que d l ó , ^"gtigacioneg sobre el incendio que 
str era el original . 
Se sospecha que hubo allí una ma 
JAGUARES EN MEJICO ¡ Mensajes ina lámbr icos n.andados caron cuando podía esperarse que 
Ipor el "Adr ia tc" poco después de la las negociaciones pusiesen fin a la 
(Por The Associated Piess) 'explosión dan la posición del buque suspens ión del trabajo en 1*8 minas. 
i a unas '1,400 millas al Este del El Secretario Davis, deciaró hoy 
MEXICO, agosto 11. i buque-faro Ambrose Channel. que el país se hallaba frente a una 
A l medio día el capi tán David, escasez de carbón de Antracita que 
del d J í ^ ^ i L ^ un mensaje a no era posible reponer dentro 
i l a Comisión por igual té rmino a f in m o n t a ñ a v atacaron a tres familias las oficinas de la White Star Line próximo ano. 
que iban de viaje de Puerto Val la- New York, diciendo que el bu- v i r r i M A C n p i ik i a r v p i r K I O N 
me. emita su ihforme y'-proponga la tar a Mascota, en el Est«do de Ja- que no había sufrido grandes des- V l t l I I T l A a UL UNA L A r L U M U l l 
i resolución que estime justa. lisco matando a tres mujeres, dos perfectos y que se di rgía al puerto 
Convocatoria para f i jar las tar i fa»; E l Presidente de la Comisión con hombres y dos niños y un bebé, se- a todo vapor. M I A M I . Fia., agosto 11 . 
y r eg lamentac ión del trabajo. vista del caso y de los informes, re g¿n noticias publicadas por el Un i - Más de 600 pasajeros se hallan a 
solverá dentro de tres días . 
CAPITULO CUARTO 
Art ículo X I I I . — A los quince d í a s : Artículo X X I I I . — L o s t é r m i n o s 
de estar en vigor la Ley. el Presi- concedidos en los dos ar t ícu los en-
denté de la Comisión de Inteligen-, teriores, pod rán ser prorrogados y 
cia, publ icará una convocatoria ci-1 discrecionalmente por el Presiden-
1 c r i m f n a r ^ y 4 ^ ^ 1 ! ^ ^ ^ " parte j tando__a j M j ^ p v e a i r a t a n t M J o s te a petición ^ e j o ^ q u e Rengan que 
versal Gráfico. bordo y el capi tán DaVid dice que 
— Cinco personas perdieron la vida 
mas se Algunos vecinos que acudieron a espera llegar a puerto a las 2 y 30 3 ^ ^ ^ a í ^ x p l o t a ^ ^ dja'cen -
defender a las v íc t imas lograron dar P- ni. del domi 
muerte a uno de los tigres, pero el 
resto escapó a la mon taña . 
el yate Shirin. a tres millas de la 
playa de Miami en la tarde de hoy. 
exactamente una hora después de 
ios v p í T — e s e n c i a i m e n t e 1 de las joyas y piedras preciosas des-
a reseñar la y menos i aparecieron antes del fuego. 
' ra"te do t^0"08 a consignar 
ocupó te]¿0Ia8 61 «eñor Pía- , 
patronos y obreros para una reun ión evacuar, los trabajos, pero nunca 
que habrá de celebrarse dentro de por tiempo mayor de diez días . § 
los cinco días siguientes y a la cual • 
han de concurrir los miembros de I CAPITULO SEPTIMO 
r ^ r r ^ n n r v r c r x t t l I A ie , la ' con un Proyecto de proposi- 'COPENHAGUE, agosto 11 
s nuevas teor ías del 1 DESORDENES EN I T A L I A ción que contenga la Reglamenta Hurgas.—Luchas por causas de r i -
DE L A R E V U E L T A M E X I C A N A haber dejado este puerto para Nas-
- san. 
C O N T I N U A N LOS 
nna" E i n f e i n . sobre la | 
y teor ías de la re-1 ROMA, Agosto U , 
1-
n V a r a l ^ o 8 ^ ^ ^ ^ 1 e8' ' 
Mecánica" _r"rcui t tao con nes ervtre los fascisti socialistas y 
a Clasica o de Ga- comunistas, en las provincias de Gé-
ción y la tar i fa de jornales 
A los efectos de que todos los i 
puertos tengan uniformidad en el i 
desarrollo de sus reglamentos y ta-! 
¡ rifas, se t o n w á como modelo el 
le.rniinar s 1 v • • ' i r-ova P*84 Cremona, Mantua y An- | Decreto seiscientos sesenta y cinco i 
Quy atenta r ^ señor P í a - c o n a . de m i l novecientos veinte en el que j 
'^aradas d61116 es.cuchado Por ] Los carabineros y los guardias ¡podrán introducirse todas las a l t e r a - ¡ duzca el paro de los trabajos en el 
aP,augos 6 Profesión, oyó nu- i reales lograron sin embargo resta- i clones y modificaciones que se crean I 
Iblecer el orden'en todas partes. I necesarias de común acuerdo.^ (Cont inúa en la pág^ U L T I M A ) 
validades obreras.—Medidas que 
debe adoptar la Comisión. 
G a r a n t í a de la repre-
sen tac ión recla-
mante 
Art ículo XXIV.—Cuando se pro-
B O D A DE PRINCIPES POSPUESTA m e x i c o . agosto n . 
Se recibieron hoy informes en el 
cuartel del Ejérc i to Federal de que 
Alvaro Aler, ayudante del general 
El casamiento del Pr ím ipe here- Cátulo pé rez . cabecilla rebelde, ha-
dero Christian Fedenck. cuyo com- bía sido mUerto. 
premiso con la Princesa Olga, hi ja Un hljo del general Pé rez tam-
' mayor del pr íncipe Nichoia« de Gre- b.én mur ió 
cia, se anunc ió el pasado marzo, se Las bandaa de rebeldes del gene-
LAS VICTOIAS DE LA KXPLO-
M I A M I , Agosto (Fia.) Agosto 11. 
Los muertos son el primer inge-
niero Marión Cariatt, Mrs. Harry 
Bond una mujer que no se pudo 
identificar y la negra Elizabeth 
Jonshon, todos de Miami y Mike 
pospondrá por un año, según noti- ra i p/rez han estado operando hace Plakias. camarero de Nassau, 
cías del Berlinsk Tdende. a lgún tiempo, y se han dado órde- Los sobrevivientes no saben expli-
Dedlan casarse al final de septiem-nes para que se con t inúe su per- car que fué lo que causó la explo-
bre de este año. I aecución hasta dispersarlaa. i sión. 
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E L P E L I G R O M A S G R A V E 
Es un hecho sobradamente conoci-
do, que durante los últimos treinta 
años, el pueblo cubano ha sido j u -
guete de extraordinarios acontecimien-
tos, cada uno de jos cuales ha abier-
to una época nueva y distinta en la 
existencia nacional. Una serie inaca-
bable de bruscas y profundas sacudi-
das, ha mantenido en una constante 
zozobra la conciencia pública de 1895 
a la fecha. Las dos últimas generacio-
nes han tenido el triste destino de 
vivir en un ambiente de tragedia, azo-
tadas continuamente por un rudo vien-
to de tempestad. 
Las intensas conmociones experi-
mentadas una tras otra con vertigino-
sa rapidez por el país, año tras año, 
han acabado por producir su efecto 
robre la psicología nacional, en un 
doble sentido. Por una parte, somos 
un pueblo muy impresionable, propen-
«o a las exageraciones del sentimiento, 
al extremo de perder totalmente la 
ecuanimidad e incapacitarnos para 
reflexionar y discurrir serenamente so-
bre los hechos de gravedad que afec-
tan a la nac ión ; y por otra, somos 
muy inclinados, pasada la emoción 
perturbadora del primer momento, a 
no concederle jamás verdadera impor-
tancia a ningún acontecimiento, aun 
cuando se trate de los peligros más 
ciertos y más claramente amenazado-
res para la existencia de la patria. 
Habituados a sobrenadar en medio de 
verdaderas catástrofes, pasamos, sin 
solución de continuidad, del espanto 
más angustioso a la más injustificada 
indiferencia. 
Las reacciones de la opinión públi-
ca tocante a los problemas que aún 
se trata simplemente de modificar al-
gunas leyes, de separar un número de 
funcionarios de los cargos que desem-
peñan, de castigar a ciertos delincuen-
tes ni de realizar un empréstito más o 
menos cuantioso para poner al día las 
cuentas de la República, sino de algo 
más difícil y profundo: de restaurar 
la moral pública, de imbuir en el fun-
cionario cubano un nuevo concepto de 
sus deberes, de orientar en una nueva 
dirección las funciones del gobierno y 
de los partidos políticos, de arraigar 
en la conciencia colectiva la convic-
ción firmísima de que una sociedad 
civilizada no puede subsistir sino ins-
prando su conducta en ciertas normas 
de probidad, de respeto a la ley y 
a los intereses colectivos, de coopera-
ción en las obras de beneficio públi-
co y de devoción a la patria y 
a la nacionalidad. Los cambios en la 
legislación, la represión de los deli-
tos y el empréstito, son medidas cir-
cunstanciales, expedientes transitorios, 
necesarios sólo por el momento para al-
canzar fines permanentes más altos. 
El verdadero problema cubano consis-
te en imponer como norma de la v i -
da pública, el siguiente principio fun-
damental de la democracia: Gober-
nar no es "lucrar", sino "servir". 
El DIARIO insiste en fijar la aten-
ción pública sobre este extremo, por-
que el empeño de una parte de la opi-
nión en hacer de problemas nacio-
nales esencialmente colectivos, una 
mera cuestión de responsabilidades in-
dividuales, nos parece sumamente pe-
ligroso. El país corre el riesgo de no 
medir en toda su enorme magn:¡tud la 
inmensa y tenaz labor de rectificación 
B A Y E R 
e s l o ú n i c o q u e 
p o s i f í v a m e n f e a l i v i a 
e n p o c o s m o m e n t o s e l , , , 
m a s f u e r f e d o l o r d e o í d o . 
L O Q U E T E M E E U R o p ¡ 
LA POSIBLE r Ñ l T ^ Dp 
A L E M A N I A ES 1 \ a 1 ^ U | 
I nnvas nava l . . dp / ' ^ 
«hspnner 
Las dificultades surciria 
ronferencias que actualmem/11 1* 
lebran en Londres, n e S ! 
tienen que alarmar a t o r w ,aille»2 
saben cuál es el y ^ l ^ x ^ ^ 
de Europa. 
Ante las exigencias quP K 
suiades económicas mantipnj ^ 
fia y que d-üciiUan el £ 6 
la s i tuación financiera de " 
se alza como 
para la paz del ' in fantasma nlv ' mundo ia 
\ Rusia de Leni¿eV'^"lmp€ri' 
En Genova sellaron t 
lop_gob.trno6_de Berlín y ri0 V 1 ' ^ 





R O B O D E D I N E R O i M A E S T R O S Q U E N O C O B R A N 
al f i rmar el Tratado de R a í o i í S ^ 
ca solución firme que surtr-i ' ^ 
famosa Conferencia en que « ê \ 
esperanzas Lloyd George i 80 ^ 
ximación iniciada no se p J ^ *** 
La Haya y no parece t a S ' 0 
se contenga ahora en Londre, » q^ 
oe eso, todo tiende a hJ-Ü.," ^ 
estrecha. 
tiende a h acería 
Y P R E N D A S 
(Por telégrafo) 
Quemados de GIJnes, agosto 1 1 . 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de hoy loa la-
drones penetraron en el domicilio 
del vecino de este pueblo, señor Joa-
quín Vázquez Rodríguez, violenten-
do una puerta de la cocina y sus-
t rayéndole de dos baúles mil tres-
cientos pesos en efectivo y prendas 
por valor de ciento ochenta. 
E l Juzgado a c t ú a . 
LASARTE, Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
M A R I E L , agosto 1 1 . — D I A R I O . — 
Habana. 
Los maestros públicos de este tér-
mino suplican a ese diario que in-
terponga su influencia a f in de que 
puedan cobrar el mes de Julio. La 
s i tuación es desesperada pues pasan 
miseria. Hace tres meses que es tán 
6?n cobrar. ^ 
F e r n á n d e z Valdés , Corresponsal. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(^•ara ci D I A R I O D E LA M A K I X A ) 
Francia no cede ni ante u 
s.bn amistosa de Inglaterra 
mama, por su parte, hace'tod*^ 
ble amnnró^j a \ 
E L S E X T O S E N T I D O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S A L U D d e l a U T O J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como . Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Palpi taciones , Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulce ras 
Varicosas, la F leb i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de frastos un folleto explicativo de i5o paglnat» 
eacribir a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
EN TODAS LAS FARMACIAS DE VENTA 
constituyen la actualidad palpitante, total que debe realizar, ni la naturale 
corroboran cuanto dejamos apuntado 
lobre la modalidad de nuestra psicolo-
gía a que hemos hecho referencia. La 
tremenda impresión producida por la 
lectura del memorándum número 13, 
y la espectación provocada por las 
reuniones en Palacio, comienzan a di-
siparse en medio de la indiferencia 
pública, y estamos expuestos a que 
dentro de una semana, salvo entre 
contadísimas personas, sólo se hable, sin probidad, fáciles de sustituir: ha 
za de los peligros que siguen cernién-
dose sobre su inmediato porvenir. 
El DIARIO, entiéndase^)ien, no pre-
tende disminuir i as responsabilidades 
personales de nad:e, pero se halla en 
el deber ineludible de advertir lealmen-
te al país sobre la situación real en 
que éste se halla colocado. En Cuba, 
no sólo han fracasado unos cuantos 
gobernantes, políticos y funcionarios 
de ambos hechos como de un lejano fracasado un sistema casi unánime 
episodio histórico sin trascendencia. 
Sin embargo, el país no debe olvi-
darse ni por un solo instante, de que 
la gravedad de la situación es excep-
cional, y de que es menester que 
ponga a contribución toda la reserva 
de energía moral de que sea capaz, 
para sortear, en una tenaz labor de 
reconstrucción nacional, los tremendos 
escollos con que tropieza la Repú-
blica, 
El representante personal del Pre-
sidente Harding, se ha expresado en 
términos absolutamente claros. "La cri-
sis financiera que está atravesando el 
Gobierno de Cuba—ha dicho textual 
y rotundamente M/r. Crowder—estiá 
erizada de peligros poco comunes y 
sin precedentes para la República, y 
t e ñ e n que adoptarse medidas poco co-
munes y sin precedentes si ha de res-
tablecerse el crédito públ ico. . . " 
Respecto ds cuáles han de ser esas 
medidas "poco comunes y sin prece-
dentei" no cabe duda posible. No 
mente seguido, una manera común de 
entender la vida pública, una suerte 
de filosofía práctica, de la política con 
infinito número de adeptos en el país . 
No es, por consiguiente, un mero cam-
bio de personas lo que se impone, sino 
la adopción y la práct ica, por la nación 
en maf-a, de nuevos principios y nue-
vas orientaciones morales. 
Acaso el aspecto más oscuro de la 
situación consista en que el pueblo cu-
bano no llegue a percibir con absolu-
ta claridad las responsabilidades co-
lectivas en que todos hemos incurri-
do, y el deber en que todos estamos de 
rectificar y de adoptar nuevas normas 
de conducta. La ceguedad o el error 
de la nación tocante al punto, pue-
de acarrear funestas consecuencias; 
porque, como ha dicho el señor Secre-
tario de Estado, "una equivocación en 
las fórmulas que se escojan, puede 
dar lugar al ejercicio inmediato de 
derechos aj/enos que no se sientan 
garantizados por nosotros." 
A L S E Ñ O R J E F E D E T R A F I C O 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 
Llamamos la atención del Sr. Je-
fe de Tráfico de la Havana Cen-
t ra l de que, por v i r t ud de estar en 
circulación un solo carro entre San 
Francisco de Paula y Lucero, son 
muchos los pasajeros que se ven en 
la necesidad de rendir viaje de pie 
e incómodos. 
Esperamos que el mal encuentre 
remedio inmediatamente por ser un 
caso de justicia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L D I A 9 
Aduanas: 
Rentas % 69,095.64 
Impuestos 434.70 
Obras puertos . . . 3^221.15 
Distr i tos F i s c a l e s : 
Rentas 31.452.49 
Impuestos 11,974.32 
E S T I M U L E L A C O R R E C C I O N 
D E S U H I J O , V I S T I E N D O L O 
C O N T O D A E L E G A N C I A ' 
INo es cues t ión de prec io , sino 
de cuidado en elegir los modelos. 
Nosotros le br indamos nuevos es-
tilos en driles blancos y color , la-
na lavable y seda china. Vendemos 
blusas y pantalones, po r piezas. 
$116,178.30 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a finna de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
C h e q u e s I n t e r v e n d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Banc j í , pagando hoy 
a los siguientes precios: 
BANCO NACIONAL. 
BANCO ESPAÑOL 
H . UPMANN 
DIGON HERMANOS 
26% % Valor. 
7 % id . 
10 % id . 
40 % i d . 
También vendemos en cualquier cantidad, antes de cerra sus ope-
raciones consúl tenos . 
CACHEIRO T HNO. 
Obispo y Aguiar. 
V I D R I E R A D E L C A F E EUROPA. 
THófono A-OOOO. 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Depósi to 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
H O T Ó N I C O l e C A F E Í N A H O U D E 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D E actúa bnjo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de las F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
lec tua les . S i í acc ión d inámica a u m e n t a l a s 
Fuerzas v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i fo ideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e-1 S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Los objetos, no solamente dejan 
de verse por ser pequeños o por ha-
llarse muy distantes, sino t ambién 
porque no emitan luz suficiente pa-
ra Impresionar nuestros sentidos. 
Por mucha atención que en mirar 
a una estrella, emp leá ramos a sim-
ple vista, m á s rayos de cuantos el 
astro emite en todas direcciones que 
caben a la vez por nuestra pupila no 
pueden penetrar hasta impresionar 
el ó rgano sensible de la visión, nues-
tra retina; y éstos pocos rayos no tie 
nen l-a intensidad suficiente en la 
mayor í a de los casos, para herir o 
golpear con suficiente fuerza la 
membrana impresionable con el ob-
jeto de que ésta despierte en el 
cerebro la sensación visual. 
¿Qué hacer para sacar de su le-
targo a la retina? Después de re-
suelto el problema contestamos por 
modo sencillo: sustituir nuestra pu-
pila , pequeña con la pupila gigan-
tesca del objetivo o lente Je 30 o 
m á s cen t íme t ros (hasta de un me-
tro de d i áme t ro ) biconvexa y colec-
tora de los rayos luminosos, los cua-
les concentrados en un pequeño es-! 
el objeto. ¿Pero no tiene l ímite la 
amplif icación? 
Sin duda que nosotros podemos 
aumentar la curvatura del ocular, y 
con ello el t a m a ñ o de la imagen a 
nuestra voluntad. Pero así como si 
disponemos de una cantidad de car-
mín que disolvemos en poca agua, 
y con ello damos un t inte de tona-
lid'ad apreciable a cierta extensión 
determinada de un muro podemos 
disolver la misma cantidad de t in -
te en crecientes cantidades de agua, 
y tener mayores extensiones del mu-
ro, t ambién es cierto que tropezare-
mos pronto con que la tonalidad al 
extenderse más y más se va diluyen-
do hasta no ser percibida, y así tam-
b ién la mayor amplif icación de un 
ocular, extendiendo la misma can-
tidad de rayos en superficies mayo-
res, acabará por hacernos invisibles 
los objetos y no veremos sus deta-
lles. 
La pregunta, pues, tantas veces 
oída ¿cuán to aumenta este anteojo?, 
no tiene un sentido preciso. A u -
m e n t a r á lo que se quiera según la 
fuerza amplificadora del ocular o 
microscopio; pero sin dejar de ser 
por 
f m a l n L m l ñ í J j * ^ ^ U?a visible la imagen del astro, a objeto 
imagen pequeñís ima pero extraordi-! ^ oue ^ ¡ ¡ ^ 0 5 el anarato claro es 
nanamente bri l lante del objeto pe- í * „ _ F / ; ^ j
queño , muy alejado, o de poca inten-" 
sidad" luminosa. 
Aplicado el ojo a esta imagen 
bri l lante y pequeña , en cuya forma-
ción han entrado muchís imos haces 
de rayos concentrados en reducido 
espacio, estos pueden penetrar to-
dos a t ravés de la estrechez de nues-
t ra pupila y despertar con su ma-
yor intensidad la inercia retiniana. 
E l ojo y el anteojo que separa-
dos para muy poco el primero ser-
vir ía , y para nada el segundo, se 
complementan y reunidos constitu-
yen un solo aparato, un instrumento 
de valor inestimable, un sexto sen-
tido que la ciencia ha puesto al ser-
vicio del hombre para que conozca 
las maravillas de la Creación. 
Pero el anteojo es algo más que 
lo dicho. Esa imagen que del obje-
to mirado da el objetivo en su pla-
no llamado focal, si bien muy bri-
l lante es excesivamente pequeña . Pa-
ra mejor verla colocamos entre el 
ojo del observador y esa imagen 
una lente amplificadora, un verda-
dero 
que pe rmi t i r á mayor amplif icación 
o aumento aquel cuyo objetivo, sea 
dé más d iámet ro , puesto que él per-
mi t i r á entrar mayor cantidad de ra-
yos (más común en el ejemplo) que 
ocasionando una imagen m á s inten-
sa permita agrandarla más . 
Si el ocular permite una ampli f i -
cación doble, es como si el objeto 
lo hub ié ramos reducido a la mitad 
de la distancia real ; si el ocular 
amplifico, a veces, el alejamiento 
se reduce a la cuarta parte; si au-
menta (lo que de ordinario sucede) 
en los anteojos 500 veces, es que 
el anteojo funciona como si acerca-
ra en tal proporción el objeto. 
Pero entonces, t r a t á n d o s e de la 
Luna, por ejemplo, se nos pregun-
ta con frecuencia. ¿Cómo no se vé 
toda entera y de una vez? 
La razón es bien clara y patente. 
Cuando queremos ver el conjunto 
de una masa grande y alejada, de 
una m o n t a ñ a por ejemplo, ins t in t i -
vamente nos retiramos de ella. 
Por el contrario, cuando tratamos 
de percibir un detalle, nos acerca-
mos a conveniente distancia, y si 
el detalle es pequeñís imo, el (Te una / su pista. En cuanto a la escuadnj 
del mar Negro, lo mejor de ella, q 
obedeció al gennral "Wrangel 
microscopio, que es el ocular, 
y con él amplificamos y agrandamos • 
lo que haga falta a esa imagen, que ,:rosa' de un yerbajo etc., pegamos a 
otros l ímites que la pérd ida dé luz ¡ él Jos 0J0S- Pei!0 entonces ¡ay! no 
que con la ampl i f icac ión se produce, 
y la condición de que los rayos l u -
minosos penetren todos por nuestra 
ret ina y sean por ello eficaces para 
la visión. 
resistencia posi  paráTirt;""" 
su derecho a la vida. l I Í0Se 
fiel problema está en qUe 
da se une en brazos de Ru^ ia1 -
tando el dogma comunifíta a n L ^ 
cumplir las sanciones que le f " , 
61 Tratado de 
Esa unión germanorusa será 1. 
na total de Europa, porque dfS 
mente habr ía fuerzas de t 4 r , 
oponer a las que entonces enSrK?,'1, 
ran la bandera roja. El •rb, 
levantasen ambos 






•̂0, y contarla ^ Untarla 
guramente, con avanzadas en L 
los países enemigos, en loe cuaij se halla infi l trado y mal T o n t ^ 
el virus sovietista. 
En cuanto a las fuerzas de m« 
véase las que, según un estudio * 
Juan de la Coea—escritor espeebí 
zado en asuntos navales—pudiera .; 
gan.'zar Rusia contando con el 
curso de manos alemanas: 
"Los buques que actualmente f» 
man el núcleo principal de la 
roja son: cuatro "dreadnouehhr 
de 23,370 toneladas, 23 milS r 
doce cañones de 305 mm., bien im. 
tegidos, y construidos de 1912 . 
1915 (llamados "Marat", "Parai. 
kaya Communa", Gangut" y "Polu. 
va", de 32,500 toneladas, fuertu 
abandonados en las gradas de com. 
t rucción en 1917, y no hay infornu-
ción posterior sobre ellos. Dos "pi» 
dreadnoughts" de 17,680 ("impí. 
rator Pavel" y Andrei Pervosvanni") 
construidos en 1909, y loe vetei» 
nos "Czarevitz" y "Tchesma", qm 
ya figuraron activamente en la pw 
rra ruso-japonesa, a más de algúi 
otro de escaso valor militar, pen 
útil aun. Total, ocho acorazados 
dos divisiones, una de "deadnoughti" 
y otra de "predreadnoughtó". Ei 
cuanto a crucerofi, tres acoraradm 
de 15,000 tpneladas y 22 millas: d 
" R u r i k " (de 1906), y de 7,900 yií 
mismo andar, los "Bayan" construí, 
dos en 1907 y modernizados en 1911 
La existencia de dos o tres crucem 
del t ipo lifeero "Svietlana", en com-
trucción durante lu guerra, es mnf 
dudosa, pues solo se sabe que hi 
yan sido botados dos en 1918, en. Re-
val, y remolcados a Petrogrado Ai-
ra su terminación. Algunos crmetoi 
antiguos (1S9 8 a 1902), cafionerei 
y una buena flota auxiliar. 
Noventa y cinco destroyerg, 4» 
ellos 2 9 modernos, de 1,260 tow-j 
ladas y 32 y 25 millas, más 20 ci-j 
ya terminación también parece di 
dosa por lo expuesto anteriormenti 
Por úl t imo, 29 submarinos, y otra 
20 que, hal lándose en construcciáij 
en 1917, también se ha perdidii| 
Prescindiendo, para comodidad 
del razonamiento, de esta segunda 
condición, f i jémonos en la primera. 
Cuanto mayor sea la potencia del 
ocular o microscopio, mayor será 
podemos ver al par del detalle, el 
majestuoso conjunto. 
Y esto es lo que sucede con los an-
teojos. Para ver la Luna entera, y 
de una vez deberá usarse una am-
plificación p e q u e ñ a ; para apreciar 
detalles de la superficie un ocular 
que amplifique lo que permita el 
objetivo. Y nada más. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 9 de Julio. 
E L S E R V I C I O D E L A 
" W E S T E R N U N I O N " 
A par t i r del día de ayer, la tar i -
fa entre la Habana y New York pa-
ra los cablegramas difendos-media 
tasa se rá de siete y medio ( 7 % ) 
centavos por palabra. 
Log cablegramas diferidos-media 
j tasa e s t a r á n subordinados en su 
¡ t r a smis ión solamente a los cablegra-
mas a tasa entera y se rán entre-
gados tan pronto lleguen a su des-
t ino. 
A part ir de la misma techa, la 
tar i fa para las cartas cablcgráficas 
entre la Habana y New York será 
de 45 centavos por trece palabras o 
fracción de trece palabras y cuatro 
(4) centavos por cada palabra adi-
cional. 
Las cartas cablegráficas se rán en-
tregadas en la m a ñ a n a del día si-
guiente al de la fecha en que fue-
ron depositados. 
D r , z 
n o K v r z v c x A , 
BAJ>. TTEIÍEBKO, BXfSMa ' 
T 3CXSVZAB O QT7SKA7¿ir-
KAS. OOHStTbTJLS SE X A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES: 
DE 3 r M E D I A A 4 
o x t u 
R u é D i e u , PARIS. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, |2.00 al mea 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos u n surtido com-
ple to de telas propias para 
confecciones y ropa de t r a -
ba jo , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t c h e y e r r í a Company. Inc . 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas . 
Lampar i l l a 6 4 Apa r t ado 2 0 5 1 
halla internado en Bizerta, W 
la vigilancia francesa. 
Como verá el lector, estos buQUi 
no son para amedrentar a Ingla^ 
rra n i a los Estados Unidos; peí» 
si a ellos se suman los que le M» 
sido permitidos conservar a AleiM-
nia, y se le deja a esta nación po-
ner su espír i tu organizador en 
líos barcos que yacen en Cronsuw 
y en el Neva, semiabandonados, » 
explica el malestar que el rumora 
un acuerdo mil i tar germanorniso» 
despertado en general. El Báltico 
r ía un mar dominado enteran^ 
por este nuevo bloque de narion _ 
v aun suponiendo que loe arw 
les alemanes estén realmente i 
pac.'tados para empresas *ue ett. 
hay en Rusia buenos centros m . 
lürgicos, entre los que o ^ L , . 
todos los astilleros y talleres 
d iA te s de Cronstadt, tales como 
lernii Ostrow, Baltic vorlts, ios» 
des departamentos de cojV5"., 
de destroyers y bucuies Hg" 
Izhora, en el Neva, y las 
firmas Industriales de los r 
Nevski Sh.'pbuilding y f ^ ' L 
los años anteriores a la gV.- j 
graron hacer a Rusia casi 
mente Independiente en c 
construcción naval se r6116!,^ 
Respecto a Francia, es sao' 
su flota de guerra atravies^ 
grave crisis, qüe la 
jrgpañol 
« e»tre * 
— g 
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crui ¡ ex t r emo de que los únicos t ' 
' l.'geros, los mayores destroce • 
1 submarinos que mejores nl°° gg* 
¡superficie tienen son ^ ^ ^4 
\ por Alemania en virtu<*. fa nUe c# 
de Versalles; y es PO-1."1*JSa • 
sideraciones de este g^ner ^ ^ 
yan llevado a orientaciones . | 
I n a t e r r a ^ i n t » ^ 




bloqueo naval de ^us\a' 
se nevó o cabo con Aleman^ . - ^» 
, hoy imposible, y los enorm 
\ sos de Rusia son tan necesan 
i demás como a ella i " 1 ^ ^ , ^ , «! 
Por algo dice Lloyd Geo * ^ 
! no tiene, seguramente, eu ^ # 
! inglés, nada de iuagnanimüQue ^ 
: de cobrar cuentas, ' q"6 n 
: AsI mism 
^Dunal de 








¡J03 4 mese 
5? ^ t o d 
íl8c^ la co 
aera 
da r. hecho la vi, 
tome 
sus 
L a R e g u l a d o r a 
De orden del señor Presidente citn por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
ce l eb ra r á el próximo Domingo, día 13 del corriente mes, a la 1 p. m . 
en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 7 de 1922. 
E l Secretario-Contador. 
H I L A R I O GONZALEZ. 
ORDEN' D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior . 
Informe de la comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
mi t i r a Alemania que 
tiempo de suspensión e° Bje ^ 
sin imponerle condiciones 
ter excesivamente duro • e i f 
El gran estadista P1-68;6^ 4 5 
ligro. Ve confundidos en r j t j 
peración a alemanes y rus ^ 
zar por Europa la b ^ ^ , b8iD% 
tenida por los e jé rn ios ae ^ 
Como hombre practico, ^ 
humanitario, quiere e , l l d í a e l r 
tra ese azote, que ar,j i^tza 
de y ma ta r í a la a c t u a l j - i ^ . , 
M E J O R I A SEGURA 
SI se usan los suposi^ece 
contra las almorrana;* ía_ 
dar.ionte una frran '"« fácil de $¡ 
Ehte meaicamento e»*p jic»o«j 
Alivia desde ^ primera 
treinta y seis horas c u i e ¡ . t 0 » 
el caso más grave y ^ 
plicaciones. . fiainel *¡|¿ú 
V Los supositorios fia^ 5 * 
contra las demás 8f?«». 
irritación, grietas, fisuras. 
Se vende en laí 'farmacias 
das de la República 
Depósitos: sarra, 
múralo y oolom^r» c 
johnson. 
ü R O P i 
;idas 
D I A R I O D t L A M A R i N A Agosto 12 de 1 9 2 2 . P A G I N A TRES 
[ a A C T U A L I D A D 
T>nv al —Por bien par&cer. 
—La carta a Céspedes. 
—Ayer en ^Chlnchurreta.*» 
—Explicación al Dr. I , , de la P. 
—El servicio de Correos. 
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_ algunos a ñ o s — i ce lánea" , empresa ¡empresa mucho 
mafiár-^Jñ el Sr. "To to" m á s difícil de lo que algunos hom-
hücó en ^ " " í s ü n a revista " A l - | bres sin talento se creen! ¡Sea dicho 
í r t í o ^ la T lv ió este buen ami- , todo esto eu justo elogio, una vez 
JO» 
Vspaüola ' " ^ una encues-, mas, del simpático a n í g o Semines, 
..rrP sus ieci que, como ustedes saben. M t»«„ entre 
5 > ; . f ^ » » V d . . ""estro t ipo 
i» 
tes gnsta 
]etra? M "Alma Espano-
A l - ^ S t l b a e l t i p o ' ' " A l -
J»''00 ^ ' o l a ' ^ b i ó en el acto de * Español» 
.Cbiralet«s . i lLa Llber . 
>'o Tinteresante per ió-
t*d, --el S b r a en Cuba una en-
Seo ^ V / a Los "chivaletes" en 
cu^ta *ml°g{i'eníl de nn vigoroso y 
Lel la de juventud y de de-
^ble i»Pttls0'0 e ¿ t e n todav ía ! ¡No 
b e r » u ! t e ^ c a ! Los modernos ade-
^iftÍrilIl M o d i s m o los han hecho 
^t0S, n S innecesario. Carbó 
-u. todo pnnw iva marca So. 
Sobrio0^-11"8 la energ ía del 
U Proto 'POv de la firmeza de la 
P ^ ^ r han echado a "rodar" sus 
*°1U1f ^ q n i ^ a s , ú l t ima pa labr í 
^ d e f ^ S r í a mecánica, dispues 
de la inge" són a hacer rodar aqu í ..n su tesón, a secuelai 
¡ g a t a m e n t e 
,  t  , es un Don 
Luis , que vale lo menos dos. O cua-
t ro ve in t iún otro, si les agrada a 
ustedes m á s la cotización antigua. . . 
Y dadas ya las gracias ¡sólo me 
resta ofrecerle ahora una explic:i-
ciión a l Dr. Lucilo de la P e ñ a ! E l 
infatigable orador, que, pequeño de 
estatura sabe crecerse siempre en 
los momentos precisos, hasta agi-
gantarse con la palabra en la boca, 
p ronunc ió ayer, en "Chinchurreta", 
cinco discursos consecutivos.' Arca-
da plato, ¡una copa! Y a cada co-
pa ¡un brindis! E r a lo indicado, 
después de todo. 
Los comensales se hicieron len-
guas del almuerzo y de los discur-
sos; y yo tuve a l mismo tiempo no-
t icia f ie l del doble buen éxito. E l 
buen éxi to culinario y el buen éxi-
to orator io . . . 
S I D R A A S T U R I A N A 
Y felicité, en el DIARIO, cuando 
regresaron todos del ágape , al queri-
do orador parlamentario. . . 
—Eres nuestro Castelar, le d i j i -
Libertad", debe sin con- | «ios, dándole un abrazo estrecho, 
pero, ' La . ^ . ^ este punto, de- I qu*» en el afecto, quiere decir gran-
snK» P ^ Miieño. ¡Millares de dia- de, amplio. 
judiado P ^ á ¿ entonces con bue- Y esta es l a frase que quiero ex-
lectores ^ « m i e n t o del t i - I pilcar ahora. Porque acabo de leer 
en " L a Ldbertad"—que es hoy por 
hoy m i periódico de consultad—que 
Castelar. . . 
Juzguen ustedes: " Y siendo las 
seis de la t a r d e — r e s e ñ a él querido 
colega—-y no habiendo otro asunto 
que tratar, el Sr. Aurel io Alvarez 
gui l lo t inó la sesión, fofa como una 
gelatina y aburrida como un dig-
JsoTos"*546 agrandamient  el t i -
^ C t ^ ' v o r e j e m p l o , - y he 
' -S caso práct ico—no hemos po-
^ Interarnos, materialmente aun, 
f l w l abierta qne le ha d i r i -
L aSde h * columnas de " L a L i -
^ v al Pr. Carlos Manuel de 
^ ! e l Sr. Miguel Angel Car-
Yo quiero mucho, y muy sincera-
a ia ; mente, al talentoso polí t ico pinare-
una carta que se pierde de ! curso de Castelar 
*' y "La Libertad", que afortu 
H.ñipnte para Cuba sale ya a 1í 
n Sos los días, sin tapujos, de- | no que sabe abatar siempre, y me 
^ L,Pr el insto deseo de no con- i doler ía que, al leer " L a Libertad", 
p,i vanos sus propósi tos de i tuviese a menos mis citadas pala-
S u a c i ó n general. Si no se la dis- ! ^ J ^ ^ f l t 
tingue, pasará, a la postre, madver-
i 
L A QUE T O M A N LOS ENFER-
MOS D E L ESTOMAGO 
L a m á s saludable de todas las 
bebidas, e laborada exclusivamen-
te con manzanas de las mejores 
cosechas de Astur ias . Est imulante 
y digest iva. 
2 d - l i 
Que 
no del 
surgieron e spon táneamen te , 
es tómago, como un simple 
« í ihertad" tiene que entrarnos ' Ŝ s, sino del corazón, como un hon 
do lat ido. precisamente por los ojos, 
Estábamos muy poco habituados 
i verla. . . 
I Y lo que son las cosas, ¡cuán to 
nás pequeña es la Jetra, le cuesta 
a esta más trabajo el penetrar den-
tro de las concieneias, un poco en-
rallecidas uaturalmente. 
[ El propio, querido colega, al i m -
priiuii- los editoriales ¿no empleó la 
Hra grande? "lia Liber tad" quiere 
Mmtonces que el pueblo "se entere" 
bien... Nnstro querido amigo el 
8r. Carbonell, al escribirle al doctor 
Céspedes, perseguirá, seguramente, 
ese mismo fin. 
Porque la citada carta e s t á d i r i -
riíjida, sólo por fórmula, al señor 
Secretario de Estado. 
Ayer, en "Chinchurreta" nos re-
unimos a almorzar un grupo de los 
mlaetores del DIARIO. 
Yo estuve sólo en espír i tu , como 
el "poeta" Fernández. ¡Vengo su-
friem/o, desde hace días , un ataque 
de "Krippe"! Y no era cosa, que yo 
les "diera el almuerzo" a mis bue-
nos amigos, en vez de resibirlo, co-
mo rf/abu la invitación. 
Kl "poeta" Fernández dejó , por 
otras causas, de concurrir. . . 
Un "poeta" que se estime, odia el 
fóculo. Y, entre una oda y una holla 
R deridirá siempre por el primero 
•> Mtos dos platos. Aunque una oda, 
muchas veces, y en el fondo, ¡es, a 
la postre, nada entre dos platos! 
Pero yo he comenzado a escribir 
«tas lineas sólo para darle las gra-
"a** a los organizadores. ¡Xo con 
Propósito de redactar una "Mis-
E l vapor "Mauretania" ha entra-
do, el jueves, a media noche, en el 
puerto de Nueva Y o r k . Ha "bat i -
do", una vez más , el "record" de 
la "velocidad" en sus per iódicas tra-
vesías del At lánt ico . 
E l "Mauretania" t rajo de Europa 
a Amér ica 7,500 valijas de corres-
pondencia. 
E n cable dice: " A las siete de la 
m a ñ a n a del viernes, antes que los 
viandantes pudieran poner pie en t ie-
r ra , los carteros estaban distr ibu-
yendo ya esas cartas, de puerta en 
puerta, por l a ciudad". . . 
Esto nos llena justamente de 
asombro. 
Pero a los Ingleses, no. En Lon-
dres, a las seis de la tarde—y según 
me ilufetra el Sr. Conde del Rivero— 
usted puede depositar en el correo 
los " t ickets" del teatro con que de-
see obsequiar esa tarde a un amigo. 
¡Los billetes para l a función de esa 
misma noche! Y el obsequiado los 
rec ib i rá siempre con tiempo bastan-
te para acudir, después de vestirse, 
al espectáculo. 
En Londres se. desliza la corres-
pondencia a u t o m á t i c a m e n t e por los 
tubos de aire c o m p r i m i d o . . . Y sal-
va, así , en breves minutos, grandes. 
Inmensas distancias. . . 
¡Nueva Y o r k ! ¡Londres ! Real-
mente, ¡no deb ié ramos decir nada, 
a p ropós i to de estos servicios extran-
jeros! 
No debiéramos decir nada ¡en és-
tos tristes momentos! 
L . F R A l f MARSAL. 
Luz; Spínola ; Leanés ; Miró ; Radl-
11o; Sel jas; Cárdenas . 
MANDATARIOS Y PARTES 
A . Noy; J. F. Vargas; José Co-
llado; Eugenio López; Augusto C. 
Oliva; Luis Echeve r r í a ; Enrique R. 
Pulgares; A. Ormaza; Pedro Per-
domo. 
HIPERTENSION A R T E R I A L 
TRATAMIENTO POR 
CORRIENTES DE 
A L T A FRECUENCIA 
P O L I C L I N I C A R A M 0 S - L E Z A 
San Láza ro esq. a Pervcrancia. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
V E G U E R O S 
B A i R E 
1 La represen tac ión diplomática de 
; los Estados Unidos de América la 
| desempeña hoy—desde la renuncia 
; de Mr. Boag Long—un Encargado 
de Negocios ad in ter im, el primer 
| Secretario de la Legación norte ame-
i ricana. 
E l general Crowder, en realidad, 
¡ ostenta ante el gobierno cubano una 
tr lót ico como cubanos, porque se nos 
representa algo así como el resumen 
de un expediente incoado a la Repú-
blica de Cuba al amparo de la En-
mienda Platt . 
Nos recuerda—y es lo qte quere-
mos que tengan bien aclarado to-
dos los cubanos, sobre todos, aque-
'los que es tán actuando a nombre d© 
Iss que es tán actuando a nombre de 
6057 Ind. 1 ay. 
represen tac ión informal . 
T. . „ , ^ ^ , r , A1?s u!?a Posición "sui generis", In-1 la nación cubañ"a""no¿ reenerdaT re^ 
E S E L M E J O R T A B A C O f 0il ta ' desusada, sin precedentes en ; petimos, la carta de Rooselvelt a 
! la ^historia de la diplomacia. Gonzalo de Quesada, la just if icación 
! No es un Embajador, porque en previa—y dolorosamento razonada 
Cuba los Estados Unidos no tienen —que precedió en mi l novecientos 
represen tac ión de esa ca tegor ía ; no seis a la segunda in tervención ame-
; es un Ministro Plenipotenciario, i ricana. 
; porque Mr. Long que lo desempe- i Entonces, al publicarse la carta 
, naba renunció el cargo y no ha si- , a que aludimos, o mejor dicho, a l 
do cubierto por la cancil ler ía de ' 
! Washington. Xo es un Enviado Es-
, pecial, porque el serlo lo hubiera 
1 obligado a presentar credenciales 
como ta l . 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTA» DE 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
ton—acogió o prohi jó el memorán -
dum n ú m e r o trece—previamente 
presentado por Mr. Crowder como 
un documento diplomál tco d(? ca rác-
ter informal, es decir, como un do-
cumento privado—la misión del ge-
' neral Crowder nos pareció de ca-
la m á q u i n a de escribir má¿ perfec- rác te r estrictamente confidencial, 
ta, la más resistente, la más dura- algo así como si el Presidente de 
dera y la única que todas las demás , ios Estados Unidos estuviera en la 
tratan de imi tar 
formalizarse d ip lomát icamente aque-
llas advertencias privadas, si no re-
cordamos mal se reunió en la Ha-
bana el cuerpo diplomát ico y per-
sona bien informada al relatarnos 
en terreno confidencial los resulta-
bí examinamos acuciosamente la , dos de aquella reuhión . nos dice que 
actuación del general en los asun- llegó a dividirse la opinión de los 
tos relacionados con la cancil lería concurrentes al acto, quedando en 
cubana, encontramos que la canci- : s i tuación expectante ante el curso 
Hería cubana no tiene nexo o r e í a - de los acontecimientos que se desa-
ción diplomát ica directa con el ge-: rrollaban. los representantes diplo-
neral Crowder. mát icos de la Amér ica hispana 
Hasta que el gobierno de Was- j 
hlngton.—la canci l ler ía de Washing- No pretendemos tampoco Incoar 
por nuestra parte un expediente d i -
plomát ico a la ac tuación del general 
Crowder. Lo que pedíamos conocer 
era el alcance del m e m o r á n d u m 13 
al ser aceptado oficialmente por la 
canci l ler ía de Washington; y no i n -
s inuábamos nada a este respecto a 
n ingún diplomát ico extranjero acre-
ditado en la Habana. Nos di r ig íamos 







ESPECIAXISTA EW VXAd URINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
r i n r E C C Z P N E S SIS NEOSALVARSA». 
c 
ONSTTIiTAS: DE 10 A 12 T DE 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 6 9 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101 Habana 
Habana prodigando sus consejos per- | Estado cubano, hov dirigido por un 
sonales al Presidente Zayas. ¡habi l í s imo diplomát ico y patriota 
remedo, una repetición, del . cubano. Un 
6335 
 
Ind 12 ag 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
''O ESTA EN CONDICIONES DE 
EXPEDIR NUEVAS POLIZAS 
r 1>0r la Secretaría de Agricul tura, 
[ r ¡;omunica al señor Presidente de 
J* Sala de Vacaciones de esta A u -
lencia, en carta oficial recibida el 
^ce de ios corrientes en dicho T r i -
J f l que la "The Wesrterns Aus-
i Insurance Company L i m i t e d " 
pañía de Seguros contra Incen-
no está en condiciones legales 
expedir nuevas pólizas por te-
embargada la ga ran t í a presta-
conforme a la Orden Mil i ta r nú-
181, por 3.600.00 pesos. 
Así mismo se comunica a dicho 
ounal de Justicia que para repo-
rer? expresada cantidad en la Te-
na General de la Repúbl ica , se 
"a concedido un plazo de cinco 
• Pasado el cual se publ icará en 














es de * 
isos. J ^ 
leí W ^ V l 
» su " Lar a f ^ 
aria e 
¡viliz^ 
R o m Í x 1 ^ ^ MATADOR D E 
•B03 4Pi?Cal ha Pedido pena de 17 
Jorai n?, s 1 (iía de rec lus ión tem-
Ptoday i? f procesado Víctor M i -
^ delito,, Torre. como autor de 
Escal io homicidio. Aprecia el 
tancj concuiTencia de la circuns-
flo eiahe.SyaVílnte ^ hal)er eJecuta-
i ^ laVí • • proce3a<lo en la mora-
} • > — ^ ^ c t i m a , sin que és ta haya 
provocado el mismo. Pide t ambién 
en concepto de responsabilidad ci-
v i l que sea condenado a indemnizar 
a los herederos del occiso en 5,000 
pesos, sin que sufra apremio perso-
nal en defecto de su pago, en aten-
ción al carác ter aflictivo de la pe-
na principal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia. Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-Administra-
t ivo : 
LETRADOS: 
Narciso Cobo; E. Villaverde; Jo-
sé R. Villaverde; R a m ó n González 
Barrios; José Guerra López; R a m ó n 
Galiana; Jus t ín Franco; J. F e r n á n -
dez de Cossío; Salvador García Ra-
mos; Joaqu ín F. Pardo; Gabriel Cos-
ta; Claudio J. Betancourt; Emi l io 
Núfiez Portuondo; J. de Dios Rome-
ro- R. Arana; Carlos Alzugaray; R. 
V i u r r ú n ; Carlos A. Zenea; Adolfo 
Ovies' Margarita López; R. Santos 
J iménez ; A. L . B o f i l l ; Eloy Cantero; 
Francisco F. Ledón; Oscar Edreira. 
PROCURADORES 
R. Granados; Casaseca; Perelra; 
Granados; Pintado; Sterling; Ron-
dón; Daumy; Castro; M . T r u j i l l o ; 
Reguera; Rincón; Roca; Espinosa; 
Perdomo; B. Vega; Rubido; Co-
rroas; Yániz; Calahorra; J. A. Ro-
dr íguez ; A. de la Luz; P. de la 
S E G U I M O S N U E S T R A G R A N 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A 
D E V E R A N O : 
R O P A 
Nosotros no anunciamos precios absurdos, para d e s p u é s decir-
le a l cl iente que ya se acabaron y que los que quedan son de un 
poco m á s precio . 
Nuestros precios son los siguientes: 
Trajes de P a l m Beach, de $ 2 5 . $ 2 2 . 5 0 y $ 2 0 . a $ 1 7 . 5 0 . 
Trajes de Seda Popp l in . de $ 5 5 . 0 0 . $ 5 0 y $ 4 7 . 5 0 , a $ 3 7 . 5 0 . 
Trajes de Seda Chantung y genuino, de $ 4 7 . 5 0 . $ 4 5 y 4 0 , to -
dos a $ 3 2 . 5 0 . 
Trajes de alpaca, de $ 3 5 . $ 3 2 . 5 0 y $ 3 0 . todos a $ 2 2 . 5 0 
Gabardinas, desde $ 4 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 . todos a $ 2 7 . 5 0 . 
Y todos los trajes de verano como muselinas, dri les, etc.. los 
hemos reducido a menos d e l costo. 
Esto no es solo un anuncio para l l amar la a t e n c i ó n , tenemos 
de todos estos trajes para todos los t a m a ñ o s y en su clase cada 
uno de ellos garantizamos que no hay quien pueda superarlos, ni 
en precios n i en ca l idad . 
Venga a comproba r que le decimos la v e r d a d y aproveche es-
ta g ran o p o r t u n i d a d de compra r l a mejor ropa , po r e l menor pre-
coronel House, el coronel famoso 
que os ten tó durante la guerra mun-
dial, la represen tac ión personal del 
Presidente Wilson en Europa y que, 
sin embargo, a pesar de su actua-
ción confinada al consejo privado,— 
a la mera Indicación personal, co-
mo si el Presidente Wilson hubiera 
estado él mismo actuando perso-
nalmente allende el mar—tanta sor-
presa causó a las viejas cancil lerías 
del otro lado del A t l á n t i c o . 
Como House, Crowder, no ha pre-
sentado en Cuba ninguna clase de 
credencial d ip lomát ica . 
CIO. 
R O N Q U I L L O Y G A L O F R E 
O b i s p o 2 2 . " F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l . 
Un diplomát ico, cualquiera que 
sea su carác te r , con arreglo a viejas 
pnácticas protocolarias. no está 
exento de llenar ese requisito for-
mal. 
En Cuba, en la Habana, tuvimos 
ya el caso de un Enviado Especial, 
de un Enviado Personal, por as í 
decirlo: del Rey de Inglaterra. Jor-
ge V al gobierno cubano durante 
la presidencia del general Menocal. 
Aquella misión extraordinaria, 
aquella represen tac ión personal de 
un Jefe de Estado a otro Jefe de 
Estado cumpl ió con todos los re-
quisitos y formas d ip lomát icas ; pre-
sentó sus credenciales y obtuvo el 
trato condigno a la alta investidu-
ra ostentada. 
Asimisáao y bajo las mismas for-
jólas protocolarias, devolvió el gene-
ra l Menocal, como Embajador Es-
pecial del Presidente Zayas, aque-
lla famosa visita d iplomát ica a la 
corte de St. James. 
Hemos sido ardientes prohijado-
res de la admirable labor del ge-
neral Crowder como consejero p r i -
vado, informal , del presidente cu-
bano. Es un tr iunfo, una corona-
ción de gloria de la Doctrina de 
Monroe y de sus corolarios—entre 
ellos y respecto de Cuba la En-
mienda Platt—ver al enviado per-
sonal del Presidente Harding. sen-
tado a la diestra de nuestro Presi-
dente constitucional y rodeado de 
congresistas cubanos—aunque ojalá 
no lo hub ié ramos necesitado—"pre-
servando la independencia de Cu-
ba" tal como le dá derecho a los 
Estados Unidos el Apéndice Consti-
tucional desenvuelto ya hoy en un 
Tratado, y puesta en peligro,—do-
loroso es pregonarlo—por dos pre-
sidentes cubanos. 
Pero esta actitud que tanto nos 
satisface en el orden privado de 
nuestras relaciones especiales, con 
la patria de Washington, nos pare-
ció que cambiaba radicalmente de 
aspecto—incluyendo la posición d i -
plomát ica de M r . Crowder — desde 
el momento que el m e m o r á n d u m 
número trece se prohi jó en Was-
hington y se dió a la publicidad en-
vuelto con todo el ropaje diplomá-
tico. 
Este cambio de ca rác te r del me-
m o r á n d u m número trece nos pare-
ció como si nuevas brumas pudieran 
e m p a ñ a r la luz propia de la estre-
l l a solitaria que da bf i l lo a nuestro 
pabel lón. 
11 
No ha ocurrido as í con Mr. Crow-
der. 
En esta s i tuac ión Informal y con 
tal ca rác te r el ilustre general nor-
teamericano, presentó , entre otros 
que no conocemos, su famoso me-
m o r á n d u m n ú m e r o trece al Presi-
dente Zayas. 
La canci l ler ía cubana, salvando 
discretamente,—con discreción que 
la honra—la formalidad d ip lomát i -
co lo l lamó el " m e m o r á n d u m n ú m e -
ro trece del general Crowder para 
el señor Presidente de la Repúbl i -
ca", es decir, no presentado en la 
cancil ler ía cubana con los debidos 
rituales. 
Ese m e m o r á n d u m a nuestro j u i -
cio no es -iioy ya un documento i n -
formal, un documento privado. En 
nuestra op in ión—que quis ié ramos 
ver rectificada—el m e m o r á n d u m 
citado, al aprobarse con ca r ác t e r 
oficial, al prohijarlo la cancil ler ía 
de Washington, se convierte, de sú-
bito. Inesperadamente—y luego d i -
remos que por culpa de los mismos 
cubanos que pudieron evitarlo—de 
nota confidencial, de amistosas ad-
moniciones privadas, en nota diplo-
mática, como muchas otras reco-
brando la ac tuación de Crowder en 
ese caso todo el valor diplomático 
que no tuvo hasta ahora. 
Se t o rnó en documento público. I 
internacional, lo que se presentó al j 
Presidente cubano como documento 
privado y según, los cables de Was- j 
hington, se da con tal ca rác te r o f i - j 
cial al público internacional. 
NOTA: hacemos constar, en v i r -
tud de que hemos hablado alguna 
vez en relación con el cuerpo d i -
plomát ico sud americano, que no 
hemos dicho j a m á s que el Brasil 
no tiene represen tac ión acreditada 
en Cuba", a que se refiere un suel-
to aclaratorio de este diario en su 
edición de ayer m a ñ a n a . 
Creemos que nuestro conocimien-
to personal pn asuntos de esta ín-
dole—aunque modestos—nos ponen 
a resguardo, sin embargo, de incu-
r r i r en inadvertencia semejante no-
ticia ba ladí , que consta publicada 
en el Bolet ín de la Secre tar ía de 
Estado y , en los distintos directo-
rios de esta ciudad. 
Nos place, sin embargo, como cu-
bano.-, que el señor Ministro del 
Brasil , diga al pueblo de Cuba, se-
ña lando al cuerpo diplomático acre-
ditado en la Habana: ¡Aquí esta-
mos! 
M O R T I F I C A N 
Estamos en la época de los grano?, 
loa golondrinos y los diviesos. 
El calor revuelve y como consecuen-
cia brotan esos males pequeflos, sin 
ImpdHsncia, pero mortificantes. No fal-
tan nunca en las casas ufteros y siete-
cueros. Toflos esos males se curan pron 
to con UnpHento Monesla, que se ven-
de en todas las boticas. Nunca debe 
faltar en el hograr Ungflento Monesla, 
es ütil todos los días. 
alt 4 d 6 
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S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortal izas y de Flores de todas cla-
«es, especiales para el c l ima de Cuba. 
Especialidad en Ceboll ino de Canarias. Col d i 
Tambor , Tomate y Berengena de embarque. Le-
chuga de repo l lo . Pimientos, Rabanitos , etc. 
Pida nuestra lista de precios 
J a r d í n " E l C l a v e r . — A s s í t i d y H n o . 
General Lee y San J u l i o . — M a r i a n a o . 
T e l é f o n o » : M 8 5 8 , F-7029, 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
c e a j i a i u lad» i i _ A f e 
S E M I L L A S 
d e H o r t a l i z a 
Y a h e m o s r e c i b i d o y t e n e m o s a l a 
v e n t a e l s u r t i d o c o m p l e t o i n c l u s o e l 
C E B O L L I N O D E C A N A R I A S 
Y P I M I E N T O D E M A H O N 
S e E n v í a C a t á l o g o G r a t i s 
A l b e r t o R - L a n g w i t h y C o 
O B I S P O N o . 6 6 . T E L E F O N O A . 3 2 4 0 
Si es hoy, desgraciadamente, el 
m e m o r á n d u m n ú m e r o trece un do-
cumento diplomático, lo confesamos k 
sinceramente, nos causa pavor pa-
D R . R A F A E L B I A D A 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Pac-altad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m , ... v 
Animas esquina a Ayulla. (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d « 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NÉPTUNO 107. TELEFONOS» A.7717 Y M.2224 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
/ E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
L u c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE Ho. # 1 . CONSULTAS DE i A * 
tspeóal pan les pobrts dt í t media a ^ ] 
P A G I N A C U A T R O M A R t O DE L A M A R I N A Agos to 12 de l i f ^ . A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E i r í ^ O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A . 
E l c h o q u e d e P a r e d e s d e N a v a 
A s c i e n d e a t r e i n t a y d o s e l n ú m e r o d e i o s m u e r t o s 
LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO. E L NUMERO D E LOS MUERTOS 
E L A Y U N T A M I E N T O P A L E N T I N O . E L GOBERNADOR Y E L DIREC-
TOR DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSOS D E T A L L E S . EN VIGO. E N 
V A L L A D O L U X INFORMES OFICIALES 
Los trabajos de salvamento constase en acta el sentimiento de 
Los hermanos don Ricardo y I 
doña Eloísa Ojeda, que han pere-
cido a consecuencia del choque,; 
eran vecinos de esta población. en¡ 
la cual residen sus padres. v 
En Vallatlolid 
Valadolid, 12 
Esta m a ñ a n a han sido conducidos 
a esta capital en un camión au tomó-
v i l los cadáveres de don Ricardo 
Ojeda y de su hermana doña Eloísa , i 
muerto en la ca tás t ro fe de Pare-
la Corporación por la catás t rofe de'des 
Paredes de Nava. 
También se acordó telegrafiar al 
A las cinco y media de la tarde se 
verificó el entierro, con asistencia i 
ministro de la Gobernación proies- del clero parroquial de San Loren-
tando contra la frecuencia con quejzo, con cruz alzada, 
ocurren htchos como el que ahora se1 Los féretros fueron conducidos en 
lamenta y testimonian, en nombre , hombros por amigos de la familia, 
de la ciudad palentina, el pésame a ¡ marchando a Continuación las ca-
las familias de las víc t imas . 
P a r a F u e r z a M o t r i z 0 , " ^ í S E E 5 " V E N N - S E V E R I N " 
S E N C I L L A S Y E C O N O M I C A S 
Palencia, 12 de Julio 
Durante toda la noche y la ma-
drugada de hoy continuaroa los tra-
bajos de desescombramíento . ocu-
pándose las brigadas de obreros en 
apartar el material de los dos tre-
nes, para dejar expedita la vía. 
Trabajaron por la noche, a la luz 
de antorchas y fle potent ís imos fo-
cos, que fueron t ra ídos de Palen-
cia. 
Ya desde la salida de» sol, los 
trabajos adelantaron más rápida-
mente, continuando durante toda 
la mañana . ]*e t r as ladó al ^ f e ^ f L ^ S Í 1 ^ « t i i o a s noticias, el número deipedita la línea Las autoridades, los emp.eadog le el choque, ha regresado a efata capí-¡ v íc t .mas de la ca tás t rofe de pare l J 
la Compañía, las fuerzas 
p a r a p e t r ó l e o c r u d o m a r c a 
S O N M A Q U I N A S S E G U R A S , 
P R E C I O S F I J O S : : : D A M O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S I N R E C A R G O 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y 6 9 8 9 
- - ' • • • • . • - W ^ O J I A i r n T i M a . TKTJJIIiIiO MARIN 
desa ha recogido a los dos únicos había quedado expedita la l ínea en Palencia, afectado de parál is is de dáveres que todavía están por íi 
supervivientes de dicha familia. Paredes de Nava ambas piernas, por haber permane- t if ícar. ' ^ : 
E l Gobernador y ei Director de 
Ob-as Púb l i ca s . / 
E l Gobernador c iv i l dé la provin-
cia, que a las pocas horas de ocurrir 
la ca tás t rofe de Paredes de Nava 
rrozas fúnebres y*un coebe de co-
ronas. 
A l acto asist ió numeroso público. 
Informes oficiales 
E l minis t ro de la Gobernación 
manifes tó a mediodía que, según 
s . 
También manifes tó que el Rey,' 
al llegar a Madrid, lo primero quej Los funcionarios de Correog y 
hizo fué pedir noticias de la catás-l m 
trofe. Telégrafos 
 
cido cinco horas suspenrlido por la 
cintura con fuerte pres ión. 
Los dos mencionados amtmlantes, 
llegados ayer m a ñ a n a a Madr í r , se 
de la! ta l . 
Guardia Civi l y los obreros r iva l i -
zaron en celo y en entusiasmo en 
el desempeño de su cometido. 
También los médicos y el perso-
nal sanitario a sus órdenes se de-
dicaron, esin tomarse el menor 
descanso, al cuidado de los heridos, 
asistiendo a éstos con gran esmero, 
desviviéndose t ambién los vecino^ 
de Paredes de Nava para auxil iar a 
las autoridades y a los facultativos 
. La Ciada autoridad i f ^ ^ ^ Z s ^ " ™ ^ " ' ^ 
de ocurr ió el choque, ha comunica. | e , ^ , , , mucho m¡rústT0 la 
lencía y 
Paredes, 
; señor Lobeque. 
E l conde de Mieres estableció un 
Manifestó ayer m a ñ a n a el mims-] Una comisión del Cuerpo de Co- encuetran en relativo buen estado 
tro señor Arguelles a losx periodistas rreos en represen tac ión del Direc- y agradecieron mucho la visita de 
que, según noticias recibidas en su t0r general, señor Silvela. ha visi- suse compañeros de Correos y la de-
_!2"ta,me?1,t0' anoclle q u e a a r í a ex-ltado a los ambulante3 de la expe- ferencia del señor Silvela.^ 
, dición señores Pérez Aresto y Beni 
Para el lugar de la ca tás t rofe sa- to Iglesias, que sufren lesiones de 
No es paradoja, se puede ser 
a los uO, cuando se sabe tener J-
perfecta fuerzas v energías. viVnr J11*4 
. , sistencia como en la mocedad p í J rí-
Según ngticias de Palencia el o f I - | vitalinas renuevan la juventud 
M O Z O A L O S 5 0 
el d i r fc tor de'poca importancia. Estos señores han cial de Telégrafos de Madrid don • pilcan las energías de los viejo? 
or Gálvez Cañe- manifestado que no es cierto que José María Alvarez resu l tó grave- ciéndolos Jóvenes vigorosos, en p¿ 
uC w V , n A i V o ™ ^ Elogió mucho el ministro do ai ministro de la Gobernación la; ducta del gobernador de paI 
lista oficml de los muertos y de los |del jef d la c R . d I 
heridos. 
Diversos detaiües , servicio de au tomóvi les para tras-Créese que la vía tardara tres días ]adar log cinco cadávereg de la fa. 
en quedar expedita. Se han suspen- mil ia de su administrador; ia con. 
y poniendo a su disposición todos losidido las facturaciones en la linea le ' 
elementos de que podían disponer.! León. 
• I Desde Palencia fueron enviados 
E l n ú m e r o de los muertos i varios féret ros . 
Los muertos en la ca tás t rofe fe- Los heridos se hallan hospital íza-
rroviaria ascienden a 32. Algunos; dos en amplios locales del Sindicato 
de los cuerpos se hallan horrible- católico agrario. 
Obras públicas, señe 
ro y el seubdirector señor Valenciá-! p0¿L ios que efectos 
del choque haya herid0 en ^ ^ o a u e Babién. 
no, para informar acerca db las cau- desaparecido la correspondencia, y dose después que había fal'.ecído 
sas de la ca tás t rofe . Dichas perso 
nalidades regresa rán hoy a Madrid. 
Esta madrugada nos comunicaron 
de " la Dirección general de Orden 
público, que, según informes recibí- ' 
dos en dio'9» dependencia oficiaíl, | 
con respecto al administrador de la Parece que le acompañaba su pa-
expedición señor He rnández Clavijo, pad reü al que se da como desapare.-
dicen que 'queda en el hospital de cido, suponiéndose sea uno de los ca-
ta salud. Pildoras Vitalinas fn 
cen al agotado por excesos o edart 
venden en todas las boticas v „ -
dep6sit.o El Crisol, Neptuno e¿auiña" Manrique. -̂squmj ^ 
alt 10 ^ 
mente mutilados. [ 
Felipe Arman, don taoiaoiaoataoa 
entidad cuya 
atiende so l íc i tamente . 
E l alcalde de Palencia ha dispues-
Han sido identificados los c a d á - ' t o la suspensión de los conciertos en 
veres de doña Elvira Medley, don los paseos públicos durante estos 
Felipe Arman , don Jo«é Abel lán. i días en señal de duelo, 
don Ricardo Ojeda y su hermana,: Todas Ids empresas d3 automóvi-
la señor i ta Eloísa Ojeda. Estos ú l - j les y carruajes pusieron los mismos 
timos iban a veranear en Gijón. ia disposición de las autoridades pa-
Entre las astillas de los vagones! ra el traslado de los heridos, 
aparecen restos humanos. En Paredes de Nava se ha cele-
A I t lista de heridos hay que brado solemnes funerales por las 
a ñ a d i r los nombres de dojia Am-j v íc t imas . Los entierros promaten 
paro Sáncfiez, doña Inocencia Her- constituir una imponente manifes 
nández, doña Ana Borde y don Jo-
sé González. 
tacioiv de sentimiento. 
Han llegado varias familias de 
las víc t imas , desar ro l lándose con tal 
motivo escenas t r i s t í s imas . 
Se han solicitado autorizaciones 
E l auxilio a las víc t imas. 
Los médicos de Palencia presta 
ron buenos servicios en e. Jugar de' para trasladar los cadáveres a las 
la ca tás t rofe . La Guardia Civi l y el i residencias respectivas de sus aile-
vecindario de Paredes de Navas1 gados. 
trabajaron incesantemente en la ex-j Numerosos obreros trabajan con 
t racción de cadáveres y en el auxi-j g rúas para separar la máquina de 
l io de los heridos. • la vía, en la que aparecen grandes 
E l Juzgado municipal ins t ruyó destrozos, 
las primeras diligencias, que fuá-1 En el hospital de Palencia conti-
ron ampliadas después por el Juz- iíúa en grave estado el joven estu-
gado de inst rucción del partido de diante de Medicina don Angel A r -
Frechilla. ^ . mán . 
Es tá compronado que la causa de: Los médicos que le asisten temen 
la catás t rofe obedeció a que el ma-jun ráp ido y funesto desenlace. 
quinista del correo de Asturias nol 
se dió cuenta de que'llegaba a la I E n ' V i g o 
estación de Paredes, donde se halla- Vigo, 12 
ba parado el rápido gallego. La familia del senadoir de esta 
provincia, don Eladio Leteia recibe^ 
E l Ayunlamlento Pailentino | innumerables telegramas de felíci-
El Ayuntamiento de esta capital, ' tación por haber salido ileso de la 
en sesión celebrada hoy, acordó que catást rofe de Paredes do Nava. 
ElWaltham OAonial A 
La caja es de oro amarillo, rerde 
o blanco de 14 o 18 quilates en 
forma lisa o fantasía. Tiene 19 
rubíes. La esfera es hermosamente 
plateada o dorada. Para caballero! 
de refinado buen gusto. 
N o s e j u z g u e a u n h o m b r e 
p o r s u s a p a r i e n c i a s 
Así como no es la cara de una per-
sona lo que realmente vale en él, 
sino su modo de ser o su carácter, 
,isí también en un reloj lo que más 
importa es su bien equilibrado y 
preciso mecanismo y no la caja que 
lo contiene. 
Cada una de las diminutas piezas 
de un reloj Waltham, es hecha por 
ingeniosas máquinas ideadas exclu-
•ivamentc por los fabricantes. La 
exactitud de estas máquinas es tan 
grande que acusan variaciones hasta 
de 1 /'12 de un pelo El ojo más ex-
perto seria impotente para salvar tan 
microscópicas diferencias. 
Un reloj Waítham es siempre una 
valiosa adquisición, no importa que 
sea de apariencia lujosa o sencilla, él 
es un "camarada" constante y veraz 
dispuesto a dar la hora exacta en 
cualquier momento, sin fallar jamás. 
Se vende en laa principales rclo»^ 
jerias. 
Agentes generales ets Cuba: 
A L A R G O H E N D E R S O N C O . , S. A . 
Estación Centra] Habana 
l a d o » c o n a g u a , m a t a 
l o s r n í c r o b i ó s W A 
1 { £ L o j e s 
L T - H A M 
N O T A E L E G A N T E 
A B A N I C O I N S E C T O 
La última manifestación d d arte en materia de abanicos. Lindos moaelos en variados colores. Todos 
A PESO 
1 
Este abanico es el prefe-
rido por las damas elegan-
tes, para las fiestas socia-
les, paseos a las playas y 
visitas. También tenemos 
una rica colección de aba-
nicos de gran vestir, Estilo 
Imperio, con patrón de ná-
car y ca^ey, bordados a ma-
no a precios económicos, 
desde TRES A SEJS PEr 
s o a 
Para vestir elegante se 
impone este abanico. 
Adornos, fantasías, exqui-
sito surtido de nca perfu-
mería, en*rc efla, 
F l o r e s ú e . 
O r q u í d e a 
exclusiva de esta casa 
L A S F I L I P I N A S 
San Rafael 9. Teléfonos: 
A.3784 y M-5163 
Depósitos: Obispo, 119. 
y Galiaao, 111. 
WALTHAM WATCH CO., WALTHAM. MASS.» E. U. A. - 1 •M t 4 « 
r 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S 3 6 . 
B A L A N C E A L 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . 
A C T I V O 
C A J A : 
Efec t ivo y Bancos Locales . 
Corresponsales Ex t r an j e ros . 
Cheques a l cobro , 
$ 1 . 4 2 2 . 3 9 0 . 9 5 
1 .689 .820 .17 
4 . 0 3 8 . 8 4 
Cuentas a l c o b r o . . . . x • . 
P r é s t a m o s y Descuentos. , 
Adeudos de Clientes p o r Cartas de C r é d i t o 
Inversiones valuadas p o r los Directores 
v Edi f ic io d e l B a n c o . . . . . . . ^ . . . . - . . 
F i r m a d o : Be rna rdo So l í s , 
Presidente. 
Hemos examinado los l ibros y cuentas del BANCO D E L COMERCIO y 
y explicaciones que hemos necesitado y cer t i f icamos que en nuestra o p i n i ó n e l 
nanciera d e l Banco al 3 0 de Jun io de 1 9 2 2 . 
Ed i f i c io de la Lon ja , 5 1 1 - 5 1 4 . 
Habana, Ju l io 13, 1922 , 
$ 3 . 1 1 6 . 2 4 9 . 9 6 
8 . 0 1 0 . 9 6 
4 . 3 0 6 . 7 1 3 . 9 2 
4 9 7 . 0 1 5 , 6 3 
7 0 . 9 5 0 . 0 0 
1 1 9 . 8 4 1 . 2 3 
$ 8 . 1 1 8 . 7 8 1 . 7 0 
D e p ó s i t o s . . . . . . . . . . . 
Aceptaciones y C. de C r é d i t o . . 
P A S I V O 
> . • . . . . . 
Reserva para Contr ibuciones, 
Capi ta l 
Fondo de Reserva Genera l . 
Ut i l idades p o r r e p a r t i r . . . 
$ 5 . 8 3 3 . 8 8 5 . 9 6 
8 4 2 . 0 5 3 . 3 9 
1 .000 .000 .00 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 2 . 4 4 2 . 3 5 
$ 6 . 6 7 5 . 9 3 9 . 3 5 
10 .400 .00 
1 .432.442.35 
N O T A : 
Responsabi l idad por efectos redescontados, $ 6 5 . 0 0 0 . 0 0 , que h a n 
sido y a pagados a su venc imiento . 
$ 8 . 1 1 8 . 7 8 1 . 7 0 
F i r m a d o : F rank Seiglie, 
Vice-Presidente y Di rec to r General 
F i r m a d o : Laureano F . L ó p e z , 
Vice-Presidente y Sub-Director Gral 
comprobado las inversiones, valores y efect ivo en Caja en 3 0 de Junio de 1922 . Hemos obtenido tocos los i n f o r m e » 
Balance que antecede , e s t á debidamente compi lado para exh ib i r una verdadera y correc ta e x p r e s i ó n de la s i t u a c i ó n f i -
D E L O I T E , PLENDER, GRIFFITHS & CO, 
Aud i to re s . 
C 7271 
EL 
A Ñ O X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 12 de 1922. 
D E V I A J E R O S Y 
^ v ^ ^ i S Í } n o t i c i a s 
crRO D I R E C T O R D E V I A J E 
y,0 en el coche-salón 203, 
Esta ^che. en ^ a Clenfue-
S el ^ Director y varios redac-
tores del f ^ j de la consagra-
Para f , Obispo de Camagüey. mon-
dEn?Ílue' Pérez Serantes. 
ñ ^ r ó n el lunes. 
BUENA MEDIDA 
o ^intendente de^tn-nes eléc-
Bl supe"° n v el eeñor Adminis-
t*08 S^fos Ferrocarriles y Havana 
aceptó, el hacer circular to-
Ceutral aceplu¿ traI1YÍa de clrcunva-
da ? nue combine en Quomadoa con 
laCión que Gaiiano. ( 
^ • T m e d i d a empezará a surtir sus 
^ S e el día 13 del cornen-
f mejorando el servicio de manera 
Atable. ! 
P ADA V E R D E L INFORTUNA-, 
CAD DO ZAYAS 
ha pu un carro especial agre-, 
f T i r e n Central, fuó traslada-
f»d0 ¿ n í a Clara el cadáver del jo-
V Fernando Zayas. que allá en , 
York puso fin a sus días. , 
N roñaban el cadáver, que Ve-
ACOmfa tarde de los Estados Uni-I 
P0ern el aporde la P. O- SS. Co j 
tío el señor Ignacio Zayas y el 






UNA F I E S T A E N E L DIQUE | 
m ^nmingo por la noche saldrán 
J a laTermCsa casa-quinta del doc 
F Torenzo D. Beci, en el Dique. | 
S ¿ f S i a s que regrosarán enj 
! f Sen especial a la una de la ma-' 
^ r d e l lunes a esta capital. 
EL DISTRITO D E A R T E M I S A ^ 
Muv en breve serán trasladados 
deí Distrito de Tráfico de Artemisa. 
¡1 Distrito de tráfico de la Haba-
na, los despachadores que prestan 
allí sus servicios. 
EL ADMINISTRADOR • D E L C E N -
TRAL "WASHINGTON" 
Anoche salió para el central 
•Washington", en Hatuey, el señor 
Administrador del mismo, aenor Al-
fredo Martínez, al que se le conce-
dió parada especial en aquella es-
tación, pues no la tiene el tren en 
que rendía el viaje. 
LOS NUEVOS I T I N E R A R I O S 
Han sido sometidos al estudio de 
la Comisión de ferrocarriles los iti-
nerarios que serán en brevo implan-
tados en los Ferrocarriles Unidos. 
VICTOR DE ARMAS 
El señor Víctor de Armas salió 
ayer tarde para Matanzas. 
E L TREN D E GUANE 
Por este tren salieron ayer tarde 
para: 
San Cristóbal, Ensebio Belaunza-
rán y César Madrid. 
Para San Diego de los Baños, Fer-¡ 
nando García, Lázaro Armand y su, 
hijo, Dagoberto Fuentes, director de 
la Compañía Federal de Seguros. i 
A Pinar del Río, Joaquín Pérez, | 
teniente del Ejército, y Clemente 
Alvarez. 
EL PRESIDENTE DE L A CAMARA' 
Anoche salió ara Coliseo, con pa-] 
rada especial por no tenerla'en aque-' 
lia estación el tren en que viajaba, 
el doctor Santaigo Verdeja. Presi-
aente de ¡a Cámara de Represen-
tantes. ^ 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
p^ / Í t 6 / 1 , 611 Salleron ^ ^rde: 
Para Matanzas, Guido Colli y se-
ñora Germán Rodríguez. Heliodoro 
Rodríguez y Ramón Montero 
Perico, el Tesorero municipal de 
K S 2 Ayun^miento> señor Ramón 
Hernández Alvarez. 
Varadero, el repiresentaute a la 
Cámara, doctor Viriato Gutiérrez 
t S¿LtÍag0 ide Cuba' 61 R<i0- Padre 
J . .Pérez, el representante a la Cá-
mara señor Angel Ravelo. A. Mora-
les y familiares,. el también repre-
sentante a la Cámara Felipe Valls 
y Arturo Lee. 
Paído611^08' Pedr0 B0Íter' Rufino 
Colda/ Manuel Manso y familia, 
José Corees, Alberto Contort. Fran-
cisco Gómez y el representante a la 
Cámara Antonio de Armas 
Jaruco, Pepe Ruiz. 
Tacajó, doctor José Pér^z Fuen-
te. Ubaldo Bacallao y Adam Tré-
mois, Jr. 
Sagua la Grande, Carlos R. Val-
dés, Francisco Gómez. 
Camagüey. p. Castillo, Mr. "Louis 
y Manuel Hernández. 
Cárdenas, José Martínez Milanés 
y su hija Ladys, Felipe Dulzaides. 
San Antonio de Río Blanco del 
Norte, Cristóbal Martínez. José Ra-
mírez y Ramón Ramírez. 
"Cabaiguán, Antonio Várela. Anl-
ta Várela de Santaló y su hijo E n -
rique. 
Trinidad, Agapito Torre. 
Guantánamo, Pedro Salsear. 
Campo Florido,- Benito Hernán-
dez. 
Guayos, Manuel Sanfie1. 
Limonar, Alfonso Unamuno. Máxi-
mo Llanes y familiares. # 
Santa Clara, la señora Mercedes 
Altunaga, Julia y Sarita Pcily, el se-
ñor Mariano López Luna e hijo. 
Isabela, de Sagua, C. Morphy. 
Coliseo, doctor Leopoldo Arús. 
E L G E N E R A L GONZALEZ C L A V E L 
Ayer tarde salió para Santiago de 
Cuba el Senador y general del E . L . 
Carlos González Clavel. 
L U I S G A L L A R D O 
Para San Germán, desde cuyo lu-
gar seguirá a Najase, el contratista 
de vías férreas señor Luis Gallardo. 
0 
UNA BODA 
Ayer tarde salieron para Agua-l 
cate, el Gobernador de la Habana,) 
comandante Alberto Barreras; el ' 
Presidente del Consejo Provincial, 
señor Antonio Ruiz. y el inspector 
escolar Heliodoro García Rojas, con 
el objeto de asistir a la boda del 
señor Rafael Rodríguez, exa'calde de 
aquel término con la culta profesora 
señorita Margarita González. 
A L V A R O SANCHEZ 
Para el central "Senado" salió 
ayér el señor Alvaro Sánchez. 
L U I S D E L V A L L E 
Regresó a Cárdenas el señor Luis 
del Valle, candidato a la Alcaldía 
de aquella población. , 
D E L E G A D O D E A G R I C U L T U R A 
Ayer salió para Colón el eeñor Pe-
dro Pablo Mazorra, delegado de la 
Secretaría de Agricultura y pagador 
de la misma. 
L A U R A OBREGON 
Para Matanzas, la tipio Laura 
Obregón y el maestro Paliás, de la 
Compañía Milagros Soler. 
OTRO C A D A V E R 
Fué trasladado anoche a Reme-
dios, por el tren Central, el cadáver 
del señor Miguel Bru, que falleció 
en esta capital. 
Acompañando a los familiares, lle-
garon a la Estación Terminal nu-
merosos amigos y hasta' Remedios 
siguieron algunos familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas, Santos García, Marcos 
Pinar, Josefa C. de Tió, Federico 
Tió, doctor Ponte, doctor Ezequiel 
Caballero, Manuel Cossío, Jorge La- ¡ 
mothe, lae señoritas Lola y Clara i 
L . Isalgue. Salomón Obregón y fa-l 
miliares, el representante a la Cá-
mara Juan Rodríguez Ramírez y su' 
familia. 
Del Central España, Octavio Saa-
vedra. segundo administrador de di-
cho central. 
De Camagüey: Armando Rodrí-
guez Zayas Bazán, Oscar Sainz de 
la Peña con su familia. 
De Sabanilla, Manuel Montero. 
De Colón, Francisco Montero, se-
ñora de Rodríguez, Antonio Bello y 
otros. 
De Santa Clara, Roberto Frías y 
señora. 
GONZALEZ Y VIOR S 
Ayer regresaron de San Germán 
los señores José C. Vior y Florencio 
González. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Para Aguacate: señora de Bilbao 
y sus hijos. 
Jaruco. las señoras de Ruiz Pi-
peau y de Grave de Peralta. 
Matanzas, Sixto Lecucna, J . M. 
Machado. 
Vegas, doctor Ramón Sedantes. 
E L S U P E R V I S O R D E SANIDAD D E 
. L A P R O V I N C L \ 
Ayer fué a Batabanó el doctor 
Martín Casuso, Supervisor de Sani-
dad de la provincia de la Habana. 
E L J E F E D E T R A F I C O D E L F . C. 
' D E H E R S H E Y 
Para "Hershey", el Jefe de Trá-
fico de aquel ferrocarril, señor Gon-
zález Sigarroa. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren salieron para Pinar 
del Río, Antonio Lámela, Honofre 
García. 
L a Salud, doctor Enseñat y se-
ñora. 
Artemisa, Isidro Méndez. 
Bacunagua, colonia San Carlos. 
Guarino Landa. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaren de: 
Sagua la Gi'ande, José Manuel 
Rodríguez y familiares. 
Cárdenas: teniente P.eynaldo y 
familia. 
Colón: Julián González, el presi-
dente del Ayuntamiento, señor Ce-
pero, Felipe Fernández y Mauricio 
Montoto. 
Cienfuegos: doctor A. O. Díaz. 
Matanzas: Claudio Betamourt, Je-
sús Menes. Félix Miranda, Laudelino 
Fernández y señora. 
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U ' 
libl 
[NO no se puede 
sentir bien sino hay 
u n m o v i m i e n t o 
iré de los intestinos 
cada d í a . Usted no 
puede gozar de buen 
apetito, buena salud y 
felicidad si su e s t ó m a g o 
es tá desarreglado. 
L a s Pi ldoras Antibi -
liosas de D o a n son un 
laxativo seguro, suave y 
- i c a z . P a r a el e s t reñ imiento , biliosidad. malestar de 
<*Deza, gases, mal aliento, lengua sucia y la mayor parte 
de las enfermedades que resultan de d e s ó r d e n e s estoma-
cales, las Pildoras Antibiliosas de Doan se han usado con 
« i t o por muchos a ñ o s . U n a dosis de Pildoras Antibilio-
fas de Doan debiera tomarse siempre en la noche, si no 
na habido una a c c i ó n libre de los intestinos durante el 
oía» 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De V e n t a E n Todas L a s Boticas 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol, 70. Te l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
%lt- i n ¿ . 1 Julio.) i 
\ U M E R O S A S VISITAS 
Ayer recibió el Sr. Secretario de 
Obras Públicas, numerosas visitas; 
entre los concurrentes figuraban al-
gunos representantes y senadores. 
Largamente conferenciaron con el 
Sr. Castillo, el representante Val-
honrat y los senadores González Ma-
net y Rivero." 
Previamente citados, recibió a dis-
tintas personalidades, que fueron a 
visitarle para gestionar asuntos pro-
pios relacionados con el Departa-
mento. 
L O S PAGOS 
Han terminado los pagos al per-
sonal, autorizados por el actual pre-
supuesto. Sólo quedjpi pendientes al-
gunos "rezagos", y los temporeros 
a quienes no alcanza la Lev de Ba-
ses que rige en la actualidad; mien-
tras el Congreso no apruebe la Ley 
Adicional necesaria, con vista de la 
relación que presentará el Secreta-
rio a los cuerpos colegisladores, del 
personal que está trabajando sin co-
brar, y que son empleados indis- i 
pensables para el funcionamiento de 
los Negociados, estos empleados no 
podrán percibir cantidad alguna. 
GESTIOXANDO L A R E P O S I C I O N 
A diario concurren a la Secreta-
ría, distintos empleados, separados 
en época del anterior Secretario, ges-
tionando su reposición, algunos de 
estos recurrieron a la Comisión del 
Servicio Civil, la que acordó su re-
posición, pero el ex secretario del 
ramo, declaró lesivas al Estado di- j 
chos cargos y no los repuso. Año- ¡ 
ra, esperan que el actual Secretario I 
procederá a darles posesión de sus ! 
antiguos destinos. 
1 
L A R E P A R A C I O X D E L A S C A L L E S 
E l ingeniero Jefe, sigue atendien-
do las quejas más urgentes, que re-
cibe sobre el mal estado de las ca-
lles. 
Por lo pronto, con el escaso per-
sonal con que cuenta y el crédito 
limitado de que pueíle disponer pa-
ra tales trabajos, ha ordenado que 
procuren ir reparando los baches en 
las vías que por su tráfico excesi-
vo, reclaman más urgente atención. 
P l a y a s 
3 2 2 
M E N O R v P R I D O 
Fué asistitio en la casa de soco-
rros de Jesús del Monte, de la frac-
tura del dedo meñique de la mano 
izquierda, el menor Luís Argant y 
del Peso, de 14 años . /^ edad y veci-
no de 10 de Octubre 507, que ae 
causó al caeros en Hatuey y Jesús 
del Monte. 
A L O S D E C I E G O 
l a d a v e z e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r l o s p a -
s e o s v e r a n i e g o s , e n P l a y a s y B a l n e a r i o s . 
L a v e r d a d e r a E l e g a n c i a 
e s t r i b a e n l a p r o p i e d a d y s e n c i l l e z c o n q u e s e 
D e v a n l a s p r e n d a s d e v e s t i r . 
H e m o s r e d u c i d o a l c o s t o 
l o s z a p a t o s d e ú l t i m a m o d a , p r o p i o s p a r a 
l a E s t a c i ó n . 
L u j o s o s m o d e l o s y p r e c i o s a s 
c o m b i n a c i o n e s d e p i e l e s e x q u i s i t a s p a r a 
S e ñ e r a s , S e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Los da, ilustrado anunciador, el que ofrece mirlos blancos y solamente los tiene negros: por eso decíamoi 
que el anuncio era una patraña, limi tando en tal sentido nuestra actuación a convocar al público en nuestra 
casa para que, viendo es verdad cuanto ofrecemos, se convierta espontáneamente en vocero y propagandista de 
"Los Precios Fijos." 
" D e p a r t a m e n t o de T e j ¡ d o s , , 
Creas superiores: con 30 varas, a $2.50 pieza. 
Tela Rica: muy fma, a $1.45 pieza. 
MADAPOLANES: superiores, a $2>00 y $2.95 pieza. 
Cotanzas: sin apresto, a $3.00 pieza. 
Alemanisco: muy ancho, a 0.45. 
Piqués blancos y de color, a 0.20. 
Telas estampadas: colores firmes, a 0.10. 
Voiles fantasía: muy anchos, a 0.15, 
Batistas: para camisas, a 0.20. 
TEJIDOS D E PUNTO 
Medias blancas y negras muselina, a 0.35. 
" D e p a r t a m e n t o de S e d e r í a 
Medias caladas de seda, a 0.40. 
Calcetines Conchita para niños, a 0.35. 
Camisetas H. R. 22 112 muy baratas. 
Camisetas P. R. 10 por 100 más baratas que en cual-
quier otra casa. 
D R I L E S SUPERIORES 
Gran surtido en colores, crudo. Imperial de hilo puro y 
blanco, que vendemos a la mitad de su verdade-
ro valor. 
Tul de seda para vestidos, doble ancho, $1.00. 
Encajes alemanes de hilo a 0.02. 
Encajes mecánicos f nos, a 0.03. 
Encajes y entredós estampados, a 0.05. 
Encajes de hilo catalanes, a 0.05. 
Punto ilusión de seda, a 0.20. 
Guarnición de blonda, a $3.00 
^ansut bordado, fino, a $0.15. 
Cintas moaré, a 0.05. 
Cinta Liberty, muy ancha, a $0.20. 
Cinta charol a 0.15. 
Tisú de plata, a $1.20. 
Mostacilla, canutillo y chapitas a mitad de su precio. 
C H A L E S D E SEDA 
Muy bonitos y acabados de recibir tenemos un surti-
do variadísimo' que realizamos a precios de ganga. 
SOMBRILLAS Y PARAGUAS 
Por lo reducido de los precios vendimos gran canti-
dad, pero aún nos quedan ejemplares muy boni-
tos que deseamos liquidar para tener donde co-
locar futuras remesas, 
C A R T E R A S Y BOLSAS 
Acabamos de recibir modelos muy interesantes y de 
gran novedad, que vendemos a precios de realización. 
ABANICOS 
Con hermosos paisajes orientales y artísticos varilla-
jes, realizamos a precios excepcionalmente ba-
ratos, toda la existencia de ese interesante ar-
tículo. 
MIMBRES 
Completa y artística colfecion de artículos de mimbre 
para todos los asos, así como •canastillas muy 
bonitas por lo cómodas y elegantes. 
CESTOS PARA BAÑO 
Acabamos de recibir una interesante coleccxín en es-
tilos modernistas y muy bar-1— 
" D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s " 
Nuestros agentes en París y New York están modela-
do ya las remesas que han de hacernos para la 
próxima estación. Por ese motivo y siguiendo núes 
tra tradicional costumbre de no dejar un solo 
sombrero de una estación para otra, nos obliga 
a una verdadera liquidación en ese departamen- • 
" D e p a r t a m e n t o de C o r s é s 
lo. Con tal motivo, desde primero de Agosto ha-
cemos una rebaja sensacional en todos los som-
breros de verano. 
Aprovechen, pues, la ocasión, nuestras amables fa-
favorecedoras. 
Seguimos comprendo ventajosr^nente con nuestro 
tro corsé cubano marca Niñón: la dama que lo 
usa una sola vez confiesa ingenuamente que no 
hay ninguno de procedencia extranjera que lo 
iguale en bondad, comodidad y duración. 
" D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , , 
PARA NIÑOS 
Mamelucos, a 0.50. 
Pantalones dril, a 0 50. 
Camisas irlanda, a 0.50. 
Pantalones mecánicos, a 0.40. 
Calzoncillos, a 0.40. 
Trajecitos baño, a 0.75. 
Sombreritos, a 0.30. 
PARA NIÑAS 
Vcstidilos warandol, a 0 50. 
Vestiditos muselina, a $1 75. 
Pantalones madapolán, a 0.35, 
Trajecitos madapolán, a 0.20. 
Sayuelitas madapolán, a 0.25. 
Delantales irlanda, a 0.40. 
Pantaloncitos de goma, a 0.50, 
Delantales de goma, a 0.60. L 
PARA SEÑORAS 
Matinées de vo'le bUnco y cdores, a 0.90. 
Batas nansú muy finas, a .̂ 2 73. 
Blusas de crep y geogette, a $1.75. 
Sayas dril blanco que valfan $'V$0 a 0.50. 
Blusas voile muy finas, a 0.45. 
Vestidos ginghan, novedad, a $3.00. 
Camisones bordados, a 0.40. 
Sábanas medio cameras, a 0.60, 
Gorros para baño, a 0.15. 
Zapatillas para baño, a 0.45. ' 
VESTIDOS DE S E i U 
Hay una hermosa colección en variedad de telas de 
alta novedad y refinada confección, a pesar de 
lo cual nuestros precio* son un 50 por 100 más 
reducidos que los de aquellos que pretenden com-
petir con nosotros. 
También tenemos un espléndidq curtido en vestidos 
de organdí sugestivamente confeccionados, 
UN SOLO P R E C I O 
Todos, y cada uno de nuestros artículos tienen el pre-
cio marcado con números bien claros. Nuestros 
amables favorecedores pueden, pues, despacharse 
ellos mismos, dado que, la amplitud de esta ca-
. j a sa nos permite exponer con gran comodidad pa-
™ ra todos, las mercan cias que diariamente reci-
bimos. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
* e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 
E s t r e l l a S ' 2 
ceost 
Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
C a b a l l e r o s . 
G r a n P e l e t e r í a y A l m a c é n d e E q u i p a j e s , 
BROADWAY 
L a M a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
H e l a s e n , Z a n j a y S a n M 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
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L O P E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C T A O C I O S , BODAS. . . 
Durante la tarde. 
Estará de fiesta la Playa. 
Algo así como el prólogo de todo 
lo que habrá en el Yacht Club para 
despedida de la temporada. 
Hablo de esto por separado. 
E n la otra plana. 
Dejo también para la plana la se-
sión de Smart en el teatro Margot. 
¿Qué más por la tarde? 
Un té bailable. 
Será en el simpático Loma Tennis, 
desde las cinco hasta las siete y me-
dia, tocando la orquesta de Alfredo 
Saenz. 
Además el té del Country Club con 
baile y las comidas a la hora de 
costumbre. 
Entre los espectáculos de la tarde, 
el del Principal de la Comedia con 
L a chica del gato, a petición de fa-
milias numerosas. 
A propósito de la Coméala. 
Gran matinée mañana, represen-
tándose Los intereses creados, de 
Benavente. 
Va Primorose el lunes. 
Fina y delicada obra francesa. 
Y para el martes. L a flor del ca-
mino, preciosa comedia de nuestro 
querido Subdirector, Sr. Lfón Icha-
so, en colaboración con el señor Ju-
lián Sanz. 
Complétanse los espectáculos de 
la tarde de hoy con la tanda de 
Campoamor. 
Tanda de las cinco y cuarto, en la 
que se exhibirá L a joven peligrosa!, 
por Marie Prevost. « 
Payret. 
Penúltima noche de Regino. 
Aparece en el cartel Los misterios 
de la Habana además de la chisto-
sa obra de Gustavo Robreño que 
lleva por título Vilches, Llborio y 
Martí, gran éxito de la somana. 
Va Fascinación en Fausto. 
Tarde y noche. 
L a misma cinta, creación de Mae 
Murray, la exhibirá en sus tandas 
elegantes Olympic. 
Gran noche en el Habana Park.j 
Como todos los sábados. 
E n el Plaza y lo mismo en el Se-
vi^a habrá comidas, reinando el bai-
le, alegre y atrayente. 
Una boda elegante, en el Vedado, 
de la que doy cuenta en la plana, 
inmediata. 
Y Capitolio. 
E n su día de moda. 
Volverá a la escena Adelina Iris, 
la cancionista valenciana, y también 
Lauro Uranga. el maestro mejica-
no. 
Muy aplaudidos los dos ayer. 
Un debut triunfal. 
D O S P A L A B R A S Y B U E N O S P R E C I O S . . . 
EzRBA.. E 5 UNA 
A C E I T E R I C I N O 
E R B A 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
— ^ ^ v . 
AMERICA ADVERTU/'INO. jA-SfeSO. 
E L V E S T I D O R O S A 
LIQUIDAMOS V01LES E S T A M P A D O S e n infini-
dad de colores desde UN PESO en adelante el 
corte de CINCO varas. "EL VESTIDO ROSA*', 
Muralla y Compostela. 
Para nosotros, comercialmen-
te, la temporada de verano fi-
naliza. No obstante quedan, 
por lo menos, dos meses de ca-
lores, (los más fuectes) y en tal 
tiempo, usted tiene suficientes 
oportunidades y necesidades 
para lucir muchos vestidos de 
verano. 
Si a esta razón, de Interés 
para usted y nosotros, agrega-
mos otra tan importante como 
es; la proximidad cada vez ma-
yor de la apertura para el pú-
blico de nuestro nuevo edificio 
al que no queremos llevar nin-
guna mercancía de las existen-
tes sino un nuevo y magnífico 
stock, a estas horas comprán-
dose en los grandes centros de 
las modas, Paris, New York, 
&&, resulta una doble razón 
que nos obliga a rebajar para 
terminar prontamente todos los 
artículos de la estación. 
Después de este preámbulo 
comprenderá usted porque es 
posible que ofrezcamos telas de 
verano, de la calidad de las 
nuestras a estos precios: 
T E L A S D E V E R A N O 
Warandol de algodón, to-
^olores $0.25 
Warandol de algodón, to-
dos colores 0.30 
/ 
Voile, francés, muy fino, 
todos colores 0.35 
Crepé de seda y algodón,' 
estampados y color en-
tero, todos colores. . 0.30 
Organdí suizo, 1% me-
tros de ancho, todos co-
lores . 0.45 
Organdí ciré, suizo, todos 
colores 0.45 
Ratiné, doble ancho, co-
lores de moda. . . . 0.65 
Muselina suiza, bordada, 
1 metro de ancho, to-
dos colores 0.95 
Organdí suizo, bordado, 
1% metros de ancho. 0.95 
Ratiné francés, doble an-
cho, colores de moda. 1.25 
Crash y Warandoles de 
hilo, 1% metros de an-
cho, todos colores. . 1.25 
Organdí suizo, bordado, 
muy fino, 1^ metros 
de ancho, todos colo-
res 1.50 
I G O 
A P R E N D A D E N T I S T E R 1 A M E C A -
NICA P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Gane de $150 a $75 semanal 
Cursos de Mecánica Dental por co-1 
rrespondencio o en los salones de esta 
l'jscuela en Xew "iork. No necesita te-
ner una avanzada educación; cualquie-
ra puede aprenderla. Trabajos prácticos 
planos y modelos explicando todo. 
"Post Gradúate" courses para Dentis-
tas y Cirujanos menores. Graduados en 
constante demanda. Damos Diploma. 
Escriba hoy a AMERICAN SCHOOL OF 
PROSTHETIC DENTISTRY Dept. A-
?28 West 2Srd. St. New York, City. 
D e n u n c i a a l o s T r i b u n a l e s 
E n vista de la denuncia q,ue el 
"Heraldo de Cuba" hizo en su edi-
ción del 12 del presente de ciertas 
Irregularidades que dice se han co-
metido en el Negociado de Marcas 
y Patentes de la Secretaría de Agri-
cultura, se ha dado traslado de di-
cha denuncia a los tribunales de 
Justicia acompañando un ejemplar 
del expresado periódico, para lo que 
proceda. 
BEBE CLARK. 
m u r a l l a y C Q M p o s t e l a T e i : a s ^ z n 
¡ Q U E R I C O E S ! 
Asi exclaman satisfechos los niños, 
después de purgársales con Bombón Pur 
pante del Doctor Martí. L a purga sa-
brosa, que no sabe a medicina y qae 
los niños toman deleitándose. Bombón 
Purgante del Dr. Martí se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
Purgue, señora, a su hijo con Bombón 
Purgante del Dr. Martí, no habrá lucha 
ni llanto y el niño, siempre estará dis-
puesto a purgarse. Bombón Purgante 
es sabroso. 
alt 6 ag 
C A S A A L M I R A L L 
SAGTTA XiA GRANDE 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES. 
QUE ACABAMOS DE R E -
CIBIR UN EXTEMSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS T BORDADOS. 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
APASTADO 157 
SACrUA XtA OKAKDB 
C5525 
E l S e ñ o r 
F e r n a n d o B e n i t e z y C o b e ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para hoy sábado 12 del actual 
a las cuatro de la tarde, los que suscriben, invitan a ras 
amistades, para la conducción deC cadáver desde la casa 
mortuoria, O'Farrill número 16, Loma del Mazo hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Dolores M. viuda de Benitez; Juan Monteagudo y Merce-
des López, padres políticos; bus hermanos María, Rafaela, 
Bartolomé y Francisco (ausentes) sus sobrinos Rafael, Fer-
nando y Manuel; Carlos Zimmermann, Gabriel Muñoz y Dr. 
Pedro A. Bosch. 
E l e n g a ñ o e s o d i o s o 
1 1 
e s l e g a l j a m á s e n g a ñ a 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O L e g i t i m o 
$15^ 
V e n g a n l o s g r u e s o s y d e l g a d o s h a y p a r a todos . 
P R A D O 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
" El m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e n o v i v i r í a m i h i j i t o . ' 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7̂  libras. E l médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19i libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.s., 
(Firmado) A. C l a r k , 
El Virol ae nía en grande* canti-
dades en má.i de 2,50 J Hospitales y 
Clínioes para criaturas. Asimismo 
es de tfran valor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en que da 
de mamar a la criatura, mientras que 
en el caso de la criatura misma 
provee aquellas substancias actiras 
esenciales que quedan destruidas el 
esterilizar la lecho, siendo al mismo 
tiempo un alimento de gran -raior 
para el desarrollo de los huesos j 
tfjidos. Los bebés que se crian con 
Virol tienen lâ  carnes firmes, huesos 
fuertes y buea color. 
V I R O L 
Unicos Representantes: 
Compañía Añilo - Cuhana, 
Lamparilla 69a, Hayana. Cuba. 
B.H.B. 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
o que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
V I R O L Ltd. 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro • 
Intenso, hace desaparecer las canas. 
No tiñe: Vigoriza el cabello des-
colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Infalible con 
un solo frasco 
"Sukush" es distinto a todo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada haya dado resul-
tado, pruébese este maravilloso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grata 
sorpresa. E l mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do por efectuarse en pocos día.* 
ana curación radical. 
"Sukush*' es además comple-
tamente inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse hasta en 
parte tan delicada como son los 
ojos* sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" no ensucia, pues 
es incoloro y tan cristalino co* 
xno el agua más pura. 
DE VENTA 
en ei Depósito Principal, 
Animas 19, esq. a Industríf 
L a O p e r a 
ofrece una oportunidad 
comprar un artículo muy 
cesarlo: 
Para 
M E D I A S 
de las que tenemos un v 
moso surtido y una gran varíl 
dad de colores, todas tre, 
cas, llegadas en estos días 
Medias de fibra de seda 
Medias de seda pura a ' q ' q q 
Medias de seda pura a •<'oc 
Medias de seda pura a' VkI 
Medias de seda torzal a $2 
Medias de seda Ñipe, a $2 9-
Medias de seda Ñipe,' a 2 
Medias vtodo seda, lo meinr 
que se fabrica, a . . 3 « ' 
Medias -pura S3da„ ' caladas 
italianas, muy finas, a 4 
E n todas calidades, tiene "ü3. 
ted los colores de moda: blan' 
cas, negras, belg, carne gru 
plata, gris obscuro, cha'mnae 
ne. bronce.. 
C / t L C E n i V E S 
de niño hay primores, tanto 
en los de Conchita como en los 
lisos. Los tenemos desde cinco 
hasta 60 centavos. 
L A O P E R A 
Fernández, Bebnonte y Ca 
S. en C. 
Ave. de Italia 68 y 70. s&n 
Miguel 60. Teléfono A-4548. 
c 6334 ld-12 
Y en SARRA y JOHNSON 
A S / H A 
A H O G O 
S E CURA CON 
S A N A H O G O 
E n todas las boticas. Depó-
sito " E l Crisol" Neptuno 91. 
ANILLO LEGITIMO DE BUENA SUERTE 
T a l i s m á n C h i n o 
W m 
PLATA FINA S2-50 ORO $700 
PLATA FINA ESMALTADA $3-00 
J EN TODAS CAMTIOAOES 
A . L . E S Q U E R R É 
v OBISPO IO6-HA8ANA 
alt. 12 ag. 
\ F t e c l D c ^ t i / T o o l s 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RED DEVIL 
(DIABLO ROJO) 
Til vei cuesten un poco mis que otras 
tlmtlaret, pero dan más años de servicio y 
duran todavía cuando otras han tenido que 
botarse. Loa mecánicos expertos en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 60, es herramienta práctica para el 
automovilista, el mecánico y en el bogar. 
Hay de 4, 6, 8, 10 y 12 pulgkdas. 
De venta es lerrelerlas, garages y ea ai depírfto 
TUYA & CO. 
San Rafael 120 H Tel. M-5208 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
putMMr recobrar al CABELLO y a ii BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 "'. Rué de La Tonr-d'Ausargne 
De venta en La. Habana- DrofíuerU''Sarra 
y todas buenas casa , 
Admire los preciosos elegan-
tes, modernísimos modelos de 
Batas y Vestidos a bajlsimos 
precios, casi regalados, recibi-
dos por Jeanne 
L ' E l e g ^ n c e h m 
S a n R a f a e l 3 4 
No (Teje de verlos. 
C 6278 3Í-10 
G r a n A s a m b l e a P r o - I n d u s t r i a y T r a b a j o 
Se invita a las colectividades Obreras y al público en general, a 
la Gran Asamblea, que- se verificará el sábado 12 a las 8 p. m., en el 
Teatro Molino Rojo, "Gallano y Neptuno." 
E l Comité Defensor de las Industriáis Nacionales. 
35054 11 7 18 A a > í 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 359 
E s el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, piar 
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escnela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo. 
Coma lo que quiera, pero conserve" 
su hígado fuerte y salubable. 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el "hígado falla, Ud. co-
mienza a sufrir de indigestión, biiiosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
j res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
¡ enfermo no puede ayudar la digestión. 
1 Los desórdenes del hígado son segura pr 
1 permanentemente curados con el Remedio 
' de Leonardi. el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calomel, 
| no estriñe y es absolutamente inofensivo, 
j E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable *al paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
! estómago. De venta en todas las drogue-
rías y farmacias. 
S. B. LEONARDI & CO. 
FaMeastt* 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones latemas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Use cuanto usted guste o la recotnienden pero no olvide qu* 
los específicos de MISS ARDEN para el cutis no son como muchoJ. 
ya conocidos. 
Cuando usted fracase con esos, we los de Miss. Arden, que « 
venden en " E l Encanto", " L a Casa de Hierro", " L a Modernista 1 
peluquería "Costa". _ 
C6130 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
mente aromatizado con espliego. Uañarse con Castilla P61"'""1^ conocer 
refresca agradablemente, el cutis, lo suaviza y pfirfuma. S* 
Castilla Perfumado de Kniprht. Será su jubón predilecto P^ra «^.fo 59, S»-
vende en sederías y boticas. Representante: Salvador Vadla, íiem*. 
. . . . 4 g 
culo arunmuzacio con espi 
fresca agradablemente, el 
alt * « 5 
C5959 
Cala paovel* fiera «ate 
«arca d« (ik rica. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y me * ^ 
fiuanabacoa, calle Bajreto, Ñ o . 62 . Informes y consultas: B e r f i ^ 
F O L L E T \ r i 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
noveJ l a 
Versión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervantes" 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
ella tiene el honor de pertenecer, y 
en el que exiaten innumerables re-
cuerdos de nuestra grandeza y de 
nuestro poder. 
Porque sé que la prosperidad, 
durante u ngAn número dé siglos, 
ha reposado siempre en este viejo 
edificio, juzgo Inútil añadir nada a 
esta herencia tan preciosa. . . , Sin 
embargo, si Ana-María Ferber no la 
apreciase en su justo valor; si, 
i desdeñando la significación de este 
' don, Intentase enagenarlo, si, en 
una palabra, .quisiese vender o alqui-
lar el viejo castillo de Gnadewitz, yo 
declaro nulo este legado; perderá 
ella todo derecho, y, en tal caso, 
lego mi viejo, castillo al Hospicio de 
Huérfanos de la villa de L . " 
Después de haber escrito y firma-
do este irónico párrafo, el señor Gna-
dewitz se dejó morir y oclocar en su 
magnífica cama imperial cubierta 
de terciopelo negro con franjas de 
plata y en el que se veían incrusta-
das las armas de su casa. Ferber y 
su esposa no habían visto nunca 
el viejo castillo de Gnadewitz; pero 
era público y notorio que sólo cons-
tituía una ruina; desde hacía medio 
siglo nadie se preocupó de reparar-
lo, y cuando se hubo construido jel 
nuevo castillo, para amueblarlo y 
embellecerlo se sacó todo del viejo 
edificio; de él se tomaron todos los 
tapices, todos los muebles, se habla 
quitado hasta las planchas de co-
bre que cubrían sus tejados; desde 
hacía casi medio siglo no ee habían 
usado los cerrojos y las toscas cerra-
duras de las viejas puertee, y pare-
cía que el orín y el polvo las había 
cerrado para siempre. Los boeques 
inmensos que rodeaban el viejo cas-
tillo se habían extendido a su vo-
luntad, prolongando sus raices y sus 
ramas a través del edificio, que ya-
cía envuelto por los árboles como 
una momia rodeada por sus ligadu-
ras. 
E l feliz heredero universal de la 
fortuna del señor Gnadewitz, muy 
contrariado al vez elevarse aquella 
ruina en el centro de su mas hermo-
so bosqde, hubiese de buen grado 
adquirido su posesión haciendo un 
eacrificio de dinero; pero la peque-
ña cláusula inserta en el párrafo re-
lativo al tal castillo hacía absoluta-
mente imposible toda proposición, de 
este género. 
L a señora Ferber colocó silen-
ciosamente en el escritorio de su 
marido la copia de aquel testamen-
to que le había sido enviada y so-
bre la cual sus ojos dejaron caer 
algunas l á g r i m a s . . . Después rea-
nudó con una mayor actividad, casi 
febril, su trabajo de bordado, sus-
pendido por algunos instantes para 
enterarse del legado que sf la ha-
bía hecho. A pesar de sus múltiples 
gestiones, Ferber no pudo encontrar 
otra colocación; se vió obligado a 
procurar el sustento de su familia 
con algunas traducciones miserable-
mente pagadas; y, a falta de este 
trabajo, con copia de actas, o lle-
vando los libros de algunos contra-
tistas de edificaciones. 
Su mujer procuraba aligerar su 
carga trabajando, por su parte, en 
algunas tareas de bordado, inuy 
poco retribuidas. 
Aunque era tan sombrío el cielo 
que se entendía sobre aquel hogar, 
brillaba en él una estrella que pa-
recía un premio y una promesa de 
bendiciones reemplazando todas las 
properidades terrestres. 
Ferber tuvo el presentimiento de 
esta acción bienhechora cuando se 
aproximó por primera vez a la cuna 
en que se acababa de colorar a su 
primogénita y dirigió una mirada' 
de ternura a aquella carita ilumina-1 
da por dos ojos magníficos que pa-| 
recian ya sonreirle. Todas las ami-! 
gas de la señora Ferber, presetues. 
en aquel gran aconteciimento, estu-j 
vieron acordes en declarar que la 
recién nacida era una admirable cria-) 
tura, cuyos rasgos anunciaban una! 
inteligencia sorprendente; en uiya 
palabra, que tenía algo particularI 
que no se había visto nunca en los] 
otros niños, en los que tienen laj 
costumbre de venir al mundo mos-! 
trando una piel jHiiiy enrojecida, 
que se vuelv^, violácea, cuando los 
gritos contraen sus facciones.. . Es-
ta niña tenía, por decirlo todo, una 
apariencia casi sobrenatura' que ha-
cía pensar involuntariamente en los 
seres elegidos y dotados por las bue-
nas hadas para repartir a su alrede-
dor el consuelo y la felicidad. 
Aquellas amigas tuvieron a la ni-
ña en sus brazos sobre la pila bau-
tismal, disputando quién sentiría 
más cariño por la que era ahijada 
de todas, y juraron no olvidar ja-
más aquel día memorable.. . Ha-l 
cían, sin dude, alusión a algún pro-j 
yecto de testamento o delegado muy 
lejano. . . 
E l hecho fué que cuando la 
fatalidad se cebó persiguiendo a 
Ferber, el egoísmo vino a borrar con 
su dedo despiadado aquel conmove-
dor recuerdo, y lo borró tan bien que 
no dejó rastro. 
Este triste descubrimiento, al cual 
Isabel, entonces de nueve años de 
edad, se encontró asociada, turbó 
muy poco s utranquilidad. Las ha-
das que se habían interesado por 
ella en su nacimiento, según la su-
posición de sus entusiastas pero ol-
vidadizas madrinas, colocaron en su 
cuna, entre otros dones, el don ina-
preciable de una inalterable sereni-
dad de espíritu unida a la voluntad 
más e n é r g i c a . . . Por consecuencia, 
ella recibió de las manos maternales 
los pedazos de pan negro y duro con 
tantoreconocimiento y alegría como 
como había expresado no hacía 
mucho tiempo a sus madrinas, al 
llevarla, en competencia las unas 
con las otras, suculentos pasteles. 
Cuando por la fiesta de Año Nuevo 
se vió delante de un pobre arbolito 
desprovisto de luces y que sostenía 
únicamente un reducidísimo número 
de manzana rojas desmirriadas, no 
parecía acordarse de otras fiestas 
de Año Nuevo que la presentaron 
árboles ricamente iluminados y re-
cargados de juguetes y de golosinas 
de todas clases. 
, Ferber educó e Instruyó él mís-
j mo a su hija. Nunca se alejó, ni sl-
| quiera por una hora, de los padres 
i que velaban sin cesar sobre aquella 
| joven alma para acostumbrarla al 
i bienn. Su inteligencia, tan viva, tan 
pronta, tan naturalmente ávida de 
¡conocer todo lo que es bello, se des-
' envolvió de una manera prodigiosa 
en aquella atmósfera de serla ins-
¡ trucción. L a muchacha se aplicó con 
calor a hacer proveahosos estudios, 
porque el deber se le habla revelado 
| en todo en majestuoso esplendor y 
| ella quería, ante todo, halagar a sus 
! padres y encontrarse en p^z consigo 
misma frente a frente de su con-
ciencia. E n cuanto a la música, se 
i consagró a ella con la pasión que 
i se pone al servicio de una vocación 
; para la cual el dedo de Dios nos ha 
'designado aquí abajo. Su madre fué 
I su iniciadora. . . pero la aventajó 
! muy pronto; y si cuando muy niña 
' aún ella al percibir nubes más den-
¡ sas que de costumbre en la frente 
| de sus padres, abandonaba el rin-
I concito dedicado a sus muñecas pa-
j ra it a. encaramarse sobrr las rodi-
¡ lias de su padre y distraerle pldién-
I dolé un cuento, después, casi una 
1 muchacha, ella abría sin ruido su 
j piano, y sus dedos, errantes sobre 
el teclado, hacían surgir en seguida 
melodías maravilloass en su senci-
llez. . . Entonces el mal numor se 
había conjurado. . . L a música disi-
paba las preocupaciones arumu ^ 
en el alma de sus V*áTre3-- 1ft ntf» en el al a ae su» ^ * ja ^ 
suelo venía del corazón ne ^oi . 
v reanimaba los corazones ^ 
para los cuales Isabel ^J1 t0 tfl  l  l it>aû  t }eno IJ 
mente. Su maravilloso ĵ* áê ti 
conocido muy pronto po r ^^it 
habitantes de la casa, ^ soDar i 
cían cuando empezaba » der no3 
plano, con el fin de no ^ I 
de la música casi divina " 
bohardilla tenía el ^ ^ p u s o J 
gio. Muy pronto se la 1 ^ c0d?-
gunas discípulas. . . A1inft pett^fí 
guió dar lecciones en u" uir '* 
y de este modo pudo de í*-
más crueles preocupación 
padres r el c •ao-
vamos ahora a reanU iV piUit0^ 
de nuestra narración en e periiiiF 
que lo hemos dejado, y ° ^ a , ^ 
remos seguir a la ^ü ^gar P*. 
regresaba velozmente a ráí*^ 
terno sin preocuparse de 
de viento y de nieve. 
11 tra^s í 
Mientras caminaba a ne jne» ,2* 
callos rectas y de las c* illHnte^-
tuosas, por las vías bn» 0bsc 
alumbradas y por 103 f, c0adro 
ros, Isabel recordaba ei sieIjj^ 
se presentaba a sus * J 
que traspasaba el u m b r a ^ p 
vienda de suá padres. * ^ r e J 
mer lugar, a su padre, » 
I 
A N O XC 
DiARÍO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
Agosto 12 de 1922. 
SANTA CLARA 
fef:tiridad hoy\ i querido Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera 
P a r a l a s " H i j a s d e M a r í a I n ^ l a c u l a d a , , 
UNA FUNCION BENEFICA EN "TRIANON", E L DIA 16 
PAGÍNi SIETE 
E ^ T r í m e r saludo, con mi pri-| " c i a r i u Várela Zequeira de ^ I t a ^ f i ^ ^ ^ 
^ f^Hritación. para Clarita Yá-jrez. Clarisa Cuervo de Valdespino y! ta de la aistmguida y culta seno-
bella v gentilísima esposa Clara Luz Castell de Ferrer. rita Lulú Massaeuer Vicenre^en 
ais, 1» i nefiodista Sergio Carbó, Clara del Camnn rip i r ^ . - ,_! . , ^ « i ^ u e i , Vicepresiden-




v vibrante en 
gas 
Tres 8 que están de días. 
Entr Piírisa Ponce de Vildósola. ^ 
Soa ¿orrTáe Izquierdo y Clara troductor de Mi 
ClariU ^ González Planas. taría de Estado 
añilas de bon^i Señoritas. ritA Rivero de Suárez, Intere-
Ciani» . a ja qUe me complazco 
po de A ena«( l a ^ - -
bondadosa y amable dama, a la que Asociación de Católicas 
llevarán estas líneas un 'saludo de Cubanas, a cuyo puesto llevó su 
afectuosa simpatía o ^ ' J J • l i i • 
Y entre las ausentes, la Condesal , d lncansabIe. SU clara in-
viuda de Macuriges, née Ciara Soler' teugencia y el caudal riquísimo de 
^ t r ^ K ^ S ^ W ^ r 5 nobles y cantat'TOs 
Una en primer término 
Es la gentil y muy graciosa Cla-
Sres. Solís, Entriaigo y Cía. 
E L KNí AMO, 
Estimados señores: Les envío es-
e»016 . deseándole todo género1 . / ^ ^ f6™1 ^ graciosa Cla-saludar deseanooie j rita Fernandez Falcón, fie la cual 
^ felicidades. nodrá!tenS0 ^ ^ 1 ° de hacer Públi<,o que; tas papeletas para que hagan el fa-
&x¿ de díafl-/"^pUn%nd0ue?o ia|no re«lbirá hasta «I otro sábado por vor de ponerlas a la vnta en El 
lebrarlos por su recient aueio la [encontrarse en estos momentos en- Encanto. Con ese objeto me las die-
^aguida dama Oiara ñau© ae ^ f€rin0g 1o8 dos niños de su ^ , . ^ . ¡ 1 ^ las Hijas de Mana Inmaculada, Sd  
r9n)¿ndez- na Josefina, la interesante señora de'beuemérita institución que pocos 
rna ineente. Galbán. I conocen y que tan valiosos servicios 
riara Latea píaz de Angulo. Entre las señoritas que están de Presta a las muchachas inmigrantes 
ta respetable 7 muy estimada se-idías recuerdo a Clarita Yáñez, Cla-I En la casa donde laboran sin ren-
Clara San Pedro viuda de As-ira Caule, Clarita Ginerés. Clara Con- dirse estas abnegadas monjitas 
de, Clara Ibáñez. Clara López. Clara Calzada del Cerro, esquina a Bue Cora 
' ^ r t * nn grupo de señoras que| Carrillo. Clara Sánchez pTrrer. cTa" 
hnv su santo haré mención'ra Chaple, Clara Rodríguor. Clarita 
llebrau UOJ , Ina'tTrn Piara rHi r̂ l»̂ » rr~» _ 
hnT su santo narr> mención11» ^uap^c, ^«tra x̂ uunguor: maritj 
fe de Clara Casas do Casano-j Calvo, Cl  Gil, Clara Torres. Cía 
upeciai ^ _i ii Aa T,r.o ira Santos. Clarita fernánñt*? Tra-irin 
n, CUra 
f̂ coiazar de Muller, Clara Domln-
Reyes, Clara Luz Marín de 
Clara Luz Vilaró de Illás. 
SraMartlnez de Arazoza y Clara 
T!¿»l de Corratgé. 
Un» dlfltlnguida dama, Clara Caa-
Ipĵ aoe, esposa del recto y muy 
YAOHT CLUB 
n«rta del « a . 
fi&ta. grande, tradlclonaL 
gg ¡a del Havan» Yacht Oub pa-
¿espedida de la temporada de ve 
de la histórica sociedad náu-
ti<a ¿ajando siempre una grata me-
aerl» de su lucimiento, 
jhnpwaiá desde la tard«. 
Con la retreta. 
La ofrece frente a la casa del 
YMbt (5nb la Banda de l* Marina 
©aerra. 
nos Aires—la joven recién llegada, 
que no tiene aquí familia que le dé 
i lara (j s s n  ^ s -| v--""f v/mi . xuiica. v̂ ia- hospitalidad, enfeuentra tocho, me-
a Carbonell viuda de Izna- ra Santos, Clarita Fernández Travie sa , cama y todo lo que puede nece-
Orozco de Martínez, Cía- fi0. Clarita Alvarez Pulido y Clara sitar, mientras las propias monjas 
L . Isalgué. ile buscan colocación en alguna ca-
Clara Owens. I sa honrada y seria. La moralidad 7 
Pianista meritíslma. la pureza religiosa en las mucha-
Clarita Rodríguez. Clarita Her-Ichas vienen a Cuba a dedicarse 
nández y Clarita Pérez. sen-icio doméstico es uno de los 
Y la gentil Clarita Porset, generosos fines que llenar, con ma-
iFellcldades! ternal solicitud, las Hijas de Ma-
ría Inmaculada. 
¿No creen ustedes que una obra 
así debía Inspirar la simpatía de 
Oran comida por la noche, a la todos? Pues una mano criminal-
hora reglamentarla, en petites ta-, acaso la de uno que. a la luz de es-
bles que aparecerán colocadas en to- te íaro salvador, viera en ruina su 
da la extensión del puente.* I J ^ 0 ^ , } 1 * ^ * 0 írata de 
. . ., blancas—prendió, hace varios me-
Luego el baile. _ Ses, fuego a la capilla de estas reli 
Epílogo de la noche. ¡ giosas, y como la capilla quedaba 
Cómo siempre, en todas las fles-|en los bajos de los dormitorios, és-
tas djel Yaoht Clnb, no tendrán de-
1 falta ningún aAo, desde la fun-
recho ,a concurrir más que los so-
cios con «u8 respectivas familias 
Suprimidas las invitaciones. 
En absoluto. 
tJta Jflnwtt cantawtAi 
Ra/ael J . WUson. 
Bu ob««Piio de 1» prensa perló-
Hcí ha organizado un recital para 
Crecerlo la noche del miércoles 
yróilmo en el Conservatorio Graia-
áoa 
In t̂ítadón «ata tHtljna de la ca-
üt da A^"*»1* número 61, eJtoa, 
«a* dirige la brillante pianista. Flo-
ra Mora. 
En el programa se combinan bre-
res 7 seLectos números. 
Citará algunos, 
Al azar. 
La romanza de La Ebrca, de Ha-
lervy. Tosca, de Puccind, Amor y 
Odio, de Granados, Marta, de flo-
tov, f Ja canción La Partida, de 
Alvarez, 
Bl señor WUaon será acompañado 
al plano por el popular profesor Vi-
cente Sanz. 
Acuso recibo de la Invitación. 
Cortesía q.ue agradezco. 
tos vinieron al suelo, y hoy tienen 
que andar las pobres toda>3 las no-
che8 cargando colombinas para las 
salas de clase y sufren otras mil 
moIestia3 má?. 
Para remediar t odo esto se ha 
¡organizádo una función, a beneficio! 
|de las Hi>as de María Inmaculada, 
que tendrá efecto el 16 del co-
rriente mes en el Teatro Trianón, 
¡Línea entre A y Paseo, ea el Veda-| 
do, para la que son las papeletas 
| que les incluyo. 
Las Madres en esta comunidad' 
i viven de su personal trabajo; cosen! 
y lavan "para la calle". Estas son 
• sus únicas "entradas". De modo que 
| con su propio esfuerzo no pueden 
reedificar la casa, y los buenos co 
razones tienen que ayudarlas ha-
ciendo que la función benéfica del 
miércoles en Trianón produzca los 
mayores resultados económicos. 
Hagan ustedes, pues, que E l En-
canto venda todas las localidades 
que les remito, y a la gratitud de las 
Madres une la suya su affma y SS.. 
Lulú MASSAGl ER 
Ayer estuvo en El Encanto una 
de las Madres en unión de una ni-
ña. Le leímos la carta de la seño-
rita Massaguer y le dijimos que la 
íbamos a publicar. Profundamente 
agradecida nos dijo con emoción: 
— ¡Qué buena, qué buena es 
Lulú! 
Después añadió: 
—También nuestra casa es Asi-
lo en el que recogemos a las ni-
ñas pobres, a las niñas huérfanas 
y abandonadas. Allí las educamos 
y las preparamos para la lucha por 
la vida. . . 
Señoras caritativas, nobles ca-
balleros: el cine Trianón el miér-
coles debe estar lleno de público 
en las tandas de las 5 y media y 
9 y media p. m. E l Encanto tie-
ne a la venta las localidades, al 
orecio de 60 centavos. 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
SE PONDRAN A LA VENTA E L LUNES 
JOSE ELIAS JIMENEZ 
Acabo de recibirla. 
Una circular atentísima. 
En ella se sirve partíciparm© el 
doctor José Ellas Jimánex que ha 
tomado posesión del cargo de nota-
lio público cen residencia en eeta 
capital, calle de Habana, número 
«I. 
Agrega qn« seguirá asociado a su 
tntiguo pompaflero de bufete, y tam-
Mén sa hermano político, el licen-
eiado Antonio Muñoz, 
Al partir éste para el extranjero, 
en fecha reciente, quedó hecho car-
go de su protocolo el doctor Jimé-
nez. 
Huelga cualquier elogio. 
Seria úcierto. 
Trátase de un abogado joven, es-
tudioao a inteligente quien entra 




De charlas j di serta clone». 
La ofrece hoy Smart, el progre-
•feta Ctub Smart, a las cinco de la 
tarde. 
8«ri en «1 teatrlco Margot, del 
Prado, en el mismo tramo donde 
fctoe ras puertas Fausto. 
Habrá una parte de concierto^ 
Corta y «electa. 
ün sofc número que llenarán los 
profesores Adolfo Ajaco y Amadeo 
f álierto Roldán. 
El lunes pondremos a la venta 
la nueva remesa de vestidos fran-
ceses que hemos recibido. Los pre-
cios serán iguales a los que aca-
ban de ser rebajados con motivo 
de la gran realización de todos los 
artículos de verano. De suerte que 
por una insignificancia podrán las 
señoras elegantes adquirir un ex-
quisito modelo francés en El En-
canto. 
Llegó el último número de Pa-
rís Elegante, edición de lujo. 
CARTERAS Y BOLSAS 
Por $1.50 y $2.00 pueden us-
tedes comprar en El Encanto mag-
Recitará a continuación el joven 
a inspirado bardo Angel Lázaro. 
Tópicos de arte y de teatros des-
pués a cargo de culto y brillante ,£. 
confiere de La Prensa, señor Enri-} mticas bolsas y carteras que 
que Uhthoff, que tanto sai-e lucirse vendían a $4.00 y $6.00 
siempre con su pluma. 
ün número final. 
Encomendado a Ferrara. 
El ilustre parlamentario diserta-
rá sobre el lujo y sus consecuencias 
sociales. 
Tema de alto interés. 
se 
Y bolsas de seda, en todos los 
colores, de faya y de moaré, bo-
ouilla de fantasía, a $2.90, 3.50, 
4.50 y $5.00. 
Y por el estilo todos los artícu-
los de la sedería y los artículos de 
los departamentos restantes. 
¿Es usted previsora y econó-
mica y le agrada, además, vestir 
bien, con arte, con gusto, con 
chic? 
Visite El Encanto. Quedará sor-
prendida de los precios actuales. 
Tenga presente que estamos rea-
lizando todos los artículos de la 
estación. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R E S : 
Todos ustedes, estimables clientes de LA CASA GRAN-
DE, leyeron el anuncio de ayer y seguramente habrán ex-
perimentado una grata sorpresa al fijarse en los precios de 
los artículos anunciados. Pues bien; esos precios que pa-
recen inconcebibles por su exagerada modicidad, los encon-
trarán ustedes en toda la interminable variedad de renglo-
nes que abarca nuestra sensacional liquidación de fin de 
temporada. Diariamente publicaremos en este mismo sitio, 
nuevas listas de precios. Ayer le tocó el turno al Departa-
mento de Confecciones. Hoy daremos a conocer los precios 
"extras reajustados" de las telas de verano. 
T E A S D E V E R A N O 
Guinghams en todos los colores. De 30 centavos, a. . . . 
Voiles floreados. Los de la mesa de 40 centavos, a. . . . 
Crepés estampados para kimonas. Los de 40 c e n t a v o s . . . . 
Cretonas. Inmensa variedad. Las de 40 centavos, a 
Voiles floreados. Los de la mesa de 50 y 60 centavos, a . . 
Percales franceses. Colores garantizados. De 60 centavos, a 
Organdí suizo en todos los colores. De 75 centavos, a. . . . 
Organdís y voiles floreados. Los de la mesa de $1.40. a. . . 
Voiles franceses bordados. Los de la mesa de $!.75, a . . 











N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. JOSE GONZALEZ NAVARRO 
D r . J . L Y 0 N D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Hoy embarca en el vayor "Ori-
zaba" para dirigirse a los Estados 
Unidos, nuestro estimado amigo el 
reputado doctor, José González Na-
varro, oculista de la Quinta de De-
pendientes. 
Va en viaje (Te recreo, acompaña-! 
do de su rTistinguida esposa, a pasar 
el resto del verano en las playas ¡ 
americanas y a la vez visitará va-j 
ríos Hospitales para hacer estudios 
referentes a su especialidad. 
Feliz viaje y graba estancia en 
la gran república le deseamos al 
doctor, González Navarro 7 señora. 
DE LA FACULTAD DE PARIA 
Especialista en la curación radica 
días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria* 
Corre», esquina • San Indalecto 
Especialista en enfermedades de la orina 
Creador con el doctor Albaaran iA maunsmo permanente de loi» uréi.er«^ Elstemu comunicado a la Sociedad 31o-lóglca de aPrta on 1841. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles t viernes. Obrapla, H . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica AragOn", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecór 
logro del Dispensario Tamayo. Ciruprla 
jtbdominaJ. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
no A-9121. 
C 6172 15 d 6 
L E P P I N T E M P S 
Una pieza de madapolán francés, fino, do 
ble ancho, con Í5 varas, por $4.00 o 53.50 
sólo se puede comprar en LE PRINTEMPS, 
la casa de las telas blancas finas. 
D ESPACHAMOS PEDIDAS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t d a 
BODA ELEGANTE 
En el Vedado, 
Ca* boda esta noche. 
Ante el altar mayor de la Igle-
P'troquial de la barriada unirán 
t̂ a 8iempre 8ug degtin08 la beria 
wnorita Rosa Angélica Moeller y el 
^•n Gerardo Coyula. 
WJo el novio del señor Miguel Co-
distinguido representante a la 
J ^ r * , que será el padrino de la 
aanü^ 108 te8tiS0s «euran el co-
m̂ r a Arturo Primelles, Gober-
Os Camagüey, el licenciado 
_ a - . A. B 
Décimo aniversario. 
J^aplese de la fundación de la 
J f ^ d A. B. O. con la fecha del 
** Agosto. 
festejará mañana el suceso 
to r f u e r z o en el restaurant 
hesM. nchel al «lúe asistirá el 
S ntAe de Honor de A. B. C , 
Ikíecr»* !l0Dl0 Iraizóz. honorable 
. "CT-tari» de Instrucción Pública. 
Gobenaaor Barreras, invitado 
Carlos I . Párraga, el doctor Valdés 
Dapena y los señores Ramón Gutié-
rrez y Guillermo Bonnet. 
El gran jardín E l Fénáx tiene a 
bu cargo todo lo concerniente al 
decorado del templo. 
Hará el ramo nupciaL 
Y el de tornaboda. 
Fáltame decir que en las invita-
ciones eatá fijada la ceremonia pa-
ra las nueve y medi¿. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
, O, 
especialmente, ha prometido su asis-
tencia. 
La Banda de la Marina, cedida 
galantemente, amenizará el almuer-
zo con la ejecución de variadas pie-
zas de su repertorio. 
Como precursor de la conmemora-
ción ofrecerá esta noche un baile 
en obsequio de sus socios. 
Se celebrará en los salones de la 
Asociación de Propietarios de Me-
dina. 
Gracias por la invitación. 
E L E G A N C I A Y G U S T O 
i Tr i E 
f—Es indiscutible que para hom-
bre no viene nada mejor a la Ha-
bana. 
— E l zapato T L O R S - H E I M " 
tan conocido del público habanero 
calzan tan bien, ha experimenta-
do una nueva rebaja en sus pre-
cios. 
Invitamos pues a usted jo-
ven o caballero vea los últimos 
por ssu elegantes hormas y que modelos en " L A MODA". 
C á d u m 
p a r a l a s . 
E n f e r m e d a d e s 
d e i l á P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para miliares <ie personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlccrr.s, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, ote 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
M . P I N E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32, y se lo 
dedica a sus papás." Con esto les hace la mejor demostración 
de cariño. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SKCRETARLá 
A V I S O 
guardo Tró. 
Je|Te de nuevo a la crónica, 
^•información social de La I 
^ ¡ciAr» 40 confiada, con el m 
^Un r^0'*^1 con^ére tan amabli 
«mpático. 
^ ¿ AÜKgU08 lectores del Heral-
íen. llba ya saben donde lo tie-




^ grarL ^ J * Bofi11. señorita 
^monL03^ V sldo Pedida ^ 
im Leal COri>ecto ioven En-
Reciban mi felicitación. 
ÍJna r damas-
i J 0 ^ el ¡"l vi?íten en San Lá-
^ W ^ / t 0 , POr ,a ^rofeí.ora 
' ^^ante0.at0(iOSUSto-
T # i apartamento del Vedado. 
Sépanlo bus amistades. 
Cambio de residencia. 
Del señor Alberto Upmann. 
Dejó su magnífica casa, inmedia-
ta al Parque Medina, para insta-
arse con su distinguida esposa en 
P E L E T E R I A -
L 4 M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
Enrique FOXTANÜíLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Tenemos un extenso surtido de 
los estilos más nuevos, a precios 
sumamente bajos. 
Hierro y C o m p a ñ í a , S. en C . 
Obispo, 68. O Reilly, 51. 
. S E H A C E 
" F i r C A F E ' C l U N D O E S T E E S D E 
l A F L O R D E T I B E S " b o l í v a r . 37. t ^ í ^ » 
M é I la i 
de la " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas ," excí f i -
siyamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 al mes. 
C e r r o y S a n t a 
T E L E F O N O 1-1654 
No m pinta 
las CAnaa, 




cabello canos» sn coloV prlmitlTO. Ino-
.fcnfciro para la talud. No contiena ni-
¡trato da plata ni crasas. Sa garantlaa 
• u éxito. 
Representante azciuslTO. 
Juan Perdices. Paula No. Cf, 
Teléfono M-97S1. Habana. 
Se alrra a Damlcilio. 
OII14 *lt. ind. 11 mj, 
Que dando principio nuestras cla-
sfes, correspondientes al curso esco-
lar de 1922 á 1923, en el mes de 
Septiembre próximo, se hace presen-
te por este medio, para conocimien-
to de los socios, que, queda abierti 
la matrícula desefó el día 15 del 
actual para los alumnos de las cla-
ses nocturnas, en la Secretaría de 
la Sección de Instrucción, situad'a 
en los altos de la casa de Bernaza 
4 6, de siete a nueve de la noebe, 
todos los días hábiles, excepto los 
sábados. 
Para que se les extienda la ma-
trícula, es requisito indispensable la 
presentación en la Secretaría de la 
Sección del recibo de socio, y que 
por lo menos sea el tercer recibo 
que haya abonado a la Sociedad. 
Habana, 10 de Agosto de 1922. 
M. PEREZ BARCIA 
Secretario. 
C 6319 5dl2 
H O T E L 
B««nd°ATe.t S T R A N D 
aequhia Kingsley St, 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N. J . 
Gran Hotel para faxaiiiaa latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbary, a 
una corta cnadra de las playas. 
Natarium y trupo de caseta* de 
Baños más* concurrido. Exceien-
ta chef. trato esmerado, excep-
cional serricio. Clara* 7 amplias 
habitaciones. 
RABBLL y VALDES, PROPS. 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
AVENIDA DE LA REPUBLICA (Ante» San Lázaro), 203-A 
L (Alto«) DIRIGIDO POR BENJAMIN ORBON Las nuevas clases comenzarán el día lo. de Septiembre n . | 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
" T W I N P L E X " 
COMPLETA 
Y MEJORA LA GILLETTE 
loo-Aftnms cw cada hojita 
$ e . o o 
PORTE PAGADO EN TODA LA ISLA 
E18QU R É 
OBISPO 106, FRENTE A POTE 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo 
domingo 13 a las 2 de la tarde, ten-
drá lugar en los salones de este 
Centro, un baile gratuito para los 
señores socios. 
Para tener acceso al salón sola-
mente se requiere la presentación 
del carnet y recibo corriente, tanto 
para los socios del "Centro Gallego" 




Se advierte que par» este baile es-
tarán en vigor todas las disposicio-
nes de orden y comportamiento que 
regulan actos de esta naturaleza, y 
que la Sección de Orden se reserva 
el derecho de hacer retirar del sa-
lón a todas aquellas personas que 
estime conveniente, sin que por ello 
haya de dar explicaciones de ningún 
•género. 
Habana, 9 de Agosto de 1922. 
JOSE CASAL 
SECRETARIO 
C 6320 2tf-12 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfermedades de las encías , exclusivamente 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
31032 16 ag. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 2 , 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LOS PROBLEMAS PSIQUICOS tÉN E L CTN'EMATOGRAFO 
UNA PELICULA OBSESIONANTE, POK DOROTHY DALTON 
A f 5 0 XC 
L A P R E N S A 
La Caribbeau Ki lm Company ha 
adqull-ido la ú l t ima obra cinema-
togrjfica impresa por la genial ac-
tr iz Dorothy Daltou, tan conocida 
üe nuestro público ror las numero-1 
sas películas que ha dado a la pro-
yeccción y en las que la gran actr iz ' 
ha demostrado o'ocuentemeqte su 
fuerza de expresión gráfica y sus 
admirables dotes a r t í s t i cas . 
Una película de Dorothy Dalton, ' 
siempre ee interesante para el pú-1 
blTco; porque los asuntos escogidos ¡ 
son originales y altamente emoclo-j 
nantes y porque la in te rpre tac ión j 
que les da la famosa "estrella" es i 
de una realidad e intensidad nota-! 
bles. 
La ú l t ima obra filmada por Do-
rothy, se t i tu la " E l espejo negro", 
t í tu lo bien significativo, por lo que 
el lector leerá después. 
E l asunto desarrollado en la cita-
da película, es or ig inal ís imo y gira 
alrededor de uno de los más intere-
santes problemas psíquicos: ¿Exis-
te entre dos almas tan alta afinidad j 
espiritual que la vida de una pueda 
reflejarse exactamente en la de la 
otra? 
Para responder a la inquietante! 
pregunta, ha sido compuesta la oh-! 
sesionante película, " E l espejo ne-
gro", val iéndose el autor de una se-
rie de escenas subyugadoras que man 
tienen en una intensa inquietud y 
emoción el án imo del espectador. 
Vive en los barrios bajos de New 
York una muchacha llamada poi' los 
apaches Nora. Y en uno de los sun-
tuosos hoteles de lu famosa Quinta 
Avenida, una millonaria artista l la-
mada Priscilla Maine, joven de sin-
gular belleza y talento, pero r e t r a í -
da de todo lo que sea la vida sun-
tuosa e inquieta de los salones. 
Ami'go de la millonaria es el doc-
tor Felipe Rodick, tminente psicoa-
ná l a t a que ama ardientemente a la 
pintora millonaria. 
Amante de Nora, es "Paco", el 
m á s valiente de los apaches neoyor-
quinos, que la ama con pasión sal-
vaje. 
Un artista español. Mario, la ama 
también y trata de apartar a Nora 
de la v^da de disipación y vicio en 
que se encenaga la joven. 
Esta ama puramente, noblemente 
a Mario, pero teme al apache. 
Priscilla es infeliz; sueña casi 
de continuo cosas inverosímiles pe^o 
que al propio tiempo tienen unos 
visos de realidad que le acongojan; 
sueña las mismas fncidendias de la 
vida de Nora la apache. 
Un día, sueña la millonaria en que 
se ha casado con Mario, huyendo 
del lado de Paco: al mismo tiempo, 
Nora efectuaba su casamiento con 
Mario. 
En otra ocasión, los sueños de 
Priscilla la hacen protagonista de 
una terrible aventura: casada con 
Mario, es sorprendida por Paco el 
apache que se venga ahogándola en 
un lago cercano del apartado ret iro 
en que la tenía Mar io . 
En el mundo real se había dado 
el mismo caso con Nora. 
Con ocasión de haber expuesto 
Priscilla una de sus obras en rico 
establecimiento de la Quinta Aveni-
da, la ve uno de los apaches ami-
gos de Pace, que, creyéndola Nora, 
la conniína a volver, al lado de ellos 
y a darles par t ic ipación de su r i -
queza y de su bienestar. Priscilla 
afirma qu.e no es Nora; pero al mis-
mo tiempo reconoce en su interlo-
cutor a uno de los personajes de sus 
ensueños y queda perpleja. Enton-
ces, confundida, declara al apache 
la muerte de Nora. 
Priscilla es raptada por los apa-
ches que la creen Nora; hasta Paco, 
que el día antes diera muerte a. la 
apache, la confunde y trata, de re-
petir su crimen en la joven millo-
naria-
Pero una de las mujeres duda; y 
le proporciona la manera de fugar-
se. 
Mientras tanto, si doctor Fodick 
ha investigado los ensueños de su 
amada y ha llegado a conocer su ab-
soluta» semejanza con la vida de 
Nora. Y cuando lo va a confesar a 
la joven, Mario la arrebata creyén-
dola su esposa. E l descubrimiento 
del cadáver de Nora aclara el miste-
r ío y hace terminar el fotodrama 
con la confirmación de Priscilla a 
Felipe Fodick. 
E l cnpnista confiesa, que " E l es-
pejo negro" es una de las pel ículas 
qué mayor impres ión ha producido 
en su alma, acreciondo su emoción 
conforme i'ban desar ro l lándose las 
magníficas escenas de la obra. 
Por la habilidad en el hilvana-
miento de las escenas y por la ad-
mirable in terpre tac ión que a los per-
sonajes de Nora y Priscilla da la 
gentil Dorothy Dalton, " E l espejo 
negro" puede ser considerada como 
una película de -as más interesan-
tes que se han estrenado en la Ha-
bana. 
Será ofrecida al público el día 17 
en "Fausto". 
- ~ 
L i ü ú — ¿ Q u é t a l ? . . Qué te pareció el debut de Adelina Iris? 
Tonito.—Un éxito, tal como se esperaba. Siempre tr iunfan la be-
lleza y la juventuo, y cuando se canta y ee baila bien, con 
más razón. 
Lu lú .—Yo no conocía ninguno de los números que cantó . Es un 
repertorio muy bonito. Me gus tó muchís imo la canción meji-
cana "La Florista". M u y e n carác te r ¿ v e r d a d ? . . . Yo cogí 
dos de los lindos bouquets que regaló . 
Tonito.—Fueron obsequiados a la artista por el J a r d í n " E l F é -
nix" , de Carbaho y Mart ín que siempre se distinguen por 
el buen gusto de sus trabajos. 
Lu lú .—Hoy se presentan de nuevo ambos artistas en las tandas 
elegantes. Tengo muchos deseos de ver a la I r i s en "Sangre 
de Horchata", una imitación muy cómica de una cantante 
americana. 
Ton i to .—También canta "La Cueca Chilena", "Flores de mí cari-
ño, -"Canela F ina" y "Colombina". Todos estos números 
son muy bonitos. . . 
Lu lú .—Sabes que "Amor Tirano", la película de Valentine se ex-
hibe m a ñ a n a domingo otra vez? Se exhibirá en mat lnée 
a las tres y media y por la noche a las 8.112. Tal es lo que 
gusta este artista que ya hay pedido de localidades para 
esas funciones. En ambas exhibiciones can ta rá Claudio Gar-
cía Cabrera, la famosa canción "Pá l i da s m a n o s . . . . " 
Tonito.—Por cierto que Claudio, desde que está cantando esa can-
ción se cree un Valentino. 
L u l ú . — E s natural . . es el contagio del ambiente. 
Tonito.—Oye: una buena noticia. Te invi ta ré a la exhibición pri-
vada de la película "La Corte de los Venenos" . . . a esto no 
te puedes negar, porque no es botella. 
L u l ú . — ¿ Y cuándo? 
Tonito.—Proato: porque el estreno será en este mes. . 
c 6327 i d - l i 
CORREO ESPAÑOL. 
Según este colega sigUen . • 
cilaciones. Todo parece en i f ** ^ 
se tambalea, que vacila ecto 
no. segu 
el País , necesita todo u 
s ún demuestra Pt •.o? ^«W tr  el "p 
paño l" en el siguiente art 'culo-Aun no se han acabado L 
rrogaciciK's. ¿Acepta el ( ü n ! Í -
emprés t i t o? ¿So ha h^ lad( f** 1 
fórmula quo anuonice 1^ ^ J * \ 
de dicho emprés t i to con 1- !U?,a* 
nía naeionai y 
púb l ica ' el decoro de ¿,»e ha ^cordado i todos 103 ataques ?injtivo sobre la ^ - - « o « 
a pesar de que es-j ión de la L d ^ n s ^ " o 
ella "su .uen a m i - , ^ pegar de los , ™ •s d e í í ^ 
S P E C T A C U L O S 
ble compañero Víctor Muñoz, con un 
magnífico programa. 
En la próxima semana. Actualidades 
Park. con nuevas decoraciones de Pepi-
to Gomis. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda: elsalnete ¡Qué 
noche; 
Segunda: En la Playa. 
Tercera: El Niño Blanco. 
Al final de cada tanda, números de 
canto y baile. 
* ¥ * 
PATTSTO 
Función de gala. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y ^res 
cuartos, Carrerá y Medina presentan la 
magnífica produccióh en nueve actos 
Fascinación, interpretada por la emi-
nente actriz Mae Murray. 
Esta cinta tiene el doble atractivo de 
haber sido hecha en la Habana y de 
que Mae Murray interpreta un dificilí-
simo papel. 
Se exhibirá también el Fausto Maga-
zlne número 52. 
A las siete y media, Gale Henry en 
la comedia en dos actos Buscando co-
cinera. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Carlbbean Film Co. presenta la nota-
ble producción en siete actos El Lirio 
Dorado, por Mae Murray, exhibiéndose 
un precioso rólogo bailable en colores 
con música especial. 
Muy pronto, Algo en qué pensar, pro-
ducción especial de Cecll B . de MTille, 
por Gloria Swanson, Teodoro Roberts, 
Teodoro Kosloff, Monte Blue y Elliott 
Dester. 
NEPTUNO 
Extraordinario programa se anuncia 
para la función de esta noche. 
En la tanda de las ocho y media ¿e 
exhibirá la el Vodevil número 28 y la 
notable producción en nueve actos So-
bre la nieve, de la que es protagonista 
Nell Shipman. * 
En la tanda aristocrática de las nue-
ve y media, Rlvas y Compañía presen-
tan a la genial actriz Francesca Bertlnl 
en la producción en ocho actos ittuladx 
Más que la ley. • 
Se proyectará también el Interesante 
Vodevil número 39. 
• • • 
VERDTTN 
Magnificó es el programa que se ha 
dispuesto ara hoy en el fresco teatro 
Verdún. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, la décimacuarta aventu-
PRINCIPAI. DE XiA COMEÍÍIA 
Esta tarde, a las cinco, función ele-
gante en el Principal de la Comedia, 
ponéndose nuevamente en escena la fa-
mosa comedia de Arniches La Chica del 
Gato, obra en la que Amparo Alvarez 
Segura hace uiih notabilísima creación. 
En la función nocturna se pondrá en 
escena Los Intereses Creados, la mag-
nífica obra del ilustre autor Jacinto 
Benavente. 
En la matinC-e de mañana domingo 
se representará también bos Intereses 
Creados, siendo ésla la última repre-
sentación que de tan bellísima come-
dia bace la Compañía que actúa en el 
Principal. 
En la función nocturna de mañana 
domingo se pondrá en escena El Verdu-
go de Sevilla, obra que se anuncia tam-
bién por última vez. 
El lunes. Las de Cain, deliciosa co-
media de los hermanos Quintero. 
El martes, estreno de La Flor del 
Caininu, comed!;; dramática de LiC^n 
Ihaso y Julián Sanz. 1 
101 miércoles, definitivamente, Pri-
merose. delicada comedia francesa. 
Se ensayan cuidadosamente No te 
ofendas, Beatriz, y Matrimonio interi-
no. 
Los precios que rigen en el Principal 
son; unp eso luneta ysesenta centavos 
butaca. 
¥ * • 
GRAN TRIXJNrO DE ADEIiINA IRIS 
Y Eli MAESTRO URANGA 
Ayer debutaron en el Capitolio con 
prillante éxito la notabilísima cancio-
nista española Adelina Iris y el inspi-
rado compositor y concertista mejicano 
Lauro L"ranga. 
^ Los dos artistas demostraron en la 
interpretación del sugestivo programa 
de la fiesta, que son dignos úe la fama 
que les precede y de los elogios y la 
posición artística eminente que han al-
canzado . 
Para la función de hoy, tandas de las 
rinso y cuarto y de las nueve y me-
dia, lian combinndo un interesante pro-
grama que .seguramente será tan aplau-
dido como el de ayer, que logró entu-
j^iasmar al numerosísimo público que 
asistió al Capitolio. 
ESI programa se compone de dos par-
tes, estando la primera a cargo del 
maestro Uranga y la segunda de Ade-
lina Iris, qoe interpretará las siguien-
tes canciones, couplets y tonadillas: 
Las flores de mi cariño, canción del 
maestro Uranga. 
Colombina, canción del maestro Es-
parza. 
Cueca chilena, couplet del maestro 
Freiré. 
Sangre de horchata, canción del 
maestro Font. 
Canela fina, canción del maestro 
Fon t. 
Los entusiásticos aplausos que ayer 
premiaron la labor de Adelina Iris y 
el maestro Uranga, abonan el seguro y 
espléndido éxito de las funciones de 
hoy. 
* • • 
PAYRET 
Tres funciones restan de la tempo-
rada que Regino ha ofrecido en el tea-
tro Payret y que prorrogó a petición 
del público. 
Para esta noche anuncian los carte-
les una nueva representación de V i l -
ches, Liborio y Martí y de Uos Miste-
rios de la Habana, obras ambas que 
tienen diversas escenas cómicas y cua-
dros muy interesantes. 
En Vilches. Liborio y Martí, Gustavo 
Robreño, autor y actor, interpreta tres 
personajes que hicieron famoso en la 
Habana a Ernesto Vilches y que son: 
El Amigo Teddy, E l Eterno Don Juan 
y Wu-Li-Chang. 
Estos tres tipos tienen aplicación 
intencionada entre cubanos y se llaman 
en la obra: el americano,' el Italiano y 
el chino. 
Mañana domingo, último de esta bre-
ve temporada, habrá matlnée a las dos 
y media de la tarde, con las graciosas 
zarzuelas Las delicias de la Playa y 
Vilches, Liborio y Martí. 
Para la función nocturna na combi-
nado también la Empresa un atrayen-
te programa. 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
PROGRAMA PARA HOY" SA-
BADO 12 DE 1922. 
Funciones por tandas, ma t inée 
y noche 
DE 3 a 4 y de 8 a 9 p. m. : 
E L LAZO I N V I S I B L E 
FRED STONE. 
De 4 a 5 y de 9 a 10 p. m. : 
L A GUAJIRITA, por Vivían 
M a r t i n 
De 5 a 6 y de 10 a 11 p. m. : 
E L PRESIDIARIO, por Doria 
May y Dougias Mac Lean. 
M a ñ a n a domingo gran matt-
. néo con regalos pan-a losnl-
ños. Jueves 17, estreno "Es-
partaco". 
por 
El próximo lunes se despedirán Re-
bino y sus huestes del numeroso públi-
co que los ha favorecido Ncstos días en 
l'ayreU 
MARTI 
El Amigo Melquíades: estreno de El 
naufragio de Los Cuatro Gatos y El 
Amor de los Amores. 
CAPITOLIO 
Sábado elegante el de hoy en el Tea-
tro Capitolio. 
Se repetirá de sofruro^el brillante 
éxito que anoche obtuvieron por su 
magnífica actuación Adelina Iris y el 
maestro Uranga. 
El programa de las tandas elegantes 
es interesantísimo. 
Ella cantará Las flores de mi cari-
ño, tonadilla: el couplet La cueca chi-
lena, la canción 'mejicana Sangre de 
horchata y otros números de su exten-
so repertorip, 
Bl maestro Uranga deleitará al au-
ditorio con un acto de concierto. 
iv-lículas nuevas se exhibirán a'ntes 
de la presentación de' los aplaudidos 
artistas. 
EnNIas tandas de las cuatro y media 
y de las ocho y media se exhibe El 
Marinero, la famosa película cómica de 
Harold Lloyd. 
Comercio de amor, por la Parrar, en 
otros turnos. 
—Dignidad de mujer. 
Dignidad de mujer, por Susana Gran-
dais, se exhibe el lunes prórimo en el 
Capitolio. 
Ks una película que interesará mu-
cho al público, tanto por su argumento 
como por su presentación. Es una obra 
que se desarrolla en pleno ambiente de 
alta sociedad. 
Susana Grandais hace en ella una de 
sus más felices creaciones. 
IMPERIO 
Kl Teatro Imperio se ve diariamente 
muy concurrido. 
La Empresa no desmaya en su pro-
pósito de ofrecer interesantes pelícu-
las. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirán cintas cómicas. 
Una hormiguita brava por Dorothy 
Gish, en las tandas iniciales. 
En los turnos de las tres y media y 
de las nueve y cuarto. Por las nubes, 
por Tom Mix. 
A las cuatro y media y a las diez: 
Lo que le pató a Jaimito por el gran 
actor Bryant Washburn. 
El Lirio Dorado, por Mae Murraj^ 
mañana. 
El lunes. Fascinación. 
Perjurio, por William Farnum, ma-
ñana . 
WlLSON 
El programa seleccionado ara hoy es 
muy atrayente. 
En la matinée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
habrá dos magníficos estrenos. 
A las tres y a las ocho, Sin defensa, 
por "William Duncan. 
A las cuatro y cuarto y a las nueve 
y .cuarto, la superproducción en sehs 
actos La Dama de las Camelias, por la 
Nazimova y Vlentino. 
CAMPO AMOS 
—La joven peligrosa, por la encan-
tadora Marle Prevost, es el estreno de 
hoy. 
Para hoy, sábado de ^moda, en sus 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, ha escogido la 
Empresa de Campoamor,' el teatro del 
público distinguido, el estreno de la 
creación especial de la bella actriz del 
Cinema, la talentosa Marie Prevost, t i -
tulada La joven peligrosa, chispeante 
melodrama que abunda en preciosas e 
Interesantes escenas. 
De escenario maravilloso, es marco 
apropiado a los encantos personales de 
la admirable ctriz que tan popular es 
entre nuestros fanáticos del Cinema. 
En La joven peligrosa se nos mues-
tra Marle Prevost de manera distinta 
a sus anteriores producciones; pero 
siempre admirablemente caracterizada. 
Además se estrena el episodio núme-
ro 15 de la sensacional serle Aventuras 
de Robinson Crusoe, las Novedades in-
ternacionales número 33 y la comedia 
Camisa de once varas. 
—El drama La Senda del Bien, por 
Frank Mayo, y Robinson Crusoe, en las 
funciones continuas de once a cinco y 
de seis y media a oncho y media. 
Para las funciones continuas se 
anuncia el drama La Sendaí del Bien, 
admirablemente interpretado por el jo-
ven actor Frank Mayo; el drama Un 
rival facineroso, estreno del episodio 
15 de la serle Aventuras de Robinson 
Crusoe y la comedia Tocando las cosas 
con calma. \. ^ 
—La Niña de las Ligas, por Corinne 
Orifflth, en la tanda popular da las 
ocho y media. 
El drama La Niña de las Ligas, por 
la gran actrizz Connne Griffith, ha 
Eido escogido para la tanda popular de 
las ocho y media. 
Mañana, en las mismas tandas de 
hoy, nueva exhibición de La joven pe-
ligrosa. 
El lunes: estreno de Hombre a hom-
bre, por Harry Carey. 
ACTUALIDADES 
Muy interesante es el programa que 
ha combinado la Empresa para la fun-
ción de esta noche. 
En la primera tanda se pondrá, en 
escena El Negro Miguel. 
En segunda doble. Los Guapos y El 
Canto de la Sirena, de Armando Bron-
ca y el maestro Monteagudo, que obtu-
vo anoche un gran éxito. 
Para el próximo lunes se anuncia 
una función extraordinaria a beneficio 
de los familiares de nuestro Inolvida-
R I A L T O 
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ra de Robinson Crusoe, por Harry Myers. 
A las nueve, Lazos de honor, por el 
notable actor japonés Sessue Hayaka-
wa. 
A las diez, la notable cinta titulada 
La mujer que expió, por Francella Be-
llington. 
"Mañana: El hombre inerme. El teso-
ro oculto y Miel silvestre. 
Rosas de Fango, por Priscilla Dean, 
el próximo lunes. 
* K- * 
RIALTO 
L A L I C H A . 
Reconoce este periódico, al cual no 
podemos todavía tildar de ' x iiguista, 
que la gestión administrativa del 
doctor Zayas desde su alta magis-
tratura ha sido mala, no desastrosa 
como es opinión general. . . y el 
General Crowder, que le reprende, 
trata de encauzarlo en sus manejos 
del t imón de la nave del Estado y 
lo que es más , lo que nunca hubié-
ramos creído, le e n s e ñ a . . . 
A "La Lmpha", ya dijimos, le pa 
recen muy bien 
del doctor Zayas 
| te sea aun para 
i go". ( I advertimos casi las misma» 
" E l "buen amigo" de "La Lucha , | ciónos, misma pasividad • 
¡que según ella misma no quiso nun- jmo tejer y destp.jfT que'arr ^ ^ 
|Ca oir sus sanos consejos. Esos bue-,a Cuba a esta situación i/.o8^1^"'1 
I nos consejos que ahora obedece al y angustiosa. 'wmet^ 
iex-Preboste Mr. Crowder, aunque no E n los momentos de las 
¡de muy buena gana que digamos, i crisis, de los peligros mortifa,,íí, 
j Lo que no comprendemos n i un preedsamente cuando se necesiS\!, 
' áp ice del articulo editorial de "La b.'ar clara y rotundamente t oh 
j Lucha" que estamos comentando es i con toda decisión. Los titubeos l? 
leí por qué de que si se censura la: subterfugios sólo sirven para Lf* 
mala adminis t rac ión de don Alfre- |var la enfermedad y enredar • 
do, Cuba ha de sufrir, por esa causa ¡la madeja que puede ahear ^ 
en lo más mínimo, reconociendo co- ;Repúbl ica . Ya el Tutor hii^ma^^ 
mo reconoce el colega que n i "un tado explícita y concretamente^ 
solo periódico cubano (óigalo bien.i deseos. Ya ha fiijado las meii 
señor Carnearte) ni un1? solo, ha 
dejado, de mucho tiempo a esta par-
te, de lanzar directa o indirectamen-
te sus diatribas contra el Presidente 
de la Repúbl ica . 
¡Cuba es una cosa y Zayag es 
otra muy distinta, estimado colega! 
Porque no se puede pedir solida-
ridad entre dos elementos (y perdó-
nenos el dóctor Zayas que le lla-
mamos elemento así sin t o n . . . n i 
son como la célebre Conga) cuando 
ambos están en la misma si tuación 
que el agua con respecto al aceite 
dentro *de una vasija: separados 
completamente. 
Tú lo quisiste. Fraile Mos tén—tú 
te lo quisiste tu te lo ten. 
que estima necesarias para re^j1* 
los pe agrosos problemas qne J!* 
sobre Cuba. Son ahora el Coto? 
y el Bjecutcvo lo§ que han d fT 
tuar resueltamente o admitiendo 
rechazando las indicaciones de M»' 
Crowder. Buscar todavía resqui 
por donde eludir los altos deba» 
de estos momentos de angustia y* 
pectaedón, es I r desatentada 
Y en verdad que esa desunión fué cuetatra. 
talmente hacia la muerte nacloni 
Esta or ientación segura, es te» 
cauzamlento firme y declsvio es U 
que hace mucho tiempo esW espem. 
do el pa ís . La incertidumbre y |M 
zozobras han sido las que en 'jm, 
gran parte han impedido qne cS 
salga de esta atonía, de esta p». 
ra í/aw ión económica en que se es. 
Entre las varias cintas que figuran obra. del l u s t r e criticado, que yaj Mientras entre las sombraa no» 
en el programa de hoy se anuncia el 
esttren en Cuba de la sensacional pelí-
cula interpretada por el vallentev actor 
Tom Mix, En pos de la luna y Corazón 
de Madre, por la notable actriz Shirlcy 
Masón. 
Matrimonio secreto, por Norma Tal-
madge, mañana. 
TBIANON * ^ 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, E l Pequeño 
por la bella actriz Lord Fauntleroy, Mary Plckford. 
A las ocho, La gallina del caso, por 
Owen Moore. 
Mañana en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. El 
Calavera, por Bebe Daniels y Harrlson 
Ford. 
El lunes: Amapila. por Norma Tal-
madge y Eugene O'Brlen. 
Amor tirano, el jueves. 
• * * 
OI.IMFIC 
En los turnos de la" cinco y cuarto 
y de las nueve y media, estreno de la 
cinta Paramount La Pecadora sin cui-
pa, por Elsie Ferguson 
no tiene ni tiempo para Ir a Ja her- vislumbre la luz, mientras éntrela 
mosa finca Kokoí to , poryue si no malezas y las breñas no se dhfci 
fuera así "La Lucha", buena amiga el sendero recto y seguro, mlemiM 
del doctor a pesar de lo£ pesares, 
no hubiese escrito las siguientes l i -
no se vea «1 f in de este calvarlo an-
gojoso y prolijo, el país no podií 
resurgir de su postración. El diñen neas: 
Eso que se dice que el genera^ no puede rodar sobre terobladem 
Crowder le ha exigido al gohtemo i Necesita campo expedito, sólido y tt. 
cubano, lio hemos pedido cien veces i c i l . Quiere saber a dónde va y om 
desde las columnas de este per lódl- j qué g a r a n t í a s cuenta para movern 
co y se lo hemos Indicado personal-} ¿Qué Inlcdatlvag nuevas han de d» 
mente al señor Presidente, las veces: arroíLarse, qué empresas «¡e han di 
que tuvianoá el gusto de departir acometer, qué negocios se han di 
con él, en animadas e intimas en- emprender, s i se ignora qué ha (W 
trevlstas. Pero al doctor Zayas no, suceder en Cuba, cómo ha de salit 
no^" creyó, «in duda, tan dignos de ¡del intrincado callejón en que s e » 
crédi to como a M r . Crowder, y por cuentra y con qué recurso de Tldt 
eso no fueron nuestras palabras lo ha de contar en lo futuro? ¿C6mi 
suficientemente afortunadas para ha de sacudir su abartlmleuto si d» 
atraer su a tenc ión . Sin embargo, I pués de tantos días de angustlMa 
hoy puede el señor Presidente con-¡ pasión, a ú n desconoce por dónde hi 
( tar a sus amigos por los dedos de! de venir la esperanza que la aliento, 
Tanda de las ocho: Locura de Amor, ia mano, v nosotros continuamos » ' e l aleluya que la resucite y la regó-
Francesca Bertinl. \ 7 * _r. . _ „i«_o 
Tanda de las siet4 y media: cintas ¡su lado' convencidos que nun 
cómicas. jca de que enlodar a l a primera ma-
r,J^L..la matinép1 deJ mañana, episodios i gistratura de Qft nac ión equivale a 
i r p o ^ E ^ n ^ ^ ^ f Q ^ l ^ p r f s l í I : ^lanzar inmundicias c o n t r a ^ n a pa. 
nes? por Wallace Reíd. . i red para que reboten en ella y vuel-
van contra nuestro propio rostro. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media, Sueño dorado, 
por Shirley Masón. 
El lunes en función de moda Don- nue concurra al hermosísimo y alegre 
de menos se piensa, por la bella actriz parque, tanto el lunes próximo como en 
Marle Prevost. 
• • • 
EL DEBUT DEI, "HOMBRE SIN HITE 
'DRAGON HUMANO". 
el je? 
Son hoy l a inacción y la» tbcIIi. 
clones 'tos mayores enemigos de la 
Repúbl ica . Ha de ser una honda w 
cudida de patriotismo la que li 
salve. 
SOS' 
l los siguientes dfas 
Otro de los magníficos espectáculos 
I del Habana Park es el de la mariposa 
1 humana, en el que, por un Incompren-
dldo fenómeno de ilusión óptica, una 
o„ u„ „ . , , ' bella ioven se convierte en mariposa, 
c e ^ ^ ^ f d f e f r ^ t t ^ b ¿ t ^ > asombrada mirada del pübllco. 
Park, el próximo lunes, del prodigioso I INGIiATEBRA 
blgnor Carletta. ol "hombre sin hue-1 La Empresa ha combinado para hoy 
sos" o "dragón humano", pues la Em- i un magnífico programa, 
presa tiene verdadero Interés en pre- I E nía standas de las dos, de las cln-
sentario con toda propiedad. co y cuarto y de las nuev^, estreno de 
Este espectáculo, a pesar de su gran Besos falsos, por la bella actriz Míes 
costo .es absolutamente gratis para el Dupont. 
publico. Así es que puede verse por ' En las tandas de las res y cuarto, de 
sólo los diez centavos que cuesta pasar I las "Siete y tres cuartos y do las diez y 
al interior del parque. • cuarto, estreno de La Dama de las Ca-
C 6321 2d-i ; 
TEATRO "FAUSTO 
Con este espectáculo así, gratis al 
concurrente, ha querido demostrar la 
Empresa del Habana Park, que no esca-
tima ni escatimará gasto alguno, slem-
re que se trate de proporcionarle un 
ai;ciente más. alpo nuevo al público 
con lo cual le demuestra, a la vez sú 
agradecimiento en una forma p'rác-
melias. or Alia Nazimova Y Rodolfo 
Valentino. —\ 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, reprlse de A puño limpio, por W i -
lliam Desmond. 
LIRA 
Muy celebrada fu éayer la película 
titulada Puesta de Sol, que se estrenó 
I en el Cine Lira ante numerosa concu-
„ - ^ o „ a u 0 t,ombre sin huesos" i rrencia. 
atracc^n e n " ^ 0 . ^ 0 6 ! 6 1 " . 1 ^ ^ y 0 1 - Para mañana, domingo, se ha cora-na Park ^A^ f J ^ ^ f - del Haba- binado un excelente programa. Sodrá coJveneer^ ^ dejamos dicho, I En la mtlnée. los niños serán obse-cra convencerse el propio público qluados con regalos. 
El variado programa do hoy ^ *1" 
xlm es el siguiente; T 
Tanda de las siete y media: l o 
le pas óa Jaimito, por el gran awr 
Bryant Washburn. ., _ „_ 
Tanda de las ocho y m«dl*>,yíJ* nw' 
migulta brava, por Dorotliy.PlBp •« 
Tanda de las nueva y media, ror w 
nubes, por Tom Mix. _ 
BLANCO Y MARTINEZ 
La segunda exhibición de la 
clonal película Sin defensa. » 
ayer en el teatro Campoamor, ante 
sala desbordante de espectadores, 
un nuevo triunfo para Blanco i M^. 
nez, pues el público hizo «ntuítóatg 
elogios de la obra de Que son ^our 
nlstas Edlth Johnson y William w 
can. ^ „ 
Los exhlbldores amantes 06 
las sensacionales, deben to™" 
este gran éxito y, ^P0Ía r ' 'P0^ , 
lón ,en la seguridad de que obt 
magnífica entrada. 
Las películas de Blanco y 
se Imponen. * i„ . 
En breve se estrenará la gi 
cinta en Q^nce ePlsodio08- ^ 
del suicida, de a que son Inte 
principales Edlth Johnson y 
LaTpel ículas de Blanco 1 * 
triunfan siempre. 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A - 4 3 2 1 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
M A Ñ A N A D O M I N G O 1 3 M A Ñ A N A 
tfiOMOOOOOOOOOC 
5 y 9 . 4 5 5 y 9 . 4 5 
TANDAS ARISTOCRATICAS 
Nuevamente será presentada en 
estas tandas, la encantadora 
estrella y 
M A E M U R R A Y 
Que hace una bri l lante Inter-
pre tación del papel de prota-
gonista en la hermofea cinta, 
t i tulada. 
La película hecha en la Habana M A E M U R R A Y * 
«j " F A S C I N A T I O N " 
El romance de los amorefc de una linda americanita por un torero 
español. Emotivas esceans de costumbres sevillanas. Caprichosas 
danzas. 
Interesantes escenas de espectaculítf belleza. 
GRAN ORQUESTA ENGLISH T I T L E S 
Repertorio selecto de CARRERA Y MEDINA, Aguila 31 
5 y 9.45 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o d e 
O b i s p o 8 7 . O e l c f o t t o ^ . - 8 0 2 3 . U l a b a n a 





REGIO ESTRENO EN CUBA 
De la preciosa c in ta que l leva el sugestivo titulo de 
i 
(Dangerous L i t t i e Demon) 
Chispeante melodrama, de escena 
r io maravilloso, en que luce sus na-
turales encantos y h«ce un n u e | ° 
alarde de sus mér i tos artísticos-
radiante belleza del cinema 
M a r i e P r e v o s t 
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agrupación obrera que zugaray, romo muy mn-psario la i 
HiW ""V . ^ i ié Pro-Industrias Na-, caclón por parte ,1rl Ejecutivo 
«r titula., „uo justamente esta ha- una tarifa de emergencia protet 
í ^ a n » labor mer i t í s ima en be 
f''r""" del país 




msta para nuestras industrias 
Esta noche se ceh hra en el local 
• nnn ^ ****** * teatro Molino 
h * por tezniv conseguir que Rojo en Galian Neptuno una 
^ Ü C L Z ca ladores presten aten- Asamblt.a a la qiip han sPi;iUon^;;t,;ií: 
*ne nnn de los problemas mas im- (las d¡stintaS coi-poraciones. \ o debe 
f'0" " J L en f\ moento, o «ea una negarse el concurso a esta obra na. 
^ proteccionista en " « e ^ a s tl.:ótica. Los obr(.rüs (le ^ 
^ , ia /en favor de las . ndus t i í a s antes 8e unían I)ara (.xig¡rle al rapi 
ionales- „ ,o tal' aumento de jornales y eran temi 
D8Ji aue la Wea sea salida de los t]os sus acuerdos u n á n i m e s ; boy se 
m t o L no es motivo para q"e as Ulien para da|>le ol abra20 a ese mis. 
í i s solventes de la nación miren mo capital que antes se odiara 
«• indi ferencia lo que significa una ayudarlo y robustecerlo con una la-
tl,ñtaja para ellos mismos. ¡ bor de nacionalsino, para recomen-
v ¿ a r a r fabricar lo que coaisumi- ¡ dar a todo el pueblo cubano que dé 
evitando tener que importarlo | preferenca « los productos cubanos 
1°°' 7 como consecuencia una eco- | antes que a los importados. Es doble 
io unción, anarte de que i el mér i to que vemos en este esfuer-
por eso creemos que no se le de. 
ben de escatimar aplausos y que las 
I la parte más amarga de coroporaciones invitadas deben ir en 
!l0,v . ítesde hace dos años nutridas comisiones a prestar coope-
ración a esa causa que ahora no es 
otros 
•a nnra la na p
' S a t i v o para dar trabajo a Uo , 
!nos obreros que pasan en estos i 
nf^1 . i« nuís a arsa e ; coi 
f S i f e "que 'd^dc n  
B0* ^ " ' l ' r h i b Kotario de la Haba- desvastadora como ocurr ían en : 
"acogió a indicaciones del s eño r , tiempos, sino edificadora y pa t r ió 
íaboa*'. apoyadas por el doctor A l j t ica. 
MERCADO D E V I V E R E S 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
iv ios vaporen americanos "Kstra-
Pa'ma" de Key West, y "Shea Fleid" . .¡nía 
No i.'o'k • . . 
TCK INO, 85 (lajas. 
H\RINTA. 1.000 sacos. 
HUEVOS. *00 oajas. 
pM'JlS. 11.784 l-arriles. 
UEIÁ ÍNES, 2-2.211 kilos. 
SALCHICHAS. 225 cajas. 
MANTECA. 2;o tercerolas. 
lAMOíi. T5 huacales. 
PUERCO, 2T5 cajas. 
PUERCO, ¿7.2yc kilos. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NEW YOKK. Affosio 11. 
J. B. FDRCADE 
C O R R E D O R 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
En el Iiisrar más alto rte la 
Calzada de Columhia, frenu 
a las casas de los Stes. Ario-
sa, Maciá, Desvernine, * etc. 
etc., junto a los terrenos del 
i-Ion. Gobernador de la Ha-
bana, a tres cuadras del futu-
ro Colegio de Belén, a dos 
cuadras del P, C. de Mari i -
nao y de los carritos del 
Eléctrico, lado de la sombra, 
con árboles y acera... 900 
metros 
MUY BARATOS 
i C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron aver como 
sigue: 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE V A L O R E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VAIiORES 
Banco Nacional . . . . 
Banco Español . . . . 
Banco Internacional. . 
Banco Penabad . . . . 
Banco Digón Hermanos 
Banco H . Upmann Co. 
Caja C. Asturiano. . . 
Abr« Cierre 
% IVi American Ship. . . 
America Locomotive 
American Smeltipg. 
American Sugar Ref 
American Sumatra. 
En el mercado de cheques notóse American AVoolen 
¡algún retraimiento en los compradores . . _ ' * * * 
¡para adquirir cheques del Banco Nació-. Anaconda Copper Mminu 
i ral . sin duda con el propósito de obte-' Atlantic Gulf and West, 
jnerios a precios actúale^. 1 Baldwin Locomitev. . . 
Cotinfiar sostenidos los cheques del Saltimore and Chic . . . 
Banco Español a los precios cotizados.; Bcthlhem Steel 
t Canadian Pacific . . . 
Te H CS,ynmn!,0n ^CneQ,̂ ilA<5%4aS Câ aS Central Leather . . . . t.e . Lp ann Co., Digón Hno v Pe- . . _ 
(nabad y las libretas de la Caja del Chesapeake Ohio and R; 
Centi o Asturiano. jCh., Mi lw. St. Paul pref 
T.os cheques del Internacional muy ^o1^ 









57 ^ 58 
7T-8 78 
141^ 141U 
r, s ; ; > 
69^ 70 
110"* 
Continúa rigiendo la inactividad 
el mercado local de valores. 
Permanecen relativamente firm""? M 
acciones de la Havana Electric y F; 
rrocarriles L'nidos y sostenidas las di 
Teléfono. 
Los valores Industriales están ( 
completa calma. 
Los Bonos de la República inactiv» 
y con nrecios Irrcsrulares. al igual qi 
las obligaciones del Ayuntamiento 
la Habana. 
Cerró el mercado quieto 
pectatf. a . 
CLEARING HOUSE 
H A B A N A 
Las compensaciones efectuadas ayer 
p<»r el Clearing House de la Habana 
¡ascendieron a: 11.705.535.26. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW TORK, agosto 11. 
CIERRE: precios. f i r m M . El morcado de azúcar crudo se de-senvolvió esta mañana en un ambiente 
decididamente mas firme, habiéndose Esterlinas, 60 das bancos 
retirado todas las primeras órdenes, 
aunque era posible durante la tarde 
haber adquirido en comprar azúcares 
cubanos C.I .F de los operadores a 3.4.4 
centavos. 
Un refinador llegó a ofrecer 5.24 
centavos por azúcares cubanos en al-
macén,, pero la offrta no fué aceDtada, 
ya que los operadores sostuvieron su 
| precio de venta debido ai alza 1 n el 
1 mercado de contratos. 
IMPRESIONES Las ofertas de refinadores para azú-
\ver Viernes, último día d i contra- pares cubanos a bordo .{.SIS centavos, 
Iones on la Lcr.ja del Comercio. I no se aceptaban en las primeras horas 
n mlón estab;i bien nutrido de com-. de la tarde 
tedorrs. IHsde hace muchos años los 
Brnes son los días en que so realizan 
n-js contratacioi.i s. ^ , , 
' I ns precios n" '-anaron nada de las 
fctteacimtes del <' / anterior y ŝ  man-
'tienen firmes, sobre todo aquellos co-
'no'el arroz y el tasaj-> en que las exis-
tcncias va son pmjueñas y no han en-
trado nuevos lotes en el morcado. 
COTIZACIONES 
Almidón sublime, mondo. . 
Ajos C. 2S ms '. . 
Ajos C, 32 b. s 
Aiíiear refino 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la. nueva. . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanoa, . . . » 
Arroz Valencia español. • . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz semilla 
Arroz Raitrón largo 
Arroz Siam ganlen nuevo. . . 
Aceite Oliva. 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra 
bacalao, aleta blanca . . . . 
Bacalao noruego. . . . . . . 
Café P. R. Caracolillo 
Caí* P. R. Yauco selecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. . ., 
Café P. R. Yauco superior. . 
Jamones pierna 
• Cart Cuantanamo Corriente. . 
CtKilas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Celftllas islefi;;st huacal 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
•hfrna 
Prljcies colorados largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Oa-
llíomia 
frijoles negros del pa!s. . . . 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
i rijoles rosados 
Afleos, cajas de 10 libras. . . 
•Wbanzos monstruos 











- i .75 
4 .50 
4 . 75 
5.25 
19.00 
U'. 7 5 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . . 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista , 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista . . . . . . . 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 













M A N I F I E S T O S 
New York, Agosto 11 de 1922 
ÍPor cable) 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cubar Sane Sugar pref. 
• 'olumbia Graph. . . . 
l>a\ idson Chenlcal. . . . 
«¡fmeral Aspmhalt. . . . 
General Motors 
Great Northern 
Guantanamo Sugar. . . 
General Cigar. 
Imerboro C o n s l . . . . 
iInterbor opreíeridas. . , 
i lnternatl4 Mer. Mar. pre 
Kansas City Southern. . 
COTiZACION O F I C I A L 
AGOSTO 10 t 
OBLIGACIONES 




t o -p^.-io. c- , j , „ Kelly Springfield Tir< l^a Ue\lsta Semanal de los señores ; T , ^. , Czarnikow-Rionda Company, publicada I''ackavana Mf'e'- • • 
hoy, trae la siguiente interesante Infor-1 Lehigh Valley mación: ¡ „ „ , ,„„ "i.-i t_ , ^ .. 1 Manatí comune . . . JU debate sobre la Tarifa Arance-Vapoi americano Gov. Cobb capitán ¡"'aria en Washington ha desviado la M****»» Petoleum, 
Plielan. rrecedente de Key West, con^ig ( tundo iK . L . Brannen. 
A . L . Fcrrer. 2 cajas pescado. 
R. Feo, l Id . c. marón es. 
MISCELANEAS 
Am. C. EMprcS" 
Thrall E . Co.. 
4.581.;. | f lcci: 
0.12% I 













Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
La más alta 
Promedio 
Los cables rcmisados informan que 
el mercado europeo se mantiene con 
mayor firmeza, habiéndose realizado la 
venta de 6.000 toneladas de azúcares 
cubanos, en embarque 'primera mitad 
de Septiembre a 10 chelines, 6 peniques 
para el Reino L'ntdo. 
TJn operador aquí compró 10.000 sa-
cos azúcares cubanos, oarga Agosto, 
a 8.M50 centavos fob Cuba. 
Los productores cubanos hasta aho-
ra no han disminr.ido su precio, mani-
festando confianza en que los refina-
dores tendrán . que pagar los precios 
que piden por cualquier compra impor-
tante que se haga. 
El mercado feerró tranquilo. Los 
precios entrega imiiediata, permanecie-
ron sin variación, como sigue: 
Azúcares cubano^ pagados 5.36 Cun-1 La mas baja 
tavus; puertorriqu^ ios y filipinos 5.06] i ' iümo préstamo 
centavos y azúcares, derechos comnle- Cierre 
tos nominales. I Ofrecido 
Giros comerciales 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 1 Acejitacltínee de los bancos 
I'róntamos a 60 dias 
El mercado de futuros de azúcar Préstamos a 9<1 dias . . . . . . 
crudo abrió esta trj.ñana con una alza 1 Préstamos a seis meses, 4 a 
(ie dos a tres puntos, debido a los in- ( Papel mercantil 4 a 
lormcr. del mercado de C . I . F . referen-
te a que se habían retirado ofertas y 
13.0o! Q116 refinadores nuevamante demostra-
'..' - ban algún interés en embarques de azú-
10•D.cares cubanos. 
31.50; Los compradores a largo plazo del 
31.00 Oeste, operaron nuevamente y los pre-
op cq 1 cios de los contratos subieron pronto 
v' ja un plano más elevado, cerrando el 
28. . 00 merca(j0 con una a]za fje g a, 10 puntos 
34.00 I neto sobre las ventas que pueden estl-
17.00'marsj en 34.000 toneladas. 
2.75 











• Vr\, 1 
P.. Rateos, d 
Caso Mrñiz 6 d, toallas 
O, B , Cintas, 1 id. loza, 2 Id 
tiros. 
MANIFIESTO 264 
atención del mercado local. Sin embae- Missouri Pacific Railway 
go. la perspictiva de mayores derechos X Y. Central I I . River. 
sobre el azúcar no ha tenido efecto al- pan Ah pe-i « r a n Cr 
guno «n l^s precios y poco puede m- i a n - ! 1 eU • Hran C 
fluir en la situación actual del mercado 1 PeoP,es Gas:- • • -v- • 
puesto que éste se rige por la asct-n-. Pierce Arrow Motor. . . 
. ' , dencia de las existencias visibles • l a - iTw. t á Al-cre ^iiuar 
bultos expresos, ponibles para el resto del año. S61 ' J A1-^re í-'Utar. . . 
capas ftceciorlos el porvenir decidirá hasta qué pumo • r : e a f 1 l n , r i . - -
los productoros de remolacha amerlca-1 Republic Iron and Steel 
rancisco. 
gar . . 
n el factor más importante en las*]ír5-l sinc'aír n l i ('orP- • • • 
; yimas elecciones y que el derrumbe de , Southern Pacific. . . . 
¡iodo el sistema proteccionista será más Sr.„tilf.rn 0.11 wav 
ique nunca una amenaza constante para ",h<^,1 i _ y " " * * 









97 , -. 
«wo »j: uuuLioros ue re olacha a erlca-' Kepuouc iron an 
nos se aventurarán el año entrante a' st Loui^ St E  
aumentar su producción, pues «a se-j «..l,^ í w i u a ^n. 
guro que la Tarifa se conv.rtirá aho. i'Sant£1 t'eci,la ^ " f 
•i \ 
4% 
placas en tránsito 
MANIFIESTO 265 
' Vapo»- americano Estrada Palma, ca-
ipltán Phelan. procedente de Key West, 














3 4 ; 




Con 25.295 sacos de azúcar, 2 cajas | a un grupo muy pequeño con evidente 1 Enit< d Uetail Stres. . 
perjuicio de los cien millones de con-1 U S Food Products, . 
^um.dores americanos". . u . S. Industrial Alcohol 
f)u.rante el resúmen del debate en el t c t»„kk^. 
Senado se emplearon una vez mas los 1 1 ' nunoer 
consabidos argumentos tan a menudo'F. S. Steel 
esgrimidos por la industria remolache-1 Vanadiun Porp of America 49% 
ra para ocultar sus verdaderos de»ig-: nips. Se acusó nuevamente u Cuua de m ^ . r . . . inc i tm c c o v i ^ i r » n c 1 * ser la responsable de los altos precios t U L A C l A U t UN O t K V I L I U UL L A 
ÍL\Sü,azúcfresrdcdLuisianha f u l r S ^ í o s ' ASOCIACION DE COMERCIANTES 
A. Palacios 600 id Id. primeros en iniciar el alza y que las 1 
Fernández. 200 id id 1 autoridades de Washington en Noviem-! 
Armand e hijo, 14.092 kilos- co-' bre de 1919 autorizaron la venta de esos 
azúcares 
Quiroga 800 cajas huevos. aquella época Cuba estaba vendiendo ,.,„„,,, 








Empréstito República de 
Cuba (Speyer). . . . . 9S lft5 
Empréstito República de Cu-
ba (Deuda Interior). . . 70 80 
Empréstito Repflhlica de 
Cuba (4 4 por 100 deuda 
iinterior 80 90 
República de Cuba. 1914. 
Morgan 90 100 
Reptibllca de Cuba, 1917, 
41,4! 5 por 100 deuda interior. 80^ 89 
' ' República de Cuba, 1917. 
5 por 100, deuda interior, 
ampllaión Nominal 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 93 105 
Obligaciones 2a, Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 92 105 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la Habana. 65 100 
Banco Territorial (Serle A) Nominal 
Sanco Territorial (Serie B) 
J2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
' Gas y Electricidad de la 
Habana. Nominal 
Havana Electric Nominal 
Beños H, E, R y Co. Hlpt . 
G. (6.000.000 en circula-
ción 80 90 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 , 100 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . . . 70 100 
Bonos Clago de Avila, Com-
pañía Azucarera. . . . . Nominal 
¿onos Hipotecarlos. Cerve-
cera I n t e r n a c i o n a l . . . . Nominal 






















i : 4 4 
54 
47 4 
144 4 , 
64 
Desde que en cumplimiento de una 1S centavas por libra. En 1 (]e las resoiucioncs del Congreso Na-
ACCIONES 
F . C. Unidos 
The Cuban Raüroad Co. 
preferidas '. 
5% Hav. Electric Rallway 
294 <0 
Nominal 
M es 24 . 00 
3-00 ' Agosto. 
4 . 75 i Sepbre . 
7.25 Octubre 
. ' 7, , Novbre . 
* ^ ' JMcbre . 
;t.()) 3.71 3.60 3.71 3.70 
3.71 3.78 3.71 3.78 3.77 
3.75 3.80 3.75 3.80 3,80 I 
78 3.86 3.78 3.86 3.85, Esterlinas 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 11. 
Bonos del 34 x 100 a 100,94. 
Primero del 4 x 100 a 101.28. 
Segundo del 4 x 100 a 100.38 
Primero del 44 v TOO a 101,36. 
Segundo del 44 x 100 a 100.52. 
Tercero del 4 4 x 100 a 100.54. 
Guarto del 4 4 x 100 a 101.26. 
Victoria del 4% x 100 a 100.8o. 
Asdi-iación iif »"i • / iciantes de la l ia 'anales Sobrinos, 400 cajas huevos 
S. Linares Co. 40 cajas manteca. fué alrededor de 11 centaVos "costo"v, 
A, Rodríguez. 10 id. id, 5 tercerolas ] flete, Como de costumbre, no se le] Kn Mayo último completó la Aso-ciación de Comerciantes de la Habana 
Compañía Curtidora Cubana. 
(en circulación $400,000) 
BOLSA D E M A D R I D 










7 «/ Marzo . 
! * Abril . . . 
7 % ' Mayo . . . 3.60 
7.50 I 
10.00 f 
! Hubo poco o ninguna mejora al pa-
3.25irecer en la demanda para embarque 
12.75 Inmediato de azúcar granulado y la 
o 7c lista de precios de los refinadores per-
• manoció sin cambio alguno en lo que 
34.00 p ]os granos duros se refiere. 
20.50 1 Arbuckle anunció que tomaría en 
•iwitc-uilla dañina * i no 1 cuenta ofertas para blandos números 
lUntJ, '! ' . c i n , ls y '¿ inclusive a 6.50 centavos, em-
" ' • "ü ,barque Inmediato. 
10 4 El mercado ha estado recibiendo úl-
6.001 timamente mucho mayor cantidad de 
, . ' rn I azúcar contra contratos penelientes y 
10 u este naturalmente ha contribuido a 
3.00 paralizar los negocios en el mercado 
2.10 1 sin que se manifieste mayor interés pa-
.- on 1 ra embarques futuros debido a que los 
compradores consideran que el porve-
^•7^inir aun permanece incierto. 
' Algunos exportadores informan de 
10 50 ' una mejoría en la demanda para el azú-
i car refinatlo de exportnción a cinco 
60 , centavos fas mientras que los refina-
€•75,1 dores pedían 10 a 15 puntos más . 
^n.oo1 La lista de los refinadores acusa 
..-Jos siguientes precios para los grados 
¡duros únicamente: 
13.00 ¡ American, National, Arbuckle y War-
f - o Pierna, ídem ID.OOlner. 7.00 centavos. Atklns y Federal 
3.70 j Erancos 





•«¡cena, en 4 
'Jdos de puerco, c, 50 Ib», 
•arinca primera, en tercerolas, 
•n?. argentino colorado nuevo. 
*fo\7 americano, sp 
«Paí- snms ,ie 180 libras. . 
Virginia. r.iU'va cosecha, 
de tomate español, 100:4. . 
•Pobab, en cajas 
«1 molida, s.vos 200 libra». . 
Winlma.. if,ta ovalada 
• • " i o puntas 
^ • í o pato surtido verano. . . 
P^j'J pato despuntado, id 
natural, c . 100;4 pa ís . 6.50 
t* n barriga, 14 x 16 19.00 
•f^atc natural español. . . . 6.75 
ELEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
Cot izac ión Ofic ia l 
7.10 centavos. 
FUTUROS REFINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales, ce-




Agosto . . 
Septiec-iljre. 
! Octubre . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Tií»or C «ai Moa 
i, cable, 
s. vista 
~.ong. vista . 
ih»"1' vista, 
'nague. vista . 
J^stianla, vlgta, 
















LONDRES. Agosto 11. 
Consolidados por efectivo 
F . C. U . Habana. . . . 
K8.5I8 
65. 
DOLLAR 6.45 4 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 11. 
Rentas francesas feos. 59.15. 
Cambio sobre Londres feos. 55.12. 
Emprésti to británico del o por 100, 
Feos. 76.25. mh 
El dollar a Feos. 12.37. 
La Bolsa permanecerá cerrada los 
diai: 12, 14 y 15. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 11. 
Consolidados. ^«CttWb B8%-K Ferrocarriles Unidos Habana, 65. 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Clarr* 
cajas lemo; 400 id . huevos; 10.200 k i - Enidos de aumentar su producción, es-1 efrcaq* del s^vlcio snó que éste viene | Cuban Telephone Co., com-
fuer^o óste doblemente importante ha-1 a limar una necesidad realmente sen-1 muñes 
•bida cuenta de que la industria domós-: üda por nuestro Comercio. rnterr i t ionaí Telenhone and 
tica en esos críticos momentos poco, El sistema se funda en lu mutuali-1 rnternat,onal 
hizo por aumentar su producción y con-1 dad v la cooperación entre los comer-
1 tribuir así a remediar las necesidades ! ciantae y gradualmente va ganando 
• «lo los Aliados y. evitar una pavorosa i u-t r-no en el ánimo de ellos el conven-
•escasez de azúcar ' . cimiento de que los intereses atines se 
ritrinm t i \ n ai • n n ' "v"' fin <>1 Senador Smoot leyrt en n,lien(l;ni rmidho mjor mediante la coo-
K f c V I S I A ü t ( A r r 'el Senado BU 'a" dificutids 
los puerco. 
M1SCPLANEAS 
M . Robalna. 9? cerdos, 
V . Hoyos 920 sucos cemento. 
Tornabell Co. 18,482 kilos aceite. 
«34 
644 
NEW TORK, Agosto 11, 
(General Crowder, fecha 30, 1922, Todo aislamiento huraño, 
[el que lea esa carta comprenderá per-1 De esta opinión participan todos, ab-
(fectamente que Smoot usó su influen-! solutameole todos los miembros de la 
de Comerciantes que han he-
í los servicios de la Sección 
iciones y Crédito y que tan 
1 se muestran de su eficacia, 
ote para fijarle al azúcar de Cuba de- j 
rechos de 1.40 centavos por libra a i 
_ . . cambio de que Cuba accediera a reducir 1 d€ 
La nueva baja que se manifestó en 15,u zafra a 2,500.000 toneladas. Su po-! s¡ 
el mercado de futuros de café, de 2 a 1 sición en el Senado entonces y siempre, I 
o puntos, al abrirse hoy • 
de cierta reacción al c 
de atribuirse tal vez a la situación más 
optimista del mercado europeo. 
Las entregas para Diciembre, que al 
principio se vendieron a 9.18 subieron 
a 9.25, cerrando a 9.20. 
El mercado general cerró neto de 2 
puntos más bajo a 8 altos. 
Las ventas se estimaron en 44.000 
sacos. 
Las cotizaciones finales fueron: 
loy fué seguida Como paladín del grupo agrario y como I n i D i r m n i U HF MONTF^ Y M I N A ^ 
ubrlrlo que pue-1 representante de la industria remola- l M K t t U U I N ^ 1 " " « A a chera, le dió a esta proposición carac- Guías concedidas para la extracción 
teres de una oferta en firme e indudá- de productos forestales, 
"olemente que con su aceptación se bu- 1.—a Enrique Navarrete y Romay 
blera conseguido que triunfara el tipo para la finca Los Hoyos en Ciego de 
arancelarlo que él proponía. Esta ofer- Avila. 
ta, cuyo carácter no podía ser más of i-1 2.—A Enrique Navarrcte y Romay 
cial y que está en pugna con todos los ) para la finca Ouayacanes en Ciego de 
usos diplomáticos, envolvía el propósito Avila. 
deliberado de que se debía castigar a 3.—A Juan RafaVl Reyes para la 
Cuba por haber aumentado su produc-¡ finca El Liceo en San Luis, Orlente. 
| cMMl a instancias del propio Gobierno 
(fctubíSbPe l i l í S t 1üh Kí,ao^3 £ n l , ? ™ . £ n La££po5: INFORMACION GANADERA 
•VI, " . " i c i ó n ne Smoot se le fijaba a Coba un 
•Venta» 
Diciembre 
Enero. . , , j . « . . . 9.19 
Marzo. . , „ 9,19 
Mayo . . . ., . 9,20 
.Tullo. 
Cuban Amer, Sugar. 
American Sugar . . 
Cuba Cañe Sugar.-' . 
Cuba Cañe S. pref. . 











M E R C A D O DE N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 . . . 
Cuba Exterior 4 4 » . <5e 19;í9; ' 
Cuba Exterior 5s. 19'4T. ofedo. 
FFerrocarril de Odroa 






LA VENTA EN PIE límite de producción de 2.00.non tone-ladas, cantidad Que unida al remanan-! 
ie de Cuba de 1.200.000 tomlad>is. ha- El mercado m.-r» i los siguientes pre-
cia un total disponible de 3. 700 .000 | cb s: 
9 • 1» ¡ toneladas, o séase el estimado de la Vacuno, el de | m Villas. Camagiiey 
_ , ' . ,. , I producción total de esa Isla. En la fe-1 v Oriente do 4.^4 a .".14 centavos. 
.1 café entrega Inmediata <»stuvo en | (.ha en que fué escrita esa oarta, el " c.rda de 1 2 a 9 el de Vuelta Aba 
Telegraph Corp 52 4 54 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 17 30 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en clr-
eulaejón $550.000. . . . 40 4 €9 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 12 25 
Union Hispano Americana 
de Seguros 38 100 
Unión Hispano Americana ' 
de Seguros benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 7 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Cu Manufacturera Nacional 
demanda, con precios sin variación de | precio de los azúcares de Cuba era d 
70 a 10,18 para Río siete y 14.1:4 al u. 12 5 centavos, costo v fl..to T;,rfcr 
14.3 4 para Santos cuatro. I inconcebible que hoy los Estados Unl-
Las ofertas de C . I . F . de Santos ¿os han demostrado que pueden con-tres y cinco fueron irregulares, parte 
Bourblns. cotizado de 13.45 a 13.90. 
embarque Inmediato y 12.95 a 13.25 
para embarque Octubre y Diciembre 
jo. a H..1 4 el de Camagiiey y de 12 a 13 
( 1 a mn | ano . 
Lan.-.r de 6 a 7 centavos. 
MATADERO DE EUYANO sumir 5.000.000 de toneladas de azúcar 
al afio y que el mercado ha subido 
3.7.'i centavos, costo y flete, esos mis-1 Las reses beneficiadas en este Ma-
mos elementos del Congreso que esta-tadero sj cotizan a los siguientes pre-
R o siete se coti/A a 9.o0 embarque j han dispuestos a apovar la aprobación', cios: : 
Septiembre y Octubre. j de u , derecho de 1.40 centavos, haymC Vn/'-V 
l logrado imponer un arancel de 1.84'vos. 
centa-
E L C E N T R A L " B O S T O N " 
(POR TELEGRAFO) 
Notarios de torno 
MERCADO LOCAL DE DE AZUCAR Por QUC (febe ü S l e d 
sDsenbirse al " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
Cerda £k a 4; centa^'os. 
RETÍS S ACRTEIC AD AS EN ESTE 
MATADEDRO 
BAÑES, agosto 11 . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Ayer te rminó la molienda el cen-
t ra l Boston, habiendo elaborado seis-
cientos ochenta m i l seiscientos vein-
te sacos. 
ARGOT A. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
En simpatía con las noticias favora-
bles /eUddas del mercado consumidor, 
e mercado local de azúcar acusa f i r -
meza cotizándose los crudos al pr-c.o 
r 314' centavos en almacén. habi;ndose 
efec t i \d | algunas j ^ ^ f ^ ™ 
El retino se cotizó a 0 , 1 - cenia-vos, 
ie\:9SLcos a 3.314'centavos, alma-
^ " s a c o s ' a 3.314 centavos, almacén. 
^ E l ^ d í a 10 se han exportado por los pufrtos que se ^ ^ ^ « " ^ J U ^ d e azú-' clón las siguientes cantidades de azQ-
Car<Cuevitas.—Con destino a Filadelfia. 
5 690.475 libras, valoradas en pesos 
170 714.25 centavos. 
Trinidad.—Condestino a New York, 
1.527.500 libras, valoradas en pesos 
55.465^29 centavos. n^0.„„ 
Guantásamo. Tuna de Zaza Matan-
zas y Júcaro.—No reportan embarques. 
274: Cerda. 41 
centavos sobre los azúcares cubanos".! 
"Nunca se ha opuesto Cuba a que I 
1 se le fije a sus azúcares derechos ra-! 
jznnables. Hoy. como siempre, está con-, 
(forme con que la remolacha doméstica1, 
irtisfrute de un margen preferencial. i 
Sin embargo, el derecho que se propone, 
1 ahora es tan notoriamente Injtisto y : 
duramente opresivo, que viola por com-i 
,pleto el espíritu de las buenas relacir.-: 
á ••»»»¥«.?« oes que han existido siempre entre los rra.na'lo vacuno para el consumo, consia-
El DIARIO DE LA IVlARINA cuenta I dos pnfsos. y no es por lo tanto do ^x. r.aflr.s a la rasa Uykes Bros. » rio Ca-
'trafiar que la República hermana v nuffley para Oodf.fredo Pcrdomo: dos 
amiga se sienta Indignada de semejante ' i " Las Villas pan- Juan Dorta y final-
exforsión". j mente dos mf\s < t Calabazas, tanbiétl 
"Tanto en las negociaciones preltml- son reses para la matanza. 
nares como en la injusta medida que — — — > 
finalmen'» pe ha adoptado, tal parece! 
160; Lanar 
ENTRADAS DE GANADO 
T»e '¿olpuín llegaron 12 carros con 
Ca, Manufacturera Nacional 
comunes 
Tompafiia Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
? 1.000.oto 
7% Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes sindicadas. . . . 
%% La Unión Nacional, 
Compaftia General de Se-
guros y fianzas pref. . . Nominal 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA WARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cableírafico. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
I expertas plumas con noticias c in-
1 formaciones locales y extranjera;. 
dos finalidades contrarias: por una par-
te, el General E . H . Crowder, como re-
presentante personal del Presidente 
Earding. estA esforzándose por mejo-
rar en lo jiosible la situación económica 
de Cuba, y pc/r otra el Senado con su 
radical proteccionismo procurando la 
ruina de la industria principal de la 
Isla". 
r. Bfe ^?I.10s:1 José M- Arlza. 
pal i . í.vTn r J';n ,la cotización ofl-1 ^ 
V 1Wma«nír,lsa de la Habana Rafael' NEW YORK, agosto 11. 
!ilir,t0- Bñó i ^ - r J í T ^ « Paraj6n- i Llegado: Pinar del Río. Habana. 
^ t e 1 ^ - ^ ^ V a * o C s m p l S : V ¿ o i ; Salidos: Feltore. Daiqui r í : City 
Untador. ! of preeport. Macoris; Munargo. An ; 
^ 0 N 0 S T l C O ~ D É r T l E M P O 
P A R A HOY 
W Í ! H ^ a n c a - agosto 1 1 . — D I A -t> -"aiiana 
legos. 
! SAVAXXAH. agoeto 11. 
¡ Llegado: Elgoy, Ant i l l a . 
1 Salido: Corona, Ant i l l a . 
to. 
l l -
áb . " i NORFOLK, agosto 11. 
^ del tiempo viernes 7 a m 1 Salido: Stavangerer, Baracoa. 
> b o l / Golfo de Méjico buen , 11 
• barómetro ligeramente bajo' N E W FORT NEW S, agosto 11. 
ta h Atlántico al norte de las 
DUen tiempo, b a r ó m e t r o a l . 
onóst ico del tiempo Isla: buen 
" t a noche y el eábado. Tem-, 
r . i . ; ~ f Arrales y brisas tur-aisiadas, 
Observatorio Nacional 
Saildo: Times. Ant i l l a . 
BALTIMORE, agosto 11. 
Salido: Farnsum. Habana; Nelson, 
Ant i l la . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A l t . t O « - r . O « . B A N O U E H O S . 9 KM Mi M O. 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w r f o -
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b l m o * d e p ó s i t o » on mmtm S e c d ó o , 
_ gMffaatf» i n t e r e s e » «1 3 > « n u a ü — 
rodas « t a » operado»es pueder «te tuarv: tambMa par 
BOSTON, Agosto 11. 
i Llegado: Macabí, Preston 
D E L A S E C R E T A 
ESTAFA Y PERJURIO 
En la Jefatura oe la Policía Se-
rreta denunció Santiago F e r n á n d e z 
Guerra, vecino de Aguiar 21, que le 
compró a Fernando Mart ínez, vecino 
de! reparto Buena Vista, un camión 
Ford, pn 406 pesos. 
• A l i r a hacer el traspaso de la 
propiedad, le informaron de qnp 
Guerra había vendido el camión a 
otra persona. 
Se considera estafado en 406 pe-
sos. 
E l mismo, denuncia que a Lui-s 
Valerio, dueño de la panader í a sita 
en Corral Falso 1S2, Guanabacoa, 
al que vendió treinta sacos de hari-
na de trigo en 337 pesos, al i r a co-
brar supo que Valerio, había ven-
dido el estab'.ecimiento, jurando no 
Wf\ tpner deudas. 
/ / 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
AGOSTO 10 
A LAS OXCE A, M . 
Comp Vend. 
y. C. Vnldos 56 "4 Havai 
























C a l i d a d 
v 
B u e n S e r v i c i o 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
Terminada la impresión de los Bo-
nos* Hipotecarios emitidos por esta 
Compañía , se couvoca a tedos los te-
nedores de obligaciones y de crédi-
¡ tos liquidados pjr-a su cange en las 
oíicinas Infanta n ú m e r o 62. todosí los 
días laborables durante ]as horas há-
I piles. 
Caries A L Z L G A R A T . 
Secretario. 
I C 6212 ^ 15<1 5 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
DOS SESIONES ESPECIALES.—CAMBIO D E IMPRESIONES SOBRE 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDI N A R I O . — M O V I M I E N T O DE PERS 
ONAL. E L LABORATORIO QUI-MICO.—LOS TERRENOS DE L A P 
UNTA.—OTRAS NOTICIAS. 
T A N L A C H A S I D O U N A R E V E L A C I O N P A R A 
C U B A N O S 
Ayer tarde celebró dos sesiones 
especiales la Cámara Municipal. 
En la primera se acordó dar po-
sesión al señor Salvador Gualdado, 
del cargo de conc3jal vacante por el 
sentido fallecimiento de nuestro 
compañero Víctor Muñoz. 
E l señor Gualdado pres tó el Ju-
ramento que prescribe la Constitu-
ción de la República, pasando des-
pués a ocupar su escaño edil icio. 
En la segunda sesión se acordó 
qué «1 per íodo deliberativo que por 
ministerio de la Ley quedó abierto 
el lunes pasado, consta de veinte y 
cinco días hábi les , ce lebrándose se-
sitín los lunes, miércoles y viernes 
de 4 a 7 de la tarde. 
Además , se leyó el mensaje gene-
ra l del Alcalde que ya conocen nues-
tros lectores, acordándose repartir 
copias de dicho documento a los se-
ñores concejales para su estudio. 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento celebraron ayer una reu-
nión secreta los señores concejales. 
Se t r a tó sobre la formación de 
un presupuesto extrardinario para 
poder pagar en su totalidad el 80 
por ciento de los gastos de policía 
nacional y contribuir con el d is 
por ciento de los ingresos ai fondo 
general de pensiones de los Vetera-
nos de la Independencia. 
Como en ese presupuesto se tra-
ta de incluir otros diversos crédi tos 
ascendentes, según se d í te , a más de 
trescientos m i l pesos, el proyecto en-
cuentra serios obstáculos en algu-
nos señores concejales que no es tán 
dispuestos a votarlo y han anuncia-
do su decidido propósi to de oponer-
se a su ap robac ión . 
Por otra parte es casi seguro que 
de aprobarse en estas condiciones el 
presupuesto extraordinario, la Se-
cre ta r ía de Gobernaci'ón, que viene 
ejerciendo una efectiva fiscalización 
de todos los acuerdos del Ayunta-
miento, suspenderá todas esas nue-
vas consignaciones, dejando sola-
mente vigentes las de la policía y 
los veteranos. 
concedido licencia al señor Víctor 
Santurio, empleado del Municipio, 1 
por haber sido nominado candidato 
a concejal por el Partido Conser-
vador , 
El ALcalde f i rmó ayer un decreto 
dlsponiemdo que el servicio de labo-
ratorio iqudmico municipal es tablecí-
do en 1& antigua casa de Recogidas 
sea trasladado al Hospital Munici-
pal, para su funcionamiento en este 
local . 
En la Alcaldía se recibió ayer una, 
reso luc ión presidencial, adoptada a! 
propuesta del Secretario de Gober-
nación, por la cual se deja sin efec-' 
to, a v i r t u d de los razonamientos 
aducidos por el Alcalde y el Pre-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral , el decreto sobre suspens ión 
del acuerdo por el que se votó un 
crédi to de 4.800 pesos, para abo-
nar el alquiler de la casa Lealtad 
64, que la citada Junta a r r endó , por 
s^rle necesario durante el per íodo 
electoral un edificio más amplio que 
el que ocupaba. 
Por dicha resolución se ordena 
que el mencionado crédito se tome 
I del Capitulo de Imprevistos, que ' 
| es ai .iue corresponde, pero en n in -
gún modo de Resultas, por ser i le-
gal . 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Alfredo Veliz, es-
cribiente de la Comisión del Impues-
to Ter r i to r i a l . 
En su lugar ha sido nombrado el 
señor Pedro P í . 
También ha sido aceptada la re-
nuncia presentada por el señor Víc-
tor Manuel Ávilés, del cargo de Co-
lector de Arb i t r ios . 
Para cubrir esta vacante ha sido 
ascendido el señor José de los Re-
yes Gavilán, empleado de la Teso-
rer ía , plaza que pasa ahora a des-
empeñar t ambién por ascenso, el se-
ñor Enrique Almiran te . 
Y para el cargo oue este deja va-
canto ha sido nombrado el señor 
Luís Felipe Cá rdenas . 
En cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el Código Electoral ee ha 
El Secretarlo de Hacienda ha co-
municado al s eñor Alcalde que ha-
biendo recobrado el Estado, por sen 
tencia del Juez ^de Primera Instan-
cia del Dis t r i to Norte, la posesión 
de los terrenos de la Punta, se dis-
puso por la Admin i s t rac ión públ ica 
el desalojo de dichos terrenos, con-
cediéndose al efecto un plazo pru-
dencial a las personas a las cuales 
los hab ía arrendado la Havana Elec-
tr ic Railway L i g t h and Power Co., 
pero que habiendo vencido dicho 
plazo, sin que se haya cumplido lo 
ordenado, la Alcaidía debe proce-
der a ret i rar las licencias que con-
cedió para la explotación de los di-
versos espectáculos y casetas que 
aún ocupan los mencionados terre-
nos . 
Don Marcelino ha contestado al 
Secretario Despaigue, que debe re-
mi t i r l e la sentencia del Juez del 
Norte y demás antecedentes sobre 
este asunto, para formar el oportu-
no expediente y proceder a ordenar 
lo interesado. 
Cientos de personas de la Habana 
d a n test imonio de sus m é r i t o s 
maravi l losos. U n conocido pro-
fesor dice que la enfermedad 
de su e s t ó m a g o que suf r ió des-
de la n i ñ e z se co r r i g ió con la 
Medicina Maestra. 
Lo mismo que ha sucedido en to-
dos los grandes países de la Amé-
rica del Norte, Tanlac ha sido una 
verdadera revelación para el público 
de Cuba. Cientos de personas han 
dado testimonio de haber usado esta 
notable medicina habiendo recibido 
los resultados más sorprendentes y 
BatMactorioa, ya la lista de estos 
espléndidos testimonios crece a dia-
i .o, a medida que se someten a nue-
•»« nruebas las virtudes de Tanlac, 
cuyos resultados exceden todas las 
esperanzas. 
Una de l aa j l l t imas personas que 
ha venJdo a engrosar las filas de 
quienes h i n dado amplio's y entusias-
tas testimon'^s de Tanlac, es el señor 
D. Román López, que vive en la ca-
lle 15 número 430. Vedado. Habana, 
caballero de irreprochable Integridad 
Es nativo de España , pero ha resi-
dido en la Habana durante muchos 
años, después de haber vivido en 
México por espacio de doce años, 
estado en ese sentido. 
I osee una educación muy esmerada 
y en la actualidad es secretario par-
ticular y profesor. 
En la Farmacia Internacional h i -
zo, hace poco, la siguiente declara-
ción con respecto a su caso y los be-
neficios que obtuvo de tomar Tan-
lac 
"""olo he tomado cuatro botellas 
de Tanlac, pero me han producido 
una mejor ía tan maravillosa en mi 
estado, que desde luego siento que 
voy recobrando mi salud normal, y 
me complazco añad i r mi recomenda-
ción a esta excelente medicina. Des-
de mi niñez sufrí terriblemente de 
enferemdad del es tómago, anemia y 
falta de vitalidad, todo lo cual cons-
t i tuyó un grave inconveniente para 
mí y para mi trabajo. 
"Después de la j «" j inMas el alimen-
to se me agriaba en el es tómago y 
se me formaban gases, hasta el gra-
<o de sentirme muy enfermo, duron 
te varias horas. A veces sufría te-
rribles u í ' i s eas y me sent ía en ex-
tremo molesto --or los eructos ágríos . 
Sufría de es t reñ imiento constante, 
tenía jaquecas muy intensas y sen-
tía mis nervios hechos pedazos. 
"Durante varios años sufrí mucho 
de insomnio, pues daba vueltas en 
la cama después de acostarme, debi-
do a que los gasee en el es tómago me 
molestaban y el corazón me brinca-
ba y palpitaba de un modo que m9 
daba miendo. Luego, cuando llegaba 
la mañana , estaba casi agotado y me 
encontraba muy depr.'mido al levan-
tarme. Estaba en un estado terrible 
de agotamiento, debilidad y trastorno 
y no me thallaba en disposición de 
hacer nada en n ingún momento. 
"A pesar de buscar constantemen-
te algo que me proporcionara el ali-
vio que necesitaba, no pude encon-
trar la verdadera medicina y pasaba 
la vida sufriendo, hasta el día feliz 
en que decidí de probar Tanlac- Han 
desaparecido casi todos mis malea. 
Tengo un magnífico apetito y los ga-
ses, eructos y palpitaciones, casi no 
me molestan para nada. Mis nervios 
es tán ahora tan firmes como una ro-
ca, duermo con tranquilidad en la 
noche y me siento tan alegre como 
una alondra en la mañana . Las Píl. 
doras Vegetales Tanlac d.'eron fin a 
mis sufrimientos producidos por el 
es t reñimiento y me hallo en perfecto 
estado. 
"Me siento mucho más apto y jo-
vial de lo que me había sentido en 
muchos años. Estoy más agradecido 
por lo que Tanlac ha hecho para mí. 
de lo que puedo expresar en palabra» 
y siempre es taré dispuesto a reco-
mendarlo con toda efusión. Es lo mo-
jor que he conocido." 
No hay una sola región del orga-
nismo que no se beneficie con el efec-
to favorable de Tanlac, que comienza 
su obra estimulando los órganos de 
la digestión y asimilación, depu-
rando así la sangre y vigorizando to-
do el organismo. Además permite que 
el estómago debilitado y agotado di-
giera perfectamente el alimento, per. 
m.'tiendo así que ios elementos nu-
tritivos se conviertan en sangre, hue-
so y músculo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. 
D E P A L A C I O D E L P U E R T O 
L I B R O S NUEVOS 
OBRAS DE MBBtOlX^ 
pío h a r e n u n c i a d o 
Por conducto del Jefe de Despa-
cho de la Secre tar ía de la Presiden-
cia informó ayer el señor Presiden-
te a los reporters que no es cierto 
que haya renunciado el Secretario 
de la Presidencia, dector Cortina, co-
mo se había publicado. 
CONTRA FUNCIONARIOS DE CO-
MUNICACIONES 
El Secretario de Gobernación, es-
timando que se han cometido graves 
delitos en el Departamento de Co-
municaciones, ha remitido al Secre-
tario de Justicia /arios expedientes 
instruidos contra ' íx-funcionarios de 
ese Departamento. 
CHA RUES H E HN A N DBZ 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado para ausentarse del te-
r r i to r io nacional, por tiempo no 
mayor de un año, el Sr. Charles Her-
njndez. Director retirado de Comu-
nicaciones y ex-Sécretario de Go-
bernación. 
driera para la venta de billetes de 
la Loter ía Nac.'onal sita en Pi Mar-
gan 65, hizo detener a Rafael Mo-
reu y Sierra, de Zapata 1, porque se 
le presentó a cobrar una fracción del 
26688. premiada en 400 pesos, que 
resu l tó ser del billete 22768. 
E l acusado dijo que esa fracción 
| se la había encontrado en el suelo, 
y el Juez, creyendo cierta esta ma-
nifestación, lo dejó en libertad. 
LOS QUE LLEGARON Y LCfe QVE M ^ ? ^ ^ o r ^ P ^ ? ^ GE-
EMBARCAN . - V A POR ES A L E M A - i R. ô\o& ^niT/ 
N ES.—OTRAS NOTICIAS. • S r ^ í V a ^ ^ 
. ilustrados con E-raĥ î-11108. 
E L Cl 'BA 
con grabados negro y color, en rústica 
Procedente de Tampa y Key West, : e n f e r m e d a d e s d t nq . 
gó ayer tarde el vapor ametica- . teSTINOS. por el doc^- l ^ ; 
S"Cuba-, que trajo carga gene-• U r r ^ 
«i: 
¿nt^e este^, la se- j ^ p u ^ n l u m b a r , « H 
lie 
no 
ra l y pasajeros 
ñora R. L . Breaner, esposa de nues-
tro particular amigo Mr. Baenner, 
Agente General en la Habana de la 
Peninsular y Occidental Comp.; la 
señora Edelmira Warner, Adolfo P. 
Lamb; Manuel Alvarez; Isaac Val -
cárce l ; Antonio Caiño; José Mar t í -









nica. Semiotécnica de í ' i i í ,^ 
céfaiorraquídeo. a ^ Í 1 ' do ei iüe , 
clones terapéuticas, 
doctor Karl Eskuchen 








Sourdat et Labat. édition refondue gures dans le texte 
tomo ecuadernado 
avec 30S fl. 
Un to-
¿Quién n< 
Ijnzas por * 
buscandí 
de 
Hidalgo e hijos; Carlos Molina, Cb- e l b m e n t s D ' ü b s t e t r Í o í - c . -
lia P. Ralo; Guillermo Muñoz y fa- I par le Dr. v . Vallich Quh' 
mi l l a ; Isabel Rodr íguez y fam.; M a ^ lyoénf?gué?esi0dansreí^u,5. av^ ^ a-^o^/J/a -Piá- Aiirp-¡iau retires uans le texte. Un 
: : 
construcción Avenida de la Repú-
blica 397. 
La señor i ta Eva Betancourt ha 
solicitado una beca en la Academia 
Municipal, para estudiar música. 
También se han solicitado becas 
a favor de Carlos, Mercedes y Ange-
la Moreno y García , para estudiar 
piano en la Academia de Música. 
CICLISTA LESIONADO 
Pedro Otero y Fe rnández , de 15 
años de edad, vecino de Paula 10, j 
transitaba ayer por San José y Bél-1 
gica, cayendo al suelo por haberle 
resbalado una de las ruedas de la j 
bicicleta que montaba. 
Resul tó con luxación del codo iz-
quierdo y fractura del h ú m e r o del 
propio lado. ¡ 
LA INSULTO 
A la policía de la cuarta esta-
ción denunció Julia Pérez y Sán-
chez, que en su domicili'o, Revilfa-
gigedo 139, se le presentó Je sús Fer-
nández, cuya residencia desconoce, 
y la insul tó y amenazó de muerte, 
porque ella declaro en centra suya 
en un juicio civi l . 
BUZON ARDIENDO 
El vigilante 272, de la Policía 
Nacional, vió que del buzón del co-
rreo situado en Avenida de Bolívar 
y Rayo, sal ía mucho humo, por lo 
que dió cuenta al prescinto, dispo-
niéndose a dar cuenta a la Central 
de Comunicaciones. 
E l cartero Manuel Flores fué de-
signado para este servicio, abriendo 
el buzón y extrayendo de él 11 car-
tas en buen estado y 13 quemadas. 
Seguramente a lgún malvado echó 
dentro del buzón un fósforo encen-
dido o una colilla de cigarro. 
VIOLACION DE PATENTE 
Sinforiano Rodríguez, vecino de 
Pi y Margall 65, almacenes de ropa | 
La Sociedad, como representante de j 
esta casa, denunció que en la sas- • 
t r e r ía de Labra 211 ha visto anun-
ciado la tela Tropical, que tiene pa-! 
tentada aquel estaolecl'miento. i 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Inst rucción de 
la Sección Segunda, fué procesado 
ayer Ignacio Muñiz y Mejido, en 
causa por tentativa de cohecho, con 
la obligación apud-acta do presen-
tarse per iódicamente al Juzgado. 
B I L L E T E ALTERADO 
Adolfo Cacheiro, dueño de la vi 
E l Alcalde de la Cárcel ha comu-, 
nlcado al Alcalde de la Habana que 
se encuentra recluido en el vivac el 
menor Gregorio Cívico Cárdenas , en 
espera de que ordane su conducción 
al Asilo Reformatorio de Guanaiay. 
t 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
S a r a L e ó n y C a t a f á 
d e D í a z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
T dispuesto su entierro para 
hoy, sábado 12. a las cuatro p. 
m., los que suscriben, su des-
consolada madre, esposo, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos 
y amigos, ruegan a las personas 
de au amistad encomienden su 
alma a Dios y los acompañen en 
el acto de conducir el cadáver 
hasta la Necrópolis de Colón, 
desde la casa mortuoria, calle 
Diez y Concepción, (Reparto 
Lawton), cuyo favor reconoce-
rán eternamente. 
Habana, Agoato 12 de 1922. 
Concepción Catalá viuda de 
León; Julián Díaz del Aguila; 
Ernestina, Concepción, Adolfo, 
Edmundo, Leandro y Luis León 
y Machín; Ramón Guerra; Er-
nesto León; Enrique Díaz; A l -
fredo Lefebre; Ramón Díaz; 
doctor Manuel Barroso. 
No se reparten esquelas. 
C 6340—1 d-12 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
H D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿ t e l p e r i ó d i c o mejor mfor-
mado en asuntos d é sports 
* 
INJURIAS A L PRESIDENTE 
Por el Juez de Ins t rucc ión de Sane 
t i Spí r i tus se remi t ió al de la Sec-
ción Segunda de esta ciudad, un ex-
horto para que se le tomara decla-
ración al Presidente de la Repúbl i -
ca, en relación con Injurias contra 
su persona, proferidas por el vecino 
ele aquella población, Elias Gutiérrez. 
En vista de este exhorto, el L i -
cenciado Gómez de la Maza, acom-
pañado del escribano señor Ignacio 
Tamayo, se cons t i tuyó ayer en el Pa-
lacio Presidencial, informándole de 
la referida causa. 
E l doctor Zayai3 optó por el pro-
cedimiento correccional. 
A V I S O 
A LOS CONSUMIDORES D E L A G U A DE SAN FRANCISCO 
DESDE ESTA FECHA E L PRECIO DE NUESTRA A G U A ES E L 
S I G U I E N T E : 
C a j a d e 2 4 m e d i a s bote l las , a $ 1 .60 
C a j a s de 2 4 c u a r t o s de bote l las , a " 1 . 2 0 
G a r r a f ó n c o n 2 0 l i tros " 0 . 5 0 
D e v o l u c i ó n p o r e n v a s e s v a c í o s *' 0 . 6 0 
H a b a n a , 1 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
SAN FRANCISCO M I N E R A L W A L T E R CO. 
San Francisco, 16 (Esquina Tejas . ) TELEFONO A - 5 5 5 5 . 
L 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media c'^ la ma-
ñana . ^ 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 13 de 
Agosto de 1922. 
X6336 Id . -12 
Q U E R E L L A 
Carmen L l z á r r a g a y Pérez, veci-
na de Someruelos 70, p resen tó ayer 
una querella contra Francisco Vile-
la y Blanco, con domicilio en Vl l l e -
gar 7 6, dic!éndole al Juez de Ins-
t rucción de la Sección Tercera que 
este señor la ha demandado por el 
cobro de unos muebles que ya le 
han sido pagados. 
EXPLOTO E L REVERBERO 
Rita Bulons y Pol, vecina de Es-
tévez 76, sufrió quemaduras graves 
en distintas partes del cuerpo al ex-
plotarle en las manos un reverbero 
al que estaba echando alcohol, te-
niendo encendido una cerilla. 
CAYO D E L ANDAMIO 
José Macarello y Sangermas, con 
domicilio en San Ignacio 12, fué asis 
tido en el Hospital Municipal de una 
herida en la región occípito frontal 
y tras lesiones, que se causó ayer al 
caerse de un andamio en la casa en l 
G I N E B R A mmu G E W D L E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T c l A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a l i a D a 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
J e sús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 59ü. 
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 3 67. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázafo n ú m e r o 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas n ú m e r o 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Gallano y Zanja. 
Plácido n ú m e r o 4. 
Muralla n ú m e r o 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
r ía González; Armando P l á ; Aure | 
lio Borden y familia y otros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Cuba" embarca rán para ' 
Key West, los señores Manuel y Ana 1 
María Margarit , Alicia Velázquez, ¡ 
Dulce María Ruiz, Guillermo Pare-
des, Ramón Menéndez, Manuel So-
brino e h i jo : Leiv Denpher, y fam.; 
José F. Ortega, Adolfo Vil lageliú, 
Raúl Pérez ; Francisco Guerra, Fran-
cisco Rodríguez, Juan Rodr íguez , 
Raú l Mora y fam. ; 'y otros más . 
M LSTHO PESAME 
Ayer falleció en esta ciudad el se-
ñor Miguel Bru hermano de nues-
tro particular amigo el Jefe del De-
partamento de Información y Tráf i -
co de la "Empresa Naviera de Cu-
ba", señor Abelardo Brú. 
E l cadáver del infortunado caba-
llero fué embarcado anoche para 
Remedios, en donde se íá inhumado. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same al señor Brú y a sus fami-
liares. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L ORI-
ZARA 
Hoy embarcan en el "Orizaba" 
para New York, los señores Pedro 
Alvarez, Eduardo Barquinero; José 
Arevalo; Jaime Laur ra r i e hijos; 
Emil io F e r n á n d e z ; el Agregado M i -
l i tar de la Embajada de España en 
Washington; Comandante Victoria-
no Casajus; el Capi tán del E jé rc i -
to Nacional, Rómulo Masvidal y fa-
mi l ia ; y el teniente José María Alon-
so; ambos van a incorporarse a una 
Escuela Mi l i t a r Americana. 
E l Lic. Jorge Cowley y s eño ra ; 
Luis Montalvo e h i ja ; señora Dolo-
res Alví; Dr. José P. González y se-
ñora ; señora Estrella Navarro; Ca-
yetano Muigas; María F e r n á n d e z e 
hijos; Hugo Champagne; Miguel 
Cortés, José Pineda y famil ia ; Fran-
cisco Hevia y famil ia ; Lic . Alber-
to Tru j i l l o y Sra.; y la señora Eva 
Herrera. 
L A CARGA D E L ORIZABA 
E l "Orizaba" lleva para New York 
la siguiente carga: 15,000 sacos de 
azúcar ; 3,500 tercios; 300 cajíis y 
1,000 barriles de tabaco; 300 tone-
ladas de metales y gomas viejas; 
2,500 líos de cuero, 1,000 huaca-
les de frutas, 150 toneladas de mis-
celáneas, dos camiones y un a u t o m ó -
v i l . 
E L HOLSATIA 
E l vsípor a lemán "Holsat ia" se 
espera en este puerto procedente de 
Hamburgo, Plymouth, Santander, 
Coruña y Vigo el día 21 del co-
rriente; y sa ldrá para Veracurz, 
Tampico, y Puerto México el día 22. 
E L SCHAWARZWARD 
Este vapor a lemán se espera con 
carga de Hamburgo y Amberes el d ía 
26. Seguirá viaje a Matanzas, Vera-
cruz y Tampico. 
LA RECAUDACION DE L A ADUA-
NA 
La Aduana recaudó ayer 62 m i l 
066 pesos 81 centavos. 
tomo, en tela. 
OBRAS DE DERECHO 
LA REFACCION, por el doctnr 
Benito Celorio y Alfonso Con 
tiene: Comentarios a cada uno' 
de los artículos de la Ley Z 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos Át 
Ley e informes que precedie 
ron a la misma. Kormularioq 
completos de los Contratos 1* 
Refacción, de Colonato y al 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarios, banqueros y Hacen 
dados. Un tomo en rústica 
FUENTES DE DERECHO Ot" 
V I L ESPAÑOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego Un 
tomo, en rústica. . 
CODIGOS DB CUBA. Contiene-
Constituoión de la Repüblil 
ca; Códifos Civil, Ponal y de 
Comercio. Legislación Hiño-
tecaria y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta '¡ 
ANTROPOLOGIA CRIMINA!,, 
por Fructuoso Carpcna Se-
gunda edición con un Pró-
logo de Rafael Salillas y-un 
.Inicio critico, por John H 





OTROS LIBROS NUEVOS 
SIMON BOLIVAR, el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Traducido del inglés 
por R. Cansinos Assens. Un 
tomo en rústica i <> 
CARTAS DE BOLIVAR, desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rústica $ (,| 
LA MORAL DE LAS NACIO-
NES, por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias /Morales y 
Política do Francia. Un to-
mo, en pasta 
ENFERMEDADES DE LA VO-
LUNTAD ,por Th. Ribot. Un 
MI 
e t 
tomo, en pasta \. . 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
LA MUJER. La aventura que 
acecha en el recodo de la vi-
da, por C. Blanchard. Un to-
* mo en rústica. . . . . . . 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
EL HOMBRE. El obstáculo 
ante el cual se detiene la -ju-
ventud, conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C. Blanchard. Un 
tomo, en rústica. . . . . 
GUIA DIRECTORIO DB LA 
REPUBLICA DE CUBA, para 
1922. Comercio, Industria, 
AErricultura. Ganadería, Mine-
ría, Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar 7 
Clvl!, publicada por BallU-
Ballyere-Rlera. Un gran to- | 
mo encuadernado 
EL ARTE DE CRIAR GALLI-
NAS, por Salvador CastellC. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
cipiantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 
M I LIRA (Fiat Lux) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 
TRATADO DB ELECTRICI-
DAD. Campo magnético va-
riable, por O. D. Chwolson. 
Un tomo er. tela 
l ib re r í a CERVANTES de "^f150 VELOSO, Qaliano 62, efiqnln» • 
Nepttino, Apartado. 111». 
Telf. A-4958 Habiuw 
l í 
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LA MITAD DE CONTADO Y E L RESTO EN PLAZOS COMODOS 
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Prensa Asociada es la única 
La e el derecho de utilizar, 
aU€ reoroducirlas. las noticias ca-
par3óf!caa que en este DIARIO se 
1,166 así como la información 
pU-ÍQqnee en el mismo se Inserte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
eerviclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia « el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 11994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E M F I J I P H © 
(Por P. G I R A L T ) 
M E l S E E 3 0 M E M M O M A 
B I S U T E R I A L I T E R A R I A , con la misma velocidad, no puede ha-
ha oído Hablar de ta el regalo expresivo que mandó la1 Fierre Loti o Julio Viand ha es-'cerse en plena atmósfera, sino en un Con eust0 contesto las preguntas 
de ese nido de golon-j Saboya. j crito medio centenar de novelas exó-i tubo neumático en el que se haya .^"f ^ .hlzo desde el DIARIO DE L A 
































































































cerebros de artistas que i tura y aquella construcción titánica es ¡ mo Oriente y ha llenado el mundo de ¡ Lo que hizo Galileo en la torre de 
•ando en los colores del sol .obra de la fe y la generosidad, dos ¡libros, en los cuales le ha sido fá-¡ piía fué comprobar la ley de gravir 
abusCai- ,.. paleta? Es el último I únicos factores para conmover al mun-j cil demostrar que las mujeres de lo? ¡ lación los cuerP0s cuya velocidad 
con relación al cuadrado de 
• i de su paieiar ^ C, U,LI"," : K».» ̂ UUUIUTCI aiiuuii-|vu ucmosirar que las mujeres de ¡os j l<:l*-luu uc ^ 
^ ^ ^ d c la v^a bohemia, y de los ¡ do Todo aquello se ha levantado j países lejanos son de una mentalidad! aumer.la co 
^Ualll endarios y poéticos de Hen- por el esfuerzo común y se han su-jdiferente y de una picología especial; j los tiempos, 
r u * 68 Ya no existe, sino en el | perpuesto piedras con la facilidad con y son mil veces más atractivas que' Y perdón 
pbi 
Rom» 
ne M. Brisbanc. 
r " cl barrio latino, porque la, que se han amontonado millones de | nuestras mujeres occidentales. Loti ex-
de los reyss ha ced'do al es-francos ra sufragar los gastos. Y plotaba en su favor la propensión de 
de los emperadores, y el úl- j en" la tone más alta se mece la enor-
efugio allí en la loma está | me campana ¿'e bronce que regalaron 
m0i ^ sa de traficantes que expío- j ios h'jos de la Saboya, que llevó en 
0 ^tabernas y danzas la curiosi- hombres, el pueblo de París, hasta el 
ida de penetrar en pie de la torre y que bautizaron allí ^ extranjera, avi 
uvida pintoresca y legendaria de .os 
tre, artistas. Todo está cambiando 
transformándose rápidamente y el 
L que era el amb'ente natural de 
¿tos soñadores es hoy la b^sa don-
l je disputan un efímero poder /os 
ilútanos de Mercurio, dios de los 
Udrones. • • • . . . 
Pero queda arriba de Montmartre 
¿ gran Monumento, a donde se llega 
-tortuosas callejuelas; porque aquel 
Urrio de París, asiento de pobres ar-
tirtaj. de soñadores y de "grisetas" 
tiene su orgullo muy alto, su frente 
tjn levantada que desde los cuatro 
citados de la gran Metrópoli puede 
contemplarse su poderosa majestad, 
Jlado de la cual la misma torre Eif-
ftl con sus trescientos metros de al-
tan, aparece ridicula y mezquina. L a 
gloña de "Montmartre" es e! templo 
del Sagrado Corazón. 
Figuraos todo el granito del Egip-
to puesto allí por manos hábiles y 
itrevidísimas, formando bóvedas in-
mensas y arcos estupendos; y todo es-
to elevándose en la cúspide del mon-
te, después de salir de hondas raíces 
hasta llegar al cielo y coronar la obra 
con una torre imponente que sopor-
mismo con el npmbre de "la Sabo-
yana", quizás para que su lengua de 
metal sirviera de guía a los pobres mu-
chachitos de aquella mísera región, 
que van a la capital para librar la 
vida. 
¿Por qué vienen a mi pluma estos 
recuerdos de tre'nta años, que no me 
traen sino tristes memorias de una 
dulce y apacible existencia? 
vulgo a creer que la diferencia de 
trajes y costumbres implica una dife-
rencia de condición, social, moral, 
psíquica y hasta fisiológica. Sobre es-
ta base, el escritor puede fantasear a 
P A L A B R A S . 
Guillermo Perrero, en un artículo 
reciente, dice: 
"Tebas, Ninive y Babilonia no ejer-
cieron nunca sobre el rebaño humano 
una omnipotencia semi-divina por e! 
su gusto, y cuantas más extravagan-1 estilo de la que han ejercido los Es-
cias y tonterías 1c ocurren, más em- tadoá modernos, hijos de la L ier tad 
y que obran en nombre del pueblo y bobados deja a los infinitos "stultos"' 
MARINA 
¿Que cuáles son los caracteres de 
la verdadera Prensa? 
A mi juicio estos deben ser los si-
guientes: 
Ser eco de la opinión pública. 
A L SR. AMOS DIAZ 
Erigirse en defensor del desvalido, jmucho menos el insulto ni la diatriba 
Impulsar toda obra buena. jpara aniquilar al adversario en ideas. 
Si defiende un credo político, so- j No escudriñar en la vida privada. 
cial,económico o religioso, ensalzarlo Pensar alto y sentir hondo 
con energía y fe ( . . . . y adelante) 
elevándolo hasta la quinta esencia de 
lo ideal y lo sublime; pero sin em-
plear la curva ni la callejuela; ni 
que se pirran por esa literatura me-
diocre, la cual, por brillante que pa-
rezca, no deja de ser vacía y fútil. 
Después he leído que Pierre Loti, en 
un discurso hizo alarde de que no le 
de la Democracia. De ahí que los pue-
blos no quieren obedecer ni al gobier-
no del pueblo. De los Estados que 
hace siete años hacían temblar al 
mundo, los unos yacen aniquilados, 
sin autoridad, sin dinero y sin ejérci-
ar 
gustaba leer, y aún menos, estudiar. 
Vamos, ahora comprendo el porjto; y los otros están reducidos a ¿ 
Me parece contemplar aun, ante el | qué los libros de Pierre Loti se me el espectáculo cuotidiano de su impo-
tencia, ante los vencidos, que no con-
servan siquiera cl simulacro de la 
prodigioso balcón de la basílica del'caían de las manos; como los de 
"Sacre coeui" a la inmensa ciudad dejClaude f arrere y otros proveedores de 
París, acallados sus ruidos, inerte en ¡bisutería literaria 
sus agnaciones, reposada y tranquila. 
como deben verse las cosas desde cl 
cielo. Y luego, cuesta abajo, sin des-
plegar los labios, al lado de mi pobre 
y buena compañera, alejarnos en si-
lencio, con todas las emociones que 
embargaban nuestras almas. 
Muchas veces hemos hecho esa pe-
regrinación que me asalta, ahora, a 
pesar mío, porque me parece oir el 
sonido plañidero de aquella campana 
solicitando de los hombres lo que la 
Humanidad olvida, recordando a las 
criaturas las palabras del Salvador: 
"Amaos los unos a los otros." 
fuerza." 
Lloyd George, Poincaré y Compa-
ñía, llegaron a creer que invocando 
los nombres mágicos de Libertad y 
Democracia iban a triunfar dejando 
al mundo como una balsita de aceite. 
Triunfaron, sí; pero el campo de Y todos convienen en que hace ral- i • » i i . j 
, ,• "a victoria se les na convertido en un 
la con mucha urgencia, una cosa: ci- . avispero. 
ñero. c- J i . . . . , 
n • i. i hiendo los pnncpios invocados una rero tropiezan con una gran di- i i ,• i burda mentira, las consecuencias no 
HACE F A L T A DINERO 
Los jefes de las principales nacio-
nes europeas celebran conferencias a 
cada rato para ver de normalizar el 
estado económico del mundo. 
ficultad: ¿dónde conseguirlo? 
Alguien se acordará de aquella ora-
ción que rezaba un gitano: 
— ¡Señor!—decía—Yo te pido que 
me des dinero, si no, que me digas 
dónde lo hay. 
Este es el gran problema de los je-
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La cuestión de la falda larga ha 
revuelto a media humanidad. 
Confieso que de improviso el 
mundo civilizado, —que en cuanío 
al sexo femenino se refiere, pare-
cía habitado por niñas precoces y 
b/en proporcionadas—, ha sufrido 
M cambio llamativo. 
¿Pero es que l̂ s mujeres han cre-
cido tanto, es que ya se esfumaron 
tantas niñas como había, para per-
«clón del sexo fuerte? 
^No señores, es que la moda sin 
transición nos impone la falda lar-
W... es que necesitamos un poco 
tranquilidad para mejor digirir 
nnesfros destinos, y no había tran-
flnilidad Posible con aquella esoa-
•«t de tela. 
Y sí qué lucen más altas las mu-
/ basta creo tienen un ••Pecto señorial. 
tníu" la falda larsa creó una si-
\ complicadísima para las 
nnenachas que cortaron sug cabe. 
. • el más hermoso adorno conque 
ynrL8. raleza Pródiga en dones, fa-
Torecló a la mujer. 
flmí f3 ridícul0 y penoso ver una 
"•"a temenina con un vestido que 
'le cubre los zapatos y el pelo 
*ao, horriblemente mutilado, al 
«WUn°,,qU9 algunas cabezas pre. 
n ei aspecto de un escobillón? 
Si ésto es artístico y elegante, 
acepto que me cuelguen. 
Pero volviendo a la falda, tema de 
act" tildad y des.VÍMración de tantas 
crií-íuias, convenga el lector en que 
3l resultaba inmoral, y feo el as-
pecto de una mujer hermosa con 
aquellos vestiditos tan cortos; incó-
moda y poco higiénica resulta la 
falda que llegue al suelo, 
¿Por qué la moda no aceptará , na de campo con un puente sobre una 
laguna. Por allí debía pasar un corte-términos medios? 
He aquí dos extremos lamentables. 
Mientras el uno mostraba bellezas o 
fealdades que debían estar a 
cubierto de miradas ofensivas, el 
otro obliga a la mujer a alargor su 
falda hasta hacerle difícil y peno-
so caminar con soltura y exponer-
l e a ir barriendo los lugares por 
donde cruce que no^eiempre merece-
rán ser barridos. 
Yo, un poco rebelde para aceptar 
cuantas mamarrachadas trata de i nante 
Imponer la moda acepto la falda, 
hasta el tobillo o dos dedos más 
arriba y tengo la petulancia de creer 
que ando más de acuerdo con la mo-
ral y c#i la estética que la consabi-
da moda que a veces desfigura la-
mentablemente tantas siluetas feme-
ninas. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Agosto de 1922. 
podían ser otras. 
No se juega en vano con ciertas 
palr\ as que se graban en el corazón 
de los pueblos. 
E L ANONIMO EN L A PRENSA. 
Dícese que en el Brasil el gobierno 
obligará a ¡os redactores de editoria-
les-^ que firmen con sus nombres. 
Tratándose de una responsabilidad 
personal, me parece bien; pero en lo 
que se refiere al criterio político y 
moral del periódico, la responsabili-
dad es del director o su principal re-
presentante. Pero cuando el director, 
por ejemplo, da la norma de un ar-
tículo, inic:,a la idea o el plan del mis-
mo y es otra peisona quien lo escri 
be, ¿deberán firmal los dos? Lo más 
correcto es lo que se viene haciendo. 
Hay muchas secciones que aparecen 
jo de boda; y cuando estaban los no-1 an°ni,lias y sin embargo todos saben 
vios y los acompañantes sobre el puen- quiénes las escriben. Cada redactor fe 
te. éste se hunde y todos caen al agua I ne un estí,o Peculiar que es el sello 
poniéndose como una sopa. ; personal de su factura literaria y los 
V E R I S M O T E A T R A L . 
Y a no saben qué inventar las em-
presas de espectáculos para . introdu-
cir novedades que interesen al públi-
co. Hace años, en el Teatro Nacional 
vimos representar una escena acuáti-
ca a lo vivo. Sobre el ruedo de una 
pista circular había una cubierta im-
permeable formando un gran plato de 
una vara de fondo, y lo llenaban de 
agua. E l escenario figuraba una esce-
Escenas por el estilo se ven en las jlectores asiduos perfecta-
lículas; pero a3Í al natural, en un!mente qulén es e! a^tor del trabajo. 
d l p ó í o de"agua efectivo colocado en En ^ gandes diar os de Europa. 
ya es costumbre publicar firmados los 
f-ditonales, que muchas veces son de 
el mismo escenario, es mas emocio-
P A S A » 0 ¡ L A ¥ E I M 
Pues, ahora, una empresa norte-
americana ha discurrido la presenta-
ción de un baila^.fantástico, en que 
las parejas se mueven medio sumer-
gidas en un mar de espuma jabono-
sa. El escenario aparece lleno de mon-
índole puramente literaria. 
V A L O R DE LA C O R T E S I A . 
He aquí una anécdota ejemplar con-
tada por Benavenle: 
"Hubo una época en que la Infan-ta. 1̂1 COtciiaiiw — — I , l l -I J i »1 j 
tañas de espuma, entre las que se re-1 ta Isabel iba todos los sábados por 
vuelven los artistas, como si bailaran) la tarde, a la Salve del Buen Suceso, 
^ntre nubes blancas e misadas. Las gentes de la barriada para quie-
¿Qué nos falta ver ya en cosas de|ne8 la Infanta era populansima, se 
efectismo teatral? c^n baile de esque-¡ descubrían muy diligentemente: ex-
letos vivos a través de los Rayos X ? cepto^ un carbonero, que por^ mtegn-
iQuién sabe! de sus ideas, permanecía con la 
• gorra puesta. La Infanta, deseje que 
L A CAIDA DE LOS G R A V E S . ¡ |0 advirtió, dirigía al carbonero cu-
En materias científicas, al Sr. Bris- bierto, amables sonrisas, confundién-
lane con frecuencia se le va cl santo ¡dolé con los que le saludaban respe-
ai cielo. Hace poco dijo que la torre tuosamente. A 
inclinada de Pisa le sirvió a Galileo 
para demostrar que los cuerpos graves 
caen todos con la misma velocidad, 
lo mismo los pesados que los lige-
ros 
E l señor Brisbane ha confundido 
las especies. E l esperimento para pro-
a cuarta sonrisa, el 
carbonero no resist:c y se quitó la go-
rra. Al volver la Infanta a Palacio, 
dijo muy contenta: "Ya he conquis-
tado al carbonero . 
Por eso dijo Sancho Panza: "No 
hay cosa que menos cueste ni valga 
más barato que los buenos comedi-
bar que todos los cuerpos ' gtavitan míenlos 
P ( i í i D § S ! r á § © I B i 
^ctora.68 ^ ser fel1z. has tenido l a suerte de matrimoniar con una 
** lúe se ?! 80y lnuy desdichado; figúrate tú que el otro día me 
" - ^ tú l i a l Va a'Perrembriochldrometógrafa. 
^ ¡ K o c h i c r Y a junta de médicos? 
^ o. lo que sentía eran1 ganas de ir al cinematógrafo! 
^Caritatura do C A E L O S . X 
Cuando tu rostro la vejez marchite 
y cerca del hogar leae mis versoe, 
acudirá a tu mente, poco a poco, 
de mi cariño el tiempo-
Y al recordar aquella edad querida, 
pálido el rostro i n c i t a r á s al seno. 
y en mí, que inerte dormiré en la fosa, 
pensarás en silencio. 
Y escucharás mi voz en el gemido 
que finja el soplo del glacial invierno 
y creerás escuchar, en son de burla, 
un irónico acento. 
Y la voz te dirá: ¿Ya no recuerdas? 
¿Ya no recuerdas máe? ¡Como eran bellos 
los negros hilos de tu s.1en, flotando 
sobre tu blanco seno!. . . 
¡Oh, como el tiempo te ha mudado! ¡Oh, cómo 
en tu semblante tu señal ha impreso! 
¿Do están ahora tus cabellos negros 
y tu desdén soberbio? 
Sola, Junto al hogar, vives llorando 
tu extinta juventud, tn encanto muerto. . . 
Solo, también, en mi sepulcro lloro; 
ven ahora: te espero.. . . ! 
Ven; si en la vida me negó el Destino 
pasar, unido a tí, días serenos, 
nos amaremos en la tumba, ven, 
aquí nos uniremos ! 
Prudencio F E R N A N D E Z , 
! P A T 
L E M A : " L a Patria es ara, no pedestal". 
( J O S E M A R T I ) 
MOTJVO: "Las nuevas generaciones van hacia el 
ocaso, llenos íle tinieblas los ojos tristes, sin mi-
rar hacia aquellas tumbas que son soJes". 
( J . M. V A R G A S V I L A ) 
Si la alta unción que de mi pecho brota. 
E n la plegaria que traduce el verso. 
Centralizar pudiera cuanto flota. 
E n bienandanzas convertir lo adverso 
Y, la fuerza de amor que en mí barbota 
Fuera en todos tus hijor cultivada; 
Tu serías, o h . . . ¡ Patria idolatrada, 
L a más feliz de todo el Universo! 
SI mi fé, mi esperanza y mi optimismo 
Tuvieran la virtud de un soplo de aire 
Para avivar del sacro patriotismo 
L a llama, y con gentílico donaire 
—Pleno de fervoroso idealismo— 
Se despertara en cada ciudadano 
E l clamor de aquel grito sobrehumano, 
Que hizo temblar a Balre; 
Tu fueras venerada cual mereces, 
Porque mirando a tu pasado, crecee, 
Viniendo a la memoria 
—Como en un torbellino inusJtado— 
Las páginas brillantes de tu Historia 
Que ningún otro pueblo ha superado. 
¿Cuál, como tú, podrá vanagloriarse 
De haber visto marchar al sacrificio. 
Dispuestos a inmolarse, 
A tus hijos, impúberes y ancianos. 
Sin miras a un futuro beneficio. 
Por darte libertad, a la campaña 
Monstruosa y desigual, sin armamentos. 
Llevando tu bandera entre sus manos 
(Henchidos de gentiles sentimientos) 
A combatir con la aguerrida España? 
Y no la será de lauros 
Ni el ansia ruin de lisonjera gloria. 
Movió a aquellos intrépidos centauros 
—Falange ilustre de tu Ilustre Historia— 
Para empuñar la redentora espada 
Y embrazar 'el escudo; no: fué el grito 
De dolorosa angustia que lanzaste, 
—Del oprobio y del látigo cansada— 
Que llenó el infinito 
De cada corazón, y así lograste 
Que resonara tu clamor de guerra 
E n el mar, en el cielo y en la tieriy 
¿Cómo después del triunfo culminante 
E n la dulce i ansiada independencia. 
No ha de repercutir en la conciencia 
E l sent-'miento de tristeza ingente 
Que produce la vil connupisceiitia 
Del tipo claudicante 
Que olvidando en su sórdido egoísmo. 
E l respeto a la Patria, indiferente. 
Quiere hacer de tus aras factoría 
Y mega, en criminal ttbpstaara, 
L a independencia que disfruta él mismo? 
No sabe^ lo que sufro cuando veo 
A aquollos descendientes de tus bravos, 
E n el colmo de impúdica estulticia. 
Con inconisclente estoli dez de esclavos. 
Trocar en caduceo 
E l cetro magistral de la Justicia, 
Y el común patrimorlio de tus hijos 
Convirtlendo (con runas extorsiones 
Y en la propia ambición los ojos fijos) 
E n cínicos y odiosos privileg.'os; 
Haciendo de los públicos poderes, 
Al transigir con todas las traiciones 
Y en fuerza de punibles sacrilegios. 
Almoneda vulgar de mercaderes.. . 
E s , cemo si sumidos en un sueño 
O en aletargamJento misterioso. 
Desconocieran el gigante empeño 
De los que en el pretérito glorioso 
Fueron astros de honor y patriotismo 
Que. deslastrados del venal "yeísmo", 
Al fervor de la causa se abrazaron 
Sin distiDción de castas ni de edades, 
Y ébrios de ideaLsmo, nos guiaron 
Al sol de las divinas libertades.. . 
¡Ciegos! que Inspiran compasión sin nombre . . . ! 
Indignos de ser libres t o d a v í a . . . ! 
Que desconocen que se nace hombre 
Para algo más que serlo en apariencia, 
E ignoran que "la Patria es agonía 
Y deber", "ara y no pedestal", templo 
Y no escaño de absurda conveniencia. 
Dolor y sacrificio y fé que vibre, 
—Para santificar el alto ejemplo— 
En cada alma de su amor prendida. . . 
¡Que vale más que la menguada vida 
L a vanagloria de sentirle libre. . . ! 
¿Por qué no volverán los turbios ojos 
Hacia el lugar que guarda los despojos 
De los que sucumbieron . 
Por libertarnos, que. épicos, triunfales 
E n un gesto de indómitos arrojos. 
Cual si, fueran de cera, destruyeron 
Tus grillos, tus cadenas y dogales? 
AlH, junto a aquel monte, 
Y más allá, en el valle y la pradera. 
Las tumbas de Maceo y Agrámente, 
De Martí, de Crombet y de García, 
De Mujica. de Zayas y Aguilera, i 
Céspedes y Mayi'a. . . 
Y cuántos más tan bravos como éstos. 
Cuyas Tosas se ignoran todavía 
O que uo hallaron en la cruda guerra. 
Ni un puñado de tierra 
C o s q u é cubrir sus venerados restos . . . 
M á s . . . ¿En qué absurdidad de pensamientos 
Mi acalorada mente se extravía? 
Patria: los que te amamos todavía. 
Los que tenemos puros sentimientos 
Y ansias de libertad, los que anhelamos 
Que tú seas voz de: ¡"Alerta"! lo demande; 
Como uno solo exclamaremos: ¡ " V a m o s " ! . . . 
Y sabremos caer como cayeron 
Los que la Augusta Libertad te dieron. 
Y si1 tantos caemos que no haya 
Uno digno tan solo que te ame. 
Cuando tu voz a lo Supremo clame: 
Desde las soledades de la playa. 
De entre las rocas de grisáceas moles. 
(Cuando la senda del Deber indiques) 
Se oirán los siboneyes caracoles 
—De los protervos ante el mudo asombro— 
Llamando a la batalla a sus caciques. 
Que se alzarán, con varonil violencia. 
Con su carcaja y con su arco al hombro, 
A defender su Santa Independencia 
Desde aquellos sepulcros, que son soles. . . ! 
JUAN O R T E G A V E G A , 
Habana, Julio 4 de 1922. . _ . 
No envidiar la gran circulación que 
tengan otros periódicos, ni ostentar 
polémicas personalistas o de empresa, 
porque estas a la postre resultan con-
traproducentes, escandalosas, y jamás 
interesan al público, como no sea para 
motejar a los que las sostienen. 
Tener un gran servicio de informa-
c^n; secciones fijas de ciencias, ar-
tes, literatura, deportes; de cívica, 
moral, y de cuantas materias deban 
«er convenientes, amenas e instructi-
vas para los lectores. 
Sostener un cuerpo de Redacción 
cada periódico, que pueda comparar-
se con una enciclopedia, pagarlo bien, 
y un público que se suscriba a la 
publicación en número suficiente pa-
ra que la empresa editora no pierda 
su tiempo y su dinero. 
Esto en cuanto a los caracteres de 
la verdadera Prensa; no del libelo, ni 
de las publicaciones que se dedican 
a cultivar una de las muchas ramas 
de que consta el periodismo; o sean 
órganos de determinadas entidades 
sociales, económicas, científicas o 
políticas. 
Los caracteres del verdadero perio-
dista pueden ser muchos; mas para 
que otros compañeros los definan me 
limitaré a decir que el periodista debe 
en primer termino ser un enamorado 
de su profesión, husmeador, de ^squi-
sito tacto, oportuno, jovial, sumamen-
te instruido, activo, valiente, ni envi-
dioso, ni pedante, ni entrometido, ni 
pendenciero y sobre todo hacerse el 
cargo de las miserias humanas. . , . ; 
perdonar las ingratitudes; familiari-
zarse lo nrsmo con las épocas de es-
casez que con las de abundancia, ol-
vidar a los necios que no comprenden 
la alta y educadora gestión que rea-
liza el periodista, y cuando los ton-
tos ladren demasiado, hacer ¡o que cl 
perro grande con los chicos que la-
dran a su paso; aunque sin precisa-
mente alzar la pata. 
No es el momento de abrir un con-
curso acerca de sus interesantes pre-
guntas, que motivaron mi artículo so-
bre "La Prensa", y que usted lo con-
sidera bello y atinado (por lo que le 
doy de corazón inf.nitas gracias, se-
ñor Díaz) pero sí el DIARIO DE L A 
MARINA publicará con gusto las op'-
n:ones de los compañeros que lo de-
seen, siempre que estas se ajusten a 
los moldes del periódico, a juicio de 
la Dirección del mismo. 
¿Por qué usted no comienza la en< 
cuesta? 
Y termino, porque estoy leyendo 
en los ojos de mi querido amigo y 
maestro León Ichaso algo así, como 
que me extiendo demasiado, olvidán-
! dome de que estamos en tiempos de 
¡"reajuste", y la verdad no quiero 
que la fina y sutil sátira de su "Co-
media masculina" me vaya a coger 
los dedos entre la puerta. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
COMPAÑIA M A N U F A C T U R E -
R A D E C E R A M I C A 
" L A M A Y O L I C A " 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
accionistas de esta C o m p a ñ í a pa-
ra que se sirvan concurrir el d ía 
18 del corriente, a las 3 de 
la tarde a la Junta Gene-
ral Extraordinaria que se celebra-
rá en la calle de Dragones esquina 
a Prado (Centro Castellano) para 
dar cuenta del estado de la Com-
pañía y tomar los acuerdos proce-
dentes. 
Habana, Agosto 9 de 1922, 
E l Secretario, José Sánchez . 
34782 alt. 17 Ag. 
U N R E M E D I O P A R A 
E L R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido mas fiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científi-
cos en que se basa su acción. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A D E 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer saluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las ar-
ticulaciones, dando origen al reu-
ma, gota, tofos, y múltiples dolores. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A " se 
vende en todas las Farmacias de la 
Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones; exí-
jase el nombre "Bosque" que ga-




P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 12 de 1 9 2 ^ . A Ñ O XC 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S s p o r t s " 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E s t á n tíM-ando a su l i n las rega-l 
fas de yach í s do vela. L a ú l t i m a re-| 
gata que se ha de celebrar este a ñ o 
bajo los auspicios del Habana Yachtj 
Ofab se rá la del p róx imo domingo,: 
la de m a ñ a n a , que saliendo la TO-| 
lante caravana desde frente a la de-| 
cana de las sociedades náu t icas , en 
la Playa de Maiianao, ha de termi-
nar en Cojfmar. 
Se ha t\r discutir en este CTento 
la Copa y Mt dalla de la Directiva. 
Ksta es la ú l t i m a que marca el pro-
gi i inia día v(\a del Habana Vacht 
<lub, que por l a Copa "Congreso"; 
han de discutir estos mismos yachts 
el día 27 de este tttfes, péto esa re-
gata es de ca rác te r naciona-, obe-
dece a una ley del Congreso, l a mis-
ma que creó la de Varad'-ro en ca-; 
noas de cuatro remos, siendo ci tro-j 
feo que se ofrece la Copa Cuba, y la 
.¡IIC este año no ha podido ser por 
falta de fondos, <le dinero que no 
ha podido drSpoltép el ( o n i i l é Na-
cional de Renatas, ni de la debida 
preparac ión cu Varadero. Y segura-
mente la fa ' ta de preparac ión en 
Varadero es lo que m á s ha impedido 
que se efretuara e>t¡v emocionante 
ítiesta de remos. E l año pasado con-
currieron a la p aya azul los clubs 
habaneros con sus equipos de canoas 
y realizaron la« regatáis sin que to-
davía hayan cobrado un centavo de 
lo que les correspondía cobrar por 
gastos y que han sido ext ra ídos , des-
de que se creó la ley, de los cinco 
mi l pesos destinados a ese electo. 
IV Habana Yacbt Club eont inúa 
siendo r l leader en velas, es su es-
pecialidad. K l campeonato de Son-
der Cass lo Heno en el refrigera-
dor, quedando la copa de la "Ward 
Line en sus vitr inas, es decir, la 
"edic ión de bols i l lo" de la copa 
grande, que ésta, la grande, nunca 
puede salir de sus vidrieras, pues 
así son las bases dal campeonato. 
Mi Marianao, con sus grandes velas 
primeramente, y con sus velas recor-
tadas después , pero siempre con Mr. 
Roblnson al t i m ó n , se ha cansado de 
ganar regatas esta temporada, como 
también las ganó la pasada. 
E l qUe ha pasmado esta ve/, os 
John C. Washington, e". Napoleón 
Náut ico, lo que es de ex t r aña r de 
bido a la pericia Jamás desmentida 
de este piloto, el que se puede decir 
ha sido el maestro de la mayor ía de 
los capitanes aanateurs de nuestras 
aguas, r l que eon el Sprig se cubr ió 
de gloria en las temporadas inicia-
les del yacbt ing y «pie después , en 
temporadas subsiguientes, dividió 
esos mismos honores con Miguel de 
Sena, el s impát ico vizcaitarra piloto 
del Okeia. con él doctor Knrique ÍM-
vedán, y ú limamente con el fonnf-
dable Mr. Hobinson. (pie ba hecho 
del yacbt Marianao la más temible 
de esas ligeras embarcaciones de re-
gata del tipo Somier. 
En Coj ímar se h a r á m a ñ a n a la 
fiesta, los yatistns han preparado 
convenientrmente un lugar donde 
desembarcar y otro para almorzar. 
En «Has anteriores estuvo «h la pla-
ya y poblado de Cojímar una comi-
sión del Habana A achí Club que lo 
dejó todo arreglado y ('.ispuesto, sa-
bido es que los lobos de mar de la 
Playa de Marianao hacen las cosas 
en debida forma. 
¿ . . r i lXKKMO P I . 
0 C H 0 T 0 R E N A Y L A R R A Ñ A G A S E R E M O N T A R O N A 
B U E N A A L T U R A P A R A C A E R E N L A D E R R 0 T A 
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L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
L o s p r i m e r o s h i j V s d e O r n a r 
Mora, puso ni ora o el Ocho fatídico 
y Aramburo, dándole al tanque, «o-
mo maestro ta neón que es acabó con 
L a r r a ñ a g a . 
E l Ocho está imposible. 
Anoche no hubo equis inquietan-
te en la Catedral de la Pelota. Ano-
che lo que hubo fué un lleno de esos 
"no arrempujen caballeros", que lle-
naba todas sus amplias y f r igor i -
zadas naves; desde la cancha a la 
popular azotea, escaño del pueblo so- En la combinación del de pala en 
berano; desde el frontis hasta el re- , t raron de blanco, los hermanos Pe 
bote. Y en los palcos, en los pal- j rea. contra los azules, Zubeldia y 
eos airosos y gentiles lo mejor, lo : Elorr io . Comenzó lo mismo que el 
más bonito, lo m á s estatuario y lo de remonte: los hermanitos salieron 
m á s sonreidor del mujer ío de la Ha- | en flamantes y en pegantes y sin la 
baña y sus comarcas cercanas, in -
cluyendo los reglanos de Regla, que 
abandonaron la regla para llegar a 
la Catedral cabalgando en ca r tabón 
y los de Guanabacoa que arribaron 
por toneladas de millares. Noche 
de oro completa. 
C a p a U a n c a y e l r u s o q u e d a r o n 
t a b l a s e n e l n o v e n o j u e g o d e a y e r 
LONDRES, agosto 1 1 . 
(Por The Associated Press) 
E l match de ajedrez de hoy entre 
José Raúl Capablanca, de Cuba, cam 
peón mundial y A . Alechine, el ex-
perto ruso, quedó tablas en el no-
veno round del torneo internacional. 
A l empezar el juego los dos exper-
io¿. hicieron diez movimientos en cin-
co minutos y después de hacer diez 
y ocho jugadas en veinticuatro mi-
rutos, resolvieron adoptar el empa 
te . 
E . Snosko Boroswsky, de Rtisia 
y A . Rubinstein. do Polonia, resol-
vieron también declarar tablas el 
partido que dejaron sin terminar. 
Otros resultados ael día fueron los 
siguientes: 
G. Maroczy de Hungr ía y M . Eu-
ve, de Holanda, empataron. 
R. O. Yates, de Inglaterra, de-
r ro tó a M . Wahltuch, . de Lnglate-
r r a . 
H . E . Atkins, de Inglaterra, de-
r ro tó al doctor S. Tartakober, de 
Rusia. 
E . Snokoborpwüky, der ro tó a A . 
E . Bogoljubow, 03 Rusia y J . S. 
Merrison, del Canadá , renunció su 
juego del jueves en favor de Ma-
roczy. 
Capablanca va «r la- cabeza con 
7 y medio puntos a su favor, 
Alechine y el doctor M , Vidmar 
de Yugo-Slavia, tienen 6 y medio 
puntos cada uno, cen juegos sin ter-
minar , 
Rubinstein t\ena. 6 puntos y un 
juego sin terminar . 
En la tanda de remonte, que mu-
chos días no pasa en sus remonta-
mientos del cuadro seis, el grave I n -
tendente nos supr imió la equis, por-
que Lesaca continuaba llorando su 
enorme desconsuelo por haber que-
dado en la t rágica de 2 9 la noche 
del jueves, Pero nos casó un partido 
más equilibrado que la balanza de 
doña Justicia. De blanco; Mora v 
Aramburo y de azul. Ochotorena y 
L a r r a ñ a g a , Estos azules salieron po-
niendo la caña a tres trozos y sin 
permit ir epue los blancos s u d a r á n su 
albo flus, se anotaron los seis, mien-
tras que los citados albos estaban 
sobre el cero. Pero cuando se ano-
taron el siete se anotaron la una 
los del cero. Hasta entonces los 
blancos no hab ían tomado en serio 
a los de azul, Y lanzados a pelo-
tear los cuatro como cuatro j ine-
tes del Apocalipsis, las distancias 
se acortan y los números se acer-
can; luego se aproximan y luego se 
confunden; luego se sonr íen frater-
nalmente iguales a 17, E l desequi-
l ibr io numér ico del soportal estaba 
dilucidado. 
Cont inúan dale que le das y nos 
menor consideración hacia el par de 
azules, peloteando con energía ano-
tándose el primer quinquenio total- ' 
mente límpido. Los dos azules sin 
probarlas; cabalgando sobre el ce-
ro. Se aprestan los de azul a doblar 
su par de lomos y blancos y azu-
les y vivo torneo para igualar en 
cinco, tres, ocho v nueve. Cuatro 
Pe jugó a la pelota bien. 
E l veterano I raurgui , que es un 
veterano atrepellante, se llevó la de 
pala. 
Salió Er rezába l , Y suvamente, 
modestamente, silenciosamente, aca-
bó con lo de éste la saca hoy y 
m a ñ a n a repite, l levándose la priinp-
ra del remonte. 
Mañana repite E r rezába l . La re-
petición está de moda. 
tual dueña, Mrs. V i 
satisfecha de que «u diSfe ̂ U , 
rechazará ¡a oferta iu11.10 «i 
que por Ornar hiciera Jl50-
La familia de Merco I ' 
demanda en Inglaterra a!.? 5,1 i 
debido a las hazañas rt* 7 ^ 
dientes de Hurrv On h • 08 ^ 
v 1 que lo fué de Marco0 w * # 
no solimente ha moñur-A11^ 
tain Cuttle. g a n a d o ^ ' ^ « U 
Epsom y otros impor^* ^ , 
sino que cuenta con do. ^ ^ 
primera magnitud en P r l . elll< 
ge y Town Guard. que 1l!ton | 
espectacularmente en A.cot 
De los descendientes de0}-
Luke vendidos anoche n„Tk« í i.un.c a n u í a o s anoche « , , 7 ^ ' 
o,o $2.000 por „na hMa 
ganza. madre del célebre 
Hoy se d i spu ta rá un partido de pa-
la en el Nuevo F r o n t ó n , respecto 
del cual informan los señores del 
Sahendr ín vasco, que t e n d r á en un 
pujante peloteo, rabia en todos los 
tableros de cemento. 
Y a juzgar por las parejas ca-
ovaciones en las cuatro confusiones I sadas para disputarlo no les faltan 
logar í tmicas . 
Los blancos vuelven al poderoso y 
acertado pegamento; Alejandro for-
ja versos alejandrinos mejor que 
los poetas de Ale jandr ía . Modesto, 
dando al tanto con la modestia, se 
declara un portento de inmodestia; 
pega como catorce cañones de Ber-
lín a Par í s , Se ponen en 20. Y los 
azules en la huelga; quietos, inmó-
viles, inmutables como las estatuas 
ante el rodar de los siglos. E s t á n f i -
jos, atornillados, emplomados. Es-
tán en 10, E l in terés decae, los co-
rredores parecen canarios en la mu-
da; los del conglomerado, que lo 
creían tut to perdido, se disponían a 
razón ; Chistu y Cantabria, contra 
I raurgui y Arrar te . ¡Lo caót ico! 
Don Fernando. 
I H T E R C L U B S 
Saratoga, New York. Agosto 5 de 
1922, La muerte de', inolvidable 
Víctor, me obligó a estar algunos 
días en New York que pensaba pa-
sar en Saratoga, No quise dir igirme 
a este hermoso centro del deporte 
i hípico sin despedir al Méjico, que 
) llevaba para Cuba los queridos res-
tos del que, en mayor grado contri-
buyó a popularizar las carreras en 
la República. A l decirle adiós al 
cuerpo de Víctor, me parecía que su 
alma seguía conmigo para Saratoga, 
para goz-ar del espectáculo de que 
tamo y tan intensamente g u s t ó . 
Varios años han transcurrido des-
de que abandoné por ú l t ima vez el 
Spa, pues durante mis numerosas 
excursiones por este país , siempre al-
go venía a impedir que fuera al si-
tio donde primeramente me entusias-
maron las hazañas hípicas de A f r i -
cander. Todo h i cambiado aqu í Ya 
J nadie se traslada a las carreras en 
los cómodos carruajes de an t año . 
E l automóvil ha barrido todo esto. 
Los famosos .baños de Congresos 
no es tán ya de moda. La célebre ca-
sa de juego de Canfield ha pasado ¡ ocasiones consecutív 
a la historia. Unicamente el Grand • 
Union es el mismo. A l tomar el ca-
fé en el gran patio, una r áp ida su-
cesión de ideas hizo vibrar de nue-
vo en mis oídos la voz de Edelber-
I to F a r r é s , que apuraba a sus hijos: 
I " ¡ E d e l y Enrique, apú ranse , que 
tarda media hora en coche a las ca-
rreras!" 
Desgraciadamente, era obra de la 
I imaginación. Esa voz. al igual que 
otras t ambién queridas, hab ía en-
Bu(1 Píb£ 
•A 
Waite, hoy ded i cadVleua , í 8« l 
r ía por su n r o n , ™ 1 ^ » 
mandante McDowel] & 
ndo de la unión de" H a n ^ 0 « 
Escoba, fué el q„e m a v ^ : ^ 
eanzo de los productos d . ^ i 
ven semental, Mr Milán, 
ne el honor de habei- gan . qu? 
•o en 
kes. primer saíko" ^ í folas!l í 
en Saratoga, ron Miss Jov 
• 
Flower, dió $7,500 p^r"^ 
dio hecíhano de Gentilitv ' 
Los pur sangs de Hir.rh 
encontraron nuevos dueños 
Bo Me Millan alcanzó í i , 
F ly ing Cloud $10,000; Nexr pV 
hi-e $5.100 y Gladiator 1*11 
En cuanto a los hijos de d 
Khayyam, los que alcanzaron 
ñor precio fueron dos potranca, 
ndas de la ua ó- del rival de H0~ 
cuarta 
teína / 
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. mudecido para siempre. 
Marqueses y Caribes se aperciben I L a primera noticia de impor tan- . , ri „ 
para la lucha, | c¡a ^ rPCOgl< descartada la victoria ^ fiamnedraD,'"? l -
I^os primeros cuentan con su glo- de Grey Lag y el desastre de Exter- i a _ P , a , tleT1 velor The 
riosa historia, fuerte disciplina y 1 minator en el llandicap Inaugural , | [ r j^e ;sergJ^^ rte Lou'se Mark. ^ 
fué la compra por Harry F , Sin- ; 
clair, dueño del Rancocas Stable, 
saleta 
•1 mi-*™0 5 
lepa n 
t  
de Aixalá en el 
 
box la actuación 
para vencec. 
.\ No debemos tampoco olvidar que j ¿ 7 veinte potros' y potrancas de un 
el año parece favorecer las aspira- año del señor Har ry Pavne Whi t -
dormitar tranquilamente tr^ncullos; I cienes de los muchachos de P o r f i - i ney Ha «ido una de las transaccKo-
pero bien sabe Dios, que todo lo | rio, ! ™0" mavorP* Pfertnadas fin mucho 
guía, que no llegaron a disfrutar de 
la horizontal; pues con la velocidad 
del rayo las cosas dieron un sor-
prendente cambio que nos dejó con-
gelados. 
Las estatuas quietas, mudas, in -
mutables ante el rodar de los siglos 
son ahora los hermanitos Perea, 
Zubeldia se ha puesto pasao y Elo 
A B E L L I N A R E S 
Este estimado amigo nuestro, e l 
más popular de los promotores cu-1 
baños á'e base ball , ha estado varios j 
días recluido en sus habitaciones, 
con un ligero ataque grippal, en-1 
cen t r ándose desde ayer en franca 
vía de restablecimiento. 
Nos alegramos de ver nuevamen-
te a Abel Linares en condiciones de ¡ 
salud perfecta. 
dan en el coco con otra igualada í r i o domina todos los imperios ce* 
que^ nos saca el segundo chichón, ; mentinos y ppr ellos sé pasea j u -
Y llegó la hora terrible de que gando a la pelota magistralmente; 
Ochotorena nos enseñara la mejor | sube Zubeldia; sube E lo r r io ; la su-
y más contundente manera de ma- bida es racha. la racha avance in -
nejar un paraguas en el suminis-1 contenible • por lo arrollador. Hay 
tro de paraguazos por doquier; pa-• una pausa en la fogosidad azul pa-
raguazo a ésta y pa el café; para- | ra que los blancos se anoten el tan-
guazo a la otra y pa la arena; pa-! to 21 ; pero los azules insisten con 
raguazos a la tercera y pa los pa l - , tan arrogante empuje que la igua-
cos,.y paraguazos a todos, Ochoto-i lada en 21 aparece orlada por eles-
rena se quedó en 25, a donde le ' t rép i to clamoroso de la ovación, 
llevó la constancia del consecuente j Cont inúan, Entre unos y otros se 
L a r r a ñ a g a , el cual, conforme a su : entabla otro pleito arrogante igua-
categor ía , estuvo en remontista bien. 1 lando en 22, 23 y 25, 
E N A L M E N D A R E S P A R K I E N V I B O R A P A R K 
E L E Q U I P O 
E S P A Ñ O L E N 
N U E V A Y O R K 
El field-day en Oriental Park, 
Las regatas de ocho remos en la 
Playa de Marianao. 
Y las de cuatro en Cienfuegos. 
Todo parece indicarlo. 
En cuanto a los Caribes, tienen la 
fuerza que encierra todo aquello 
que se compone de elementos jó -
venes, ágiles y entusiastas. 
E l infield Morcate-Inclán-Ort iz y 
Blanco es soberbio. 
Los jardines es tán a ca'rgo de 
tres Ases de la talla de César Sán-
chez Porfirio Espinosa y Tonilo 
González, 
Paez no será el "jefe de los 11«-
ncros." 
Pero es el rey de los pitchers. 
Sin embargo, después del quinto 
empieza a faltarle gasolina, 
¿Y el catcher? 
He aquí el talón de Aquiles Uni -
versitario. 
Y finisterra. Alejandro torna a lo 
de los poetas alejandrinos y Modes-
to a la inmodestia aplomadora, Zu-
beldia pifia con el codo y Elorr io 1 
pifia los restos y los aires y los bo- i 
tes. Xo obstante el codo y la coda 
llegaron a los 31. Ganaron los Pe- ! to" Valdespino 
reas. 
El Vedado confía en los bates de 
Gómez, Onlderón , Hi la r io Gonzá-
lez, Obregón y Bruzón, 
to embasarse" 
tiempo aqu í . La cantidad abonada 
por el l iquís imo petrolero al sim-
pát ico sportman se hace ascender a' 
LOS JUEGOS DE HOY V MA-
ÑANA KN LA LIGA NACIONAL 
A las dos en punto de la 
tarde de boy dará coniien/.o r l 
primer Juego dr la Liga .Nacio-
nal de Amateurs en Almendarcs 
Park ; s e r án los combatientes 
Fortuna y Aduana, después me-
d i r án sus fuerzas Regla y Po-
licía. Estos matebs son de enor-
me importancia por estarse íei -
minando el campeonuto. 
Mañana domingo Policía y 
Club Atlét ico Cubano, y Regla 
con el tatemo C. A . C. En San-
tiago de las Ve-jas Jugará el 
M a n loeal eon el Aduana y des-
piié< con el Fortuna Con lo 
«¡lie sr i-epni ie el cnl nsiasmo en-
tre Habn na y Sun (lago. 
HOY COMIENZA LA SERIE 
UNIVBBSIDAD-VBDADO 
L a interesante serie que ba 
de decidir el campeonato Inter-
Clubs da rá comienzo en la (;ir-
de de boy en Víbora Park en-
tre los teams Universidad y ve-
dado. 
Se Jugará boy y mañana , y 
si los clubs se dividen los bo-
nores la decis ión será entornas 
el domingo 20 en los mismos 
terrenos ele la Víbora, 
No hay que decir- »;ue el M-
tns íasmo para presenciar c-tos 
j legos es enorme. 
No obstante ser estM serie lo 
más importante que se ha de 
presentar esta temporada en Ví-
bora Park, los prec ios s:>n los 
mismos. 
N U E V O F R O N T O N 
I ' H I L A D E L P H I A , agosto 1 1 , 
(Por The Associated Press) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
<> S. PERRO, e. Dirección Te leg rá f i r a r : • 'Emprenavc".-APAHTADO 1041 
T E L E F O N O S : 
A-5315 .—Informac ión General 
A-4730.—Dpto. do Trá í ico y Fletes. 
A-623 6 .—Contadur ía y Pasajes. 
A-3!)C6,—Dto, de Compras y Almacén. 
COSTA N O R T E 
Los vapores "LA FK" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los si-bados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas, Alanail. 
huerto l-'adre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafi) , píira las slguientea esta-
ciones: Morón Edén, Delia, üeorgina, Violeta, Velasco, Cunugua, Caonao, Es-
meralda, Wocidin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado. Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina. Silveira, 
Jüuaro La Quinta, Patria. Falla y Jagileyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día 12 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe en el segundo Espigón de Paula. 
Vapor "JULIAN ALONSO'' saldrá de este puerto el viernes, día 11 .Jel ac-
tual, para los de TARAFA, NUEVITAS, (J1HARA, (Holguín). VITA, BANKS, 
K1PE (Mayarí). Antilla y Frentón), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí), BA-
RACOA, GUANTANAMO, '(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA, 
Recibe carga en combinación <;on los F . C, del Norte de Cuba (Vía Puer-
to Tarafa), 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F . C. de Cuba), 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula, 
PROGRAMA PARA HOY, SABADO 12, 
A I.AS OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE 
El team español de la copa Davis Primer partido a remonte a 30 tantos: 
IJUe jugará contra el vencedor del , Ochotorena y Zumeta.blancos, 
to nt}G franco-austrehano el 17, 18, Salsamendl y^Larrinaga, azules, 
y 19 c'c agosto, ILgó esta tarde "a ! «acar del cuadro 10 1-2 los primeros 
FÍI.ad6Íl?EL y del 11 1-'2 103 segundos, con 
^Los jugadores losé Alonso, su ' Primera q u l L e i r ^ r e m o ^ ' a 6 tantos: 
hermano Manuel Alonso y el Condv' Mora; Aramburu; Iiesaca; Errezábal; 
G'inftr, que visitan por primera vez Ochotorena; Larrlnaga. 
l o . Kstados Unidos, fueron recibidos segundo ^ « d o ^ a ^ p a i a 0 a^ss^tantos: 
en la estación del ferrocarril per. Chistu y Cantabria, blancos, 
En i l ic Di Motta, Cónsul de E s p a ñ a ! _ contra 
y por varios miembros del G e r m á n - j A »aca?Uto?dos y d e f r ^ con 
t\v, Cri'cket Club, cuatro pelotas finas. 
El cónsul y los jugadores fueroa ; ?.e8"UJ}*a quiniela a pala a 6 tantos: 
huéspedes del Clnl en el ban ;i icí3j 
qiu; éste les diera esta noch*. 
Los jugadores so mostraron ín-
aiosos de entrenarse y empezar a I 
jugar , • 
El capi tán del tei,ni Alonso, d i j o , 
que todavía no ha oían decidido eo-1 
bre el personal de su doble team, 1 
pero insinuaron que Manuel Alonso' 
legoñés I I ; Elorrio; Quintana; 
rea U I ; Zubeldia; Arrarte, 
A sacar del cuadro 10 1-2 
LOS P A G O f T b E A Y E R 
Pe-
Primer Part ido 
BLANCOS 
ARAMBURO 
$ 3 . 3 6 
Llevaban 
y 
77 MORA Y 
y el Conde de Gomar ser ían los sin-j g J f J J i ^ eran ochotorena y Larri-
gies • Inaga, que se quedaron en 25 tantos. 
Durante su estancia aquí se rán i L i a b a n «2 boletos, que se hubieran 
huéspedes del Germantown Cricket pagado a $4,11, 
Club, 
$ 1 2 5 , 0 0 0 P O R U N 
P O T R O D E T R E S A Ñ O S ! 
Primera Quinipia 
E R R E Z A B A L $ 4 . 2 3 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Las tres estre™ 
fueron vendidas por $9.500 tuu 
y $8,500 respectivamente 
Un hijo rte Mary Maud, reloi, 
gua de hace algunas témpora* 
fue adquirido por el Greentree SL 
ble en el precio mencionado pr1». 
ramente; otro, descendiente 1 
Pudre, madre de Grundv. pa^ 
seis cifras, sin que sea un uno l a ' Quincy Stable por los $8,500, p» 
primera de é s t a s . f ^ " ^ v . ^ ^ m^ llamó la ateilc* 
Los jóvenes pursangs fueron cria- tué. f} hlJ0 de Bonnte Tess. que t* 
(Tos por el propio señor Whi tney en,^11"10 en ?9-000 el Oak Ridge Su-
Kentuckv v New Jersey, siendo | "J16' representado por el ex-jockf 
descendientes de sementales de la I •?0linny Lof tus, actual entrenador 
tal la de Broomstick, Whisk Broom 
I I , Chicle, etc., todos con notahles 
records como productores en los 
anales del tu r f americano. . 
Como mi arribada se hizó a 
avanzada hora y mi cuerpo se halla-
ba fatigado por los dolorosos suce-
sos de la semana anterior en la me-
t rópol i , me pareció prudente des-
cansar durante las cál idas horas de 
la tarde y hacer de noche mi p r i -
mera salida. Y así lo hice. 
Me dir igí hacia el edificio en que 
celebra el Fasig Tipton Company 
sus ventas de ejemplares de pura 
raza. Cuando l legué, una enorme 
multicud me hab ía precedido. 
Aquel sitio estaba como el día, ta l 
era la cantidad de bombillos eléc-
Eu la perspicacia de Julio López. I trieos que se hallaban en acc ión . 
En la extremada malicia de "P i - 1 Aquel alumbrado hubiera hecho ra-
I biar al propio Don Basilio Zarras-
de ' queta. que tanto se enorgullece del 
, Jai Ala i . 
Aquelle noche se vendían , entre 
otros, hijos de Luke McLuke y Es-
coba; las per tenecías de Max Hirsch 
—que visitara la Habana como en-
trenador de M r . Loft, propietario 
de Lackawanna, vendida por él a la 
Cuadra A r m o n í a — y hijos de Omar 
Khayyam. E l clou, lo que atrajo a 
la mayor ía de los espectadores, fue-
ron estos ú l t imos . 
Ganador d^fante el año 1917 del 
Kentucky Derby. Saratoga Cup,Tra-
vers y Kenner Stakes y el Lawren-
ce Realization, en que venciera a 
Hourless, que posteriormente había 
(Te tomar la revancha en el célebre 
match-race en la pista de Laurel , 
que tan gráf icamente hubo de des-
cribir Víctor Muñoz en su grandiosa 
crónica. " E l Triunfo del Potro Fran-
cés , " Omar Khayyam fué uno de ; Whitney que no será visto en 
los mejores ejemplares de pura ra- i Ción en la pista local. Una doler 
za equina que j a m á s haya cruzado el | en sus extremidades ba obl: 
At lánt ico desde Inglaterra, 
Se encuentra ahora como semen-
ta l en el potrero de M r . Hancock, 
de donde han salido en el pasado 
máqu inas de carrera de la tal la de 
Cleopatra. Blazes, Constancy, Kno-
Hi jo de Mar-
En el "How 
Toñito Casuso. 
Pero sobre todas las cosas 
En MARY PICKFORD, 
E l Universidad no t endrá excusas 
que ofrecer. 
Es el campeón de la temporada 
I pasada, 
| Se halla completo. 
Venció en la ú l t ima Serie Co-Crio-
| lia al Fortuna y es tá dispuesto a 
j repetir aquella hazaña , 
Sú único punto débil es el cat-
! cher, 
i Pero. 
.-.A quién le temen los Caribes? 
Una palabra lo encierra todo. 
¡ Panchito: 
La Serie t end rá varios aspectos. 
Servirá como banquete de despe-
dida a Daniel Blanco y José Mór-
cate, que se inician como Abogados 
en el Campeonato interminable de 
la vida.. 
Para que el Vedado Tennis tome 
el acuerdo de canonizar a Bienve-
nido o declarar incierta la existen-
cia de determinados endurecimien-
de dicho establo. 
Todos los aficionados de Oria-
tal Park deben recordar a BOHÍH 
Tess, Una yegua alazana. hermMa 
como pocas, que ganara Handica* 
contra veloces rivales de amboa la-
xos en la pista de Marianao. Inti 
m á m e n t e ligada por BU madre Lajl 
Cherry, hermana de Cherryola. cod 
el célebre ejemplar de Eildrotli 
Purchase, su hijo es una verdade-' 
ra pintura, de color alazán 7 coi 
el mismo aspecto altivo que presen-
taba Bonnie Tess cuando regresaki 
ante el jurado victoriosa para reci-
bir el aplauso de la multitud 7 1<* 
gritos de entusiasmo del Dr. 801 
lis, de los vecinos de la Ceiba elmii 
docto en Medicina y de éstos el aü 
aficionado a los pur sangs, 
A media noche abandoné la r*1 
nave que proporciona la FasiR-Tip-
ton Company para servir de epcem-
rio a las más importantes venui 
que se realizan on toda la vasta M--
tensión de la América del Ñor* 
Eso fué lo que v i en mi primera* 
cursión por Saratoga después * 
una ausencia de varios año?. 
DOMINA 
Noticias de Ult ima Hora:—OlF» 
pus y Oceanic, dos ejemplares « 
tres afios que prometían mucho * 
la primavera, han perdido por <*•• 
pleto su forma, siendo muy P» 
ble oue el ¿"gumio sea retirado* 
potr¿r,o de Mr, Riddle, P*ra <J 
aprenda a comportarse cerca de w 
otra pertenecía, la maravlH» 1 
siglo. Man O'War, Olympic ^ • 
tornado imitador de Ocean P r ^ 
Sam McMeekin, y no obedeoe 











trell» * John P. Grier es otra es 
éste notabilísimo potro a a 11 senJ 
tos conocidos por "callos 
Para qüe César Sánchez olvide su I bl)ie, Devastation, etc 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 20 de cada mes, para los de 
CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
SUR, GUAYABAL, MANZANILLO NIQüERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 15 d t l 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Fegumlo Espigón de 
Paula. 
L INEA D E V Ü E L T A A B A J O 
•VAPOK "AKTOI,IK DEL COI.I.ADO" 
Saldr4 de este puerto los ih?s 10, 20 y.30 de cada mes a las 8 p. m . 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
J'SPl'R ANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
l i lo del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 n . m, riel rila de la salida. 
L INEA DE C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
SaldrA todos los sábados de este puerto rilrecto para Caibarién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta la« 9 a. m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DB CURA) 
E l vapor "GUANTANAMO" ",alrirá de este puerto cada 23 diah (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAVTI, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI3(R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. 
A ' r l ADlLLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o, Espigón de Paula, 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá deest* pr.ertn el «Abado dia 19 del actual, 
a las 1 a. n i . , directo para los de GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO 
T'K CUBA, AUN «"AVKS (Haitf), SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MA-
CORTS (P, R. SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGI"ADIELA y PONCE (P. R.. Da 
¿antiíico de Cuba el sAbado dia 26 a lasS a. m . 
SARATOGA SPRING, agosto 1 1 . 
(Por The Assoc;ated Press) 
Snls:i menrii, . 
esaca, , , . 
ERREZA HA L 
Zumeta . . . 
Mora 










co y Lisma, fué importado por M r . 
Bil l ings de Chicago y con sus sedas 
ganó el Kentucky Derby de 1917. 
Pocas semanas después Wilfredo 
Vlau lo adqui r ió en la subasta del 
establo de BiHings, celebrado en el 
paddock de Colrnont P-ark. Un CPba-
i lo compact-» y vigoroso, de mag-
nífica presencia y ent-rpza, 
además de br'lante sprintar, nn 
Para que Juen Manuel de la Puen- JP^fiattlcp cubridor de distancias. 
reciente desgracia y piense eolia-
mente en el modo más cómodo de 
dilapidar una herencia. 
Para que se acredite el verdadero 
alcance del verbo Hi la r ia r o su con-
fusión y desapar ic ión ante la ines-
perada presencia del Gonzaleo. 
I Para que Páez o Aixalá sean co-
3,25 ; locados definitivamente en la Ga-
^•J i l l l e r ía de los Inmortales. 
$ 3 . 9 3 
Llevaban 86 
! Segundo Port ido 
M r , Harry Payne Whitney. ha BLANCOS 
aceptado hoy la oferta que se le ba HERMANOS PEP.EA 
hecho por el po tn l io de tres años i boletos. ,i„ ,. MI „ : 
. , J 1 1 Loq «¡zules omn Zubeldia y EHorrlo, 
Mhiskaway, conoiderado general-.. au^0|e **edíirtyn on j j tarittfs. Ltevalwni 
n.eme como el campeón del año. ! 93 boletos, que se hubieran pagadu a 
Aunque el precio de venta no se $3,49. 
ha hecho público, so asegura en los 
círculos hípicos que asciende a 12 5 Segunda quiniela 
I R A U R G U I $ 4 . 1 6 
Ttos . Btos . I^vdo. 
te y Francisco Heredia conozcan a 
fondo las delicias de un manager 
de glorieta. 
Para hacer olvidar a Gustavo Gó-
mez la fascinación de Atlant ic Ci-
ty. 
Y por f in . para revelar a Bru-
zón como jugador út i l en todas las 
posiciones. 
Ha sido pitcher y jardinero. 
Y ahora se infeia como infielder. 
Las libras nunca lo molestaron en 
sus carreras y siempre estaba dis-
puesto a realizar un esfuerzo cnan 
do lo exigía su 
su físico como 
se de las carreras durante 
meses. 
Miss Joy tampoco f° 
en condiciones _ 
sus rivales del sexo femen 






samente se ciñeron Pruder)rJpr 
patra. Desde su fracaso ^ e 
kness, Miss Joy no ha rae"* 
su buena forma. j , 
Después de» la venta de ' 
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nador del Futuri ty de 19 
principal columna de ia *-
Whitney. Tan buenas han si 
práct icas y son ^ « . ^ f ' ¡e 
nerales tan mara\ .tl-isah. 
muchos que opinan c • 
dor Rowe, que posi 
t-ido Mr-
mi l pesofi 
El comprador. M r . C. W . Clark, 
que posee un Stud de caballos de 
carrera en California, es hijo de un Quintana, 
ex-Senador de los Estados Unidos, Beeofiés I I 
M r . W i l l i a m A 
el 
des intereses m.ñe ros en Montana. cant«bria 
. , Clark, conocido por Arrarte . . . 
Rey del Cobre, debido a sus gran- i r a i ^ R G U I .* 
'iter  . r   t . áqtnbEi  . . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 




















Miss Star Me Atee. . , 








La Victoria le conviene a ambos 
teams. 
A l Universidad para iniciar la v i -
da de su nuevo club con un tr iunfo, 
Y una Copa para sus—hasta es-
tos momentos—desiertas vitr inas. 
A los Marqueses para redondear 
un año que, para ellos, no puede 
haber sido más feliz. 
¿Y si surgiera un empate? 
A Moisés no le d i sgus ta r ía . 
jockey. Tanto por $150.«00 no ha adqnir 
por su ca rác t e r v el Campeón >l«d "n0*. r 
disposic ón, Omar Khayyam reun ía Pronto h ' 1 
todas las cualidades necesarias pa- todo esto, 
ra ser un éxito en la recría. Su ac- i 
Aparte de lo simpático y 
E n e l A r e n o C o l ó n 
MAÑAN \ SK tNAUGURA EL CAM-






Mañana por la noche será la inau-
gurac ión del Campeonato Nacional 
de boxeo Amateur en el Stadium del 
"Arena Colón" en la calle de Zu-
Pero es muy difícil que esto su- ' lueta-
Ravenswood Wall Sun Brae . . ., 
«'olonel Matt . 
Thco 
Rfarlli'a Fallón 
lícllnbility . . 







12.30 •lí . TK 
15.40 
1.1. 40 
23 . 45 
2.1. 40 










fi. 4 5 
fi . 40 
:.. 20 
ZARRAOA. 
ceda en una Serie de tres juegos. 
•Turanirnto»; y aspiraciones. 
Bienvenido ha prometido batear 
400. 
Espinosa duplicar las proezas de 
su compañero de ja rd ín . 
Tonilo estafar sendas bases. 
Aixalá anular a los Caribes. 
Páez anestesiar a los Marqueses. 
Hilar io hacer honor a su apelli-
do. 
César revelar la cuan t ía de la he-
rencia. 
Juan Manuel d i r ig i r el cheering 
de los a r i s tóc ra tas , 
Madame X el de los estudiantes, 
Fontanills a asistir. 
E l Sol a bri l lar . 
La lluvia a no caerí 
Y yo a no faltar. 
La expectación que existe entre el 
elementos amateur por asistir a las 
primeras peleas de mañana , es 
grande. Gran cantidad de entradas 
han sido adquiridas en todas las 
sociedades sportivas, quedando muy 
pocos palcos erí poder del batalla-
dor promotor do este Campeonato, 
Sr, Raú l González Sellén. quien nos 
dijo anoche, que los había dis t r ibuí-
do entre distinguidas familias de 
nuestro mundo social. Así pues es-
ta contienda pugil ís t ica t end rá el 
dohle aspecto de social y sportivo, al 
igual que el Campeonato Inter Clubs 
de Base Ball que con tanto éxito ha 
venido celebrándose en los terrenos 
fiel Víbora Park, cuyo lugar es ca-
da domingo invadido por mul t i tud 
de bell ís imas " faná t i cas" . 
que por sí es ya 
Stadium de la Havana 
mittee. será, según n0S J gr k ¡ 
si dente de dicha emP ~ ndem6' 
Ferrer, embellecido ^ ntfl»¿2 
Todo el local será d ^ ' S o s i** 
nado con banderas y atn n pir 
sociedades de Sport que BojeĈ  
te en el Campeonato adejátfn)«<J 
que pensaba hacer una l0j ^ 
de localidades, de m o d ° X s , qu«¡ 
tintos grupo? de aJs0^_ de «a» ^ 
ran junto a las banderas j 
pectivos clubs. ' juis ~ 
La idea no puede m 
, , v f i i s T 
LOS no.XLFíS, F> 1 * 
( O N D I C I O S » ^ i j 
Todo, tos ^ ^ f ^ i n i c i ' ^ J 
na han do subir al r l"f , 3 « e J j 
gran rnntionda P'^'1'8" condicifl>| 
cuentran en perfecJ8j0 que « U j 
de entrenamiento, Por de c"^r 
pera que las P ^ s Da it0. ^ 
uar on un verdadero ^ ]]ei 
cual por su parte, loS 
BAi 
"«"adra v 
su Club, un tv'innt0mTprop* 
cuentros serán de B: en los qDVsí indiscutible interés, J.0ip«B,'¡ 
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asa para rec 
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del Dr. 8<H 
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' éstos e\aii9 
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dido por 
do muy P** 
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•udery 7 ^ 
3o en el PJ 
^ recuper»" 
A f Q ü l L E R í S 
H A B A N A -
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
Obrapia 96 y 98, hermosas habitado-1 » e s e a c o i o c a b s e t t h b t jew c k i a -
nes interiores. fre^auKima* f « J » . . d0, acostumbrado a trabajar en buenas "cwjujsiID.as todas con ^asas. Tiene buenas referencias. I n -
lavabo de agua corriente, hiz toda laiforrí?an a to<ias horas. Teléfono a-2834 
noche, limpieza e infinitas comodidi 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
des. L a mejor de la Habana. Precios 
m ó d i c o s . Informes el portero. 
ia Pasaje Giduel 7, ba-1 35198 , 4 ag 
k*"*, « , r n el d í a 15. C a s i es- se a i . q ü i i . a e n u n a casa 
C O C I N E R O S 
brecho» V*1* 1 . Jnr Jft, na y ventil 
^ Oquendo- Sa la , comedor, dos ,a S a , a ^ c a 
caart" 
ccina / 
- M O D E R -
ada. primer piso, de la que » . i sala y comedor se dedican a oficina! 
jtlina eon todos SUS semclOS, cuatro amplias e independientes habU^-
* hano, con ciones, muy frescas y cuarto de baño 
p a c i ó n e l éc tr i ca pa- completo ^coc ina de . a s . E s a / L f e 0 -
bada de pintar. ones se ceden por cincuenta pesos con \uJLe}t?^ 7. a ^ a en abund^nc^ Pi" 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra cocina, tiene buenas referencias. Ca-
lle Sol, 8. Teléfono A-8082. 
35219 14 A g . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
^ ytrasPab0' * 65< ' ! dan detaHes ¿or-teféfono^al * 
Teléfono A-ío 16 ag 
ñor Eulogio. 
35223 14 Ag. 
SEÑORA 
de crian-
dera. Tiene dos meses de haber dado a 
luz y tlen« Certificado de Sanidad. Se 
puede ver su n lñ i ta . Informan: San /II I ———rtTTTT A n a ura «-» > n^^. • >"jcuc \ cr e>u i;ii;hh. J.111 urina. 11. ociji 
- - - T c - ' e i r A l i T O S r S E ALQUIDA CAMPANARIO 133, PRIMER piso , SE Miguel 224 E , entre Oquendo y Marqués 
- S ^ i c o 5 Piso. Para faml a u oti . alquilan dos habitaciones, juntás o se- , Srr.I.EU'^f • „„ ni so para iíihw'í" - ^.^...íuu nus naoitaciones luí 
3553 í 
15 Ag. 
35226 14 ag. 
15 ag. 
, vivienda se alquila, 
Pa M ^iel 224, ba os, cas i esquina tres habitaciones, muy c ^ T v v e r k f -
_ S a ' "l?ue . t r fa . dp hierro ule- í ^ 0 , fn ?riníer p1so. con servido pro-
v e í n«nendo con puertas de merro pie rio, alumbrado eléctrico e instalación 
í n m n salón, dos CUartOS d e , f e , ^ s - Compistela 113 entre Sil y 
14 ag. 35246 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven de criandera. Su niño tiene tres 
meses. Puede verse. Pesa 16 libras. 
Informan: Maloja 123, entre Campana-
rio y Leal tad. 
35238 14 ag . 
$3 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden 20 colchones de distintos 
I t a m a ñ o | 24 frazadas, 36 almohadas 
C A R R U A J E S I D r J A - H e r n á n d e z I b á ñ e i 
C O C H E F A M I L I A R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R B A N 
finas. £ camas de hierro, dos iueFOS Vendo uno' vuclta entera, en flamante },,a8 urinarias. Enfermedades venérea*, « i , i-aiii*». uc tucriu, uvs juegos e8tado un coche de dog ruedaa con Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. \ l r t u -
CUarto, dos juegos sala, sillas, portal, sus arreos, varias monturas tejanas le- de8. 144-B. Teléfono M-2461. Domlci' 
» — » . •— ^- = . . iio: c Monte, 374. Teléfono A-9545. I > •• • > j _ i __ • . • gltlmas; varias de niño, dos troncos da j COmnas Ge lona para portal, VlCtroia, arreos, nuevos, ingleses, níquel, dos 11-
J - rnírr-ViM ftvwt m-rtm -*» ^ montras, arreitos para Ponnys. una 
JUCgO de mimbre con SUS cojines, Ub- montura manederan equipada, cosa de 
les de cocina, horno de gas, lampa- 5¡°Bto: un B?gui Baecot, todo muy ba-
. . , v e"*» , 1 1̂ rato, a precio de s i tuac ión . Colón, 1. 
ras con la i n s t a l a c i ó n , todo en conjun- ' 
to o por piezas. Preguntar por Mrs. 
Cárter. Calle Primera y Ocho, Repar-
to L a Sierra. 
35203 16 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
y juego de cuarto modernista, color ca-
ramelo, SI 05.00. L a s máquinas son 
I "L'nderwood", "'Rer 
con sus tres burós, 
dense bara t í s imas . Belascoaln, 11 
tre Reina y Salud. 
35133 . 19 ag 
Galán. 
35182 21 ag 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceticia y 
Maternidad. Especialista-en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultí.a: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4238. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
C H A U F F E U R S 
natio y al lado un pabo gran- e n s a n I g n a c i o la , a l l a d o d e c h a u p p e u b e s p a ñ o l o p k e c b sus 
¿ a entrad independiente v tam- ' 
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^ por la casa de 150 m e t ™ cua-
feo'MSlS, Escobar, 65 . 
33203 
nudiéndose cubrir si se desea. 
» " - — « r 1 -
16 ag 
, . . . a una cuadra del mar, se 1 servicios para casa particular o de co-
aiqui m habitaciones frescas y claras i merclo. E s formal, cuidadoso y prác-
propias para familias americanas' y tico en el manejo de distintas máqul-
cuoanas, que les guste lo bueno. Infor- i ñas y tiene referencias. Para m á s In-
man en la misma. Gran reajuste. Telé- formes: diríjase a Agular y Pcñapobre, 
fono M-1984 
35252 14 ag. 
— •pM L A C A L L E A B A M - r,'11- ^ alquilan una h 
¿ ¿ Q U I L A f N f ^ f - , ^ molierna. con Jepartammtq espléndido 
£ u NO;.A9' S o 'cuartos y cuarto 97 al oS. entre Barcelor íaru sala ^^^óderno^con"1 clentador para i 
¿ y focina do gas L a llave en 
Jo medianía de cuadra, ISO. 5¿. ; 
fo en lo llar No. 13. Bodega. , 
o A-5028. 14 ag_ j 
E N V&SA PARTICULAR, MUY MO-
e l il   abitación y un 
todo. Amistad 
Barcelona y Dragones. 
17 ag . 
puesto de frutas. Teléfono A-4500. Pre-
puntar por Federico. 
35234 14 ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se a lqui lan l u j o s a s y 
c ó m o d a s casas e n e l 
nuevo edif icio s i tuado 
en Manrique y M a ' e -
cón. A g u a f r í a y c a -
liente. Serv i c io de e le-
vador d í a y n o c h e . P r e -
cios m ó d i c o s . I n f o r -
man: P r a d o , 8 
fono A - 6 2 4 9 . 
T e l é -
A M I S T A D 102, A L T O S , E N T R E B A R -
celona y San José . E n esta magní f ica 
casa se alquila una amplia y muv 
fresca habitación con dos ventanas al 
balcón de la calle, a hombres solos, 
Ss ^ l ^ » salas 0 matrimonio sin n i ñ o s . 
1 35263 , 14 ag. 
TENEDOR DE LIBROS V CORRES-
ponsal, experiencia y garant ías Le tra-
bajará por horas o según convengan 
Balances y Liquidaciones. E . Rosel . 
Apartado, 268. Habana. 
35215 14 A g . 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata. 
Vainil la triplo. . 
Gelatina Es tre l la . 
•bx»io naiq X sjaidinoo uopoajjp as •eíl 
-uod A Boi^ajd op «Aanu bi •epu 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C * . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
Por disposición testamentaria de don 
mington-: "Royal". [ ^«rtIn A0101}10 á* Aramburu. se cele-
 casi nuevos Vén- 1 bra el "'a quince de este mes una fiesta % . ^ . . 
en-i 80.lenine en su honor, consistente en narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
misa cantada de ministros y paneg ír ico , alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
L a misa se celebrará a las nueve. 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
De víspera a las 7 p. m. habrá co- • 
roña franciscana y salve solemne. 
Por ser la virgen sant í s ima bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Aran- De regreso de su viaje está, de nuevo E N S E Ñ A N Z A S 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vía» Orí-
D R . A N T O N I O P I T A 
de la Universidad, con perfecto cono 
cimiento del español, da clases de In-
g l é s . Precios especiales para el veril-
no. Habitación 23. Hotel Harding. 
35225 18 ag; 
ALEMAN E INGLES: PROFESORA Jo-
ven, dá clases a domicilio. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el te léfono A-
7099. 
35147 21 Ag 
zazu. Patrona principal de_ la Provincia ai frente de su Instituto Médico. Secre-
| de-Cantabria, a la que pertenecen los siones internas. Fisioterapia. San Lá-
Teléfono A-5965. SEÑORITA AMERICANA, GRADUADA! misioneros franciscanos que laboran en zaro. 45. 
Cuba, se suplica asistencia especial 
los amantes de las glorias francisca-
nas. 





Ind 2 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA TINTORERIA; ESTA 
acreditada, punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana 114, Mar-
cefino. Agencia L a Unión . 
35231 14 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. SE VENDE PORQUE EMBAR-
CO un piano francés en magníf ico esta-
do 175 pesos en Guanabacoa. J e s ú s Ma-
ría. 13-A. 
35148 14 Ag 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
'•••WUW WWIIIIMWWWW.LtWIJBgMB>>BW 
SE SOLICITA EN INDUSTRIA 125, 
una manejadora, joven, con preferencia. 
Llamo al Teléfono A-2728. Sra . Ma-
tutes. 
35241 14 ag. 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON CONO 
oimiento de Teneduría de Libros, sin | poder atenderla 
pretensiones, se ofrece para ayudante • lugar céntrico y 
de carpeta o trabajos de oficinas. I n -
formes: Primelles 57, Cerro. Teléfono 
1-4080. 
4 d-15 ag. 
14 ag. 
AVISO SS A L Q U I L A E N L A C A L -i Infanta y Concordia, una es-
iropla para establecimiento, I n -
; in en la bodega de enfrente. 
H247 19 ag . 
«0DEKN0S ALTTOS E N L A C A L L E 
fie Aguila, con sala, comedor, 2 cuar-
tos 'n $60.00. Si compran los mue-
bles y amueblado en $80.00. Infor-
man: Escobar 74, bajos. 
S5250 _1J_aer-
BE ALQUILA L A M O D E R N A CASA, 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera, que sepan su obliga-
ción y tengan recomendación. Tienen 
rpie dormir en la colocación. Sueldo: 
$25.00. ropa limpia y buen trato. Con-
sulado 90, altos, después de las 9 de 
la mañana. 
35256 
CARPINTERO, SE LE OFRECE PARA 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que es tén; enrejllla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435 o F-1562 a Cán-
dido Abralra. 
35191 21 A g . 
14 ag. 
C O C I N E R A S 
COCINERA PARA CORTA FAMILIA y 
que ayude a los quehaceres, se solicita 
en Belascoaín, Gl y medio, altos, es pa-
ra ir a una finca cerca de la Habana 
35202 u Ag . 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
una criada de mano que ^Ipan su obli-
gac ión . Tienen que dormir en la colo-
cación. Sueldo: $25.00, ropa limpia y 
buen trato. Consulado 90. altos, des-
pués de las 9 de Ui mañana . 
35256 14 ag. 
4 149, toda de azotea, con sala, 
, comertor y cuatro cuartos. I n -
.n: Escobar 7 4, bajos. 
5fl 14 ag. 
» 00, MODERNOS ALTOS, SALA, SE SOLICITA UNA COCINERA PASA 
comedor,, ci; a tro cuartos. J c s l i s | corta familia, que ayude a la limpieza 
en Gloria 88, altos. 
35259 
En $65.00, modernos altos, 
Kn $•;;:.00, Carmen 41, ba-
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LOCAL EN LA M E J O R C U A D R A D E 
'.Keptuno, se alquila. Precio $60.00 
?)en;]uri!es. Informan en N-iptuno No. 1 
Udrl. ra de Tahacn.-. "Fornos". 
b J.5254 14 ag. 
V A R I O S 
SOLICITO UN PRIMER OFICIAL AL-
bañil muy práctico e Inteligente para un 
trabajo de regular importancia en la ca-
sa O'Rtilly, 72. Informan en los altos. 
Sr Roig. • , 
350.J8 15 Ag . 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
í Aguocate, hay una sala con b a l c ó n 
> la cale, d;so de mármol . 30 pesos se s o l i c i t a u n s o c i o q u e a p o r -
p mueble? y 35 p^os a m u e b l a d a . ^ 
iU*™», jarti'ín brba, etc. 
M^ • • 15 ag 
II M •• II I 
SE HACE CARGO UN MATRIMONIO 
de cuidar casas d^ Inquilinos, pinturas, 
lechadas, arreglos, llevar bien los inqui-
linos. Villegas y Luz , Bodega, Teléfo-
no A-8110. 
35239 14 ag. 
SE VENDE UNA IMPRENTA POR NO 
su dueño, situada en 
con 4 meses de esta-
blecida, solamente: teniendo toda su 
maquinaria y tipos completamente nue-
vos y e s t á montada para poder compe-
tir con cualquiera de las más Impor-
tantes casas del giro. Se da barata. 
Teniente Rey No. 76, por Aguacate 
Teléfono M-7424. 
35149 14 ag. 
AFINACIONES DE PIANOS A 2 PE-
SOS garantizadas .por experto afinador 
de un Importante almacén de m ú s i c a . 
Bernaza, 8. Te lé fono A-3662. 
35165 17 A g . 
VENDO 30 A 40 CANDELEROS DE 
planos como metal para las personas 
que tengan fundición muy baratos. Je-
s ú s del Monte. 99. 
35201 14 A g . 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
HIPOTECA. EN PRIMERA HIPOTE-
ca, sobre propiedad en la Habana, doy 
6,500 pesos, habiendo suficiente garan-
tía, se puede hacer negocio enseguida y 
sin necesidad de usted pagar corretaje 
alguno que trata directo. Puede llamar 
al te léfono A-6795. Consolado, número 
70, de 9 a 11 y de 2 a 4. ¡ 
35175 15 A g . 
NECESITO 10,000 PESOS EN PRIME-
ra hipoteca sobre una buena propiedad 
que tiene un valor de 40 mil pesos, es tá 
en la Habana, solo pago el 7 por ciento 
por un año prorrogable a 3 más . Infor-
man en 25, número 213, entre G y H. 
Vedado. 
35212 15 A g . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de • limpieza, reparaciones y 
¡ a j u s t e s de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua l Baldwin, Obispo, 
n ú m . 101, Habana . P . 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
D E A N I M A L E S 
ANIMALES. VENDO 40 POLLONES Y 
pollonas de raza Catalanes Pratt, Or-
| pington y Rodailand Red de 5 meses, a 
i 3 pesos l levándolos todos y a 4 uno en 
| partidas. Teléfono A-1030. Tomás, In-
forma. 
35137 17 A g . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
, P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
| Curación de las enfermedades de 1a 
piel en todas sus formas y manlfesta-
i clones. Tis is pulmonar en todos los 
1 períodos tratamiento eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronta alivio y curación 
| sin operar. Enfernrcdades crónicas de 
i e s tómago e intestinos, por procedi-
, miento especial. Enfermedades de la 
l médala espinal. Mialitis ataxia. Calla 
Manrique, número 124. 
| 3S980 8 • 
1 C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
23906 10 oe 
Dr . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
I l a . m . y d e 3 a 6 p . m . t e l é f o -
no A-8791. 
D R . L U C I U S L A M A R 
C O M P R O C A S I T A S 
chicas, en la Habana o sus Repartos. 
Tienen que ser a precios de s i tuación, 
si no que no se presenten, que será 
perder tiempo. Calle 25, númro 213, 
entre G y H, Vedado, 
35209 14 ag 
C O M P R O S O L A R E S 
de esquina y de centro, en Almendares, 
Buena Vista y Columbla. Tienen que ser 
a precios de situación .si no que no se 
presenten. Calle 25, número 213, entre 
G y H , Vedado. 
35210 14 ag 
U R B A N A S 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
en todas ctntldades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés. Se 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse al escritorio de R. 
L lano . Prado, 109, bajos. 
25224 19 Ag. 
SE TOMAN 30,000 PESOS EN HIPOTE-
ca, en J e s ü s del Monte. Hay bastante 
garantía, pero pe quiere el dinero al 
8 por ciento. L u i s de la Cruz Muñoz. 
J e s ú s del Monte, 268. Teléfono 1-1680. 
35205 14 Ag . 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
del pa í s y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y tiro americanas, de 
7 y media cuartas, 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la policía del 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys, con sus coches, 
arreos y monturltas; una yegül ta Ponny 
parida, muy chiquita, cosa de gusto; 
una cestlca para Ponny, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se desea 
vender a precio de s i tuac ión . Colón," 1. 
Galán . 
35182 21 ag 
Abogado de los Colegios de 
York, "Washington yla Habana 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 81 ag 
Nueva 
Cuba. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 3 ' . 
C3?61 Ind-23 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind-23 n 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fáci l por dif íc i les 
que estos sean. Causas civiles y crlml 
Vllar nales en general. D r . R 






D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
E n f «rmedaaea del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-54I8. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
u p. m. 
NECESITO 5,000 PESOS EN PRIME-
na hipoteca en la siguiente forma: 2,500 
pesos sobre una casa de mamposter ía 
y los otros 2,500 pesos al envasarla, 
otra pago el 12 por ciento, por un año 
porrogable a otro. Informa: 25. número 
213, entre G y H Vedado. 
35213 15 Ag . 
V E D A D O 
$100.00 para una fonda. Se puede 
fíanar $100.00 mersuales. Urge por es-
tar enfermo su dueño. L u z y Habana, 
Fonda. 
35326 14 ,ig. 
CAMISAS Q U E V A L E N $1.60 A $0.80; 
calcetini-s finos a $0.15; corbatas de 
seda a ,$0.20; camisetas B . V . D . a 
$0.45: pantalones baratos y otras gan-
S E O F R E C E N 
SE NECESITAN: Dos casas amuebla-i^'15 Rrinkcrhoff, L u z is . 'a i tos 
<n el Vedado de $125.00 y L ^ U 18 ag 
«50.00. H A V A N A C I T Y : Se ofrece, ' 
^ amueblada, calle Concordia, 4!4,1 
nJ?4' ^a^e ^an Lázaro , una c a s a ! 
f y » Para Casa de H u é s p e d e s , 42 
« « a c i o n e s . V E D A D O : calle 29, 6!c, 
* i . i a . r d í n y ?arage- B E E R S A N D 
T ^ N Y . O'ReiUy 9 1 2, A-3070. 
« s de! M o n t e . 
_ V í b o r a y L u y a n é 
L , G R A T I S I M A , 1 1 0 . 0 0 
SE VENDE UNA HERMOSA RESI- | » 
dónela en la gran Avenida de Concep-
ción. Víl»ora, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres dormitorios de 4 por 4, lu-
joso baño, salón de comer al fondo, 6 
por 4, galería, cuarto y servicio de cria-
dos, jardines, garage y cuarto de chauf-
feur, techos monol í t icos 400 metros su-
perficie. Precio de s i tuac ión . Informan: 
Amistad, 136. Inerarity. 
35199 14 Ag . 
J'la :,. 
No. 30 
C r i a d a s d e roano 
y m a n e í a d o r a s 
S E O F R E C E P A R A CRIADA UNA SE-
ñora peninsular, práetca y sera. Suel-
do 30 pesos. Informan en San José, 125, 
entre Espada y San Francisco. 
35189 14 A g . 
SE VENDE EN 15,000 PESOS, UNA CA-
sa de esquina en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, portal, sala, comedor y cinco 
cuartos. L u i s de la Cruz Muñoz. J e s ú s 
del Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
35205 14 Ag^ 
SE~VENDE EN 14,000 PESOS, UNA ca-
sa de dos plantas cerca de Monte, de 
Aguila a Cuatro aminos. L u i s de la Cruz 
Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. Teléfono 
1-1806 . 
35205 14 A r . 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA 
No. 60 de la calle de Durege entre San 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cuarto para criada, garage y 
demás servicios completos. L a llave en 
i 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
SE VENDE, EN MARINA 3, JESUS 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 25 muías de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 tllburl; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa ís ; 
una máquina "Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
85113 10 s. 
x A V I S O S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Cuba , 48, bajos 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estómago • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 82. bajos. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Naj-lí garganta y oídos . Consultan de 
2 a 8 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4 nú-
mero 205. entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236, 
34003 3 S 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO _ . . 
Amistad, número 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
R O M A N ! & F E R N A N D E Z 
A g r i m e n s o r e s 
M - 4 7 4 8 . V i r t u d e s , 1 0 9 . 
H A B A N A 
S5145 21 ag 
A U T O M O V I L E S 
C U Ñ A O V E R L A Ñ D 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Telé /ono M-2a40. 
31672 " 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Dr„ P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencU 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J e 
sús María. 114. altos. T e l . A-6483. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. „, . , 
C5991 tlA-\ 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37B1. Monte, 125. Entrada por An-
geles. ' 
C9676 Ind-23 d 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers^ad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
Vendo una, con buenas gomas; byen 
fuelle, buen motor para dos y cuatro 
! personas con su vestidura, mucha he-
rramienta. También la cambio por ca-
x ' i . v . i . j i v . j , t ^ ballos o coches que es mi giro. E s 
No habiéndose celebrado la Junta Ge- , * eanga Vengan a verla a Colón, 
neral Extraordinaria de accionistas del "íiíL^rr. i flalán 
día 4 del mes en curso, por falta de1 n ú 3 ^ ? l - 0aian- 2l ap 
quorum, el Consejo de Administración j 
con fecha de hoy, y de confon 
con los Estatutos, convoca 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i g i a 
DR. F E L I X P A G E S 
C I E U J A N O D E L A Q U I M A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 5. Telé-
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico dí< n iños . Llec-
, clón de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 . 
Consulado. 128, entre Virtudes y Anl-
mas. „, . ,_ 
C5978 31d-10 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de f T 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p m Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas conyencio-
nalts. Lamparilla. 74. Teléfono M-4J52. 
Habana. 
81209 18 A»-
n " ^ Vendo a u t o m ó v i l Pierce Arrow 48 H.1 " o n o * ^ - ! ^ D¿i¿icrii¿: Baños, V i . Te- ¡ ) r a M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
^ o ^ n T a f l a r o ^ ^ i e S o T o 3 A-áT^lr l l ih l* £ l ^ p r e s a . ^ n ^ d r ^ . ¡ ^ para el servicio Paga la c o n - i l é f o n o F-4483. 1 Médíca-Clrujana .de U^FacUUad ^ l a 
35240 16 ag. ¡ n ú m e r o 6, a las cuatro de la tarde con tr ibución de este ano. r r e d o razona-1 
CAMPO O HABANA SE DESEA COLO-
car un matrimonio español para criado 
de mano o cocinera, que ya lleven tiem-
po en el país, domicilio. Hotel Cuatro 
Naciones. 
35195 14 A g . moderna casa San F r a n -
en la Víbora está solo i ~ 
V media de la calcada dicha iI>ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras. Una entiende de cocina. 
Tienen buenas referencias. Informan 
en Cienfuegos 16, altos. 
35237 14 ag 
R e r i a esquina. Vendo una esquina | ios proyectos de reforma de los 
* o " " • ' • T . ^ ; tutos y reducción del capital social pre 
con Bodefira, tres casitas y una acce- , sentados al Consejo, debiendo reunir-
. ^ . i i j se, según el Artículo 34 de los E s t a -
SOria, las casas tienen portal, sala, OOS tutos y el 168 del Código de Comercio 
l j . J . „ J _ _ , ' ! las dos terceras partes del capital so-
cuartos, saleta de comer y d e m á s ser-1 cial 
objeto de considerar y resolver g g * ^ para ^ e iri{ormKt directamen-
fcra; tien^í13- de las mejores de la V I -
B*8lina vJ^V''" Portal. gran sala, her-
' - T T ; , ' con ventana3 al pasaje 
t ^ i t r o m^tr0 metro«. f e s cuartos, 
^ B o n ^ r O S por cuatro. otro más 
^ • ' ^ PntUart0,de baño se e s tá 
. f^ ' ^ . " l e. el se&umlo y tercero, 
•>te, otr« n^1^355 aP>'-i fría y ca-
fe ^ r v k w 1 V- servidumbre y <!e-
C n Patio TniCOÍ ':na 'le pas y criolla, 
^*v^ metrr^ ado y otro grande de 
ES1*9 Para J*01" ocho- de tierra, con 
12o" raso, T^rindes crias. Toda de 
S*5, "^andr?* rnos- Se lá hace &a-
' • ' l ^ ^ormaCUerd0- ™ ^o%n 
para Integrar quorum 
Los señores accionistas podrán pre-
, n i ^ ¡ s e n t a r en las oficinas de la Empresa, 
v reconocer biooteca de $5,000 al 9 sus acciones diez días antes de la Jün-
j i v m h n - «r • J 99 1 ta 0 ser representados por apoderados 
vicios. Renta $125.00, precio: $6,500 
14 ag 
fcnao, C e i b a , 
C o l u m b i a y P o p l o t t i 
^ ^ o n f ^ ^ 00 CASA CON 
Ciclos TÍ,01"- dos cuartos y de-
Leto. fren^0o?Ue^0 y moderno, 
'««ba " , al mismo paradero 
^ y 'GaHano3 ^TT0S del Cerro 
15 ag . 
Es, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C U A R T E L E S T 
Teléfc 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLOcar-
se en casa de moralidad, puede dar bue. 
nos Informes. Cerro, 575, Teléfono M 
3923. 
35Í94 14 A g . 
por ciento. D u e ñ o : 
Jesús del Monte. 
35229 
Tamarindo 22, 
15 ag . 
sogún los Artículos 19 y 21 de los Es-
tatutos, teniendo voto las preferidas, 
por lo dispuesto en el Art ículo 8o. 
Habana, Agosto 10 de 1922. 
Luis Octavio Dlvlfló, 
Secretarlo. 
C6322 3d-12 
te con el d u e ñ o , en Santiago, 10 y 
12, (garage) . 
35180 13 ag 
SE VENDE EN VERDADERA GANGA 
un tractor marca Carteplla. de 45 caba-
llos. Puede verse ex-tenería L a Rlque-
ña Calzada de Ayesterán, número 7. 
A-2418. . . . 
351933 l4 Ag-
U R G E L A V E N T A E N $1,500 
Verdadera ganga, a u t o m ó v i l White, 
pintado, fuelle y cinco gomas nuevas 
de cuerda, 7 pasajeros, motor m a g n í -
1 fico. Ultimo precio ganga $1,500. V a 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 | ^ e y c l ^ s e n H e o ? á r deedcaodnessuidtea. Bdeí0¿ 
Cirujano del hospital de Emergencias! a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
y del Hosoltal Número Uno. Especia-! bajos, entre Industria y Consulado. Te-
lista en vías urinarias y enfermedades i léfono M-3422. 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 13 a . m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S " 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y '.a Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias si las desean. 
Informan en Monte 405. 
35226 14 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas, una de cuartos y coser, 
la otra de comedor o de cuartos, desean 
casa de morlidad. Informan J . entre 
Calzada y Nueve, número 11. 
35196 15 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad para cuartos y repasar 
o para vestir señora y limpiar, desea 
casa serla. Informan en Maloja, 123. 
35214 14 A g . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de cuartos o comedor. 
Sabe coser y arurcir bien. Informan eri 
Tejadillo 53, bajos. 
35248 14 ag. 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Amistad 140, frente a l Campo Marte. 
M-5446. ChapeUi. 
3524? 1* ag. 
D R . A . G. 
VENTA DE PINGA RUSTICA, SE ven 
nnn maení f ica finca de dos caballe , 
díasundae t i ^ r a , t e r ^ N A V I E R A D E C U B A , ! le hoy, regalado $2,500. Verlo en 
mera con mucho frente a carretera, a ' •7, - -
menos de un kilómetro del pueblo del 
Gabriel, término de Güira de Melena. 
L a finca e s t á provista de abundante 
agua, tiene un espléndido ^pozo ío^r^d^ 
casaseldentabaconCiuena casa de vivlfj1- J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de Vendo Camión Republic de 2 1 2 to- ! 2 a 6. Neptuno. 125 
D R . REGUEYRA 
Ti atamiento cuwtlvo del artrltlsmo, 
ni »1 (eczema, barros, etc. J reumatismo, 
diabetes dispepsias hlperclorhidrla. en-
terecolit'lñ jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál is is y demás en-
fermedades «erv iosas . Consultas: de 3 
a5 Ecobar, 182. antiguo, bajo. No ha-
ce vil tas a domicilio. 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
Vsneclalia e.i Masage de la columna 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes' fr°i;T.hrai nnra dolores de cabeza y 
» ..I i i T A« i.n^ ai gj t „ i « ^ encuj a.i K"* . . _ „! -y viernes. Lealtad 91 y A-0226. Habana 
Teléfono , otros padecimientos, ejercicios clentíf l -
ros nrivados para adultos y niños ané-
/ ^ C A D i r / v ^ " ! ' " * « * Avenida de Bélg ica . 12. Te lé fo -
C A S A R I E G O Í ™ a - 4 V 9 9 -
Catedrático de la Universidad; médico! 
de visita, especialista de la "Covadon-i 
ga*. V í a s urinarias, enfermedades del D o c t o r a : A M A D O R 
A c c i o n i s t a s 
da. casas para trabajadores. También 
posee una gran fábrica de almidón con 
todos sus anexos, árboles frutales pre-
valeciendo el aguacate de las que tiene 
unas 150 matas en buena producción. 
A d e m á s tiene sembradas unas 35 mesa 
ñas de yuca, que rendirán 8 o 9 mi 
arrobas, para sacarlas en el mes de 
Octubre. Todo ello se vende por el pre- | los ]£SUltutos, convoca a nueva Junta 
señoras y de la sangre. Consultas: de, E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dadep del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
Ind-13 ab red i m f uto especial las dispepsias, ülco-
neladas, carrocer ía de majagua, go- 2 £ del estómago, enteritis y colitis por 
i d a s macizas dobles. Barat í s imo , con-} D R . E . P E R D O M O ' ú n i c a s que sean. Consultas diarias de 
v No habiéndose celebrado la Junta Ge 
neral Extraordinaria 
, , día 4 del mes en curso, por raita de i i i c A 9,41 íl 
11 I quorum, el Consejo de Adminis trac ión i 00, i o , anos , a - ^ i i o m . / v » 
c n fecha de hoy, y de cnoformidad con ¡ 35192 14 aj? ! ? ? r ^ í f i í ^ " 6 8 ! r- Jesús Marla.¡ D R . J . D i A b U 
cío de las tierras. Informes: Enrique 
de Cárdenas. Agular. 65. Banco de J a -
cinto Pedroso y Ca. 
35185 17 A g . 
I ' a 2 p m . ' P a r a pobres, miércoles y 
' rnes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 3 
Reina. 90 
i reo, hidrocele, s í f l l e s ; su tratamiento.^— 
i por inyecciones, sin dolor. Jesús María,í 
| 23 . Teléfono A-1766. 
para el d ía 29 de este mes en el edificio I VENDO PORD DEL 20, CON ABRAN- I 34336 6 s | Afecciones 
 - , i t n ' r j 1- i 
de accionistas del tado y a plazos. J . r e r e z . t m p e u r a - Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s ; vlei 
urso. por falta de; j _ t u a 9/41 fi ¡urinarias , estrechez de la orina, vené- p. 
M ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
ce la Empresa, San Pedro, número . 6, i qUe magneto, fuelle de máquina, seis 
a las cuatro y media de la tarde, con ruedas de alambre, parabrisas moderno 
objeto de dar cuenta del examen rea- ¡ y buena vestidura, se dá barato por te-
lizado por la Comisión de Glosa y el ner que embarcar, chapa 5070. Concor-
reajuste de la Compañía . dja 1g2i garage Victoria . 
Los señores accionistas podrán pre- 35220 16 Ag . i Tratamiento de la tuberculosis jmlmo 
sentar en las oficinas de la Empresa. 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
xm deparV"'' "ieierono A-5032 8e nlnsular de criada de habitaciones. No I 
'•c6n a la ^.e?itos y habitaciones 1le Importa de criada de mano, siendo 
corta familia. Tiene muy buenas refe-
rencias de la últ ima casa que ha tra-
bajado. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
formes en Neptuno 243, Bodega. 
85260 1* ag . 
Í525¿ade í l^OO^1 a 140.00 al mes 
17 ag! 
^ ^orregrosa, Obrapéa 53, es 
^ T l " P 1 ^ * * habitacio-
^ n t o * COn a la ^ 7 ^ depar-ir Pr' 
, los | 
golp 
C R I A D O S D E M A N O 
C O M P R E S U S O L A R 
a plazos en el Reparto Almendares. que 
lo que hoy vale uno mañana valdrá 20, 
y nunca le puede pesar. Fabrica usted 
su casa y se ahorra de pagar un alqul- , 
ler tan elevado, como lo que hoy se 
es tá pagando. Véame hoy mismo para' 
hacerle su contrato, los puede escoger 
de esquina y de centro, dando cien pesos I 
de entrada y quince al mes. Tienen 
calles, aceras y luz. Están a media cua-
dra de la doble l ínea de tranv ías . Para 
planos y verlos en la calle 25, número' 
213, entre G y H, Vedado. 
35211 14 ag 
sus acciones diez días antes de la Jun-
L n l s Octavio Divinó, 
Secretario. 
Especialista en enfermedades del pe-
, cho Instituto de Radiología y Electr l -
nar, en sus primeros períodos, por in- cjja<j Médica. Ex-Interno del Sanato-
VENDO CUSA PORD DEL 17. CON vecciones intravenosas. Mejoría rápida' rió tde New York y ex-director del Sa-
"•"> M»Tit„™ •, . . . ——' — ' natorlo 4*L* Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 P- m- Teléfonos 1-2342 y 
A-2653. 
C6S23 3d-12 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A J O O N 
en chasis, marca Dalmon, 7, motor 
Continental, ruedas de berro a toda 
prueba, en $3.500. Oferta razonable, 
serla, considerada. Para verlo en E s -
pada 2 Í4 . Para tratar Teléfono A-8432. 
Sr . Serrate. Propio mará montarse un 
tanque. 
35158 I ? , 
P E R D I D A S 
por 
^ _ D E N T I S T A S . V E N D O STTiT,K O O L U M -
OJO. T E N O O S O L A R E S E N L O M E - bia, escupidera fuente, máquina e léc-
Jor del Reparto Almendares, con 150 ' trica "Ritter" gabinete dental, brazo wmmmr̂ mmm̂ m̂m̂ m̂̂ ^̂ m̂am̂ â ^̂  
pesos de entrada y 15 pesos al mes. reflector, etc. en $180.00. Escobar 74, C_ L _ ovfrav iar lr» un m n n i t n tih' 
También tengo casas desde 2.000 hasta bajop. ^ n a e X H a V i a a o un m o m i o l i l i 
12,000 comunicación con todos los tran- 1 35250 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
Inyecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes e léc tr icas . Consultas de 9 a 10 ^ 
a. m. y de 12 a 3 p. m. J2.00. Reco- pulmones 
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a niftC«. 
precios relacionados con el estado del, _ _ _ _ _ _ 
enfermo. 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Telf 
34481 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a perseverancia, número 32. altos. Te -
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na especialmente del corazón y de los 
Partos y enfermedades de 
M-6520. 
6 8. 
ooir» „ COn entr ida independiepte c r i a d o d e mano , e s p a ñ o l , d e 
Para mat-r-ÍTn«„;_ , . „, ' 26 años de edad, desea colocarse en ca-
^ RlUv al; "nonio (Je gusto. Pre- Sa respetable, es práctico en todo lo 
Off.* " ^ O n o n p c o » ¡concerniente o un buen servicio para 
-'•5l04 i trabajar. Informan: Teléfono F-1890. 
16 ag j B p d e s a 35188 16 A g , 
! v ías de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida la . y calle 6. Tranvía de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
es tá el Juego pelota y pregunte por Flo-
rencio Alvarez; horas de 1 a 5 de 
tarde. 
36120 10 S p , 
14 ag. 
' 1 
' j E V E N D E M A G N I F I C O P I A N O P L E -
yel, n u e v ó . Un Juego de cuarto, come-
dor, lámparas , biombo nogalL Juego de 
hall, todo nuevo 
altos. 
35204 
Jesús del Monte 549, 4 0 pesos> 
14 a g , l « a . 
en la Quinta de Palatino, Cerro, 
color verdoso, carita blanca. E l 
que lo entregue será gratificado 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
P O L I C L I N I C A 
I Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
\ guitas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Anál i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27795 ¡8 Jl 
D R . F . J . VJELEZ Catedráutfs de Clínico Médica de la Universidad de la Habana. Medicina In-1 
terna Especialmente afecciones del co- Tuberculosis. Médicas 7 QOTÚrffMM. 
¡razón Consultas de 2 a 4. Perseveran- Libertad, 50. Marlei. Consultas de l 
Teléfono F-2679. i a 3. Teléfono larga dlstaaci^ 
050»* 100. 1 » fl 
ola, 62. altos 
% \ C697» í l d ^ f l 
F Á G i N A C A T O R C E Ü i A K i U ÜL L A Í H A K i h A A g o s t o V¿ d e 19ZZ, A N O X C 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIKTTJANO 
Y médico de visita de la Asociación Ce 
Uependientes. Afecciones venéreas . Mas 
urinarias y Enfermedades de sefloras. 
Marteá, /ueves y Sábados de 3 a • 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eopecialidades de Ojos. Garganta. Na-
riz y Oídos. Rayos X , Consultas, de 2 
a •4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a . m . _ , , „ ? 
C2913 Ind . 12 ap 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S Ü E -
^ R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de nenritis óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc., reputados por In-
\urables. 
iSs el tratamiento más científ ico y 
el más eficaz que se conoce. Miliares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D K . E . CASTEIIIJS, especialista en 
enfermedades de la sangra, piel, 
rif i l ls y venéreo. 
D© 11 a f p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind . 12 Jl 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para c a A enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Anál i s i s corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para s í f i l i s , a smá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde. 
SS446 81 ag 
D R , J . & R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscópicos . Examen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-9051. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Ae m 
Piel, S í f i l i s , Sangro y "Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6.. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 Sld- lo . 
P R O F E S I O N A L E S ! I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
F I E S T A A S A N J O A Q U I N 
E l próximo miércoles 16, a las 8 y me-
dia a . m., misa cantada y sermón jbor 
el R . P . Carmelo de la Sant í s ima T r i -
nidad . 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos. 
35125 16 ag 
Médlco-Cirujano-Dentlsta da las facul-
tades de Philadelfia, Washington D D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en genrral. Encías enfermas. 
Caries dentaria *n todos sus grados. E x -
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 ; 
(antes Estre l la ) . Consultas de 8 a 11 ¡ 
y de i a b. que Ta vil la de Guanabacoa d<dica a | yor Claridad. 
31307 17 ag. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
hora no «e recibirá n i n g ú n equipaje | L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
en las lanchai y los señores pasajeros expedidos hasta las diez del d í a de la 
por su cuenta y riesgo te e n c a r g a r á n salida. 
de levarlos a bordo. I 
Los señores pasajeros deberán es-| Los pasajeros d e b e r á n escribb so-;rjdad. 
Los pasajeros deberán escribir so-1 
bre todos los/bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
su Excelsa Patrona v Tutelar Nuestra 
Señora de la A s u n c i ó n . 
D*A 19 
A las 7 p. m. se rezará el Santo Ro-
sario y se cantará Salve Solemne y L e -
cribir sobre todos los bultos de equi bre todos los bultos de su equipaje, M A N U E L O T A D U Y 
paje, su nombre, apeflido y puerto de su nombre y puerto de destino, con San 7 ^ ¿to*. T>lf. A . 7 9 M 
destine, con todas sus letras y la ma- ; todas sus letras y con la mayor d a - ; • 
i ridad. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a - j ^ , 
baña. Especialidad: enfermedades de la u 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas; lemne con misa cantada y sermón 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú- ; cargo del Rdo. P . Jiilio P . de Arrilucea, 
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. | Guardián del Convento de Santo Do-
D I A 20 
A las 9 a. m. comienza la fiesta So-
30554 13 ag 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del .Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculisa. Garganta, nariz y odoa cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 s 2, 
$2.00 a l mes. San Nico lás . 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
C A L U S T A S 
L U I S E , R E Y 
mingo de esta vi l la 
Dicha fiesta la costeará la señora do-
ftora Francisca Pedroso viuda de F l o -
res de Apodaca. 
35037 15 A g . 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con" t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio I neraí 
según distancia. Prado, 98. Teléfono A las nueve se dará principio a la 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas religiosas a Nuestra 
Señora de la Asunción, en los días 14 
y 15 del corri^Te mes de agosto. 
D I A 14 
A las siete de la tardQ se trasladará 
procesionalmente la Sagrada Imagen de 
1̂  Asunción desde la casa de la cama-
rera a la Iglesia Parroquial con acom-
pañamiento del Clero y fieles devotos. 
A continuación se cantará la Salve so-
lemne y Letan ías de la Virgen Santí -
s ima. • 
D I A 15 
A las siete y media de la mañana 
celebrará la Misa de Comunión Ge-
1-a C o m p a ñ í a no admit i rá ningún 
oulto d i aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como e 
destino. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos | 
O F I C I A L 
aleuno de eauinaie nuí» no lleve r ía- S E C B E T A R I A I>E O B K A S P U B L I C A S , alguno ae equipaje que no lleve C'*-,—Negociado de Personal y Compras.— 
I niií.rtn Am I ramente estampado el nombre y ape-, Habana, agosto 8 de 
1 puerto « « i i , . , , .K , ^ J 1 diez de la mañana del 
Uldo de su duego, asi como el ael de 1922, se recibirán ei 
A L Q U I L E R E S ^ D E r A s ^ r 
S E A I , Q U I I A L A ~ C A S A ~ A T T ~ ~ - ^ 
72, propia para almacén fil al0 
rage u otra clase de estnKi 
Informan: Galinno, s de in clntfe 
a 7. Teléfono M-50S2 Mo»** ,12 yi 
S5108 " •Jaenénde2. ' 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de .altos 1» «,* 
de la Habanb, tres h^bltac^^ ,r«« 
recibidor, comedor, cocina y J ^ n 
vicios completos. Narciso rS** % 
frente al Muelle de Caballert I)e,• 




A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de'Q' i lmica 
Industrial 
Agrícola e 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas^- completos. 
$2.50. San Lázaro, 294. T e l . M-1558, 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A B E F A B I 8 
E s t ó m a g o intestinos, anál i s i s del 
tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades dr las v í a s diges-
tivas; (es tómago, Intestinos, hígado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Diabetis, obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
S3523 31 ag . 
D R . B O L A D O 
Ex-intcrno del Hospital de Emergencias 
y Clínica del Dr.1 Aragón . Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
<iuler hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-0350. Se dedica con especia-
lidad a la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niños, asma, reumatismo 
e impotencia. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 ag. 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todi^s las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
Elíilís y venéreo . Consullas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
. 31322 17 ag. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
liUnes Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Iiagunas 46, esquina a Persevoan-
cia No hacj visitas. Telefono A-HfiS. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
E s t ó m a g o e intestinos. Escobar 47, 
b a í o s . Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
léfono ^1-7462. 
C5Í55 x 3Ld-lo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A Ve V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios CQnvencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. \ 
fiesta solemne con misa cantada, en la 
que oficiarán los Rdos, Padres Esco-
lapios del Colegio de esta vi l la: el ser-
món de la fiesta e s tá a cargo dei repu- ' 
tado orador sagrado Monseñor Santiago l 
G . Amigó, Canónigo y Protonotario I 
Apostó l ico de la Santa Iglesia Catedral I 
de la Habana. 
A las seis y media de la tarde saldrá 
la Procesión con la veneranda Imagen | 
de la Virgen de la Asunción, siguiendo j 
las calles de costumbre. 
D I A 16 
A las y h o y media d* la mañana, 
comenzara la Novena de la' Virgen San-
t í s ima precedida de la misa cantada y 
ejercicio del día . 
E L P A R R O C O 
35038 15 A g . 
p _ w : -ro u T ir A "AAA año f l 'cal de 1922 a 1923, y entonces 
s a n Ignacio, ÍZ, altOI. l e í * A-iSWÜ. las proposiciones se abriráná y leerán 
E) vapor 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U R A . 
G I J O N y 
1922. Hasta las S E A L Q U I L A L A ASA VAPorT 
día 29 de agosto saia grande y tres cuartoscon 
- - u . — — -.v.» X^Í,̂ , ao »tviiui»-  en este Negociado, , clones, en 60 pesos, dos meaogfj 
puerto de destino- D e m á s ooimenores ' P,roPOsiclones en pliegos cerrados para nave en la bodega de 10 a u . 
. IXIT, . . ^ T ¡ , 1 ^ . "•t,"a.a • |el suministro y entrega a la Jefatura , el dueño, en Suárez, 102, se aí« 
L l W t A D E N E W Y O R K A L H A V R E , (lrnPondra d consignatario. |de la Ciudad de la Habana, de todos los' accesoria en 23 pesos en la 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S M . O T A D U Y ! v l c í o ^ S ^ a g ^ q ^ S f e ^ d u r l n t e ^ e í " 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hél ices , 
France . 35,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie. L a Lorraine . Rochambeau, 
Lafayette, N iágara , C h x a g o , Leopoldi-
na, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
la llave. 
35178 
C A M B I O E N A L Q Í Ü L E R 
Casa, sala, saleta, tres cuartoo 
Antón Recio, pegado a Mont* ^ 
50 pesos. Por otra, algo más i ,*1 
iguales departamentos, en Cal, * 
punto de mucho tránsito, en i^S1'1 
na. Informes: Figuras, 78 Vfift,?"l| 
35117 * A"622l. 
S A N T A N D E R . 
el d í i 
20 D E A G O S T O C ] J N A R D 
AND A N C H O R L'NE« 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s . Desf*cho billetes: de 8 a 11 d 
públ icamente . Se daráná pormenores 
quien lo solicite.—Mario de la Torrien-
te. Jrfe del Negociado de Personal y 
Compras. 
CC311 4d- l l 2d-26 y 28 ag ^ 
RSPTTBI.IWA D E CUBA. S E C B E T A R I A 
'de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. H á s t a las 10 a. m. del día 14 a T.OTTIT,ATT T no nirr>—. '~ •̂ r* 
del mes de agosto de 1922, se recibirán I de R e f u í i o lB e n t r ^ ^ ^ O S AL 
en días y horas hábiles, en este Negó- , ^ o V o n S s'aletJ rt*?0 y c o S 
ciado de Personal Bienes y Cuentas, ^ ^ L ^ ^ é n o s ' ^ r v W o s ' s ^ A 
en el edifldo de la Secretaría de Sa- cuarto d criados en T a a^ f ita«5 
nidad y Beneficencia, situado en Pa-1 ' VIOJNT, T „ iiavp B ia a20tea, «í 
dre Várela, (antes Be lascoa ín) , entre ; ^ r ^ o s ^ a lla% e e infosmes en c 2 
Dr. Enrique B. Barnet (antes Estre l la ) , SUof{% 00 * 
y Francisco V. Aguilera, (antes Maloja) i —_ 15 
proposiciones en pliegos cerrados para «» prviUTDnrk 
la compra de ocho a u t o m ó v i l e s de esta | A L v U i Y l E i K L l U 
Secretarla, que se encuentran de m a n í - i A1„„n„ i - , - - , 
fiesto. para poder ser examinados en ^ " " " i ^ l a ^ 
X j ^ a « l 1 ^ " 6 ^ ^ , 6 1 T i 5 ^ ^ e ± ^ c o ^ ^ s f o n ^ s t ^ ^ l L o ^ a ' ,de? a las riiatrr» Í̂ A la t*rA* UnvanAn la est* Secretaría situado en Infanta, es a las cuatro de la tarde, llevando la quina a Crucero y entonce3 se abrirán 
Correspondencia p ú b l i c a , que só lo se' estas proposiciones y leerán pública-
- « •. i A j • • . j r* I mente, en el acto de la subasta. Los 
admite en Ja A d m i n i s t r a c i ó n de L o - 1 Pliegos de Proposiciones y Condiciones 
i-reos I as^ como Io3 pormenores que se de 
I se darán a quien los solicite en é. 
j presado Negociado como antes se ha di-
Admite pasaiert>j y carea general.' cho' en dIas v horas hábiles . Habana. 
no. Jefe del Negociado de Personal, 
i 
Narciso L6p¿« ¿ f f i 
al Muelle de Caballería. E n la « S í i 
informa el encargado. ' 
35170 
incluso taoaco para dichos puertos. 
Bienes y Cuentas. 
C 5846 4d-31 JL 
eséen ! S = A I . Q U I I . A , C A R M E N ITOMEao^ 
el ex- plS0 alt0- con sala> saleU, dos cuartJ! 
S„ ,11 ; servicio sanitario moderno. Casa *«U 
«construida. Precio 75 pesos inf^*1 
M-5611. Aguiar, 116. ' inlor^: 
35137 19 Ar 
2d-12 Ag. 
r á p i d os y m e j o r e s d e l m u n d o . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de Hijas de María 
E l día 12, sábado segundo, a las 8 
a . m. , habrá misa con plática, cáritl-
cos y comunión general. . 
34868 12 ag 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estadas Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos ios pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne fiesta que la V . O. T . de la 
S . S . Virgen del Carmen dedica a 
su Madre y Patrona; 
Día 12. Por la tarde, a las 5, Rosa-
rio, Letanías cantadas. Reserva de S, 
D . M . , y Salve solemne. 
Día 13. A las 7 y media, Misa de 
Comunión general. A las 9, misa solem-
ne con orquesta. E l panegír ico es tá a 
cargo del M . I . S r . Provisor de esta 
Dióces i s doctor Manuel Arteaga. Por 
la tarde, a las 5, Santo Rosario, P lá t i -
ca por el R . P . Director de la V . O. 
T Letan ías de todos los Santos y 
Proces ión del S. S. Sacramento, como 
úl t imo día del Circular . 
E l 17 del corriente, a las 8 y me-
dia misa cantada de Requiera por los 
Terciarios difuntos. _ ^ 
L . L ) . V . M . 
24776 12 ag 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe--
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l to s 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
S E AXQTTZZ.A E N J E S U S MAKIA. 
altos, un cuarto amueblado, conhi 
a la calle a hombres solos o matr S E C R E T A R I A D E O B B A S P U B I i I C A S . , _,_ Tnf™-™o„ ~ 
Negociado de Personal y Compras. H a - i "'̂ fw mñ0S- In£orman en la^b 
baña. 8 de Agosto de 1922. Hasta las 
diez de la mañana del día 17 de Agos- i _ • ., • < """"""" 
to de 1922, se recibirán en este Negocia- Se alquila el frso tercero de la 
H A B A N A 
L I N E A P i l L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e este p u e r t o f i j a -
m e n t e e l 17 d e A G O S T O , a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario.* 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. d e T i 
¿ / 1922 
E l 
can n .fuegos cerraaos pa- f j . ca Í_ D 
ra suministro y entrega a la Jefatura de , >-CnCOraia 04, entre r erseverancia T 
la Ciudad de la Habana de todos los í -alfarl /.nmnuaetn A*. . « 1 . i . 
aceites y grasas que sean necesarios pa- ^eaitau, compuesto de «ala, saleta, 4 
ínoo1 co,nr1solimo dui:ante e\ año f'80*1 .f,e cuartos, comedor, cocina de ?ai. n«. 1922 a 1923, y entonces las proposicio- ' . ' ~v 6a») paj. 
nes se abrirán y leerán públicamene.. . try, b a ñ o completo esplendido V cuar 
Se darán penrnenores a quien lo solici- ! . • : j • j . • V^' 
te. Mario de la Torriente. Jefe del Negó- ; >0 Con S.emclO Qe Criados independifí. 
Ciacd062Cl52PerSOn4ad1-9y Compr2dS:i5 Ag Se puede ver a todas horas. 1* 
S E C R E T A R I A B E O B R A S PUBX.ICAS. ^ ^ 317' B' ^ 
Negociado de Personal y Compras. H a - I de 1Z a Z p. m. 
baña. Agosto. 8 de 1922. Hasta las diez i 35144 u u 
mañana del día 19 de Agosto de ! 
vapor 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S 
E l viernes, 11 de los corrientes, cele 
bra sus cultos mensuales. A las 7, co-1 S A N T A C R U Z D E L A P A I M A 
munión general, y a las 9. misa solem- KsMJt. UL. L¿\ i rtLiYm, 
T a b ^ é J » o r S ^ ^ ^ SANTA CRUZ DE T E N E r , F e L a s 
de Casuso. Terminado todo se P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-




tendrá la Junta. 
S4562 
l ia Secretaria. 
11 ag 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
Los días 10, 11 y 12 de Agosto, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará 
el Triduo a Nuestra Señora del Sagra- , T I A inoi 
do Corazón de J e s ú s con misa canta- I g n a c i o N o . 1 0 , T e l . A - 3 0 o 2 
da y p lá t i ca . El-Domingo, día 13, a las 
9, solemne fiesta con s e r m ó n . 
34558 J „ 12 ag 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E S A N / N I C O L A S 
D E B A R I 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New i "-•.=> "P' ^ í a ' ^ i "iÍM"apTiTar"a las 
York, Londres. Par ís y sobre^ todas las j L.mpias que e día 11 del actma a las 
Se recuerda a los efevotos y demás fie-
les del Santo Cristo de la Agonía de 
D R , E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Ttl.'-fono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79, 
Domicilio: 15. entre J y K , Vedado. 
TeKfnno F-1S62. 
33907 10 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr< A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
^entro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65. bajos. 
P . 20d-17 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T K 3 T A 
Afecciqaes de la boca en general, 
Egido, numero 31. 
(33435 31 ag 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal", 
nes a tan milagrosa Imagen, 
34727 12 ag. 
S E R M O N E S 
i . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Trasladado a San Nico lás , 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótes i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás , 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 s 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n de la V i r -
gen, M. t Sr . Penitenciario . 
Agosto 2 0 . — I I I Domíni loa de mes, 
M. I . Sr . Arcediano. 
Septiembre 8 . — L a Natividad de l a 
V i r g e n M a r í a , M. I . Sr. Maestres-
cuela. 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mes, M- I . Sr , Magis tra l . 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T o -
dos los Santos, M. L Sr . Peniten-
ciario. 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de la H a b a n a , M . i . Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr . Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
beres. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. I . S r . Maestrescuela. 
Dic iembre 1 0 . — l í Dominica de 
Adviento, M. f. Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
I * . I . Sr . Magis tra l . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr . Arcediano. 
Dic iembre 24. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O N G R E G A C I O N D E S A N X A Z A S O 
E l domingo 13 del actual a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia la Misa de Ministros que 
mensualmente dedica esta Congregación 
a tan milagroso Santo, predicando en 
ella el señpr Cura Párroco . Se invita 
a los devotos y demás fieles. 
34728 12 »&• 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S ' 
A T L A N T I Q Ü E 
C45S1 índ • J n 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
e « eJ 
s*» 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, * 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
Vapores Correos Franceses bajo con- P E C I A L M E N T E para comodidad de 
trato Postal .con el Gobierno F r a n c é s \ los pasajeros de tercera clase. 
P a r a inlrormes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q . S. en C . 
Ofic io . 22 . Te í f s . A-5639 y M-5640. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" L E E R D A i r 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para 
V I C O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
saldrá el 13 de Agosto el vapor 
" S P A A R N D A M " , u 
Admite carga y pasajeros para di-
Este vapor ha sido construido E S - , cho puerlo> 
A L F O N S O X f l 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
se recibirán en este Negociado 
Proposiciones en Pliegos cerrados para 
el suministro y entrega a la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana, de toda la ma-
dera y materiales de construcción que ^^i^or r>i<?n i^nuierda. 
necesite durante el año fiscal de 1922 a I P ™ - ? ^meraa. 
1923, y entonces las Proposiciones se I 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quten lo solicite. Ma-
rio de la Torriente. Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C6253 4d-9 2d-17 ag 
C E R C A D E PRADO T MALEOOS, n 
alquila el segundo piso. Refugio M. 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. Llaw 
bodega Industria. Informes: Aguiar 41, 
13 Ag. 
P R O X I M O AX COMERCIO, SAN JXIAI 
de Dios, se alquila para oficinas la plan-
ta baja Aguiar 47. Sala, saleta, cornt-
dor, dindo cuartos, etc. LlaVeve latei 
mes: primer piso. 
P R O X I M O AIi COMERCIO. SAJT JTTAS 
de Dios, se alquila el segundo piso it 
Anuncio. Repúbl l ( | . de Cuba. Secret . 
ría de la Guerra y Marina. Ejérc i to . 
Departamento de Adminis trac ión . H a - ; Aguiar 47, derecha. Sala,"comedor, trei 
baña, agosto 8 de 1922. Habiéndole anu- CUartos etc. Llave e informes: primer 
lado por resolución del señor Secreta-1 ^igo izquierda 
rio de la Guerra y Marina, de esta fe- ' ! 
cha, la subasta de " F O R R A J E , S A L Y i A l r n M r D T i n 
V I N A G R E " , celebrada el día 29 del j A L L U l T l L I V U U 
próximo pasado mes, se hace saber que , Traspaso contrato de local aproplai» 
hasta las 9 a. m. del día 19 del mes para almacCn o depósito do mercancía 
de agosto actual, se recibirán en las en calle comercial. Informes: teléfono 
Oficinas del Departamento «de A d m i n l s - ; ^ 9595. 
tración, sita en Suárez y Diaria, pro- 35085 20 
posiciones en pliegos cerrados para el 1 — • 
ruminlstro de " F O R R A J E , S A L Y V I - Ax. C O M E R C I O D E V I V E R E S OPKEZ-
N A G R E " , durante el afio fiscal actual . ro loral para bodega y otros articulo* 
Los llcltadores deberán presentar con gratis de renta, si arrienda treinta y 
sus proposiciones el recibo que acredite quatro casas modernas, con sala, CTJJN 
que ePtán al corriente en el pago del to' cocina y servicios, dos cuadras del 
Impuesto de la Industria o Comercio de tranvía v frente a un parque; obtenlen-í 
los art ículos subastados, no tomándose ¿0 m á s á de 200 pefeos de Util1''"' 
en consideración los escritos que sa 
presenten después la subasta, aclv 
rnndo o explicando las proposiciones. 
E n la oficina antes mencionada rse da-
ránrán los pliegos o Informaciones ne- , _ 
cesarlas a cuantos lo s o l i c i t e n . — J o s é , O E D O ' S I N R E G A D I A lOCAD F * * * 
Eemldey—M. M . Auxil iar dEl Jefe de comercio do Ropa, Sedería, Qulncall», 
Estado Mayor General. Jefe del Depar-1 Joyería, Botica. Armatostes y vmnerii-
tamento do Adminis trac ión . \ Cn-n o sin mercancías . Tiene loca. 
6268 4 d-9 2 d-17 ag, 
r úm TiTrn. 
renta cada mes. Contrato 61 
po que lo quieran. Lago-Soto, Re»» 
28. A^9115. 
35093 13 Ag. 
En ^ 0 
qoés Gcm 
dra W I 
leta, f*5 
mái s e ^ 
tá la Uaví 
altos, de 
34808 



















tos de Ba 
medor y -




S O C I E D A D E S Y E M P R E -
on ancÍL  
ra famil ia . Punto céntrico de 
dad. Tranvía doblo. Inform. 
Bol ívar 28. A 9115. Hay ce 
35093 13 
S A S M E R C A N T I L E S ' S £ v H S ? " s « 
i pnmnlet.o. Alquiler: $70. 
— I 3506T 1 ^ 
SAN P R A N C I S C O 13, E N T R E SAH » 
guel y Neptuno, se alquilan en 75 pesos dos Pisos altos de n i o ^ 
construcción, con sa a, reclbldér, ^ 






E N 90 P E S O S S E ¿ D Q ^ X A D A « « S 
ta ninnta baia de Lealtad Uo,es'i 
13 AS-
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s de C e r -
v e z a " L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de lo acordado por el 
C O M I T E E J E C U T I V O D E L A COM-
PAÑIA en su sesión de 5 del actual y ^""'^"''AYÓÜiier i'/iy barato 
conforme a lo prevenfdo en el art ículo 2ernoS- „ ^ t f o 
60. del Reglamento, se hace público por bu,ePnaCTgara 11 
este medio, para la reclamación opór- 3d067 
tuna, en su caso, que el accionista don „ v nAMPANARIO. B*. 
José López Menéndez, domiciliado en NEPTXXNO ^Y. i^^iorninl, se J 
la calle de Independencia, número 8 al moderno c d l f a ± l ° „ cuatro habi 
14, on la ciudad de Cárdenas, ha par- lan elegantes P^os con l0 COÍ. 
ticipado el extravío del resguardo pro- nes, magníf ico ^' i0 *a ,\ portero 
visional que le fué expedido por los se- to de criados. Inl0"C 
Xeptuno y en Muralft 1M l6 A 
pla j u ^w^"rAf;-Vr  cuaf-
a San José . Tiene sala, s a l e ^ ' i , s e r -
tos comedor al fondo y espl^ido» 
















alto de la 
entre Ne] 
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S E AIiQXTII»A P B E S C A 
planta alta do .̂"'ervicioe ^ 
comedor, cuatro e r r t o s y serví ^ 
ñores N . Gelats y Compañía y que ha-
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
. S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
I V Dominica de ' a las cuatro de la tarde. 
D R . M A R I C H A L 
do Colombia, Facultad Médica do Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Ce ntrb Andaluz. Operaciones 
L1» dalor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número i. 
3G273 30 ag 
Adviento, M. I . Sr . Lec tora l . / 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. I . Sr . Penitenciar io . 
Habana , jun io 12 do 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios mediante, se h a n 
Cirujano Dentista. De la Universidad i de predicar en l a Santa Ig les ia Cate -
dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobar la y l a apro-
b a m o s . — D r . Alber to M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P.—^Por mandato de 
S. S. R-, P e d r o Sisto, Viceeecretario. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y generaJ. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y OFal. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el Ras. Hora f i ja al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
O C ^ T A S 
A V I S O S R E I G I O S O S 
F I E S T A A S A N L A Z A R O 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a ó. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-6792. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
'diclna interna en general. Especialmen-
te: Enfermedade» del sistema nervioso, 
¿ u e s y Enfermedades del Corazón. Con-
De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. aitoa. 
Sld- lo . 
Gran entusiasmo para la fiesta que 
se celebrará en la Iglesia de Casa- . 
blanca el día 10 de septiembre próxi- ; 
mo a las nueve de la mañana, en nonor 
del milagroso San Lázaro, donde será 1 
regalada y bendecida solemnemente su 1 
imagen. Toda persona que contribuya' 
a tan hermosa fiesta y se haga de' 
una ofrenda, recibirá muchos benefi- bre 
cios del Santo. Dichas ofrendas se ha-
llan .expuestas en Salud, 35, en la efesa 
de Santos. ; L 
35130 11 nc i o 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . / 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
] jn» Killí'fM A* na<aio — 1 bía de ser cangeado oportunamente por 
' : pasaje solo serán 1 DOS BONOS H I P O T E C A R I O S de la 
35075 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de i ^ í 3 1 6 ^ únÍ?a^ de esta ompañía y ha M A L E C O N 56. * . ^ o n calent 
1 i-1 I solicitado dicho accionista que se le y uno alto que se alquilé ^ 
la salida. 
L o s pasaj'eros d e b e r á n escribir so-
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(av ie s A . L O P E Z y a . ) 
( r orirtos de U Telefraf ia ta 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «o 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pataje 
para E s p a ñ a , «¡n antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsu l de E s p a q a . 
Habana . 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
S A L I D A S P A R A E U R O * * E N 1922. 
" F l a n d r c " sa ldrá el 15 ¿e octubre. 
"Espagne" saldrá el 15 de noviem-
"Flandre" saldrá el ?5 de diciem* 
4 ag |ure 
~ "Espagne" saldrá el 15 ¿ e enero de 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L S A N 11923 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
V Í B O R A 
E l próximo domingo, día 13, a las 9 
a. m., celebrará la Asociac ión del Apps- , ^ • 
toiado establecida en esta iglesia P a - , lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
rroquial, su fiesta mensual en honor ¡ 4 i _ II J g n Francis 
N o t a : — H equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
su tiesta ensual en 
del "Sagrado Corazón de J e s ú s . atracadas al muelle de 
i a S m l s _ P p ^ t t a \ ^ 1°» * • espigones, solamente 
Habana, 10 de Agosto de 1922. 
E l Párroco, José Rodrigues P é " » ! Pbro 
S5105 13 ag 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
18 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
oportunamejit 
suscr ib ió . 
Y para su publicación en el periódico 
hri» fndn» ln« Ki ihn . A* «•, D I A R I O D E L A M A R I N A de esta ca 
roaos ios bultos de su equipaje i pitai, expido el 
•HAY VHf y150 T^nia con  
solicitado dicho accionista que se le y uno alto que se alQ.uK ^ v si QU 
entregue o un duplicado del resguardo elevador, gas. electricioaa y ^ 
o los DOS BONOS que n e i muebles y limpieza. , Agu"" 
14 Ae 
* 4 S Í 
rüvro c 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Setras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
presente. 
L a Habana, a 8 de Agosto de 1922. 




H A B A N A NXJMEBO 26 
esplendida . y .fresca P á s a l e » 
tres cuartos, comedor y 
cios. Alquiler moderado. 
35067 13 AS-
C6288 4d-10 S E A L Q U I L A LA^ HERMOSA ^ 
C E N T R O C A S T E L L A N O 







S E C R E T A R I A ^ p R l l í 
C o n v o c a t o r i a a l a J u n t a G e n e r a l S E A L Q U I L A E * *™0CON 
de la casa .frapu. *• leta. 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a sala' dos recibl-d?i--es-^ ^ 
Ptenoas' 
So nclarl 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia publica, 
que só lo se admite en la Administra-
c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Prado, 
sala^ d¿s •recibidores. 
Lit ciones. come^or1;itÍcione8 p**»-
De orden del señor Presidente Social de gas y cuatroJ1,1,)'na. 94. , 
se cita por este medio a los señores dos. Inforraca, i i a ^ u » . ^ - « ¿ « W 
Asociados a la Junta General Ordinaria „ «•«T Tr><s BAJOS í)B "T-
que habrá de celebrarse el día 15 d. l S E A L Q U I L A N i w » alnif^. po» 
actual a las ocho de la noche en el sa Paula, 2, P^OP'"3 ^ 2 entraJ^0fl. 
Local del Centro—Paseo de Martí y 600 y pico metro*. ^ otra pe ÍJULCH uei í^eniro—i-aseo ue Aiaru y j >"~~ y oí 
Dragones^-con arreglo a lo que deter- la Plazoleta de ^ ' r i ñ a 94. 
mina el art ículo 37 del Reglamento de cios. Informes: .nao*"». AS-
la, Sociedad. 35040 Para concurrir a la Junta es requlsi- o-p-AT/OTIILA" UNA CASA A 
{nHlcrtoncoKI^ lo v,-„^ „ „ ^; Â . o la it.iJ»¿ U w Q lina to indispensable la presentación a —,derna .ri Comisión de puertas el recibo del mes ?Te0r"a' ^",(0 saio, saleta, tre 
de Julio, el de Cuotas anticipadas o. n̂̂ csfa / ^ llSive e 
certificado de Secretaría en que conste é ^ 1 " "í altos Teléfono 
tener abonada dicha mensualidad y el; Ro0,í1Íl.y„I 1- auos' 
carnet de ident i f icación. 
Habana, 9 do Agosto do 1922. 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O ? ^ n tos de dos salones con 
y sus serv 
ca 3 5 \ ein-i n 
Precio: 60 pesos. 1 " ^ ^ . 
jos .x Se cambian referencia 
i salone s cu" --7 ja Bep« 
. icios. Avenida de 
entr  Gervasio 7 
H A B A N A 
A l q u i l o los a l tos d e N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n en los b a j o s . 
^ I T A O ^ 
S E A L Q U I L A L A ^S*vador. P<£, 
,22, propia para tren de 1« jDíor^ 
iner hechos cuatro ^ a d e r u 
F . Cao. Obispo 7o. 14 
J6063 — — ^ T S ^ 1 
A L Q U I L O L O S A L T O S © « ^ r i o s ^ » 4 
43. con sala, comedor, ^ j i » ^ 
vicios. Precio: oo P«s0|Aáre« 04 
los bajos. Informen. »u j f i * 
Habana 89. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
Admite carga y pasajeros para di- la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. ' 
cho puerto. _ , . , . . . 
_ _ _ _ _ i l odo pasajero deberá estar a bor-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de ^ 1horas ante5 ¿ e . la marcada 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. | € n c l bl,lete-
S e a l q u i l a n los a l tos de C i e n f uegos , S E 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
i I n d , 
A L Q U I L A 
consultas, sea 
" V O L A * 1 5 ' ^ 
mil ico _Oaala 3 
a e s p l é n d i d a ^ 
of en Oquendo -No. o. ' binete. g. 
trico, donde falta un gaü 1 4 » , 
3 19" B 77nXr&i 
A-"'*", fr mP1111 L a 
O O M P O S T E ^ A 154. 
los altos de esta ' :,>a. ra 
'os. acera dcOa ^^{or*** 
la bodega de ehfrente. ^ 




1 Calzad. *| 
• A-6021 *' 
Qatd0 y coi?) 




5. con balcfi 
'o matrim». !n la hoimú 
> de la can 
severancia f 
'la, saleta, 4 
de fa», paj. 
íido, y caar. 
independien, 
is horas, b. 




s, etc. Llavi 
s: Agular 41, 
13 Af. 




. SAN JIJAS 



























irte de baio 
13 Af' 
BE SAS «• 






















A Ñ O X C 
Agosto 12 de 1922. 
^ j l ^ E S _ D E _ C A S A S ^ ' ^ I S T ^ ^ I ^ ^ - ^ - ^ ^ ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E ' C A S A S 
— . ^T «XTTA ATJTA DE PARA ALMACEN O TMTITTCTOT. ' ^ ^ ^nOAO 
PAGINA Q U I N C E 
O INDUSTRIA SE 
tíos locales muy cía- I CIENPITEOOS, 33. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
-..ntro cuartos gm 
^como para_crjado3^come- ] draa^^e Car!o3_ni; Informa Antonio STírrandes buen cuart  de Fandiño. en Desagüe ôr 7 C?CL̂  4rvVcio en 130 pesos La 34142 
dor -v doble ^ r Tnfornies: Dr. Alejan-
cimpan^To. 235. Teléfono 
.. SE A L Q U I L A ^ 
T>e? .Subir«ina 77 y i se&undo piso, compuesto de sala com 
g-ua y / eña lver a tres cua- dor y tres amplias habitaciones. La lia 





Obispo cocina etc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N L O C A L 




" . alauila la casa rasaje, huéspedes. Cuenta 
En ^ 
^ G o n z á l e z y Oquendo, a una 
^ ael Nuevo Frontór 
tres habitaciones 
SE ALQUILA L A M A G N I P I C A C \ S A i 
calle ae Inquisidor número 31 cons^'• 
de trei plantas. Los bajos prooios narn I 
almacén, y ^s dos D l a ^ ^ f f J S J f 
g g R h ^ Ü - j g ^ l f riaVe"e"irifo'rmeVe-ií los^Uos. 
1 y servicios y cuarto de criad  i denVn" *ntr^ 1° y 1 
14 Ag. diente en 100 pesos y con g a ^ é no n^' y "í"3"-
Z ' ^ e^rage lio pe- nies en la bodega de Martínez 
con todas las comodida-




35168 14 Ag. 34746 12 ag. 




, fjOata* c~*~t¿n rnn «a'a sa- ' ECONOMIA, 32. SE ALQUILA PISO i ^ llave en Ia bodega 
j il«l NueVO Frontón con sa.a, Sa-(baj0 sala saleta c.nco seívP i Ram6n• Informan: Mo 
^ UoKitaciones. cocina y de- clo sanitario moderno. Informe's: Ber- ^ Í S 0 0 M-1365-
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A MO 
derna de casa y dos cuartos en 35 pesos 
de Pila y San 
onte. 350, altos. 
CALZADA Y P A S E O . S E A L Q U I L A con 
14 cuartos, jardín, traspatio, propio Da-
rá casa de inquilinato. Informarán en 
Paseo v Calzada de día. Informan- Man-
zana de Gómez, 2¡»a, de 1 a 4 y media 
3504> 16 Ag." 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
13, cerca del tranvía, hermosa casa mo-
derna propia ara familia de gusto, es 
unaS^nPit1^aizT^f^d°bóBDf6:x?I^1^ Oportunidad. Se alquilan juntas o se-
para ^ , vanas naves en Regla, con 
chuche propio y magnificó muelle de 
concreto con calado para bancos 
^ d e ' L Í Í 0 ^ f é : f o n V ^ lanchones, o goletas. También 
i8 Ag. _ | tienen buenas calles para camiones. 
muy amplia, fresca y bien derocada. SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE San AWmñ&r raronahíe l o mi«rr,n círvpn 
Mide 683 metros. Informes por teléfo- ; Benigno, letra D, entre Santa Ir. n* v " T ^ T ra5onaDie- L0 mismo Sirven no A-8142, 34664 12 Ag. 
^ "J^rios El napel dice dónde es-! ,ís servicios. y r 
naza. 50. Teléfono A-6625. 
3 bUave. Su dueño en Mercaderes 22 Se aI(luiIa un - ~ ¡ g j 




de espina, ¿ u w . 
propio peira ca- 34904 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U E B L A 
da con mucho lujo, en lugar muy fres-
Ico, propia para un matrimonio En el 
I Vedado, calla 10 número 203 112 pntr« 
~ ~ 21 y 23. Informan en la misma en re 
AX Q U I L A E L B A J O DE V I R T U - 35053 * 11 
I4SM 13 Ag. 
SE 
des 128. Informan 
A _ — |ja  
2_- i sa de empeño o mueblería, o se di-
íP¿ lau i i r iá_casa Monte 322, casi vida para dos negocios pequeños. In-
ina a Castillo, con buen local pre- formes en la misma, Neptuno y Leal-
F-4496. Linea y M, 
14 af 
13 Ag. 
An oara establecimiento. Alquiler t^d. 
H u a d ó n . La Uavee informes en la 3̂  
pejetcna de la esquina 
14 ag 
4046 12 
— ^ T R I L L A , s?. S B A L Q U I L A N es-
i í ^ ^ T M i T s a l a . saleta, cuatro cuar-
CONCORDIA, N U M E R O 163 E N T R E 
Oquendo y Soledad, hermosos altos: sa-la, recibidor, cuatro habitaciones, co- comercio y familia o familia sola. Lia 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila el amplio local de Neptu-
no, 122, apropiado para estableci-
miento. Informan, en calle Compostela, 
número 76. 
34981 16 ag 
BS A L Q U I L A . H A B A N A 131, E N T R E 
Muralla y Sol. propia para un pequeño 
P A S E O E N T R E 17 Y 19, V E D A D O S E 
alquila esta moderna casa, sumamente 
fresca y emoda. Informes en Salud nú-
mero 46, altos. Ttléfono.A 6101 
35096 
LOMA D E L VEDADO. 15 
14_Ag. 
N U M E R O 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
J . M. Heredia número 12. antes Arqui-
tecto Lagueruela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 




para depójito qn? para establecer in-
tna¿. Informes: Mercaderes 27, 
)rman en la misma de once0a cinco Sy ^l^n Aguilera J Co. 
el teléfono A-1318. ! 34S&1 14443 
253, altos, entre E y F. sala! siete cuar- mer, Patio y traspatio. En la misma, de 
tos, comedor, baño familik completo" 2 a 4 p. m. y 




- para criados. Teléfono F-5027. 
15 Ag. 
OAg. 
^ . f f l . etc. Teléfono F-1201. 
348H 
2 Ag. 
medor al fondo, baño, cocina gas y car 
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
34004 u Ag 
ve en el frente. Informes: Muralla, 44. 
34959 • 14 Ag. 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, se alquilan los bajos de es-
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
casa situada en la calle de los Baños 
esquina a 5a., compuesta de sala reci-
bidor, hall, comedor, ocho habitaciones 
dos servicios sanitarios completos co-
cina, lavadero, cuartos para criados' pa-
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N T E -
rior de Jesús del Monte, número 20, 
cerca de la esquina de Tejas, en 20 pe-
sos, con dos grandes habitaciones y su 
cochía independiente. Informan, en 
Obispo 104, bajos. 
35112 15 Ag. 
32337 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial de Cuba. Aguiar, 73. Informan: 
Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá, 
Aguiar, 75. 
32338 24 Ag 
nedor de Libros, droguería Sarrá. 
35015 17 Ag. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E L E A L -
tad. número 180. bajos. L a llave en la 
bodega de Lealtad y Peñalver. Infor-
man en la misma. 
35011 18 Ag. 
15 Ag. 
S E A R R I E N D A UN M U E L L E EN E L 
j i u • I litoral de la Habana. Informa el señor : ta hermosa y moderna casa con cuatro tío .garage para dos máquinas nórta? 
i? Crz-nbar 30, acera de la brisa y Villaverde. Royal Bank of Canadá, i Puertas a la calle' gran sala, saleta, las" dos calles, jardín, etc Informan 
En tSCÜU*"' ' , f.a«.o «Tai, Aguiar, 75, cuarto 612. , comedor, cuatro cuartos y Servicios mo-, Cai2ada número 70. Teléfono tpii 
^ ¿el Malecón, la muy fresca plan- Ojoj.Estamos a 25. ! dernos. Alquiler, S130.OO, Informa: Te- ; 35023 ^eierono 
i alta de esta casa, sala, $aleta< 5 
cuartos dobles fervicios sanitarios y 
abundante agua. La llave en los ba-| 
Informes, Prado, 82, altos.^ ^ 
~ £ M r i L A UNA A C C E S O R I A T C O N 1 
93 TT^rta de hierro para una industria, 
•n*P ffldra de la Estación Terminal. 
,ro8 IOS Animas. 121, Departamen-
con vista a la calle. Informan en 
^ •—is, el encargado. 
^ 13 Ag. 
13 ag 
I S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
i para establecimiento, para lechería, ne-
I gocio seguro por no haber ninguna cer-
| ca. poco alquiler y but-n contraio. La 
; llave y más informes: F. Fernández. 
; Luco y Rodríguez. Teléfono 1-1485. 
34186 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S MBNSUA-
, les, un terreno con una superficie de 
) 1171 metros cuadrados, situado en la 
| caile de Agüero, entre' Avenida de la 
I linea y el Arroyo de Pastrana; propio 
i para cualquier industria. Contiene dos 
: naves con 14 metros de frente por 14 
: de fondo cada una. y cuatro tanques de 
• cemento. Informa: Ramón García, en 
! Reforma, número 3. entre Emna y Ve-
| lázquez. 
i . 34297 _ 22 Ag. 
17 ag. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l a m b i a y P o g o l o t l i 
A L Q U I L A N 
¡orlas en el i 







Se alquila el hermoso chalet, situado 
en la calle Real número 29, en los 
Quemados de Marianao tiene un buen 
garage, gran pabo con árboles fruta-
S E A L Q U I L A ' ! L O S A L T O S D E C A L 
zada entre I y J . propios para familia 
acomodada. Informan en 17 y >í Telé-
fono F-1956. a llave en los bajos! 
S E A L Q U I L A E N $70 .00 I foEs t í ^ ^ i f e V t a 
L a casa situada en Santa Irene, núme-: S^rrrÍno 7 Dureje. u"a hermosa casa 
ro'52-A. Informan, en Monte, 377, fe-' ^"V311^ de Portal sala, recibidor, 
rreterla de Joaristí y Lanzagorta. Te-, fua.tr.0_ ,hermosos dormitorios, baño in-
léfonos A-7611 y A-0259. 
35151 
R E P A R T O S A N - 'es. Informan en la. misma,, teléfono 
m Bernardino en- i 7000 
una her osa casa auuiero l - / ¿ O J . 
14 ag 
34894 12 Ag. 
3481> 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
77. «7 Stin Nicolás^ 189, con sala, co-
medor y 2 cuartos. L a llave e informes 
en la bodega del 191. 
J4g29 Xá AS ^TTlQUIiA. V I R T U D E S , N U M E R O 
10fl, bajos. Llave en la bodega de Leal-
«d'. Informan: 1-2450. 
17 Ag. 
¡nfAIiQUILAN LOS ALTOS DE L A ca-
STMonserrate, número 125, se compone 
de cinco habitaciones, sala y recibidor. 
34832 12 Ag. 
O ALQUILA U N E S P L E N D I D O L O -
5 . propio para cualquier Industria o 
garage. Antón Recio, número 2-A. casi 
esquina a Monte. 
34833 1LA&1_ 
Ü ALQUILA. P A R A E S T A B L E C I -
Sídent&.un local mediano, propio para 
cualquier industria, punto comercial. 
Precio 45 pesos. Tenerife y Belascoaln. 
Informan en la bodega. \ 
34839 13 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Infan-
ta, 106-D. entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala saleta y cua 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS E N L A 
Habana, Tenerife. 12 y San Francisco, 
30, altos y bajos, independientes 
tro"'onaVtn« " " 1 , ^ ^ ^ J o'VÍÍ I Luyanó las accesorias B y C de Villa 
I l e í l u altós"'"- I°f0^ma,'• Sa° U A.ejamiro. O-Rellly. ea T e j U n i u , 
de 4 a 5 y después en Primelles. 47. 
L O M A D E L V E D A D O . SE A L Q U I L A 
bonita casa calle Dos, entre 23 y 25 
Llave e informes. 23, esquina" a Dos' 
En Señora Viuda de López. 
34877 15 Ag. 
3453 13 Ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra comisiones pequeño almacén, depósi-
to tintorería o cosa análoga en lo más 
céntrico del barrio comercial. San Igna-
cio, número 120, por Acosta. La llave 
en la bodega. Informes: Cuba, número 
142. Teléfono M-3747. 
34366 27 Ag. 
Cerro. 
35018 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A CA-
su calle de Clavel, número 33, a una 
cuadra de Belascoaln y dos del nuevo 
mercado. Informan: Lagunas y Belas-
coaln bodega. 
34368 • 17 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E P U G I O , 
39, con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Telé-
fono F-1201. 
35027 13 Ag. 
P R O P I E T A R I O S D E L V E D A D O S E 
desea alquilar una planta alia o bai i 
en el Vedado, que esté situada entrp I Aguiar, 116 
calles 23 y Calzada; G y M o en sus ' 351ír 
proximidades y que tenga sobre seis 
habitaciones de familia, dos baños ca 
rage, cuartos y servicio de criados. Aví-
sese al teléfono F-53Í1. 
34858 19 Ag. 
21 a%_ 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S CASiT con 
sala comedor, dos cuartos, cocina y 
baño, en'Milagros, 124, entre Lawton y 
Armas. 
_̂ 35153 15 Ag. 
S E A L Q U I L A . C O R R E A N U M E R O 26. 
Hermosa casa a cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte, muy fres-
ca con jardín, gran terraza al fondo y 
garage amplio para cuatro máquinas. 
Precio 150 pesos. Informa: M-5611. 
tercalado, saleta ^¿ fondo, cuarto de 
criados.' doble servicio, patio y traspa-
tio. Precios de ocasión. La llave al 
lado. Informan en Angeles, 29 
fono M-9182. 
S4101 , 12 ag 
P A R T O A L M S N D A R E S , S E ALQU1 
una casa nueva, construcción. Ca 
Primera entre 12 y 14. pasa el ca 
Telé- |"ro a media cuadra, se puede ver a te 
das horas. Informes: Salud, número «i 
34S27 19 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA-
talina, 83, Víbora, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cuarto de baño, patio y 
S E A L Q U I L A . C A L L E P U E N T E S , ES-
quina a C, Reparto Almendares, casa 
traspatio. Informan en la bodeg'a de la j tro ejuarto¿ ^ño^de^famm^^de' ¿ Ü E esquina 
34016 12 Ag. 
19 Ag. 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A CASA D E íícls cuartos, dos baños de 1 
Carmen 15, Víbora compuesta de dos • de criados y garaje. Precl 
plantas, independientes. Se exije fiador. 1 Injormes y llaves al fondo. 
Informan! Teléfono 1-2406. ' 34608 
34044 18 Ag. 
12 Ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O CHJ 
UNOS A L T O S C O M . Avenida de Columbia, esquina a 
comedor y cuatro am- hart. Buen Retiro. En el mismo 
S E A L Q U I L A L A . M E J O R E S Q U I N A 
para bodega en el reparto Lawton, 14 SE A L Q U I L A N 
y pocito, se dá conttato. Informan en el puestos de sala, 
teléfono 1-2446. ¡ pilos cuartos sin estrenar én el Repurio man'. 
3oOoO 14 Ag. . Alendoza, San Mariano y José Antonio! 34496 
Saco. Informan en la nfsma. Teléfono 
CA- 1-3457 Con agua en abundancia. Pre- MARIANAO. B U E N R E T I R O S E AT-
17 ag. 
metros cada uno, ; FN^MO £ XT„.-.„ o-- T_IOS .aitos. in- tr.„„<,„„„ta ^ co„t«o a„6m, 1 tercer piso, canaz y ventilado. Razón: ^ aos Dano3, sala 
quila un chalet amuehl; 
lincas de tranvías. Coi 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de O'Reilly 90 entre Bernaza y Villegas 
compuesto de sala, saleta, cinco habita 
ció 
torio u oficinas, de 200 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle propia. Llave e informes en 
el número 100, su dueño: E . Juarrero. 
1-7656. 
34965 20 Ag. 
forma G Ñuño. San IgnaciiT'ío.' No-
tarla, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
transporte de Santos Suárez. 
350G7 13 Ag. 
34713 12 agr. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A E N 
cocina y servicio sanitario, cuar- Puerta Cerrada, número 1, al lado de 
tico p^ra criado. Para casa de comdas, 1 la bodega y otra más de sala y un | 
modsta profesionales o casa particular cuarto grande alto, informan. VEDADO. S E AT-QTTTLAN Tr-m-Hmana 
Informes en la Mueblería. Teléfono i 34979 14 Ag. I bajos en la calle C, casi es^m^aa IT! 
EN L A VIBORA. SIN ESTRENAR, SE 
, _ _ , Tr>TTTT - i alquila espléndida residencia recién .fa-
i , S:I* A L Q U I L A N DOS CASAS bricada que consta de jardín, portal, sa-
ÍÍL^i 1 , CaAy T ,?e' una sesenta : la, saleta dividida por columnas de es 
tercer piso, capaz 
Zulueta, 36-G, altos. 
33620 12 Ag. 
8S ALQUILA L A CASA ZANJA, 80, A L -
tos. con sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, cocina y servicios. Informan en An-
reles 10. La llave en'los bajos. 
C 6283 4d-10 
pesos y la otra 70, La llave en 8 v 1^ 
bodega. Teléfono F-,1079. " # » 
_Í361Jl 12 Ag 
A-9944» 
34738 12 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E C U A L 
quier giro: espléndido departamen 
compuesto de amplio salón a la cal 
estensa barbacoa, gran zaguán, gale-
rías, patio, varias habitaciones interio-
res, servicio, baño agua abundante. 
Precio: muy razonable. Cárdenas, casi 
esquina a Monte No. 15. Informan: 
Casa "Maluf"» • 
34742 13 ag. 
sala con cu;i iro cuartos cuarto 
S E A L Q U I L A L I N D A CASA S I N E s -
trenar, con portal, sala, saleta dos cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspatio, 
cayóla, tres hermosas habitaciones, ba- .cielo raso,, está preciosa, en Guasaha 
ño completo intercalado con agua fría c 
y caliente, galería, saleta de comer al 
fondo, cocipa, garage, cuartos de cria-
dos y chauffeur, dos patios y espléndi-
do traspatio. Toda de cielo raso y de-
corada. Alquiler reducida. Avenida de 




pensa, garage para dos máquinas v gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 






jü llave en la bo-
y Estrella. Telé-
12 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA recién cons-
truida, compuesta de ptrtal, sala, sale- 1 entre, San Francisco y Avenida ta. dog cuarlos> CoCina y servicios, un ¡ 
Se alquila el hermoso y fresco piso 
alto de la casa Escobar, número 102, 
WAT,(-,,„„ „ CA„ Míf»..^! a»! ' S E A L Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E S -
entre Neptuno y í>an Miguel, en el | tablecimientos, especial para fonda o 
_.„L„_ J _„„!•„_ _i __ j . ( bodega, precio reajustado. Informan en 
que se acaban de realizar obras de el n.isrflo. Mercaderes, número 39. 
ría 
34957 16 ag V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L O MAS alto de la calle 27. hermosa residencia. 
Concepción. A 'una cuadra del 
vía. La llave en la casa del la-
Informes su dueño: Oficios, número 
90. Teléfono A-1476. Sardiña. 
34598 11 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA-
patlo grande en Juan Abreu, número 10, 
media cuadra del caírito de Luyanó. 
Informes: Teresa Blanco, número 33, 
está la llave. 
34.154 13 Ag. 
S E A L Q U I 
balcón a la 
solos o ma 
lia, 6 y me 
35131 
34701 reparación y pinturas en general. Las 
II 1 • U • n • í i N U E V A D E L P I L A R , 3, llaves en el piSO DajO. rara intormes, 1 ciosa, moderna, con garaje. 
23 Ag. 
OSA CASAlJ* "rá* fresca' del VedadoT compuesta "sUina. número "'Vlb'óra'Próxima a T a Dur f̂oQX7^I,~ ^ 35 :PES0S' I,A CASA 
Compostela, 203, de zaguán, sala, reci- "e Jaruln portal, sala, gabinete, cuatro calzada. La llave en la bodega, 
bldor, comedor. 6 amplias habitaciones, ^rmosas habitaciones, con sus lavabos. Campana. Informan en Calzada, 558 
saleta I fondo y sus correspondientes I °afto de lujo, galería, comedor, pantry, J 35006 18 Ag. 
servicios. La llave en la misma, de 2 ! 5esPensa. cocina de gas. y calentador! ' 
a 4. Su dueño en 13, número 100^ entre |de asua. terraza al fondo, garage y MUNICIPIO Y REPORMA, SE ALQUI-
cuarto de criados. Esta residencia está la una casa, es moderna y muy fresca, ;— 
decorada a todo lujo. Informan en 27 ' alquiler 50 pesos. Informan en el te-¡ Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
21 Ag. 
12 y 14 
34988 
Vedado. Teléfono F-1103. 
13 Ag, 
_ 32-C, entre Santos Suárez y 
^a ! Enamorados, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos y baño completo. In-
forman: San Lázaro, 199, altos. Teléfo-
no A-5890. 
34357 
E N L O S E N T R E S U E L O S D E P A U L A , 
79, se alquilan tres habitaciones con 
luz y balcón a la calle en 35 pesos. 
35146 19 Ag. 
12 Ag. 
CASA ESPA-
14 por 28. 
1 1; 1,1 s. Alquiler, 170 pesos mensuales, en la 
Julio blanco Herrera, San Pedro, 6, misma, informan 
Teléfono A-9619. 
3484S 17 ag 
S E I S T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
alquileres de casas y habitaciones por 
un peso, ien cartas de fianza y para fon-
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L - I (io por un peso. Cien demandas de desa-
mta los bajos dj la casa Aguila 138 huelo por un peso. Cuatro carteles para 
y 140 pegarlos pec-ado a Monte. Dan a, casas y habitaciones vacías 20 centa-
ocs calles y su prono os muy barato. 1 vos. Recibos para hipoeca 40 centavos, 
runto Ideal :iara capa de empeño u otro 1 De venta en Obispo. 31 y medio, libre-
?lro análogo. Informan en Monte 103. | ría. 
34671 12 Ag. Telífono A-191Í 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia para almacén, es-
tablecimiento, etc., 300 metros de super-
ficie, cuarto de fumigación y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: E . 
Juarrero. 1-7656. 
34965 2<LA!L: 
S E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS, 34, 
departamento.A, altos por Crespo. Ren-
ta 40 pesos al mes con dos meses en 
fondo y pagos por adelantado. Puede 
verse. Informan en el A-8980, de 8 a 
12 a. m. 
35041 13Ag-
y B. Bodega. 
34763 léfono A-3825. 34978 20 Ag 
$130.00. La llave al lado. Informan. 
Sí1,..3 Flor Gubüna, Galiano y San José 
Teléfono A-4284. 
'^'O 4 d-9 
VEDADO. ALTOS SIN ESTRENAR muy 
frescos, agua abundante, seis cuartos, 
0? .baños, sala, comedor, hall, timbre 
e indcjiendientes desde la calle Cerece-
do todos los tranvías. Calle 14, número 
183, casi esquina a 19, 80 pesos. Puede 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S , cuar-
tos en casa de toda moralidad en 20 
pesos, con llnvín y luz eléctrica, a se-
1 1 j 1 1 1 . 1 rto<ra sola o matrimonio. Sitios, 47, es-
calada de Luyano, se alquila espacio- quina a San Nicolás. 
35104 17 Ag. 
P A R A H O M B R E S SOLOS, S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones en Mon-
serrate, número 129, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
35162 16 Ag. habitaciones altas con cocina y terra-S E A L Q U I L A , E N CASA D E V E C I N 
dad de completo orden, en altos moder-1 za. servicios sanitarios. Informes, EN C A L L E 
nos de dos departamentos con luz eléc: ! c t km*i M l 100 .«irla oor los C E I C A , COMUNICA-
trica, a 16 pesos. Se da llave. Jesús del Santos y Artigas, Manrique, 138, en *fvor l0,8niH CnMtf^^!c.POr t^n' 
Monte, 156. al_ fondo _del cine Boston. ¿e oficina> Teléfono A-1564. das 'a h o n ' K * V o s . ^ 
1 Q sos. Neptuno, 57 . -I» ag 
ALQUILAN L O S B A J O S 
wa uloria 166. con sala, comedor y 
.«W cuartos, patio y drímás servicios, 
t̂s casa,nueva y su precio reajustado, 
inrormes en Monte 103. Tel. A-4917. 
3-''0' 13 ag. 
HERMOSO L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila con contrato el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 l j 2 , muy e s p a c i ó -
lo y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. L a 
Dave en los altos. Informes 
w dueño, Neptuno, 38, mue-
o'ería. 
JLÜÜ__ Ind. 9_ag.__ 
AIiQUII.A LA CASA MONSERRA-
S E A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E 
cón, 12, segundo piso, derecha, compues- i verse a todas horas. Dueño 23 y 6, es 
7 T S E A L Q U Q I L A N L O S B O N I T O S Y fres, ta de seis habitaciones, sala, recibidor, 1 tableclmiento. Teléfono F-1552. nJStnJí̂ l eos bajos de Cárdenas 41. La Jlave en I baño, cocina, cuarto de criados con ser- [ « 34317 ig Ag. 
Puente Agua Dulce. Informa el encar 
gado. 
34883 13 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA EN L A LO- SE ALQUILA L A CASA AVENIDA 
1a del Mazo, calle de O'Farrlll y Revo- Concepción 57, en la Víbora, compuesta 
35159 21 Ag. 
A G U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas para doí 
los altos. Informan: A-3922, 
E l Paquete Barcelonés. 
34229 
Peletería vicio sanitario. 
12 Ag. 
lución, esquina de fraile, compuesta de de sala, comedor, tres glandes cuartos, | ca!?al'%ros- Precio 25 pesos y 22. 
portal, sala, antesala, hall, cinco cuar- servicio y cocina*, ^ a t a r en Amargura i. ,1 
S A N LÁZARO M T ^ U N D O P I S O , d ^ 1 Se alquÜan bajo, casa CaUe 10 entre ^ c 0 í o ^ifo^so^ Tn'fo 
recha, compuesta de cuatro habitado- Lalzada y Lenca, número 17 cinco 15. Teléfono 1-1257. 
nes, sala, comedor, cocina, baño, cuarto i i . i i x * i ' 34901 
de criados con servicio sanitario. Tienen naDitaciones, sala, saleta, y comedor. 
tos comedor, cocina de gas, cuarto d e ; i i . Dr. Zúñiga. Teléfono A-9884. Lia-
cuartos para criados, ves en la bodega. 
rman en O'Farrlll. 1 33728 12 ag. 
Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M 
parilla núnjero 6, de Idos pisos la plan 
ta baja, para almacén o cosa análoga 
los altos para familias. L a llave ei 
bodega de la esquina e informan 
Empedrado número 3, altos 
34313 l2_a^_ 1 lecón, 12. izquierda 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A ENCON-1 
^ c L - " 8 ^ ^ ^el Ĉ̂ mercfo11, ^ a f t ^ ! S E A L Q U ^ A N E O S ^ A J O S B E _ S A N S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . D E - O A M 
14 Ag. 
ga de Martínez. 
33328 
12 Ag 
15 Ag 13 ag 
CALZADA D E J E S U S D E L M O N T E , 163 
y 165, cerca del Puente de Agua Dulce, 
alquilan los nltos, compuestos do 
cuatro habitaciones, de 
moderna y ñíwy ventilados. 
13 ae 
mentó 434-A, que conoce diariamente de ¡ NfcoUs. núniero ^á^, con Penarlo 68 esquina a Concordia. 
todas las casas que se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 * «• 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H A 
rfpcmpimnn v se I dos cuartos, cocina y baño. Informan: desocupan, y se Dolores ^ bajos. Tamarindo. Teléfo-
no 1-1567. L a llave en la bodega de IH 
esquina de Estrella. 
34423 13 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
$250. « 
33466 19 ag 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A 
casa Teresa Blanco, 41, Luyanó, con sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios sani-
tarios. Precio 45 pesos. Informa Grove. 
Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. 
34864 15 Ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A CASA 
moderna da planta baja, San Franco, 54, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina. Para informes: Cristo, 28, 
tercer piso. 
33840 13 Ag. 
SE A^y .0" í f" ñrrMiirVSoí ñara fa- Jos Avenida de Italia. 18 
^ana, I3^ ^t^®. T ¿ j^-^g g^gP^^nte ¡laño) . Informan en la n milla o comercio. J-(a nave enei irenie. qî oc 
Informan: Muralla 44. _ ..f _ 34025 12 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle K. número 189, entrfe 19 y 21, tiene I A L O S C A R P I N T E R O S , S I L L E T E R O S 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 1 y ebanistas, se alquilan locales con ma 
baño y un cuarto alto. L a llave e Infor- Quinaria movida con motor leéctrlco 
(antes Ga- mes en L . número 164, yitre 17 y 19. 
misma. 34654 14 Ag. 
12 ag 
S E A L Q U I L A 
q 
precios de situación. Informa 
Pérez y M. Pruna. Luyanó. 
34866 12 Ag. 
! «4697 ! 14 Ag. 
C O M E R C I A L . CUBA. 108, CA 
fe di o í u Murall:i. se alquila un sa 
•ttcín /̂'."'"nas con servicios para al 
Pnnés en ei '"ĵ 11311"'11 0 Profesión. In-
- 16. Ag. 
34024 
3. propia para eüablecimien- ' Muralla. 44 
¡ten proposiciones. Informan: 
136, altos. Teléfono M-7»10. 
ín el Kiosko E l Gallito en-
S E A L Q U I L A N B A J O S D E T E N E R I F E , 
83 y medio, media cuadra Belascoaln, en 
40 pesos. Llave en los altos. Informan: 
12 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E L A F L A N altos de la casa Paseo, núméro 25, Ve-
ta baja Neptuno 203, cerca de Belas- dado, entre Trece y Quince, compuesta 
coaín, propia para depósito, oficinas y de siete habitaciones y demás servicios. ,. 
otra isdustria. Precio razonable. Infor-, Informan: Mercaderes. 31. Teléfono A- íya'servjcios completos. 
Un amplio local, esquina, 
. jor de la próspera barriad 
Torre bora, acabado de construir 
I te para víveres, café' y f< 
Tiene un portal cómodo, li 
del tránsito público. Parí 




H ABIT ACIONES, VENTILADAS, VEN-
tanas al fonUo, baño y servicio cada 
una, se alquilan con o sin muebles. Pre-
cio reducido con asistencia, casa nueva 
Lamarilla, 60. Ultimo piso. 
35181 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
En Narciso López, número 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedar, cocina y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. En la misma, informan. 
5̂172 ^ 15 ag 
S E A L Q U I L A N 
1 S E A L Q U I L A E L PISO A L T O DE L A 
icasa Correa 44, muy fresco. Sala, sale- San Miguel. Teléí 





en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
orden^ y moralidad. 
35173 o 15 ag 
man en la misma. 
33971 
6516. 
13 Ag. 34560 18 Ag. / 34921 15 ag. — ' al 
AGULAR 72 A L T O S DOS H A B I T A C I O -
nes con balcón al Parque, a $25.00 ca-
da una con o sin muebles. Interiores 
ARROYO'ÁPOLO. C A L L E Maceo 29TM I* ^ «^J **0 * »22- Comida desde 
. E N D E S A G Ü E Y F R A N C O NUM. ,60, V E D A D O . E N $70 S E A L Q U I L A L A 
A T E N C I O N se alquilan dos casas altas compuestas casa calle Quinta número 99, con jar-
I de sala, saleta, tros cuartos, cuarto de din, portal, sala, saleta, cuatro cuartos. 
Se alquila para Hotel un hermoso y i bafi0 Con sus accesorios y cocina de baño, dos servicios. Informan en el 
fresco edificio, terminado de construir; pas prc¡o: $60 y 55. Para informes, 101. 
al lado del Nuevo Frontón, entrada por | doc¿or Alejandro Castro. Campanario. 34577 12 ag 
Marqués González, destinado a los Vas- 235 té¡éfono A-2502. 
eos. Se compone de cuarenta y dos de-1 33463 15 ag 
partamentos con instalaciones moder- ] 
ñas Nueve cuartos de baño, agua f ría | 
^ ««631 
carbón, 
A L A CASA DE UNA plan-
ümero 13. compuesta de sa-
uatro habitaciones, comedor 
:ina doble servicio, patio y ' nf„ cuarto destinado para la adminis 
recio razonable. Informan {"ración donde se encuentra un cuadro 
dü distribución de timbres, teléfonos, etc. 
Para más detalles vea a su dueño en 
Neptuno No. 137. bajos casi esquina a 
Lealtad. 
33935 
A 8--AÚI?ERO 6;)' carpintería. Te-A-80 i 0. La llave V Lindero. en la bodega de 
18 Ag. 
83. SE A L Q U I L A U N E S P A -
convenientemente reparado 
¿cenar tabaco o cualquiera otra 
con entrada independiente 
«o económico. 
. 14 Ag. 
S E S O L I C I T A N 
y caliente, cocina para gas y 
eran comedw con su nevera y refrige-
rador, instalacióti ' hecha para poner 
cantina, cuarto de almacén, guardarro-
13 Ag. 
1 0 JJJJf tengan goteras en los te-
mdarir ,s de sus casas para re-
te n^L/;1 "uso de S E L L A TODO. 
• Pldarw! * experiencia para apli-
Utona „ ..rollet03 explicativos, los 
2 y h™*5-CASA. T U R U L L . Mu-
i» _ / • «abana. 
¡"f" B?í SAN~JOSE._208rEN 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y ! 
ventilados altos de la casa Escobar 47.1 
compuestos de sala, comedor, ocho am-
plias habitaciones, saleta de comer, ga-
lería, cielos rasos, decorados, pisos de j 
mármol, dos espléndidos, baños de fa-
milia instalación eléctrica _ interior -
del teléfono, cuarto y serv 
dos Informan en la misma 
bll^3S6 
A l m a c é n con chucho. E n el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A - 9 3 8 2 . Apartado 
1917 . 
S O L I C I T O CASA D E UNA P L A N T A en = --rrtTTTTA T A P A S A 
• la parte alta del Vedado o la Habana, ;6B A L Q U I L A L A CASA 
debe tener sala saleta, comedor seis | . 
I habitaciones, dos baños, garage para ! ̂  tres cuartos 
1 J„„ ~A-uinas, traspatio grande, cuar- medor. cocina, patio y t 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS B E N A V I -
des, antes Blanquizar, 15 y 17. Precio, 
$60, compuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina patio y traspatio baño 
intercalado. Informa su dueño al fondo, 
teléfoi.'o 1-2396. Con fiador. 
' 34771 15 ag _ 
TOES 
25, antes Blanquizar, compuesta de sa-
a casa con portal, k 
cuartos, cocina 
Inl 
33774 18 Ag. 
C E R R O 
baño intercalado, co-
patio cuarto 
.^vicios p*rí crtaJS . Contr to 1 í se vi io de criados $70 y fiador In-
largo, pago puntual y toda clase de ga- 1.forma su dueño, al fondo, teléfono I -
rantías. Informes: Teléfono F-5528. |2396. 
¡4187 15 Ag 14770 15 ag 
S E A L Q U I L A E L HERMOS 
Calzada del Cerro, 809-A, co 
terraza, sala hall, cuatro gr; 
tos, cuarto baño completo, 
dor cocina de gas, cuarto y 
criados. La llave en la fern 
j instalación para'el teléfono. 
35066 14 Ag. 
R E A J U S T A D A S ACABADAS 
_ K— Habana, 27. bajos, 
B E ' S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A F E - ^Íil2 
J H A L E T 
Informan: 
18 Ag. 
en lo mejor de la Cal-[ pintar se alquilan dos casas de tres y - - -
zada de Jesús del Monte, propio para cuatro cuartos en Ist calle 11 No. 37, esquina a 10, Vedado en 70 y 75 pesos. 
Mes adelantado y fiador. F-1168. La nóf?raiosv.llc, 
!llave en el fondo. 
, 34378 12 ag 
queño comercio, cu K-» •••̂ JW. .<» ^a.- „ , „ oa-nrATinTi ti 
q da de Jesús del Monte propio para f f ? ^ . f ^ t ? s*-f 
confecciones, quincalla discos ara fo- ,*V „';.„ T. , *tt̂ ,'. 
P A R A P E R S O N A D £ G U S T O , A L Q U I L O 
una hermosa y bien amueblada habita-
ción, con muebles finos, decorada y con 
lavabo de agua corriente, a señoras so-
las o matrimonio sin niños, a media 
cuadra de Prado. Colón 6, altos. 
35008 17 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
cU5n cqn servicios independientes en 
Neptuno 22. Informan en Los bajos. 
35069 14 Ag. 
S I T I O S 53, A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
tos reformados. Sala, cuarto, comedor, 
cocina y luz eléctrica. 
35038 18 Ag. 
etc. Precio módico. lu- tos, patio y 
formtnTjesús'del MoV^^ llave en el tren de h 
lado de la barbería de 12 m. a 1 y de Informes: Salón Pa 
8 a 10 p. 
34781 
C. 4984 Ind. 29 Jl. 
y AT.0UILA L A CASA Z U L U E T A 36 dos cuartos criados, servicios para es-
icios de cria- ^ w g j í inmediato al teatro Martí. L a tos, K-fa-ge para dos máquinas, jardín, 
a, días há-i ̂ '^ . .n' jos ait0s e informes teléfono I - Es deliciosamente fresca. Pr-clo: 130 -•ÍVQ Í"I-"- . pesos. Para verla y tratar: Sr. Vera-
18 ag 33147 
lo no lo piíede atender. Informan 
CASA No. 35, C A L L E QUINTA ENTRE 
IH y Baños. Sala, saleta, galería y co- ACABADOS DE FABRICAR 
I medor, dos habitaciones altas y dos ba- qnilan los espléndidos altos C 
!jas, baño, repostería, cocina, despensa, lesús del Monto y Chaple. t 
  las comodidades, propios parí 
familia, clínica o casa de h 
Precio, $90. Informan en los 
34767 
nes. Línea entre K y L . Tel. F-1345. 
14 Ag. 
SE A L Q U I L A ES-
)medor, tres cuar-
con frutales. La S E A L Q U I L A U N MA 
ado do la esquina, partamento compuesto d 
je. Prado 93 B y y una habitación. Todo 
calle 8 y Pasaje, en Buena Vista. ' con luz eléctrica. Much¡ 
35079 20 ag hipar más fresco de la 1 
!371í 12 ag. ' G A N G A . H E R M O S A CASA DE P O R - lono_A-5846 
S E A L - S E A L Q U I L A UN B O N I T O C H A L E T 
Izada de ce planta baja, acabado de fabricar, en 
n todas ^an Pablo, número 21, frente a la Lc-
extensa gacl<Jn americana, con cinco cuarto^, 
*spedes ^>guán para auto; sala, hall, cuarto de 
ajos. ' baño, comedor, despensa, patio, servi-
17 a«r ¡dos y entrada libre para criados. In-
' forman- Santa Cattlina, 2. Cerro. Telé-
35095 13 Ag. 
ITLA UNA HAB^TACl 
e, muy ventilada; y o( 
ca, en 15 pesos a ma 
ibres solos que den ref« 
leí 86. 
gmo. cocir,? baño completo inter-
^ « ' e n el blî e.,g,aSo y cielS raso- ^ 
34870 12 Ag. 
cocina de gas, 
ció sanitrio. Informan en los bajos. 
34059 12 Ag. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO, IZ-
LOMA D E L 
255, bajos, he 
i comedor, bar 
| cocina habit: 
I Informan Te 
I 34157 
VEDADO. 15, N U M E R O cuatro cuartos, 
illia completo, 
> para criados. 
14 Ag. 
tal, sala saleta, tres habitaciones, todo 
a Ja brisa en 45 pesos. Santa Felicia 
No. 2 B entre Luco y Justicia. 
34739 16 ag. 
I S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E H A C E 
esquina, con dos entradas, toda o par-
15 ag 
CERr.O. LAS CAJÍAS. SE ALQUILA 
una casa en la calle "Washington, entre 
r f ^ ^ I L A Ñ 12 Ag. E N SAN R A F A E L , NU 
esquina a Gervasio, los M., altos 
ra persona de gusto, tie- 34903 
'^Í^A^To^S'^V sü A L Q U I L A UNJtOCAL^PROPIO PA-' Paila.,79. bajos 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O 65 quierda. de Cárdenas número 5. bastan- J ^ U J A 33. S E A L Q U I L A U N E S P A - ! te de ella. Informan Fum entre Galiano y San Nicq^ás, propia ^ Razón: Zulueta. 36-G, altos. £ ^ t o c a l convenientemente preparado Cacada de Concha y \ il 
para establecimiento La llave en el, 33619 r. I2 Ag. , para almacenar tabaco o cualquiera! _3162l _ 
alto de la i™?"'*- ^J0//?* ljmea ' DOS C A S I T A S S E A L Q U I L A N COMO- otra mercancía, con entrada 
ieieiono r - * « » . baratas, una alta y otra baja, diente y a precio económico. 
pegado a la Terminal. Informan en 33844 13 ag 
S E A L Q U I L A N I#1S F R E S C O S A L T O S 
Tiene 700 me- 34130 íá ag de Curazao número 32 esq 
14 Ag. 
Prens  y Prir ell 
tíos espaciosos cu: 
vicios modernos, 
ve en la bodega 







P A R T A M E N T O 
n Habana 178, pesos. 
13 Ag. 
indepen- | J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
r i a ^ s -
AO^A 
Lia ^ 
V ^ . ^ Q U S : 
erta ^ ,ectri?idad- Las llaves ra industria o almacén, 
ín - e ia ""ama o en la car- troi cuadrados con un sótano además 
'a esquina e informan. 
•leri ,co'umuas e 
da" xy Arambu 
4454 ptuno y 
&RA INDUSTRIA EN 
ja, entre los de Arbol 
¿üarfn= Sola^ de 15 m- Por 
D at f^;tCOC,ina- baño. ino-
8 clrfnÍET7DTE madera. Te-
o- Carlos III , número 211. ! 
E S P L E N D I D O L O C A L María a dos cuadras de minal con sala comedor 
squina a Jesús 
i Estación Ter-











S E A L Q U I L A , C A R V A J A L , 3, E S Q U I -
na a Trinidad, erro, casita independien-
te, con tres buenos cuartos y hermosa 
cocina, servicios y patio, una cuadra de 
los carritos. Informes en la misma, de 
6 a 8 a. m. y 12 a 2 p. m. 
34433 12 Ag. 
i patio y ser- EN CARMEN 
Í35. La Ha- quila una htbi 
\. Informan: ñora de moiali 
A-6669. : rrienta, con o 
15 ag referencias. 
4971 
ALIJOS, SE A Tr-
a caballero o se-
ivabo d'e agua co-
auebles. Se piden 
13 ag 
la a oc 
)0 al tos. 13 Ag. 
12 ag 
13 Ag. I-Qg MODERNOS A L T O S D E S A L A . 
A L A CASA C A L L E G E R - « omedor. ^ 
bÍ*o vCOn •Sala- dos cuar- sús María nano y cocina y una habí- ¡baña. Informes 
r.e8- 39 bair£ aí0tea-. Informan 587 iVos- Taniarindo. Telé-j ' - L a llave en la bodega ¿e la 
B4SS0 12 ag. 
^ •MAcí iT 
un b 
13 Ag . 
O I N D U S T R I A SE 
ae aí'tM0 v0 K f"1»1'» local com 
i n t r ^ J a m í a ^ F i ^ r - 3 
coa. ifUñ 
Anto¿io^¿'knT«r10 y lealtad. 




S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
la casa calle Amistad. 112, con escale-
ra de marmol, sala cincer habitaciones, 
ocho balcones, fresco comedor galería 
de persianas amplia cocina, doble ser-
viiio, baño oimpleto. L a llave en los 
bajos. Informan: Teléfono 1-3616. 
35030 I5 
13 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N F U V T O 
E N T R E 23 Y propio para industria, almacén o depó-
portal, sala, come- sito, se puede alquilar con recepción y 
y tres cuartos, cocina, cuarto de •ntrega de mercancías; alquiler econó-
baño, patio, en $80; con fiador. Infor- mico. Informan en Peoro Pernas. entre 
man y llave en la calle 14 núm3ro 191 Calzada de Concha y Teresa ülanco. Te-
entra 19 y 21 Vedado. i ^ / i c o i« AO. 
34145 12 ag I 34668 15_Ag. 
• - J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Se alquila en la parte mas alta y Lawton y Santa Catalina se alquilan - . m í a — ' iir unos altos y unos bajos completamente 
tresca la casa CaUe 14 num. 115, independientes, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios, doble 
servicio, cocina de gas y un hermoso 
cuarto de baño. Las llaves en la bode-
^c io . ; La llave al lado. Informes. Pra- % í ? ^ eáqUÍna- ^ Ínf0rmea: A C T 
34639 14 Ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Carmen. número 6, próxima al 
o de tranvías, propia para esta-
jna Industria, almacén, etc. In-
: San Miguél, 117-A, altos, a to-
as. 
C O M E R C I A N T E S COMISIONISTAS. Al-
quilo gran saleta baja, casi esquina 
punto céntrico comercial, doble vía. S. 
José. 112, junto Belascoaln. Para nues-
tra Ir a oficina 25 pesos 40 metros pla-
nos. 




tela, altos do la Botica Sarrá. 
34276 ' 12 ag. 
33478 11 Ag 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N G R A N 
Se alouíla Calzada del Cerro núms. 'rtsca y bien amueblada o sin mueb 
, Es casa confortable con teléfono. 
907 1 909, ana casita >' Una esquina, hay quien moleste.. Precio: $22.00 
Informes, Oficios, 36. gue"círaltos01"6 en * casa' an 
34010 17 ag *•**>' 12 ag 
laf^a cu^o cuarfos, d e j e - ' S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - ENTRE 13 y H tiene sala, saleta de 
, 7-1 pntre comoostelá y Ha- tos de la casa Tenerife 37. Por su ca- \ _ _» j ' 
ormes Jesús María 113 • pacidad y ventilación resultan Inmejo- comer, cuatro cuartos y demás Sem-
M A L E C O N , 356, S E A L Q U I L A E L S E -
Kundo piso compuesto de terraza, reci-
bidor, sala, gabinete, dos cuartos, cuar-
to de bañó, magnífico comedor, cocina 
para una sociedad. 
34126 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , DE Ceno SE A L Q U I L A N L A S M E J O R E S H A B I -
número 807, esquina a Zaragoza, com- • taciones de la Habana, grandes, frescas 
puestos de terraza, gavinete, sala trea i y hermosas, sin servicio o con toda asls-
cuartos, comedor, cuarto y servicio de ¡ tencia. Trato esmerado, comidá exce-
criados independiente, informan en la lente, atendido directamente por los 
12 ag. 
V E D A D O 
do, 8/4 altos. 
34133 15 ag 
VEDa-TTJ. S E ALQUrLAJ TERCEBA. 
381, entre Dos 3 Cuatro, nall, cuatro • 
cuartos dormitorio, dos para criados, ! 
comedor, doble servicio sanitario. Pre- ¡ 
ció 70 pesos. Informan en la misma. ^ 
E N A G U A D U L C E Y F L O R E S , SE al-
quila una casa alta con dos cuartos, 
•=ala y comedor y un cuarto de baño 
moderno. Informa teléfono A-4071. En 
la fábrica de escobas, al lado de Agua 
Dulce, 15. 
1 34559 16 ag 
ferretería 
33663 12 Ag. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
y carbón ^ L i a S en los bajop. Informes: Bel carbón. Tel. F-5037. 1 Teléfono A-4582. 
14 Ag , 34860 
ascoaín, 88 
13 Ag. 
SE ALQUILA UN LOf AL PROPIO pa-
ra una industria o garage en la calle 
25, entre Marina e Infanta. La llave la 
lado. Sr. Granados. Precio 65 pesos. In-
forñles: A-2856. 
34202 13 Ag. 
• • SE ALQUILA L A ASA CALZADA DE mm ix.m̂ î m̂mmm̂ mm 
la Víbora. 707. con jardín, portal, sala. ARRIENDO POR UNO 
tres cuartos, comedor al fondo, patio, años, on $120 al mes, magníficí 
trasr.tio, cocina de gas, espléndido baño nantialcs de excelente agua, con 
, y servicios independientes para criados narias para gasear y embotellar 
tres OHartos de madera ai lado de la bo- I vía dol̂ e en la esquina. Precio 85 pesoa I y cuarto para los mismos. Precio 70 patio, cuartos, etc. Escriba a 
dega de A y 27. Vedado. | Inf ormesí A-2856. [ pesos. Informan en la misma. ^Pérez Apartado Guanabacoa. 
interesados. Precio s 
San José 137, moden 
no. Casa de Huéspe< 
familias y caballeros. 
34914 13 ag. 
35132 15 Ag. 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A, Y P A -
SO, piso bajo, se alquila, tiene portal, 
sala comedor, tres cuartos y uno de 
de gas y servicio de criados. La llave SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON criados, doble servicio sanitario. Tran 





N E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O D B 
Rialto, se alquilan habitaciones amue-
bladas o no a $10.00 y $20.00. Se cam-
bian referencias. 
34896 13 ag. 
la calle en módico precio para 
r̂ s sol 84861 10 As. 
PAGÍNA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 de 1922. A Ñ O 
HABITACIONES 
EK PUNTO CENTRIO. CERCA DE TO-dos los parques v paseos, se alquila una habitación con muebles y sin ellos, se dá comida si lo desean, que sean perso-nas serias. Informan: Teléfono A-3365. 34871 12 Ae. 
SE AIiQUIIiAN FRESCAS Y BARATAS 
habitaciones sin muebks. Galiano -54, 
altos de "Josefina". 34906 15 .aS -
BE ALQUILA UN CUARTO PARA hom-
bres solos. Informarán en Luz, 4S, Ba-
ños de Belén. 34754 19_ _ 
EN REVÍLLAGIGEDO. 51, ALTOS DE la bodega, se alquila una hermosa ha-bitación con balcón a la calle a seño-ra sola o matrimonio sin niños, se pi-den y se dán referencias, únicos inqui-linos, no siendo de moralidad, no se presenten. 34803 14 
HABITACIONES SE OFRECEN FRECEN HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA EN SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
;Í4;O4 Sp. 
EN LUZ, 24, 
Se alquila en Amistad 52, altos, pa-
ra matrimonio sin niños, un hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
su cocina de gas. 
34865 24 ag 
UNA HABITACION EN LUZ. NUMERO 76, bajos, amueblada, ropa de cama y limpieza a hombre solo, 18 pesos. 34789 12 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO independiente, propio para un profesio-nal. Obispo, 97, segundo. I 34949 13 ag 
último piso se alquila una habitación 0»AN CASA DE HUESPEDES, CASA con balcón a la calle. Es casa nueva, Boston. Reina 20. Grandes, frescas y de una sola familia. Se piden refe-, toniodas habitaciones con vista a la rencias. Teléfono A-7953. [calle con los precios de verdadero re-
34441 17 ag | ajuste. Es casa ya conocida por au 
— „ — T ü i ü S — I ,'erle'iad> Punto céntrico, donde se vive INQUISIDOR 35, B, ALTOS. SE Ai-, con gran eConomIa. Se admiten abo-quila una habitación a hombres bolos. nadog a la mesa> precicÉ; sin Casa particular. i tencia. 34493 15 ag. 3342i 
SE D̂ JSEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
de cuartos q de comedor o para todo el 
5.00 PESOS 
Saco y pantalón a medida, de seda clu- J^^Y'SS * U° ^ í ^ n V Calle IFes na o 4ril blanco, 100. Casa Raucher- trabajo de un man imomo. Calle es Neptuno, 133, entre Lealtad y Kscobar. I " ' ^ a Baños, número 90. 34370 IT ag 3o080 W Ag. 
TENGO EL NEGOCIO INDUSTRIAL SE DESEA COLOCA» DE CWADA DE 
Un in- rnanos o manejadora una peninsular. Tiene referencias. Galiano 43. 
35096 13 Ag. compe-
16 ag SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con halcón a la calle, luz ae aquiian a precios de reajuste, dos 
toda la noche teléfono, bañó, con y sin \ _ ;» , \ »j • •, 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon- naves recién construidas en !as calles 
te y Dragones, entrada ai piso por la | ̂  Lucareño y Pozos Dulces, (Carlos 
reja. ' 
BUEN BARRIO. SE ALQUILA HABI-
taclón clara y bien amueblada, en casa particular, confortable, de persona sola. Precio $2-3.00 con reducc'ón si come en la casa. Teniente Rey, 6, i.ltos. 
34908 12 ag. 
SE ALQUILA^ UNA PRESCA HA3HTA-
ción en casa de familia, muy barata. 
Unico inquilino. Manrique, 222, altos. 34800 12 ag 
AMARGURA, 77, ALTOS. SE ALQUI-la un cuarto a caballeros o matrimonio sin niños. Precio 18 pesos. 34823 17 Ag. 
EN COMPOSTELA, NUMERO. 145, AL-tos, se alquilan departamentos interio-res y con vista a la ca\le, también se alquilan dos habitaciones en casa seria y buenas comodidades. Precio de oca-sión. Informan en el café. 34830 1» Ag. . 
34348 
CRIADOS DE MANO 
CRIADA DE MANÔ  SE SOLICITA una 
o Sp. j iU). Uan razón: Ballesteros y Cía. de mediana edad, que sepa leer y traiga 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-sular de buenas referencias para come-dor, que sea limpia v trabajadora y que conozca perfectamente su obligación. Buen sueldo. Informarán en Lealtad, número 8, altos. 
34855 12 Aĝ  
SE DESEA COLOCAR_UNA~JÓVEN es-jniás grande y seguro de Cuba. Un in-pañola. tiene una niña de un año para U^to para ¡sust.tuir un producto ex-los Qtieñaceres de casa, no se exige tranjero áe enorme y necesario consu- m 
3 buen trato. San Miguel, serfa ei único productor en el pala UNA "jOVEN^ESPASOLA DESE  CO-
protegido por los nuevos aranceles a iOCHrse para cuidar un niño chiquito, a aprobarse, lo que hace al negocio una para iimpiar oficinas o alguna casa, 
verdadera mina do oro. Pero necesito horas. Iforman: Consulado, 105, al-capital para desarrollarlo. Informes y .os No sale de la Habana, referencias. Secretaría del Centro de la 34972 13 ag Propiedad Urbana de la Habana, cita ,—. -en el edificio Cuoa, calle de Empedrado. S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-34702 14 ag cha de mediana edad, española, para — criada de mano o manejadora. Infor-
SE OPRECE CRIADO E S P A ^ T " " - ^ magníticas referencias s n ^ Coí lies, igual para Dte de ¿? Preiensi sabe trabajar de ayuda de ̂ 4Slaurariu rección: Telefono A-9577 ^^ara r?" 34862 ' 
—-~>J2 M SE DESEA COLOCAR UNTfvír~~~\ ninsular de criado de mano ^ T2* ?> diente de café. Tiene ref^ de formarán: luirlo, íffx^nciaa^?-1 eléfono Aj 
34934 
183 . 
34347 13 Ag. 
. , 12 a_-0'. 
UN CRIADO JAPONES DEST-. icarse en casa particular ^̂ O.5 ¡muy trabajador. Informes'en \r 8*rio » , teléfono M-9290. en 'M«nte i¿ i 34695 * 
S E ' A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Padre Várela 7. 
en los altos de la casa San Lázaro, 388, propias ara un matrimonio o corta fa-milia, se dá derecho al balcón y cocina. ¡ HOTT! IFRCVANO Precio 30 pesos con dos meses en fondo 1 1. 1 . . ; o uno con fiador. 34375 
12 ag. 
referencias. Vedado. C 6306 




Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos dueños, invitan 
a su antigua clientela que hay depar-
C O C I N E R A S 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO, 
se necesita una buena cocinera que en-Hospedaje especial para familias y pa-1 tamento, Dara familiar habitaciones Hf^l^f t1/"*1" y planchar-J^i^am1 ra caballeros, con precios de situación. I lamenlos Para »aimiias, naoiiaciones parte del tiempo estaremos en el cam-
Habitaclones perfectamente.amuebladas, todas Con servicio sanitario y vista a ?^ ^ u ^ ^ T ^ ^ ^ n 0 ' 114' pnmer pl" con balcón a la calle, servicio de agua . _ . *r- . 1 n • '0-̂  0 ? e ^ VaJllla- * _ corriente y baños de agua fría y ra-; la calle. Prado y Virtudes, rreaos _ 30134 14 Ag-
SE NECESITAN DOS SEÑORITAS ven- man en Apodaca, número 63. entre Re-dedoras en el Tocador Alemán. Tam-bién un joven diligente, vendedor. Su diario no será menos de 8 a 10 pesos. San Miguel, 23-A. Teléfono M-2J93. 349L.S 25 ag 
villagigedó y Aguila. 
34991 13 Ag. 
SOLICITO UN PRIMER OPICIAL car-pintero en Blanco para varios trabajos en la casa en construcción. O'Reilly. 72. Informan en los altos. 
34853 13 Ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA Co-locarse para los quehaceres de una ca-sa, tiene una niña de.un año, no se exi-ge sueldo, sino buen trato. Informan al teléfono A-2905. 
34347 11^* : 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular de manejadora o criada de cuartos. Tiene buenas referencias. In-forman: Industria, 127. bodega, entra 
^n lnXstria 125 esquiné a San ¡muy eCOnómlCOS. Prado, 102. Haba- SE NECESITA UNA COCINERA P 
e!n de/il' ll%ef̂ sf%n& ^ na. Teléfonos A-0059, 1VÍ-9357. i ^ ^ « ^ S ^ V ^ l l 
33249 . 30 ag 
liiente tral Raf^, casa buena, visítenos y será debidamen-te atendido. 33848 2 3 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con sus servicios comple-tos en Aguila No. 231. Informan: Ma-loja 18, altos. 34119 12 -ag. • 
EN SAN MIGUEL, 66, SE ALQUILAN habitaciones altas* y bajas a precio de reajuste, en casa acabada de pintar. In-forman en la misma. 
34322 12 Ag. 
A-
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -lan espléniidas habitaciones con vista a la calle, abundante agua y precios sin competencia. Lo mismo en Reina. 49, esquina a Rayo. 
34846 8 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A CON DOS departamentos. Esperanza, número 3. 33606 12 Ag. 
SAN NICOLAS 133, BAJOS, SE AL-
quila una habitación para hombres so 
los. Informan en la misma. 
34947 13 ag 
SE ALQUILAN EN REINA, 14, ALTOS, entre Gallan yo Rayo, habitacvmes muy frescas con o sin muebles, se hace la limpieza, precios de verdadero reajuste, hay con muebles desde 15 pesos en ade-lante, hay también comidas muy bara-tas en los bajos. Informa la encargada en los altos. Teléfono M-2313. 
33610 12 Ag. 
criada se piden referencias. 2-A, E derecha. 35163 
Corrales, 
14 Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra de color, del país, que tenga refe-rencias. Calle 15 número 380. esquina a 2. 35102 13 Ag. 
EN AGUILA, Í07rBAJOS,~SE NECE-
sita una señora peninsular de mediana edad, que entienda algo de cocina y ayu-de a los peqoeños quehaceres de la casa. 34960 14 A .̂ 
NECESITAMOS DOS PROFESCRI?S 
Internos para un Colegio, Provincia yan Rafael y San José Habana, de primera enseñanza, que ten- 35003 ga nociones de segunda enseñanza. In- ' forman. Villaverde y Co. O'Reilly 13. Agencia Seria. 34929 13 ag. 
SE DESEA COLOCAR uÑ^J!!?* 
cocinera, sabe hacer dulces. lomif̂ ,,l*; ra casa particular que para * k P*-miento, es muy limpia y sâ g ®lbleci. con su obligación. San JoaaufnUl?pllr medio, solar la Camelia, letra R ^ número 21. • cuarto 35138 14 




HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
- ciones con todo servicio apua corrien- ñola de mediana edad, para cocinar y cienes con xoao servicio, agua comen limpiar en casa pequeña de un mtri-
te. baños fríos Y Calientes, de $25 a monio. Ha de tener referencias. Suel-' do 20 pesos.' San Miguel. 101. bajos. 
SI USTED ES PERSONA SERIA Y AC-tiva y tiene referencias comerciales, solicite nuestra Agencia que le propor-cionará buenas ganancias. La Casa a Plazos. S. A. O'Reilly, 5. Apartado 431. 34786 16 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAcha 
para criada de mano que entiende de co-ser, de limpiar cuartso, es muy formal y trabajadora. Tiene quien la reco-miende en la casa donde ha estado. Co-rrales 129, entre Indio y Angeles. 348a2 12 Ag. 
Z- EMPEDRADO No. 31, SE ALQUI-
í lan friscas y ventiladas habitaciones a hombres solos. Tapibién hay salas con balcón a la calle, propias para ma-trimonio sin hijos. 
34905 17 ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy iV>modo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.40. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Precios especiales para los huéspedes. 
APRENDIZ ADELANTADO DE IM-prenta, se solicita uno, que tenga prácti-ca en todos los trabajos propios de im-prenta para manejar una máquina pe-queña destinada a los anuncios de la ca-sa. Informan: Vassallo. Baririaga y Bárcena Co. Obispo y Bernaza. 
34784 12 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para criada de mano o maneja-dora, es cariñosa con los niños, entiende algo de.costura y tiene quien la reco-miende. Informan en Amargura, núme-ro 16. ' „ 
34895 12 Ag. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. por LeaPitadS" 
M-3569 y M-3259. 14 Ag. 
HOTEL ROMA 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en Prado, número 11 tercer piso. 3439Í 13 Ag. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños "y demás ser-
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan ampüos y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico serví-
cío de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. I6d 
HABITACIONES DECENTES V SA-ratas, se alquilan amuebladas en Nep-tuno, 57, a hombres solos. Las hay des-de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 82835 12 Ag. 
Habitación grande con luz eléctrica en _ 
alto<t o» almilla a hombres solos 01 vî ios Privados. Todas las"1 habitaciones m°" :̂0 aitOS, se aiquua a nomureŝ  soios 01 tienen iavabos de agua corriente. Su 34169 
matrimonio de moralidad, sin niños, 1 propietario, Joaquín Gocarrás, ofrece a , — • a n \ 'as familias estables el hospedaje más en Casa particular, rreclo: $14. LO-1 serio, módico y cómodo de la Habana. 
1 IAI? 1, _s • A«. •! i Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690.' rrales 105, aitOS, ca«l esquina a Aguila, Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra. Calle L entre 21 y 23. Sra. Ray-
SOLICITO SOCIO CON 200 PESOS 
para casa de comidas, gran negocio, para trabajador, para sacar buen suel-do en lo suyo, sin sor mandado. Garan-tizo el dinero y utilidad. Informán Sol 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano, tiene bue-nas referencias de las casas donde ha estado. Informa: Teléfono 1-2458. 34869 2̂ Ag. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SE ofrece para manejadora. cocinera o criada de mano. Tiene recomendaciones. , es- española y lleva tiempo en el país. > San Ignacio, Café, en la Vidriera de , Su paradero: Vista Alegre, número 15. 
SE DESEA COLOCAR UNA~c7í?^ ra de mediana edad, prefiere n matrimonio o corla familia, no nlí? ^ conveniente en ayudar a la liínni Tiene quien la recomiende Infr,? 2a-Santa Irene, 3, altos. Jesús del \f aa: 35118 1.1*. "k. . . 14 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA COcísT ra peninsular de mediana edad â i " tada en el país, no sale a las afim Informan; Conipostela, 63 l,eras. 
..if̂ JL7 : _ i 3 A t 1 
UNA PENINSULAR PORMAL~Y~ÍS-cente, se ofrece para cocinar o erfit! ae mano, para casa de moralidad 1 forman: Suárez. número 50, por Gimi"' no molesten en la ferretería O10n», 
13 Ag. 
SEÑORA SE OPRECE PÁRACOCfwTí sabe su obligación, mediana edad n= corta familia. Dirección: Aco<?ta Teléfono A-3195. Acosta, H. 
"35034 13 Ag. 
tabacos de 12 
34718 a 5 p. m. 12 ag. [4874 12 Ag. 
15 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON buenas referencias en Villa Esperanza, loma del Mazo. Víbora. 34083 . 10 Ag. 
34911 12 ag. ''Romotel". SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de sala y una habitación para oficina. Academia o Consultorio médico. San Nicolás. 94. 
35019 13 Ag.__ 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento muy fresco, propio para una profesión o para hombres solos. Xep-tuno, 47, altos. 35025 13 Ag. 
VEDADO 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE conozca sus obligaciones f sea limpia. Calzada, esquina a H, altos. 34974 13 Ag. 
Se solicita nn jardinero muy entendi-
do en horticultura y floricultura, que 
tenga referencias. Sueldo de $50 a 
MUCHACHA SE OPRECE PARA MA-
nejadora o criada de manof.vgu paradero: Vista Alegre, número 15. 34873 12 Ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
$60 Casa y comida. Presentarse por la ptninsulares, para criadas de mano. 
, - _„ „„ i„ n.,;-».. p0|0f:n„ r̂ ~~~ Preferirían ir juntas. No tienen incon-
manana en la Quinta Palatino, térro, veniente en salir de la Habana, infor-
C6250 8 d 9 man: Aguila 114. Teléfono A-7048. 
man: 349+4 
ALQUILO DOS HABITACIONES A MA-trimonio sin niños o señoras; es lugar céntrico, no hay otío inquilino. Facto-ría, número, 28. 35032 13 Ag. 
HABITACION EN CASA DE FAMILIA 
respetable, alta, con balcón a la calle, muy fresca, se alquila a hombres so-los, prefiriendo del comercio. Está en monte cerca de Aguila. Informes, Ber-aaza, 43, almacén, de 8 a 12 a. m. 34691 13 ag 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de esquina con tres balcones a dos ca-lles, muy frescos a hombres solos O matrimonio sin nftos en.Maloja 25, al-tos, ŝquna a Angeles. Martina. 34278 13 ag. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía, '7, altos de Borbolla. Esta ca-sa ofrece las habitaciones más frescas y amplias de la Habana, a precios su-mamente económicos. Todas con agua corriente y baños con agua caliente, na 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- peq 
ra en Animas, 24, bajos, de mediana lante. 
EN SOL 21, SEGUNDO, SE NECESITA DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
una muchacha española para lavar y peninsular para los quehaceres de una 
planchar ropa de cuatro y limpiar casa Pasa. Y en la misma se coloca otra para pequeña. Para tratar de 12 rh. en ade- la limpieza de una casa. No duerme 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HABI- edad, que triga referencias, se prefiere tación muy fresca con portal indepen- española y tiene que dormir en la colo-diente a personas de moralidad. Calle: cación, no se repara en sueldo, depende 2 entre 39 y 41, Reparto San Antonio, de su trabajo. Sr. CO bailo. 
34748 13 ag. 3488' 16 Ag. 
GARAGE. LINEA, ESQUINA M, EN-trada del Vedado, cuarto para automó-vil, habitación alt̂ , grande, para chauf-feur; servicio sanitario completo, agua., corriente; alumbrado eléctrico. Teléfo-I Mo"t̂ „i>ío- 4o. Joyería 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nineular para cocinar y ayudar a otros quehaceres en casa de un matrimonio. Tiene que dormir en la colocación. 
no F-5027. 34004 34927 12 ag. 14 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
triada s de mano 
Y manejadoras 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE CO-medor, que sepa servir y sea limpia. 19. esquina a N. Vedado. 35110 15 Ag. 
EN LOS ALTOS DE LA PELETERIA "La Aplanadora" Belascoaín, esquina a Reina, se solicita una cocinera peninsu-lar. Se prefiere que se joven. Se le da-rá buen sueldo. 
34849 15 Ag. 
34902 12 ag.-
ten la colocación. Tienen quien respon-ponda por ellas. Sol, 94. bajos. 
34799 12 ag MOZO SE SOLICITA UNO QUE SEPA —- . ordeñar una vaca, fregar automóviles, SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-fregar la loza de la cocina, etc., etc., se ninsular, de criada de mano o para ¡a le dá buen suetfio. Prebentarse con re- limpieza de cuartos. Tieae buenas refe-comendaciones en la calle San Mariano, .rencias. Marianao, bodega del paradero 
esquina 34350 Luz Caballero. Víbora. 
12 Ag. 
SOLICITO UNA PRACTICA COCINE- Almendares Park 
'de Pogolotti. Teléfono F<7472. ( 34798 > , _ 12 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola para criada o manejadora. Sabe 
coser. Factoría, 1. 
34761 , 12 ag ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Es-
pañola de mediana edad de manejadora 
o. criada de mano, sabe coser un poco, 
tiene referencias y una muchacha es 
pañola de 11 años. Informen: San Ra-
pa radero der^rínclper a" la entrada del 1 fael. número 160, se puade ver a todas 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
cualquier casa de comercio, la primera pregunta que le harán será: ¿Sabe us-ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos cosas usted puede conseguir en la Aca-demia de Cauffeurs "Kelly" en muy poco tiempo y dinero. Vean ustedes nuestro anuncio bajo el nombre "Ense-ñanzas'' . Pozos Dulces 5 y 7, cerca del 
EDIFICIO CANO 
Tenemos habitaciones frescas, cómodas, higiénicas, con o sin muebles, eleva-dor, agua corriente, baños con agua ca-llente y duchas ̂  Comida buena si se desea, todo a precios muy razonables. Villegas 110 entre Sol y JMuralla. Telé-fono M-6305. English spoken. On parle francuisa. 
3409̂ ! '_ 14 ag. 
EN AYESTERAN Y CARLOS III, AL-tos del café Almendares, se alquila un buen departamento, con tres habitacio-nes dormitorios, hermosa sala, comedor y demás servicios, casa moderna, módi-co alquiler. Informan en el departamen-to del frente. «' 
34005 ^ 12 Ag. 
GRAN CASA DE HUESPEDES BIA-rrlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-sos por persona, incluso comida y de-más servicios. Baños con' ducha fría y caliente. Se admiten abonados al co-medor a 17 pesos mensuales. Trato in-mejorablfe, eficiente servicio y rigurosa moralidad. Pe exigen referencias. , In-dustria 124, altos. 
32442 _ 28 ag. 
AGUILA. 68, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblada, vista a la calle. Precio 25 pesos, otra interior. 22 pesos a caballeros solos. S4045 19 Ag. 
BUPPALO rzULUETA, 32, LA ME JOB para familias, bien situada y barata, véala, en altos de Payret por Zulueta, habitaciones con vista al parque Cen-tral, frescas y baratas. 32425 25 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
bitación con comida desde 30 pesos en 1 nos que sepa coser, dándole $25 y ro-
ra muy buena sazón para comidas en casa de huéspedes y a domicilio, que co-nozca este negocio; muy buen sueldo. O'Reilly 72. altos. Villegas y Aguaca-
34854 13 Ag. te. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-ca para un matrimonio, que sea buena cocinera y repostera, tiene que dormir en la colocación, buen sueldo. Calle B, número 219, entre 23 y 25. 34806 12 Ag. * 
33585 16 ag. 
horas. 34802 12 Ag. 




pa limpia. Ha de traer referencias. Ce-rro 503 esquina de Tajas. Teléfono A 38G7. 
35071 13 Ag. I 
NECESITO UN SOCIO QUE TENGA 2 a 3 mil pesos para una #casa compra-venta o un rastro. Informes: San Juan de Dios, 17. 34418 15 Ag. 
SE SOLICITA UN PROPESOR_E7' EL Colegio San Eloy. Dirección (yé&se el anuncio del Colegio en la sección de en-señanzas de este DIARIO. 34437 15 Ag. 
VENDEDORES EN CINES 
JOVEN ESPAÑOLA, QUE SABE CUM-plir su obligación, se ofrece para criada de mano o manejadora, puede dar refe-rencis. Dirección: Santa Rosa, número 7. Reparto La Serafina. Marianao. 34812 12 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE^OUT de cocinera o criada de mano, esoañíif no es repostera. Informan, frent* ai As,Í1,oCne Menoca1' en la bebería. Cerro • .„. 13 Ag. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA COCIiri ra peninsular, cocina a la española T a la criolla, no duerme en la colocaciSn prefiere casa de comercio o articular en la misma un muchaaho para camarí' ro o criado de mano. Informan- Haba na, número 206, altos. ' . 34330 13 Ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA C0¿0. carse de cocinera, sabe bien su oblin ción y tiene buenas referencias. Cali» Aguila, número 108, bajos. 34982 13 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA KÜCHT cha española para cocinar y limpiar en casa de corta familia o para criada de mano, desea casa de moralidad y sabi' cumplir con su obligación. La direccl6n es Neptuno, 218, altos. 
34ST2 ' 12 Ag. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora peninsular. Lleva tiempo m el país. Cocina a la criolla y española y entiende algo de repostería. Informan 
en Vives No. 115. 34916 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE I color para cocinar o manejar. Puede sa-! lir fuera ríe la Habana. Informan: Re-| fupio. 53, altos» 
34836 12 Ag. 
i UNA COCINERA ESPADOLA DESEA 
colocarse para un matrimonio solo o familia corla. Lleva tiempo en el país. 1 eabe cumplir con su obligación. Aram-̂  buru, 23, garage. • 34196 . 
Gran casa para familias. Espléndidas y frescas habitaciones altas y bajas, lujosamente amuebladas, con servicio de ropa y criados, para matrimonios y personas de moralidad, desde 20 a 60 
P«?°S ,jrn,f^\e)lu.5Tra^L0b^0'L.?°n I prra*'crTrdTTe 'man̂ s 
SE SÍ)LICITA UNA CRIADA DE MA-
no joven, muy llnfda y formal, que en- ¡ tienda de cocina, en Habana 21 altos. 35087 14 Ag. I 
SE NECESITA JOVEN PENINSULAR 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-la de criada de mano o manejadora, lle-va tiempo en el país. Sitios, número 9. 34820 12_Ag._ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano, acostum-
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA I brada a los trabajos del país. Es buena corta familia en Neptuno, 34, altos, y¡ t̂ e todo el país. Buen artículo para us-]y de muy buena ropresentación. Domi-sueldo 20 pesos. •ífi.i Carus- Angeles, 67. Habana, cilio: Inquisidor No. 33, habitación 16. 34575 14 Ai. j _ •>4194 _ _ ^ 15 ag j 34680 , ^ 12 ag. 
SE SOLICITA" ra que sepa muy limpia. San Miguel, 49. altos 34634 15 Ag. 
L UNA BUENA COCINE- 815 NECESITAN VARIOS VENDEDO- DESEA COLOCARSE UNA ÍOVEN pe 
bie  su obligación y sea 1res r,ara un artículo barato, con buena ninsular, reci.n llegada, para criada d( 
agua fría y caliente. Precios de setua-lidad. Manrique, 123, entre Reina y Salud. 32086 23 ag 
' MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique. 120. Teléfono M-5159. Ha-bitaciones. Precios de situación para hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, y para dos -personas, 30 pesos al mes. ¡ Persona de moralidad. Todas a la bri-' ea y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 






comisión. La venta es fácil porque todo el mundo lo necesita. Informan en Es trella número 19. 34233 13 ag 
Agencias de colocaciones 
PALACIO SANTANA 
| Zulueta, 83. Gran casa para familias. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora peninsular, que. sea formal y lim-pia, con referencias.'Buen sueldo y uni-forme. B 212 altos, entre 21 y 23. Des-pués de las 10 de la mañana. 
35091 . 13 Ag. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA DE 12 a 17 años parzf ayudar a los queha-ceres de una casa pequeña, buen suel-do. Informa: Calle 21, número 494, en-tre 12 y 14. Vedado. 
34962 13 Ag. 
COCINERO O COCINERA, SE SOLICI-
ta, que sepa su obligación, que sea asea- .-̂ MUJERES Y HOMBRES!I NECESITO 
da y cocine bien, se le dá buen sueldo. bllen criado suelflo $25; un cocinero 
presentarse con recomendaciones en la $35 un muchacho para crladito $15; 
calle San Mariano y Luz Caballero. VI-̂ otro para fregador $10. una criada d6 
b0Ta-- manos $30; otro para cuartos $25; y 
e mano o manejador  como par  los quehaceres de la casa. Referencias: Luz, 64. Habana. .34557 13 Ag.. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad de criada de mano o manejadora, sabe coser, tiene buenas re-ferencias y sin pretensiones. Vive en Animas, número 194. 34589 12 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-, ninsular para cocinera o criada de mano. | tiene referencias de las casas donde hr. 1 trabajado. Informes: Apodaca. nfimern 
1 27, altos. | 34801 
I SE DESEA COLOCAR UNA"SBA. VS 
medina edad para cocinar y ayudar a la limpieza, tiene informes, sale al cam-po. Informan en Factoría, número 17. 34789 12 
EXCLUSIVAMENTE" PARA CCCIÑAS 
No duerme en la colocación. Sabe su 
obligación. Es limpia. Aguacate m 
34514 13 ag. 
UNA BUENA OCINERA PEANCESA 
desea colocarse, es repostera y tiene re-
ferencias. Dirigirse a calle P»*0 ' 
Tercera, frente al garage por Tercera. 
34700 12 Afr 
34350 
mÉmmm 12 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsulr de criada de mano o manejado-ra. Informan: San Ignacio, 71, tren de una sirvienta para Clínica $3o. Ha-ija.vaíjo. 
CHAÜFFEÜRS 
baña 126 I 35086 14 Ag. 34042 17 Ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra la limpieza de una casa pequeña. 
34968 13 Ag. 
montada COICA los mejores hoteles. 
| Hermosas y ventiladas habitacionesj ^ q59e s'a^ría.ue 
j con balcones a la calle, luz permanen-' _JL 
te y lavabo de agua corriente. Baño., f = dYNuAn Í S S * ^ ^ 
de aeua fría Y caliente. Buena COmí- limpiar y cocinar, es casa sena, se-exi-
, . , 1. o • . • gen referencias y quesea trabajadora, 
da y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martin, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
HOTEL SUIZO 
Vlllegaá, 3. Gran casa para familias de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-nes muy frescas, comida inmejorable. Precios de reajuste. Tel. A-9099. 33263 15 ag 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en casa Agular, 95, con varios cuartos y todas las romodldades. Precio 65 pesos. Informan en ra misma y puede verse a todas horas. 34200 13 Ag. 
EN PRADO, 29, ALAs. CASA PAR-tlcular, pueden encontrar matrimonios, dos señoras o caballeros decentes que quieran vivir con refinamiento y mó-dicamente, habitaciones hermosas con agua corriente, elegantemente amuebla-das y todo servicio desde 60 a 75 pesos por persona. Referencias. 34188 12 Ag. 
HABITACIONES ESPLENDIDAS muy frescas y claras se alquilan en Desa-güe 72, entre Franco y Subirana, a tres cuadras del Nuevo Yrontón. 
_34142 13 ag 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA una habitación amueblada, a caballero solo: tiene balcón a la calle, luz, tejéfo-ro, baño frío y callente y el precio de verdadero reajuste. Calle Inquisidor 28, altos, entre Luz y Acosta. 34429 16_ ag^_ 
ORAN CASA DE HUESPEDES. SALON del Prado, Prado esquina a Virtudes. Se alquilan habitaciones amuebladas con vista a la calle, agua fría y caliente, en las mismas. Precio sumamente ba-tato. Teléfono A-9106. -3S207 15 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-badas de amueblar, con balcón a la ca-lle. Independiente, en los altos del café "Río de la Plata". Muralla y Aguacate. Teléfono A-5037, absoluta moralidad . 33794 >i Ag. 
HOTEL BELVEDERE 
Consulado, 142, frescos, con su agua caliente, a clos módicos. 32984 
se alquilan cuartos, servicio sanitario y personas serias. Pre-
28 ag 
EL ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitacones amuebladas, amplias y có 
si no que no s"e pres nte. Salud, Informan: Carnicería. 35008 13 Ag. 
CHAUPPEUR, SE NECESITA UNO que tenga alguna práctica en la recogi-da y entrega do ropas. Lavandería San-
tao£l^a' Monte> 363- Teléfon° A:3663' 1 hoT^e fuerte en este negocio. Teléfo 35010 14 Ag- ! no *A-1673. 
35000 20 Ag. 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES la Habanera, Amargura, 77. Teléfono! A-1673. ofrezco toda clase de personal | y para todos los giros y sirvo buena ' servidumbre por ser el más antiguo y i el mejor en su clase Abelardo Sosa, el 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de mediana edad de criada de mano o manejadora, sabe cumplir con su obli-gación, tiene referencias de donde na trabajado, en Diaria, 38. 
34637 • 12 ag 
INGLESA DESEA 
cocinera. Flo-
SOLICITO MUCHACHA DE 17 A 20 
años para entretener niña de tres años, no hay que lavar. Sueldo según aptitu-des. Destrampes. 461. Víbora. 35020 ¡ 13 Ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-ninsuiar para criada de mano en Reina, 55, altos, que sepa cumplir con su obli-gación y traiga referencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
35009 13 Ag. 
SE NECESITA UN BUEN CHAUP-feur con referencias. Campanario. 119. 35021 13 Ag. 
TENEDORES DE L I B R O S ^ 
UN TENEDOR DE LIBROS, QUE SEA 
persona formal, con buena recomenda-ción, sin prtensiones, puede dirigirse al señor Pertlerra, Apartado de Correo 721. 
34519 14 ag. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA ' 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 12. Teléfono A-2348. Cuando usted necesite un buen cocinero, criado, camarero, de-pendiente, jardinero, etc. llame al telé-fono A-2348 y se Di facilitará con bue-nas referencias. Re mandan a toda la Isla . Agencia seria . 
34537 15 ag. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE S r c o n 8 v ^ n ^ a M S E D E S E A SABER E L P A » A D E B J 7 ¡ razonables. el servicio de corta familia. Que êpa Kduardo llamazares Noriega. natural „ ., . ~ '. r,a /.rubina vrhiprma pn la colocación. • J . T- = _ i„ TD -̂,-, 
UNA MUCHACHA 
colocarse de camarera rlda. 58. 34566 
mmmammmmmKmmmmm 
I n a t í a s para limpiar 
habiíaciones y coser 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E M E D I A -na edad, desea colocarse en casa seria, para habitaciones y coser algo. Infor-mes: Zulueta, 36. esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 34996 14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINESO 
, de edad español, en casa de comercio » i particular, no tiene pretensiones aeimr : vor sueldo, dán razón en Genios, nume-ro 19. Teléfono A-8439. Habana. 
35187 '.I 
U N B U E N COCINERO REPOSTBW 
peninsular. Se ofrece para buena » 
particular y Hotel. Es bien conocedor 
idel oficio. Informnn: N número 2. 
•dado. Teléfono F 3144. Ag 
3%057 . — 
D E S E A C O L O C A R S E COCINEB0 W 
casa partcular. Vedado. Calía », 
esquina a 20. U ai 
I DÍS1£A_COLOCARSE U N có^E»0n*! 
color, practico en el oflci°' ffloclp?ri tt^ cipahnente criolla y esPañoi*' ¡r le-formarse: Diríjase a Esperanza, w. , tra 11. Cerro. ,0 .̂ 
3488 5 —TS¡Á 
U N " J O V E N "¿SPASOL DESEA «tf^ 
<-urs do ..yudame cocinero dePOT̂ a 
.le café o camarero. Es termal i te, 
jader. Tiene referencias Iniornw.-̂  
iéfono M-9493. Belascoaín Ji 
34147 ; aK de cocina yduerma en la col cación. • de ESpaña> qUe fué para la Porivincia 
1 Z Sueldo segün convenga. | de Oriente. Central Río Cauto, hace dos 
HnTFI "AI P F C " 1 34953 14 ag años. Se gratificará a quien dé razón n\JiC.L. A.l<rEO _ de ^ iJe,,nardo Llamazares. Calle Mei-1 1 . . • _ kl J . SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA- reits, número 17. Calabazar de la Haba-nabltaciones amuebladas o Sin ra ayudar a los quehaceres le casa. na 
mnebíes en ra«a nueva v dmranfo Entienda algo de cocina y que pase da, 34826 17 Ag. mueDies, en casa nueva y elegante, 20 añog ObiSp0> 97 segundo. 
independientes con balcones a la calle,' 34948 13 ag 
Hay 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SOLICITUD. UNA SEÑORA EN BUE-na edad, solicila acompañar a señoras ó señorita y ayudarlas en sus faenas. Pregunten por M. V. en Chacón, 4. 35128 17 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PI- i i 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de cuartos, sa-be coser a máquina y a mano. Infor-man en Sol, 28, altos. 34900 12 Ag. 
¡ SE OPRECE UNA JOVEN PENINSU-lar para criada de habitaciones y coser, si es matrimonio solo también cocina. Calle Acosta. 82, bajos. 34863 12 Ag. 
34769 12 ai,. DESEA COLOCARSE VV 9 ¡general cocinero de modiana ^ (̂¿M 1 ciña maravillosamente a lfforni»|Í|| criollâ  española y demás, iniw Habana 126. Teléfono A-47!" 12 »?• 
CRIANDERAS 
gran comida, espléndidos baños. No se S E N E C E S I T A C R I A D A P I N A P A R A 
siente el calor. Belascoaín y Nueva 
del Pilar; altos del Cine Edén. 
14 ag. 32458 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
limpieza de luartos y costura, sencilla. Informan de 12 a 2. Calle 4, número 10, esquina 5a. Vedado. 34966 13, Ag. I — 
SE NECESITA SABER E L PARADE-ro de Manuel Pousada Lamas, español, de la Provincia de Orense. Verín. Lo reclama su mamá la cual vive en la Calzada del Cerro, número 749. 34578 23 Ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
cuarto o manejadora una joven penin-
sular. Dirección: Zapata y A, Bodega, 
na y educada para acompañar a señpfa ¡ Se ô 8QQbUenaS ref':;rencias si la-s desean sola o señorita o para clínica o cual-| 12 quier otro trabajo. Tiene buenas ret'e- _ „ . , —~ rencias. A Pezuela, número 10, entre i ?-NA- ^T111 PElrlNSUI'4]B' ^O^AL. 
• •••mu Wim 1 ii—nw~""'̂ ^^^T^P/' D E S E A COLOCARSE VWA *iander* 
la joven, bien P;\recl°* .1 y btte* "I tiene certificado, abundante y j che. Informan en Vives, 94. au^ M 
35119 
Churruca y Primelies. Cerro. 
35164 14 Ag 
desea colocarse en casa de moralidad. Sabe coser y cortar. Lo mismo le da . _ , -.para coser nada más como para coser SEA COLOCAR UNA MUCHA-| y ayudar a otros quehaceres Informes 
Tiene buenas re-
Frescas y espaciosas habitaciones con vista a la calle y todo el servicio, pre-cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-cadero. J. Braña y Ca., propietarios. 3Sq83 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, 3̂1, al-tos, entre Sol y Luz, un cómodo depar-tamento de dos habitaciones con balcón a la calle, luz toda la noene y llavín muy fresco y a precio económico, en la misma se alquila una habitación grande y fresca a hombres solos, casa de familia respetable. 34976 Ag. 
SE SOLICITA UNA no en la calle K y 17. Vedado. 34994 
! SE'DÍESEA S A B E R E L PARADERO D E cha Peninsular de criada de mano o de Amargura 94, altos 
A C R I A D A D E MA- ^n^8 Lópe^Vlonso, natural de Frei- T t e ^ F-mT ^ ^ f e ^ ' número 150. entre 15 1 res, Cpruña. España, que _hace_ 50 años ; ra^^ 61 ^eiono v ^ ^ ¡ ._.3±SJi__ 
13 Ag. 
12 ag. 
que vino a la Habana y se marchó para! O,'uou 1,1 Ag- i DESEA COLOCARSE mSA TO-WPIO- •p-p 
Grieté el 1878 Be gratificará a SE DESEA CLOCAR JOVEN ESPADÓ" i n ^ ^ 0 ^ ¿SSoéTcoíSS^SS¡ 
quien dé razón de él o de Un hijo suyo la sin pretensiones para criada de ma-1 cumplir su obligación, es limpia y tiene et ri s.jno, peninsular, solamente. Buen sueldo. ^ Z r ^ o °0 Habínl 61 trTmSnlo'̂ ĉ fa0 f L n m ^ InfSm^ K ^ o ^ T ^ " ' Inf°rman *»> Ve-31 ag 17 esquina a D, altos de la Ferretería. Aa??rrlfiNC>- ' Hat)ana' 1T: „„ T„"°7Í?, wfi0rta famllla- Informan: | dado, calle 14, número 11, entre Línea y 34928 i*»*— . o-io-ia 
SE NECESITA UNA CRIADA PE Ma,-
1 rtH^VV** 
DESECA COLOCARSE NA O-^^jd*!-
peninsular; tiene certmcaao ^ K 
Informan: Concordia y Ara 
berna. y en la dependencia. l3 Ág.̂  
_35056 • _______ i'íA»^ 
SE OPRECE UNA" CRIANDO» una ĉ sa s. r;a, tres m f̂* "na.*** buena leche, se PuedV ^ ^ certiflc*¿, ñola. 27 años de edad, "«"'fuegos. c de Sanidad. Informan. êu 8 a 5. 16 
a 5. 34785 
12 ag. 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-la para los quehaceres.de una casa pe-queña, dô  personas. ti©«e que lavar al-guna ropai Reina, 19, altos. 34851 _ 14 Ag. 
EN SAN RAPAEL 167, primer piso, sa solicita una criada ¿spañola que sea dâ  moralidad y trabajadora. Si no, que no se presente. Es entre Marqués González y Oquendo. 
34779 12 ag 
Industria, 35039 146. H Ag. 11. 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Telefono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado le rendan una haKifariñn S E S O L I C I T A U N A B U E N A manejado-carneado, le cenaen una naoitacion .ra Bllen sueld0i Callt G entré 21 y 23. 
con vista al mar a precios nunca vis- 3477! 12 ag ^ 
tos, con o sin muebles: vea una v B E ' S O L I C I T A TINA C R I A D A QUE SE^ 
.1 . „ . « . . pa su obligación en 17, número 87, en-
pida precio. Cocina española, amen-
cana y francesa. Calzada y J., Veda* 
SOLICITO SRA. INSTRUIDA dispues-ta relacionada con familias particula-res. No ventas: sí asunto productivo; que se dirá. Informa de 3 a 5. tarde. S. García. Revillagigedo. 13, altos. 35155 14 Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN LLEGA-da, desea coloctrse de criada de mano o manejadora, no tiene pretensiones. Informan en Sol. 117. 35044 13 Ag. 
34676 12 Ag. 
CRIADOS D E MANO 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
•has peninsulares de criadas de mano; hoirf ada. 
entienden algo de cocina; buenos infor- ción: tiene buenas recomendaciones; pa-
SE OPPRECE UN JOVEN PARA 
riado de mano; ts persona seria y 
sabe cumplir con su obliga-
, C H A U F F E U R ^ 
I CHAUPPEUR MECANICO, ^le i -f¡ 
ce al comercio. Tiene l̂J{Joao A"4' Iferanclas comerciales, A»15 ll«J>»1 
—ITT» COIÍ 
mes d.i casas dondo han trabajado; in ¡forman: San Lázaro lf>7 entre Escobar , y Lealtad. Teléfono A 5890. ! 35061 13 Ag. 
trg J y K, 1̂4794 bajos. 13 Ag. 
do. Teléfo o F-2424. Meis Braña y S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
C t» . . . n . >• DO, que sepa su obligación, que tengí O.j rropietariOS. IVl. Safaste IVtena- referencias. Para Merced. " a tercer pi-
BARBEROS PARA SABADOS EN Pra-do. 101, al lado leí café El Dorado. 35188 14 Ag. 
SE NECESITA UN JOVEN CON AL- „-.-.. • ._ , rĵ rr,„ „ pún dinero, que -̂a entendido en ropa y S,E DESEA COLC| \R UNA MUCHA-sédería o que tenga buenas referencias, icn'1. orlada ai iiano y entiende de Informan en Amargura, 9. cor ;|. para casa de moralidad. Tiene 35157 21 Ag i ouen carácter. Informan en San Miguel ——J5-'—,¡224 altos, habitación número 10. SE SOLICITA UN TAQUIORAPO M E - ! 35070 13 Ag. canógrafo inglés y español. Debe co- '. ' " —•> — — nocer el uso de claves y poder encar- SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA gara» de la correspondencia. Preséntese Peninsular de mediana edad, de criada 
ra informes: 35099 Teléfono M 6577. 14 ag 
SE DET.EA COLOCAR UN JOVEN Es-pañol üe crkuio de mano o de depen-diente de cafó o portero o de ayudante de chauffeur, tiene buenas referencias de donde ha trabajado. Animas, núme-no 194. . 3B47fl 14 Ag. 
53781 31 ag CASA OIRO. CUBA, 86, EDIPICIO Abadín. Magníficas y frescas habitacio-nes a la brisa con y sin muebles. Pre-cios baratísimos. Una fresQuíslma en la azotea, para cabal 1 aro, 83664 17 Aĝ , 
ter. 
33782 81 ag 
so. 34821 
HOTEL LOUVRE 
SE SOLICITA UNA CRIADA RECIEN 
llegada en la Calzada de Jesús del Mon-
tea la Lonja. Departamento C I 35100 13 Ag. 
SB SOLICITA UN MUCHACHO P E -
uninsular, ouo sepa leer y escribir para 
de manos o dj cuartos. Informan en la 
¡calle .1 esquina a 23. Teléfono F21H 
"5"̂  13 Ag. 
SE DrSEA COLOCAR UNA JOVEN PE -• te número 250. en la panad-rf.n .b . o. j e señarle ficio. Tall r de má moles de nlqsulai de criada de manos o man-ia-
. Antl- ,%iin/n0-rmiin P̂ 51 tratar con l<Y?̂ .ora . J. L Taracldo. 21 y 12. Vedado. : dora en casa de moralidad, tiene ÍM, ñas 
lias de lllu_í — ( 34363 13 Ag. ¡referencias de las cnsas dond.> ha esta"-
San Rafael y Consulado, No. 146 gua y acreditada casa para faml moralidad. Habitaciones y departamen- SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR . to con baño, tranvías en todas direc- para todos los quehaceres de la casa fie SE SOLICITA UNA clones; buen Bervicio. ínmojorable 00-, corta familia. Dragones, 39-D, entrada I práctica con referencias. Sueldo:'$30.00 I rez mida. Precios económicos. I por Campanario. ICi!''-5 Vo. 90 l O 624f 4d-a • 34983 15 as 
jdo y tiene quien la recomiende. Sabe WECANOCrRAPA' muy Mn su obligación-. Informes: Sná-82 esquina a Esperanza. Teléfono lA51ff4 I 860: Í8 ag. S5082 *3 Ag, 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO carse de criado de mano a donde quiera. Habla inglés. Apartado, 267. Cienfue-gos. 35024 18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-pañol de criado de mano o manejador. Informan: Calle Merced, 71. 35012 18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO~de mano, muy práctico en el trabajo y tie-ne buenas recomendaciones de las ca-sas que ha trabajado. Sírvanse llamar I ai teléfono A-5796, no se moleste en lla-I mar si no dan buen sueldo. 
35043 13 Ag, 
su-
CHAUPPEUR PENINSUI-A» en3s u año.-; .i. práctica y con ha tr»̂ -, rencias de las casas e" JUparticu,J , jado, se ofrece para casa pensión4' de comercio. No t̂ ne pr informan teléfono F-Hl*- .U^< 
34V5V ^sí*5** 
CHAUPPEUR ESPAÑOL. » rfot** 
sa particular o de comercû  Telei 
M. Cano. Mercado de 00» 
A-1392. :J>-^' 
34783 _____ •» 
CHAUPPEUR ESPAÑOL * 0frece fa. 
las calles de la Habana. » o <&gÍx* manejar máquina rarticu B de -Tiene buenas recomenrtac ̂  pret̂ jj 
donde lia t>-ahflja(l0;,„otrla. 111 
nes e informan en Idustri* .a 







DESEA COLOCARSE DB joven  
particular o de comercio en j a c lo* 
ñol con 6 años de V^"^^'**? > 
prefiere corta familia a n ^0*0 












D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 12 d e 1 9 2 ¿ . 
S E O F R E C E N _ _ _ _ C O M P R A S 
P A Q N A D I E Q S K T b 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S U R B A N A S 
3 M » » ^ ™ e 
E N E L V E D A D O 
Amargura, 
19 Ag 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
Y M E C A N O -
con 
referencias. 
Plantan, calle de Aguila casi esquina a 
- - V E O 0 * „.. 
5Í7(.. espam uperiore3 
f£na Teófilo Pérez . 
P ^ ^ ^ c t n de forraje. 
^ r t T í é ñ e á 0 ' ^ 0 Obispo No. 59 y 61, alto». Oficina K t f f c o 
^ t o d a . ^ ^ ^ ^ . H a . | N ^ ^ 0 T ^ n < » ^ 9 0 3 6 . ^ y 
f u ^ i ' S ^ ^ f ' Salud,! A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T X R Í O S " i 
Si bajo»- Tcle on* u i» E n el Reparto Santos Suárez y en la 
c — r ^ T w n u c H A C H O ÜSPA- V í b o r a . Necesito comprar varias ca-
r ^ c x *fonda 0 ci !saj) y parcelas de ^ ^ 
12 ag. 
! o fon  o asa particular, 
¿ m b i é n cocina a cor-
een familias al ex-
Sar3" l!ucena. José Méndez Mar-




bien situadas. L a s casas de portal, 
sala, comedor de tres a cuatro cuar-
tos. Prefiero trato directo con sus 
propietarios. Informa. M . de J , Ace-
vedo, Notario Comercial. Obispo núms . 
59 y 61, altos. Oficina núm. 4. T e l é -
fono M-9036. 
MU?. I B . . , . 
URBANAS 
Ẑ T̂ aFASrOJ.. D E S E A C O L O - mmmmmmmam 
Ví JOVE» * ° d e r la limpieza de ofi- S E V E N D E & 
Srie P* i» mmercio o de familia, o ¡ xima a conclu 
d"*- S ^ r r e r o en casa particular f 
l»1*0 d*rrfo entiende de esto o par: 
át comerti". trabajo, sa 
H ^ A p o d ^ ^ Teléfono_A-2771 
3504̂  
5E 
L A H E R M O S A CASA P R O -
de comercio o ae laum"», ^ | xima a concluirse, en la calle Paz, entre 
rrero en casa particular o ' Santos Suárez y Enamorados. Jesús del 
entiende de esto, o para , Monte, compuesta de portal sala, reci-
- bidor, 3 grandes cuartos, baño interca-
lado, agua i r í a y caliente, una espacio-
13 AS- sa galería, comedor, pantry, cocina. 
.— cuarto de criado y sus servicios, patio y 
A G R I C U L T O R , H O R - traspatio, en la misma informan a to-
das horas. 
35136 26 Ag . 
avicultor en general: un es-
colo v le mediana edad. Ha esta-
- dedicado a estos traba-
ros anos 
M . D E J . A C E V E D O 
• Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903€ 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
d^l 7 al 8 0 0 de in terés . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
34133 15 a « 
tractor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la t erminac ión del 
trabsnip. Planos y Presupuestos gratis. 
roses M ag 
E S T O S I E S OANQA. TJKA M O D E R N A 
casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
sos, toda de citarón, cielo raso, sala, sa-
leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, 
comedor al fondo con lavabo, baño con 
bañadera, cocina de gas. luz eléctrica 
y garage. Trato directo. Santa Teresa, 
90, entre Primelles y Prensa. 
34325 17 A g . 
V í b o r a . Vendo. Portal corrido, ga-
rage, entrada y servicios indepen-
dientes, es de esquina, sala, hal l , 
tres cuartos a cada lado, saleta, 
comedor, dos cuartos al fondo, 
bien decorada, gran cocina de 
gas, columnas de escayola. B . Cór-
doba. Monserrate 39 . 
M?S I MI 
E n Maloja . Vendo, acabada de fa-
bricar, dos plantas, parte alta, 
frente canter ía , muy barata . B . 
C ó r d o v a . Monserrate 39 . 
61SK t d-5 
baños . Además un mplio garage con ca-
pacidad para tres máquinas con 3 mag-
nificas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para 
compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba, Tercer piso 1 
^ S m i 311 2o Ag ' t W 0 0 ^ 85» a'tos, entrada por la m u é -
^ f K O C O N U R G E N Í Í T S T ^ 7 «le 5 a 8 p. 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. E n la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
rando que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, Te lé -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
E N T A M A R I N D O E N L A C A L L E D E 
Rodríguez, (asfaltada) vendo dos sola-
res juntos, acera de la brisa, facilidad 
de pago. E n la misma calle vendo otros 
polares. Informan Sr . Pampin; Dolores 
n ú m . 59. 
28339 13 ag 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 26 de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
jardín, a $38 la vara . Infanta, entre 
27 y 25. solares de 7.SO por 33 varas 
de fondo, a 26 pesos la vara . Facil ida-
des para el pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios. 3. Te lé fonos il-9595. y 
S E A R R X E N D A UNA PINGA D E P I T A , 
detrás del Reparto Mendoza y frente 
a la finca de los Querido. Tiene una 
caballería de tlerr y buena casa de vi -
vienda. Se arrienda por dos a ñ o s . ' p r o -
pia para cría de gallinas y ganado. I-e 
pasa un río por el medio. No se da 
en menos de $30.00. Informan en la 
bodega de Martí y Boquete No. 2, Ma-
12 ag. 
H ag 
Va a donde l - -
Oficios. Vidriera de L a ^ ictor-a 
if. Díaz. 
pra casas bajas. 
35129 
13 Ag . 
14 Ag. 
E N L O M E J O R D E L A W T O N , SAN 
Francisco, número 16S, esquina a Por-
TT MUCHACHO D E 23 A SOS, S E R I O | veni vendo ^ boniio ^ nte cha 
in nre'ensinnpp. dosea colocarse _co- i , adelanta  de rr nje o. P a
Teniente Rey 77. TelAfo-
Francisco González . 
1.3 Ag . 
I T ^ D O R E S . SE SOLICITAN A CO-
Nifln l'if visiten continuamente í o n -
¡uc cáft-" botóles, bodegas y tiendas 
ítra la v.nta de papelería. Se prefie-
íín a aquellos que tengan clientela es-
ttibU<'3il;i y r-'f rancias. Agruila 
let, propio para dos familias con jardi-
nes, hermoso portal, sala, hall, seis ha-
bitaciones, dos más de criados, garage 
y otras comodidades. E l dueño en el 
mismo, a todas horas. 
35154 15 Ag . 
93. 
SEÑORA QUE COSE Y ZURCE 
Wen desea ocupar tres días a la 
MtTY 
E N 7,500 P E S O S , S E V E N D E L A CA-
sa Alambique, '2. propia para almacén, 
depósito, garage u otra clase de esta-
blecimiento. Se deja la mitad en hipo-
teoa. Informan: Galiano. S, de 10 a 12 
y de 4 a 7. Sr. Menéndez. Teléfono .M-
5082. 
35109 17 Ag . 
V E N D O CASAS E N OSAN L A Z A R O bien, desea ocupar L . C » ^ » ^ sema-j$42 0ü0. ^onte ir) 0ü Kanta Catalina 
nâ n este trabajo, l e l é f o n u *-í'f*- |;..500: Sitios 8.000; Buenavlsta con ga 
1 "v-*" Irage 10.000; Amistad 36.000; Zanja 
U OFRECE UN MATRIMONIO E S P A - ' l* 00O.: Manrique 2G .000; Ceiba 3 . 500; 
A S E G U R E S U D I N E R O C O M P R E UNA vrn-nv̂ iaAe T^«T.T,T. 
casa en lo mejor de Santos Suár .z , calle 7 = » » ° .CAfAS •I°I>T*S***? 1NMEDIA-
de Durege número 62, entre Zapotes y Í° ^ ^ d o a J % ^ * 
San Bernardlno. Dicha casa consta de i ^ • ^ • San. 1ln7̂ leClí •(0?I0- V*2/™ 
una casita por el frente compuesta de l R ^ e u e z $1.750 Tamarindo $6 800, 
portal, recibidor, sala, dos cuartos, hall. | Parte V°r n ^ s . Dolores 9, Santos Suá-
comedor y baño completo y cocina, mas rez- \ 'uanueva• . 
cinco accesorias de dos habitaciones ca- ¿*¿J¿ 1- ag. 
da una v sus servicios independientes, i ' 
iodo azulejeados más cada accesoria S E V E N D E U N MAONIPIOO C H A L E T 1 pesos. 
tiene su lavadero. Renta 150 pesos re- ' en el Reparto Oriental, frente del H i - i ^ ^ „„ « • - , - • « 0 Tk-n 
ajustado pues rentaba m á s . L a s dov en 1 p6dromo con 10.000 metros de terreno, i S O L N U M E R O 90, CON 22 M E T R O S D E 
$15.000 o pagando $7.000 y ireconooer Todo yermo, con árboles frutales. Se | superficio, agua, redimida, en doce mu 
dnja }a mitad en hipoteca. Informan: j P^sos. 
Hotel Plaza. Apartado 420 JI todas ho-1 
ras. D I V I S I O N N U M E R O I I T N U M E R O 13. 
S42!>0 13 ag. ¡detrás de Artes y Oficio» las do» en 
V í b o r a . Vendo preciosa casa de 
dos pisos, d á n d o l e los ú l t imos to-
ques, lo m á s alto, calle muy am-
plia, teja roja , caprichosas formas 
de tejado. Muy barata. B . Córdo-
v a . Monserrate 39 . 
61S8 8 d-5 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S 
Acosta número 5 con 388 metros planos 
de superficie a dos cuadras de los mue-
lles, agua redimida, con cuarenta mil 
bipoteca de $8.500. Su dueño, Camilo 
Farrés .Avenida de Serrano. 11, Santos 
Suárez . No corredores. 
.14780 15 ag 
G R A N N E G O C I O 
Vendo la casa nueva de Castillo n ú -
mero 1, A, frente a la iglesia del P¡ -
; seis mil pesos, es una ganga. 
A T E N C I O N S I « P I E N S A U S T E D K A - ; 
cer alguna inversión en fincas urbanas. | S I T I O S N U M E R O 152, A UNA C U A -
le ofrezco algo que puede convenirle: j dra de Belascoaín en ocho mil pesos 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
Kn la calle 15. cerca de 16. mide 12 por 
36.32, también 12 por 22.66 v de es-
quina. 22.66 por 39. a $13. metro, $3.00, 
l al contado en metros y resto en hipo-
1 teca. E n 23, a $30 metro, en C cerca Ue 
17, mide 10 por 24 .50, a $30 metro; en 
1.. esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, I . M-9595 
M-1S90. 
3305^ 18 ag 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . Juan 
¡ delgado, entre Carmen y Pau'ocini". 
venden dos solares. 2R de frente por 52 
de fondo, se dán muy baratos, véame 
y haremos negocio. Juan Delgado y 
i Milagros. Teléfono I-24r.2. Merlán. 
I "3628 ^ 18 ag : 
! A T E N C I O N . P A R A P E R S O N A D E 
gusto vendo un lote de terreno frente 
• a dos carreteras, esquina, punto ideal 
parte con arboleda de 3 a 6 mil metros. 
'Buen negocio. Véame hoy mismo. A 10 
minulr.s con automóvi l del paradero de 
la Víbora. Diez de Octubre 534. R . 
P iña l . 
•''•4140 22 ag. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
1 Vendo 900 varas a $6.00 la vara , 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 cada uno, e s tán antes de l légar 
i a Estrada Palma, las casas de la C a l -
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bah ía . Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obispo 59 y 61, 
altos. Ofic ina No. 4. Telefono M -
9036. 
Vendo un pueblo. Entre Guanajay 
y Artemisa, finca de dos caballe-
rías y cordeles, con dieciseis casas 
en la carretera, colegio, renta 
m a g n í f i c a , precio reajustado. B . 
Córdoba . Monserrate 39 . 
ilSS 8 d-5 
V E N D O L A M E J O R C O L O N I A D E 
Cuba. Son 35 caballerías , son 8 de mon-
íitj5 ^ potrero y 22 de caña netas, divi-
didas estas en 36 campos. Se cortaron 
en eaip. zafra 14 campos en primer cor-
te y quedan 22 campos que se cortarán 
Por primera vez en Noviembre con un 
rendimiento de más de 150.000 arrobas, 
caña de f r ío . Paga el ingenio 5 arrobas 
azocar. Queda de contrato once años 
y no paga renta. Tr lana . San Mariano 
Telefono T-1272. De 12 a 1 1|2 y 
f-e , a 10 de la noche. Directo. 
M a*. 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n la carretera. Rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58.000 me-
tros de terreno con frente a carrete-
ra , a diez centavos el metro. Ideal pa-
ra una residencia de verano. Oigo 
oferta. Informa, M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial , Obispo n ú m s . 59 
y 61, altos. Oficina n ú m . 4. T e l é f o n o 
M-9036. 
341: 15 ag 
casa de una planta en lugar alto, seco, ! 
cómodo, espacioso y fresco con una su- i Trate directamente con su propietario 
perficie de 500 metros cuadrados. No ! (.n pra(j0 87 altos de 4 a 6 únicamente; 
l I I a r . Consta de sala, saleta c o m d a . soy c°rred'"> V*™ trato con cualquiera I sl le ingresa alguna haga su oferta 
. IM»*. x,uu«ia " ' •TO»|que desee hacer negocio. L lámeme al r.or escrito. 
34133 15 ag 
tres habitaciones grandes, y buenos ^ J 4 ^ al A"7103 a ^ a i q u l ^ r ^ o r a 
Teléfono M-9489. 
ag. 
Aguila 80.000; Cerro 28.000. E n el Ve £ - _ _ . _ la m;-ma do 8 a 11 T e l é -
dado 19.000; i5.ooo; 75.ooo; 120.ooo; Itormai1 en * nwsnia. ue o a 11. le ie-
fono M-3771. 
33059 13 Ag . 
;2f CANARIO CON C U A T R O años 
actléa «n larmacia y con conoci-
(!.• i-nnlabilidad y corresponden-
lítece sus servicios para trabajar 
Ciudad. Aspiración moderada. Pro-
)na referencias. Infornu'.n en Vi-1 1 „ 
1 esciuina a Teniente Rey, kiosco [Damas íj, .000; Aguiar 115.000; Troca-
• 12 ag 
34844 13 ag 
^12.500. Kn Guanabacoa de todos pre 
ioios. Pulgarón. Aguiar 72. Teléfono 
| A 5S6 1. 
| 350C6 14 A g . 
S E V E N D E N DOS CASAS, U N A B N 
Concordia y Hospital, de dos plantas, 
mide 10 metros de frente por 14 de fon-
do. Precio 17.500 pesos y otra en la 
doro $S.2O0; C r c j i o $19.000; Blanco I calle 16 y Línea, mide 13 por 50, tiene 
$14.000; Lagunas #6.500; Malecón $40.115 habitaciones. Precio ,32.000 pesos. 
000; Obispo $66.000: Gervasio, moderna. Informé en Escobar, 81. altos. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA | dos planeas, cerca de San Lázaro, $35. I 34838 
C A S A S E N V E N T A S 
liana edád en casa de corta f a m i - ¡ 0 0 0 ; Habana, dos plantas $23.000: San -r— '• • 
ira lavar y limpiar algo. Sabe | Lázaro enn 345 metros dando al Male-| E N L A C A L L E F E R N A N D I N A , A M E -es limpia y trabajadora. Tiene 
quien la recomiende porque lleva muchos 
atui.s en el país. Informes: Calle 8, nú-
jnem :)7-A. Vedado. 
14587 11 A g . 
cón $30.000: Bernal, dos plantas, mo-| dia cuadra de Monte, se vende una bue-
derna. $16.000: Primelle.% cercá de la na casa de manipostería con una super-
Calzada $6.500. Qampanerla. Habana1 ficie de 278 metros, con feala y enano 
06. I » 2 a 5 p. m. - amplio a la calle, con frente de 8 me-
tros, se dá a 32 pesos metro (fe fabri 
_ — V E N D O CASA P A R A R E N T A E N 8,500 
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L i pesos, renta 960 pesos al afto, quedan 
Reparto Los Pinos, una casa de madera, ! dncq años de contrato, establecimiento 
construcción sól ida y moderna. Se com- casi nuevo, una cuadra tranvía. Calza-
da del Cerro y se admiten ofertas. I n -
forma: Pedro L a m a s . Monserrate y 
Lampari l la . Billetes. 
pone de jardín, portal, sala, comedor, 
cocina, tres habitaciones y servicio. 
Tiene 765 varas planas, solar y cuarto 
todo cercado y algunas matas. Se en-
trega con escritura libre de todo por el 
precio de $4.000. Informan: Acosta y 
Inquisidor, Bodega, Habana. 
34510 15 ag. 
33694 12 Ag . 
S E V E N D E UNA GASA, CON P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
I fondo, cocina y servicios, patio y tras-
_! patio, toda de citarón y azotea, precio 
r c r ^ i p O/\&T *mnnnif\c c r n i r v c S7.000 1 una cuadra del tranvía, en la 
E S T O S S O N N E l l O t l ü S S L K I O S ancha rail de Primelles 19. Informan 
I en la misma a todas horas, 
33208 
35074 14 Ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA c 1 Avenida Mavía Rodríguez v 
para coser vn casa particular. Infor-i1,11 13 AVenraa '"«y"» n-OOnguez, y 
cación y terreno. 
Romay, 1, altos. 
34837 
Casas en Venta. Calzada San Lázaro, 
esquina 150 metros $13.000. Lealtad, 
7 por' 24 $11.000. Animas 6 por 42. 
P.enta $150.00, precio $17.000. Salud 
10 por 40, $25.000. Santiago, dos plan-
tas 203 metros, renta $245.00, $25.000. 
Lealtad 7.20 por 30.90, dos plantas, 
sala, saleta, cuatro cuartos, igual los 
Hablar con M. Gama , altos, $37.000. Escobar 8 por 18, tres 
plantas, renta $350.00, $39.000. Esqui 
18 ag 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
Se vende una espléndida esquina, al la-
m n, en Morro, 1. 
13 Ag. 
11 ag 
Milagros, a cuadra y media del tran-
. J D A l - " U R G E L A V E N T A D E U N A CASA S I -
.Via , lo mejor de» Reparto A m p l i a c i ó n luada en el Reparto os Pinos, a dos cua-
JARDINERO. E S C U L T O R P L O R I C U L - , M . - J . , » ^ Víbora'i v nrnTÍma» • ' dras del Paradero, acera de la brisa. 
de mendOZa, ^VlOora,» y próx imas » | cornpUesta de jardín, portal, sala, come-
do del paradero, propia para cualquier 
establecimiento. Tiene una casita de 
manipostería, con un buen servicio sa-
nitario: se da muy barata. Avenida del 
ÍIOA nn «10 /W»A Oeste, esquina a Fernández de Castro, 
na cuarteles renta $120.00. $18 000 . T i un r6tulo en ia portada, que 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4 445 1ND 4 Jn 
M A O N I P I C A P I N C A D E 2 1-4 C A B A -
lierlas de tierra a dos cuadras del Para-
dero del Cotorro. 14 ki lómetros de la 
Habana por la C«lzada de Güinea. con 
su casa chalet de vivienda: gran galli-
nero, hermoso establo para vacas, « s -
pléndido pozo de agua excelente <;on 
su bomba. L a tierra descansada que 
produce de todo. Se arrienda en $70.«0 
mensuales. Se traspasa en medico pre-
cio cuanto el arrendatario actual tien« 
en la finca. Para verla y tratar: Sefior 
Veranes. Linea entre K y L . Teléfono 
F-1345. 
33«IS i í ag. 
V E N D O UNA B U E N A C O L O N I A E N 
Morón. Son 64 caballerías. 40 sembra-
das de caña, netas-^y 10 se están •em-
brarjdo ahora. Dan 5 li2 arrobas. L e 
quedan 8 años de contrato. Paga $100 
de renta por cabal ler ía . Estimado, dos 
y medio millones. Tiene 15 carros, tres 
motores para agua, tres bateyes con 24 
casas, tienda y casa para familia, dos 
yuntas y dos caballos. Precio modera-
do, pues se necesita vender con urgen-
cia. Tr iana . San Mariano 40. Teléfono 
1-1272. 
3S745 12 ag. 
rilocfirse en casa particular, 
finra, se hace «argo de to-
le trabajo cemento blanco, 
B japoneses. cascada, casas COU todo el confort para el gUS-! la. 20, esquina San Ramón, 
rutas, fantasía, arte. Infor- 1 , . ir- «. L C \ e 34845 
V-3684. to mas exigente. Vista nace te. l n t o r - ! _ 
terminarse, se venden tres preciosas | d"r. cuatro habitaciones, cocina, servi-
' . , - , cios sanitarios y patio. Informan: Pi-
13 Ag 
18 Ag . 
UN AGBicuLro» P R A C T I C O , S E ofre- \ 68 ^ e r n o . Telf. A-5055 . 
f para dinelr o a-lnunistrur finca de » 
34983 18 ag 
m a : Ramos M é n d e z . Infanta n ú m e r o ^ E ^ : ° ^ 
Esquina San Nicolás , dos plantas, 300 
metros, renta $350.00. Esquina en Con-
I sulado 150 me/fos $25.000. Obrapla dos 
plantas. $24.000. Lealtad, casa, $6.000. 
Ksquina Empedrado, renta doscientos 
pesos, $26.000. Cerro, media cuadra de 
la Calzada, frente al Tulipán, 6 por 18, 
cantería, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y buenos servicios, $5.500. Teniro 
en todos los barrios casas de todos 
precios y dinero para hipotecas en to-
informa para entenderse con su pro-
pia dueña . 
33983 14 ag 
SOLARES YERMOS 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
un total de 744.78 m. cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 455 m. cuadrados„los tres se co-
munican por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapla, número 3. 
33597 31 Ag . 
S E T R A S P A S A , P O R L O E N T R E G A D O , 
un hermoso solar en la Ampliación de 
Almontlares, en la gran avenida 12 a 
una cuadra del segundo parque. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. 
33354 15 ag. 
general. Tiene amplios co-
en Agricultura. Además ad-
Jlciones para hacer negocio 
arn rielar, finquita o parte 
ide. D ir í janse por escrito a 
iez. Figueroa. frente al 15. 
18 A g . 
Se ofrece señora educada y con las 
«wjores referencias, para atender ca-
tó df huéspedes o vecindad, de mora-
Mad. Infom.an Potito, 9, altos, de éo-
a una, 
C625I 
A DOS C U A D R A S D E B E L A S C O A I N , 
vendo la casa Benjumeda 44. E s t á deso-
cupada con sala, saleta, tres cuartos en 
$5.200. Informa: Julio G i l . Reina 157, 
vidriera. 
34861 14 ag. 
íbora. Tleno seis cuartos | das cantidades y muchos terrenos para j Sojar baratís imo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
ti l la . Part ealta, muy saludable. P-áp -
da comunicacHin. E s t á liquidado. F i -
guras, 7S. A-6021. Manuel Llenln . 
34952 30 ag 
v todac las demás comodidades de una fabricar, muy baratos. Informes: Be-
casa de su categor ía . Decorada a todo lascoain 50. Manuel Ares de 1 a 4 sola-
mente v conste que no tengo socios. 
33737 12 ag. 
lujo. E s la mejor de la Víbora . Tria-
na. San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
De 12 a 1 1|2 y de 7 a 10 de la noche. 
34662 18 ag. V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
S U D I N E R O G U A R D A D O 
Y 
4 d 9 
«MEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
¿ r u i W 0 " "fiema como mecanÓRrafa, 
o auxiliar de carpeta; o para 
en' -ii' a W ''eii'"11 'le ropa o cajera 
KnT *>?a J!,;,r!n:|<'i*. Informarán: Ha-
• Tf,1''f')"" -\-(Tfl2. 
12 ag. 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
| la Universidad, vendo bonita y cómoda 
I casa de altos, moderna, rentando |170 
1 mensuales. Precio $15.900. Otra es-
Ipléndida casa do altos, cerca de Xep-
! tuno y Galiano. su medida, frente 7.20 
no produce y corre peligro. Visítenos por 31-metros fondo, urge venta. $36 000 
tn nuestra oficina y le brindaremos También dov $8.000 al 7 OjO interés, en 
oportunidad de ganar dinero. Negocio ciudad, buena garant ía . Julio C . 
sólido y reajustado. Tenemos 123 casas peralta. Amistad, 56. De 9 a 2. 
que puede seleccionar desde $3.o00 en 34455 12 ag 
la Habana, Cerro, J . del Monte, L u - ' 
vanó, bien situadas y próximo al tran-
v ía . Nosotros nos sentimos orgullosos E N E L V E D A D O 
COLOCARSE U N H O M B R E de 
^Mdad'n • español, lo mismo en la 
do (.] r,V.iH r" 'i' caniP0- > desempeflan-
rMtta <!rv\ 0 encargado de tienda 
^^TUrnhu Onocedor de vlveres y lico-
||BDCO nart me 'coloco ^ cantinero 
tralri'n ias '''̂  rícompn<lación donde 
«le Vni y ânEro (inlen me gnrantl-
^ B F l a r l i ,Para varlo!, trabajos, co-
e«nn« i ien la misma un niatri-
*'nQnliinr. rí Pr"'arKado de casa o 
^•'n \oJ ns carpintero y tienen 
BiT. v v- ;lrUloe- ^forman: Animas, 
«-.f* On^UelT7" Pr',rP '-'^en-lo y Mar-
|«**ÍINTERO, S E L E O F R E C E PARA 
y ni** aj055 qi,e uste<l tenga que 
[Por (letVrir'tr:i ar!"eslarlr sua muebles, 
S N ' n v , ' ^ w <lue «st^n; enrejilla, 
iWusto" T- ̂ ; <a' ótc- 10,30 a precio de 
• ^ « v mismn l ^ ^ , ? - ^mic l l io . L l a -
p P A b r ^ Ul F-1<35, ó F-1562 a Cán-
^ |̂  11 aff 
C O M P R A Y V E N T A D E 
J ' N C A S , S O L A R E S 
T E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M 1 E N T 0 S 
COMPRAS 
L;NA CASA D E E S Q U I N A . 
n7,« . en la Habana ó barrio 
i In ~:enga establecimiento o 
n " /"ismo, pero a precio de 
e rtnff0 5or,retaje. trato di-
i lo de la P^Pledad que 
tel6?Í.J Pesos en buen punto, 
j; *exono A-6795. Consulado, 
15 Ag-
C O M P R O Y V E N D O 
H i n ' V n i s t i cas y u r b ^ a s . 
todas c a n t i d a d e s ; m u -
d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
c i o J e T 6 8 1 0 5 P a r a COnstruc-
de que nuestros clientes triunfen en su» | ca8a moderna a meaia cuaara <Te 23. 
negocios y nos ponemos a sus órdenes 
para lograr sus aspiraciones mediante 
íina modesta comis ión. Díaz Y Hernán-
dez. Oficina: Reina 153. T e l . M-3556. 
;U926 «P «-g. 
T E N G O CASAS Y S O L A R E S E N I O S 
mejores puntos del Vedado. Víbora y 
Habana a precios de situación, véame 
antes de comprar. San Ignacio, 2o. M-
4061. Cruzet. 
34994 13 P0-
12,000 pesos, jardín, portal, sala, come-
dor tres cuartos baño y demás servi-
cios, techos de hierro y cemento. L l a -
ftie al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
CAX.DE M U N I C I P I O . V E N D O U N A 
buena y moderna casa muy fresca y 
muy ventilada. Precio 5.500 pesos. I n -
forman en el teléfono A-3825. 
3497' 9 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N D O L A 
mejor esquina en Luyanó. fabricada pa-
ra bodega, café, etc. JEs de mamposte-
ría nueva, con luz eléctrica, agua. etc. 
Sori- la esquina, una accesoria al lado, 
v otra hermosa casa. Todo en 7,500 pe-
sos Admito hsta 3.000 pesos en hipote-
i ca Academia "Amador". Caserío L u y a -
I nó, 18. . „ 
34792-93 , " Ae-
V E N D O UNA E S Q U I N A CON S E I S CA-
De 2 plantas independientes, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, dos baños 
completos, 2 cuartos criados, altos 
igual, rentan los dos pisos, $230. F a -
bricación de primera. Da m á s del 10 
por ciento. Precio, $28.000. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fo-
nos M-9595, y M-1890. 
3Ó051 18 ag 
Vedado, próximo a Linea, solar comple-
to a la brisa, frente a un parque en 10 
mil pesos, 3.000 pesos contado y 7,000 en 
hipoteca al 7 por ciento por tres años, \ 
llame al 1-7231 y asaré a informar. G 
Mauriz. 
Vedado. Chalet precioso moderno con 
todas comodidades de esquina a la bri-
sa 48,500 pesos, facilidad de pago. L l a -
mé al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
Vedado. Colosal residencia, un cuarto 
manzana, gran oportunidad. Llame al I -
7231. G. Mauriz y pasaré a informar, 
se admiten créditos hipotecarios o casas 
en pago. 
Vedado.' Paseo, casa de esquina moder-
na, con todas comodidades. 28,500 pesos. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
Vedado. Casa moderna brisa, garage pa-titas frente al tranvía, buena renta y 
barata, su dueño en San Julio y San | ra dos máquinas, 1.300 metros de terre 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas d* 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (urbanización com-
Se vende una preciosa y elegante pleta) a Ci,adra y media del tranvía, 
quinta de recreo con una hermosa c a - ^ cen'aV09 a la >}llbana. doble v í a . 
sa de manipos ter ía , garage y toda c í a - , _ . . ^ „ 
se de COmodidade,. Tiene 101 árboles L« fabricamos segün planos del com-
frutales a 25 minutos del parque C e n - Prador su casa de mamposterta, de 
tral. Se dan facilidades para el pago. 2.000. 2.500, 3.000 y 5.000 pesos, pa-
S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y Rodríguez. Sumamenté barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-3425 . 
32585 15 Ag. 
O R A N N E G O C I O . S E C E D E UN~MAo'-
nlflco solar en la Víbora a $5.50 vara, 
más $2,000 para fabricarlo con tal de 
que se fabrique en él una casa no menor 
de J1.00Q. Se deja todo en hipoteca al 
C Ojo. A . Guerra. San Joaquín 50. 
33261 15 ag. 
i 
O T R A D E UNA P L A N T A E N S A N T A 
Catalina frente al Parque con 18 1|2 por 
40 metros, jardín, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos grandes con cinco esca-
parates empotrados en la pared, come-
dor, cocina, garage, baño de lujo y pi-
ros catalanes. Precio: $33.000. T r i a n a . 
San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
33745 12 ag. 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina 10 metros de frente por 40 de I 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' | 
Farr l l l , esquina a L u i s E s t é v e z . J e s ú s i 
del Monte. Su dueño: Primell. s, 47-A, ¡ 
Cerro. 
34000 19 J l . 
C A R L O S m R E P A R T O C L U R A L M E N -
dares. se vende un solar en la calle de 
Lugareño entre las de Montero y Pozos 
Dulces a una cuadra de la Avenida de 
«darlos I I I mide 403 varas planas Si se 
fabrica Inmediatamente se darán al com-
prador las mayores facilidades para el j 
pago del precio. Informes en Obispo 50 
por el te léfono A-2513 de 10 a 12 a . m. | 
y de 2 a 5 p. m. 
33924 12 A g . ; 
T E R R E N O . CINCO M I L M E T R O S E N i 
Carlos Tercero, a 15 pesos el metro. 1 
Reina, 157, café Julio C i l : y muchas I 
casas y esquina en distintos puntos. 
Reina. 157. 
33690 12 A g . , 
V E N D O U N H E R M O S O CUADRO D E 
terreno a una cuadra de Carlos I I I y j 
en la calle Marqués González . Mide 6 
por 30 y lo doy en $6.100. Renta en la 
nctualid'ad $60 .00. Cuba 115. Teléfono" 
F i n c a de recreo. A dos k i l ó m e -
tros de Guanabacoa, en carretera, 
agua, mucha fruta variada, tierra 
prieta, muy barata la vendo. B . 
C ó r d o v a . Monserrate 39 . 
«183 8 d-5 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A MO-
derna en buen punto, urge la venta y 
aceptan cualquier condiciones. Infor-
mes: F . Losada. Mercaderes, 43. 
35127 19 Ag. 
GANGA D E L D I A : S E V E N D E L A V i -
driera de Kpiclo y Acosta. por la mitad 
de su valor, aproveche esta oportuni-
dad. Informan en la misma. 
_35111 19 Ag. 
A L M A C E N D E V I N O S V L I C O R E S , SR 
vende muy barato con varias marcas 
camión de reparto y cuña para vende-
dor, tiene buena clientela y no se desea 
tratar con quien no es té Interesado en 
hacer negocio. Se dá en las mejores 
condiciones posfbies para «1 comprador. 
Informan en el teléfono A-8041. 
35186 16 Ag. 
" F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*,yo, c a í . Teiéfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. S« 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
Para m á s informes, Manrique, 96. 
34764 29 ag 
Bernardlno. 
34857 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A San-
ta Irene, 82. toda de ladrillos y cielos 
rasos con poral, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baflo Intercalado, comedor, 1 
cocina, cuarto y servicio criados y am- | 
pilas habitaciones en el sfttano con su 
.--ervlclo sanitario y entrada indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin inter-
vención de corredor. 
33243 1 3 _ A g . _ 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N ' 
Retiro, a dos cuadras y media del pa- , 
radero de ios carros, vendo una pre-
ciosa casa tres aí los de construida . | vendo 
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco aftos. 
Informarán de 12 a 4 1|2. 
L U I S P. XOHLT, 
(Manzana de Gómez 35« ) . 
3504» > ae 
11 ag. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía . Pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan:' 
Federico Peraaa. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
¿DESEA U S T E D T A B R I G A R S U CA-
sita sin necesidad de desembolsar dl-
lo, 
y !<• autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin papar in terés . Véame 
hoy mismo." También se venden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón 
Piñol . 
34447 6 s. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
F,n $4.200 bodega, cerca de Viven: otra 
en $5.000, en Belascoaín: otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo.' Teléfono A-9374. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 
en todos precios. Informa: Peraza. ¿leí* 
na y.»Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
T E R R E N O E N L A H A B A N A 
12 Ag . 
oo4 varas de terreno a dos cua-
11^ 32.000^ pesos. Llame al y P * - | Mide su terreno que me es propio. 711 L j ^ g de gelascoain a precio de situa-
varas: tiene de frente 1S varas. Renta Ci5n doce pesos y medio vara, $2.300 
saré a' informar. G. Mauriz. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A E N L A 
| Habana y parcela de esquina en el \ e- I moderna 
, dado, todo precio proporcionado. Infor-
' mes: San Ignacio y Tejadillo. Teléfono 
1 A-2372. . 
34878 10 Ag-
¡EN 12 000 S E V E N D E U N A CASA 
acabad?, de construir en punto mmejo-
' rabie v a la brisa, once departamentos, 
ratlo "y entrada Independiente. Infor-
man en San Anastasio y Tejar, bodega. 
García. Teléfono 1-4292. 
34766 14 » » 
, , - . ; (actualmente $95; es un gran negocio, , al contado y el resto se puede dejar en 
\edado. próxima a la Lmversldad. casajrue8 necesita >6nderla este mes Para I ̂ ¡potér-a por dos años sin interés . Agui-
cubrir otras atenciones, lo que le obll- ^ j^g . Teléfono 
darla la cuartos garage para dos má.quiaM. 33 ) m ü pesos, fac^^!1 ,de P f f 0 : . 1 ^ * , ^ 1 jnabie. No trato con corredores. Infor-
^VV5-1-/ paSaré a Informar-0- .1fa"ri / - I su dueño. San Lázaro y Marina, v i -
h- , ,driera del caté E l Escorial , de S a. m. 




la 6 p. m. 
32857 12 ag 
Se rende la casa M a r q u é s G o n z á l e z , 
109, entre Figuras y Benjumeda, a 
una cuadra del Nuevo Frontón , con sa-
la, saleta, cuatro habitaciones y d 
m á s servicios de cons trucc ión IIM._. 
G R A N N E G O C I O . E N E L V E D A D O 
E n la calle D entre Quinta y Tercera 
vendo una hermosa casa de una plan-
ta situada en acera de la brisa. Se 
compone de jardín , portal, sala, sale-1 
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, f 
cocina, b a ñ o intercalado, y servicios 
completos. E l terreno mide 314 metros f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f ' a T T ^ i s V * 
y ,c*" i cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 Bernardlno. CÍ 
moder-i parto Santos 
Aguila. Vendo cenca de los mue-
lles, casa para fabricar, da muy 
buena renta, con 366 metros. 
$12.000. B . C ó r d o v a . Monserra-
te 39. 
61SS S d-5 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , C E R C A del 
paradero de los tranvías . 1,500 metros 
cuadrados de terreno de 37.50 por 40, 
a razón de $1.80 el metro Martínez. F -
5401. A-1740. 
34881 l2 A&-
E N L O M E J O R Y MAS A L T O D E L R E -
parto Santos Suárez se vende un magni-
fico solar de 12 por 38. con el t ranv ía ; 
de bajada por el frente y acera de la bri-
sa. Informan: Belascoaín , 99 y medio, 
I altos. 
34667 13 A g . 
, . 
S E V E N D E N MA&NLFICOS L O T E S do 
I terreno en la? «"alzadas de Infama. 
Avesterán. Carlos I I I . Concha y Luvanó 
y Ceiba de todos tamaños v precios. F . 1 
G. Veranes. Manzana de Gómez. 221. A -
4620 y F-1345. 
34599 18 A g . [ 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza . Reina y Rayo. ca fé . 
na. P a r a verla, pedir la llave en el 
103. Para m á s informes ver a su due-
ñ o , en Mercaderes, 22, altos, de 10 a 
11. S r . A . Piedra. Se deja parte del 
precio en hipoteca. 
34809 M ag 
F D E Z . H E R M O 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409. Telf. 
M-2758 
\ ° ag 
rano. Re-
járez, ambos con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
do, es muy lujosa y se ofrece a toda 
prueba de resistencia. Propietario: Ma-
rina. 4, esquina 25, altos, frente gara-
ge Carreño. Te lé fono M-7195. 
34246 25 A g . 
V E D A D O 
T E R R E N O S E V E N D E E N GANGA E N 
Santa Rosa entre Infanta y San Joa-
quín, se vende un hermoso cuadro de 
terrei») de 16 varas frente por 25 fon-
do. Se da a $18.50 vara . 400 varas . 
Para tratar con M . García . Romay 1, 
altos. 
34837 13 ag. 
RUSTICAS 
35 C A B A L L E R I A S P A R A CAÑA, CON 
A L T U R A S D E L A W T O N . 
o cambian por casa en el 
nos con alcantarillado y 
Telé fono F-4140. 
34815 
FDEN 
el rio Buey y 





Sugar Co." j 
; Rayamo a 1 
imiento Jor- | 
entre 4 y 6. 
F-2431. 
21 A g . I 
13 Ag . 
B- Córd o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C A S A C O M P R O 
*odaernfar^ Habana, anti 
r r"at- con sala, comedor o 
. ^ e s p a r t o s , que no sea 
S E V E N D E UN E L E G A N T E C H A L E T 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos. servicio intercalado, 
r omedor, cocina, cuarto y servicio sani- i ce-
tario para criado, garage, jardín, tras-1 tamento 301 üe 
patio. E l que quiera hacerse de una I 
propiedad buena, que aproveche esta! 
oportunidad. Trato directo con su due-
ño, en Santa Teresa, n ú m . 23, entre) 
Ch'urruca y Primelles, Cerro , 
34777 24 I 
Se vende en el Vedado espléndida casa 




n el radio de 23(¿Baño. L t M a y i 
ero Informan en Cuba 76 y M, dci 
Vendo un solar de esquina en la V í -
bora, 1,058 varas , dando $300.00 de 
V E N D O UNA CASA D E E S Q U I N A E N contado y resto a $20.00 mensuales. 
Arrovo Naranjo, con o.200 metros, ocho I c j r i • „_ , « J - T«—.k;«-
habitaciones, dos altas, arboleda, f r u - ; Se pnede fabricar «"guida, 1 amblen 
tas y servicios sanitarios en seis r 
quinientos pesos. Informan en Mi 
gros. 33, 
zaro. 
33399 16 ag 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . S E 
vende barat í s ima. Magníf ica para «rían 
: za de ganado vacifcio y de cerda. Bue-
1 nos montes y aguas, veguer ío y comu-
nicaciones. Dos aserraderos funcionan-
do, l 'rxima a la Habana. Se admiten 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su duefto. 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina jr Rayo, c a f é . 
34992 20 ag 
G R A N N E G O C I O . C E D O L A C A N T I N A 
del Crucero la Playa. Línea y 14. Re-
parto Almendares. Informen en la mis-
ma. 
35033 1-3 Ag. 
V E N T A D E O C A S I O N 
Cedo como ganga, para el que quiera 
montar una casa de huéspedes! los 
muebles, enseres, servicio de coihida. 
teléfono, licencia, etc., por $1,000 a l 
contado, libre de gastos o por S"50 y 
SQüO a plazos; también admito socio 
buscando el local por su cuenta entre-
gando 650 pesos. Oportunidad para 
la temporada. Animas, 103. 
25013-14 13 ag 
tfontÉ 
u l ! lo cambio por un Dodge Brother o 
en Buenaventura y San Lá-1 Chevrolet. Tamarindo 22, Jesús del 
Monte. 
347:9 12 ag. j 
35098 
número !•> 
20 Ag M A N U E L L L E N I N 
Se vende la casa Benjumeda n ú m e r o i 
62, entre Marqués G o n z á l e z y Oquen- • 
do, con sala, saleta, t m nabilachrnes j 
y derruí servicios; de c o n s t r u c c i ó c 
Manzana de 1,200 metros. A tres 
calle; y por el otro lado el tren, 
en f centro de la Habana, antes 
de Infanta y de Carlos S I al mar. 
Vendo muy en proporc ión . B . 
Córdoba . Monserrate 39. 
618S 8 d-5 
U N M A G N I F I C O C S A 1 E T E N LOS 
V í b o r a . Vendo. Acabada de fabri-
car , c ó m o d a , elegante, preparada 
par? altos, sala, comedor, dos 
cuartos bajos, uno alto, portal, 
servicios, buen b a ñ o , $6,000. B . 
C ó r d o b a . Monserrate 39 . 
6188 8 d-5 
D O S C A S A S 
" " í t ^ Sl 1me ^usta *e hace'' moderna. Para verla, pedir la llave Q u e ^ v c - de Marianao se vende 
R á p i d a . Aguila 1,48. Mar-! i ' «A n ' • r alquila. E s t á amueblado con toc'o lujo 
CASA 
antiguas "vendo en el barrio de Atarés. 
, . / .« n • r ittiiiuwo.. ^ . - J - " ——̂  — a una cuadra de la calzada del Monte. 
en ef numero 60. r a r a mas intormes, v confort: tiene lO.OOO metros de j a r - , la primera con sala, saleta, tres habi-
12 a a ' •wmr a . n M ^ M . J A M . 97 '5tn con árboles frutales, cercado con i taciones. patio y traspatio. L a segunda 
" Ü M i W i r - — Ter a ^ <«ueao, en mencaderes, una gran verja de hierro. So puede ver ¡ c o n sala, saleta, seis habitaciones, pa-
«WJÍBKWA P A R A aUjv. de 10 a 11 Sr A Piedra a todas horas. Informan en la casa de tío y traspatio. Superficie del terreno, 
•tamln8/ •I,nní1Cn?an: I J • ^ , 7 A . r i e o r a . ^ 0 ^ , . ^ enfrente. Dirección frente 1 15 por 40, 600 varas^ Precio de opor-
•01, de 2 | d e j a parte del preao en hipoteca. ¡al Hlp6dromo_ent|e Santa Patalina y^tunldad. Las dos, ST10.500 . Barrera . 
1 4 34610 14 .Tacinto, Reparto Oriental 54291 15 ag. y 
Sin .Tnaquín, 46, 
¡4220 12 ag 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
de t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r se d e j a s u i m p o r t e en h i -
p o t e c a todo o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a i -




T I N C A DE S E I S CA-
e». gran frente carre-
ros de la Habana, te- i 
iperior, agua en abun- ¡ 
>s la caballería. Telé- j 
18 A g . ' 
— j « ompra y bode 
pieatios. solo gai 
mis actos. Domi 
ras, 78. A-6021. 
y oficina: Figu-
S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
buena bodega. También se la vendo,' 
porque no soy del giro y en mi vida 
conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
al te léfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 
p. ni. o por las n f iñanas antes de las 8 
33462 15 ag . : 
Güira de Melena. Barrio de Me-
lena, vendo dieciocho caba l l er ías , 
con buenos pozos, palmas, fruta-
les, para cualquier clase de cul-
tivo, se da en treinta y dos mil 
pesos. T a m b i é n se secciona. B . 
C ó r d o v a . Monserrate 39. 
6188 8 d-5 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchí s imas a precios de verda-
dero reajuste, sus dueños necesitan ven-
derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin engafíos ni enre-
dos. Figuras, 78. Manuel L len ln . Co-
rredor con licencia. 
34952 20 ag 
V E N D O MTTY B A R A T A B U E N A B O -
dega, barrio del Xuevo Frontón, mayor 
venta de cantina, vivienda para fami-
lia, facilidades para pagarle. San I I -
nacio. 25. Cruzet. 
34995 15 Ag. 
OPORTTTITIDAD. V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes, 250 pesos, 
surtida, boen punto. Informan: Cuba. 
7̂  
i 35036 13 Ag. 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS \ ESTABLECIMIENTOS VARIOS ^ DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
G A N A D E R I A . T R A S P A S O El» CON- ' CASAS D E H U E S P E D E S V E N D O E N S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
t ra to de la Imper ia l situada en el pro- Prado, Consulado. Industr ia , Neptuno, en UIÍI o varias partidas $90.000 a l 
greslsta. Reparto Almendares, calle Gallano y Zulueta y cedo dos casas de 7 1|2 0|0. In fo rman en Cuba i» y 
Fuente, entre A y B, pues con muy poco famil ias , amuebladas o no en punto de 2 a 4, departamento 301. T r l é l o n o 
d ln«ro cedo dicho contrato por no ser cén t r l co i n fo rman de 9 a 11 y de 2 F-4328. 
5. A . G o n z á l e z . Neptuno, 64, a l tos . | 34709 14 ag-
34506 
yo de dicho g i r o . I n fo rma el arrenda-
tar io en la misma . „ , , 
35026 13 AB-
ACADEMIA "MADAN" ^ CR1SIS 
'aqulgrafla. M e c a n o g r a f í a , j 
I n g l é s Correspondenola E ^ dejando cesantes 
J B Z ^ & J ^ ¿ ^ \ * ! * mal3 prepr-rado8_y 
RESTAURANT EN $2.500 
con cenat. y l unch . Abier to hasta las 8 
de la madrugada; Instalado en gran ca-
alrededor del Parque Central .^con 
12 ag . | 1 
V I C E N T E P E R E Z . ' C A I L E 23 Y G, T E - Deseo tomar en hipoteca $12.000 so-
léfono F-3160, vende 4 bodegas y 3 v i - , , , , R , «UÜ*. 
drieras de tabacos y cigarros, todo muy . ore dos casas, hay mucha garantía. 
ba3r48t50y en PUnt0S c é n t r i c o s ' n A g . i Tamarindo 22, esús del Monte Telé-
fono 1-3085. 
Clases de T a q u i g r a f í a 
O r t o g r a f í a , 
mercant i l y 
P í d a n s e prospectos 01rector: Rober 
to J . M á d a n . Cuarteles. 14. altos. Ha 
b a ñ a . 
33400 31 ag 
tienen 
c ía les 
los emplea-
y a los que no 
conocimientos p r á c t i c o - c o m e r -
B O D E O A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
t ra to y módico alquiler , se cede. Señor : cerca de Cuatro Caminos, vendo en 10 34729 12 ag . 
V a l d é s Alvarez . San L á z a r o 211 altos, 
esquina a Escobar. T e l f . M 2254. 
35097 13 A g . 
B U E N A O C A S I O N . S I N C O R R E D O -
res Se vende en $3.000 ú l t i r o precio, 
una casa de h u é s p e d e s que vale el do-
ble, m a g n í f i c a m e n t e si tuada. Se cede 
por urgencia de v ia je . In fo rma el s eñor 
Gualda. P e l u q u « r l a Torre del Oro. Man-
zana de G ó m e í - , 
35077 1 ' A g - . 
S l T V E N D E U N A A G E N C I A D E MU-
danza muy acreditada con su te lé fono 
y todos los enseres del g i r o . I n fo rman : 
Te lé fono A-2821. , , , 
34993 I3 A g . _ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos en Dragones. 10, esquina Amis tad . 
Café P a r t a g á s . por no poder atenderla 
su dueño en la misma . 
35001 13 Ag^ 
U N A L E C H E R I A . S E V E N D E E N buen 
punto, gran esquina, buena venta, buen 
contrato y poco alqui ler no t ra to con 
corredores. I n fo rman : Palacio de la 
leche .San Miguel y Lucena. de 4 a 11 p. 
m . Sr. Manuel . . 
34998 117 A g . 
¡ATENCION! U N SOCIO Q U E D E S E A 
retirarse, vende la mi tad de una indus-
t r i a product iva en la calle de Prado en 
$1.600. Venga a ver a Arrondo y Ca-
nales^. San J o s é entre Indus t r i a y A m i s -
t a d . Te lé fono M-2806. 
34922 15 ag . 
NECESITO DINERO 
m i l pesos, con $6.000 ál contado. Se 
garantiza eu venta diaria de $90.00.1 
Buen contrato. $10.00 de a lqui ler . M a - , 
r ín Café Belascoain y San Miguel de j para hipotecas siguientes: Maloja 
8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono A-0094. . . , T . r o o c txn 1— 
34920 12 ag. |2 propiedades rentan >ZZ5.UU, tomo 
•APRENDA INGLES EN 15. 
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamojj 
asombroso resultado en pocas lecciones con 
J¡¡¡?S2 SEÜ método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 
|NEW YORK N. Y . F 
T D A N N F r n n n ¡$15.000 al 8 por ciento. Concordia, S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
VJIUUI l l t U V i ^ l U Ma«Twiíf;/•«.! oaranM'ae f i f í 000 a l 7 y ins t rucci6r Para dar clases de pr imera 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men- Magnificas rantlM' J1*:™1' a* ' 7 k ^ V " ^ S l r t ema p r A c t l w . 
suales de u t i l idad jnensual .^y se da^ en; medio por Ciento; $15 .000 al o P o r | Í « ? mrormes: Llamen a l t e l é fono M -
siden-1 34343 12 A g . 
^aslro^Va^e 'o0"^^: " a , $15.000, al 7 por ciento; Santa, ¡INGLES' IINGLES1 
Catalina, Víbora, regia mansión, I T ^ J ^ ^ L ¡ ^ ^ ñ ^ r e n 
$3,500, por su 
- j ¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y acuda a la gran Academia Comerc ia l 
" J . López" , San N i c o l á s , 35, Abajos, te-
léfono A-8627. que es en t o d a Cuba la 
que m á s pronto y mejor e n s e ñ a l a ca-
rrera de comercio completa, pe ro espe-
cialmente la T a q u i g r a f í a , Mecanogra -
fía, I n g l é s y Contabi l idad , s iendo asi-
mismo la que menos cobra y l a Onlca 
que coloca g ra tu i t amen te a sus a l u m -
nos a f i n de cu r so . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A I 
M á q u i n a s Singer Agente: R o d r í g u e z , 
A r l a s . Se ensefla a bordar, grat is , com-; 
p r á n d o s e alguna m á q u i n a "Singar , 1 
nueva, sin aumentar el precio, al con-, 
tado y a plazos. Se arreglan las usa- ' 
das, se a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e n m e por correo o a l Te lé fo-
no M-1994. Angeles 11. esquina a Es-
t re l la , j o y e r í a " E l Diamante" . SI me 
ordena, i ré a su casa. 
33370 30 ag . 
d í a s se pract ica el que^lo compre 
rlfrirse, s e ñ o r 
117. De 1 a 5 p 
34675 16 ag c 1 l "* ~ ~..v,€wia. cuuv-** !» 
___ .TO^-R •nT.-Tr,a m i l pesos, a l 8 por Ciento. San Leonar-1 ofrece sus servicios para dar clases en 
V E N D O E N M O N T E A N T E S D E I .OS \ r ' K X TAA _ I o s'1. Academia o en domici l io Método 
erenclas. 
IMPORTANTE 
Cuatro Caminos, una gran p a n a d e r í a do. Casa 360 metros, $9.700 al 9 por i p r á c t i c o y r áp ido Buenas ref e 
que vende 5 sacos, todo en el mostra- . . r 1 D~ _* I - C : N ~ - Campanario 10 a i tón 
dor . La tíoy en $5.000 de r e g a l í a . Ciento. En el Reparto L a Sierra , SO- 39790 a l tos . ^ 
I r i T a f i ^ ^ S T a 4 ? » d ^ í a bre 2 magníficos edificios, rentan 400 
34662 18 ag . ^ Ipesos, $25.000 al 10 por ciento. En el 
B O D E G A S E N J E S Ú S D E i i M O N T E . I njismo Reparto, espléndida mansión a 
Tengo siete solas en esquina, con bue- , . . 4 AAA 1 1A - - JULt» 
nos contratos, poco alquiler, de $3.500 todo WJO, > ¿ 4 . 0 0 0 al 10 por Ciento, 
y $4.000, con $2.000 al contado, resto n . - . - i , . Ca„ff t - Q,,órPT cnKr» 7 ?80 
a $250v00 cada tres meses, sin i n t e r é s . i KePartO dantos Suarez, SODre ¿ ¿W 
M a r í n . Café B« lascoa in y San Migue l metros V SUS talleres, $15.000. Sobre 
4. Te léfono A-0094. i _ . / o i 1 OÍA *_ 
6 ag . 
de 8 a 11 y de 1 
33732 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , Taqui-
g ra f í a , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Director : Profesor: F . He i t zman . 
Concordia. 91. bajos. 
31203 • J • 17 a& 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s y fac i l idades 
especiales de pago durante l a c r i s i s . 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para ins t ru i rse en esta A c a d e m i a . 
31 ag 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y S O M -
breros, sistema M a r t í y de bordados en 
m á q u i n a , t a m b i é n se hacen bordados y 
se d á n clases a d o m i c i l i o . S r t a . Ca r i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, a l t o s . 
33644 1 Sp . 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
A N O XC 




dan a " 
Tintura Alemana. LodóTyL 
Gratuitamente le *t t 
bello a toda clienta ree^mos «1 
con otras t inturas i n ^ í l ^al - -
t i n t u r a " 
ag 
i C O M E R C I A N T E S , A T E N C I O N I E X C E -
lente bodega-cantina en L u y a n ó . Lia doy 
en $2.200. Case r ío L u y a n ó 18. Acade-
mia "Amador", i n f o r m a n . 
34924 , 12 ag . 
V E N D O U N G R A N C A P E E N E l . G E N -
t ro de la Habana, 12 a ñ o s de contrato 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
,San Láz 
$20.000 
de habitaciones con muy buen nombre, 1«. • • 1 S r> 
Para a lqui lar 39 habitaciones d e s p u é s ^Notar io Comerc ia l . Ubispo nums. 3 » 
de sacar una para la dueña . 2 para cr ia- i „ c i n f ^ n < í m A TAIÓ 
dos, sala, comedor y cocina to ta l 45 Y 61» a ' tos U t lC ina n u m . 4 . le !e-
que se pueden hacer por todos. !fono IV1-9036. 
reajustada. li .dificio Nuevo y a^ 
aro. 2 plantas, 210 metros, o » , . 1 1 • i» : H 
Informa M. de J . Acevedo, I "rai1 Academia Comeraal de Idio- b 
mas, taquigrafía. Mecanografía. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
cuaros 
Renta 
la br isa . Loca! e sp lénd ido y convenien-
te. Muebles modernos. Para informes 
y d e m á s por carta a Girenza. Apartado, 
2*4. 
33665 , 17 A g . 
15 ag 
favor $250.00. Vende de cantina m á s 
de $100.00 al d í a . In fo rman : Arroyo 
Café Celada. Reina y Belascoain. 
34939 12 ag . 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , C A N T I -
nera, buen contrato, mucho barrio, ven-
Escuela Politécnica Nacional 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P o I ^ " ^ ^ ^ e s ^ d T s d f ^a" PochTde 
teuas usufructos, alquileres comprar j ,a m l ñ a n a hasta i L Ifez de la noche 
propiedades, casas cuevas y viejas so- T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
lares, terrenos^ fincas r ú s t i c a s Reser- de Libros, Cá lcu los Ulerean ti les, Com-
T E N E D U R I A D E L I B R O S . E N S O L O 
tres meses lo hago experto en con tab l -
"idad y le e n s e ñ o l a T e n e d u r í a de L i -
bros a conciencia. A . G . G ó m e z . P ro fe -
sor y Tenedor de L i b r o s . T e l é f o n o 1-3918 
Precios m ó d i c o s . 
34843 13 A g . 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. D i r e c t o r a : R a q u e l G. de 
Casabó . Clases al ternas, 5 pesos a l mes; 
I ^ S * * * en 1_909. i n s t r u c c i ó n P r i m a r l a g g * S ^ ^ S S Í S ¿ T í g S S t 
ros y corsets. M a r q u é s G o n z á l e z . 3 L 
Telé fono M-4215. 
Paga $100.00 de renta y cobra a s u i d o en $7.500 o con $4.000 al contado,-A-"?,1.^-
va, pront i tud , equidad. Lago-Soto. Jo 
y e r í a E l Lucero . B o l í v a r 28. 
B U E N A B O D E G A E N I N P A N T A V E N -
do en $6.000 sin alquiler, muy cantine-
ra, con $3.000 al contado y se da a 
prueba para que se vea que es un buen 
negocio. M a r í n . Café Belascoain y San 
M i g u e l . Te lé fono A-0094 de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
34920 12 ag . 
V E N D O UNA B O D E G A B U E N A . L A 
doy a prueba. Vende 80 pesos. 6 a ñ o s 
de vSlV.rato. Alqu i le r $30.00. U l t i m o 
precio: $4.500. No f ía n i un centavo a 
nadie. Café Celada. Reina y Belas-
coain. A r r o y o . 
34941 12 &g. 
S E V E N D E P O R E L ' V A L O R D E L O S 
enseres y a la pr imera p ropos ic ión por 
tenerse que embarcad su dueño* una 
gran casa de comidas en el mejor ba-
r r i o comercial . In fo rman en la misma. 
Mura l l a 111, a l tos . 
34907 • 15 ag . 
V E N D O G R A N B O D E G A E N E L C E -
r ro . sola, en esquina, seis a ñ o s contra-
to, poco alquiler, en $6.500 con $3.000 
a l contado. Es negocio, pues se garan-
tiza la venta diar ia de 70 pesos. M a r í n . 
Café Belascoain y San ^l iguel , de 8 a 
11 y de 1 a 4. Te léfono ^-0094. 
34920 12 ag . 
resto en cómodos plazos. M a r í n . Café 
Belascoain y San ^Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. -
33732 17, ag . 
34544 
(Reina) 
17 ag . 
TOMO P R I M E R A H I P O T E C A 91-000, 
$2.000 $4.000, $7.0( | ' $10.000, $15.000 
— $20.000 $30.000, $50.000, $75.000 al 2. , Te léfono A-7367. 
S E V E N D E P A N A D E R I A M O D E R N A - 1 112, y 1 0|0 mensual. Ocho, nueve, diez I 30383 
mente equipada, situada en punto de ;por ciento anual . }¿n esta ciudad y sus 
negocio, urge la venta, se dá en la m i - , bar r ios . J o y e r í a E l Lucero . Reina 28. 
p é t e n t e cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los al umnos de Bachi l lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos, 
l a m b l é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia Vis í t enos o pida in fo rmes . San Ra-
fael, 101. entre Gervasio y Escobar. 
31420 21 A g . 
12 ag 
tad de su valor y con facilidades. I n -
formes: P. Losada. Mercaderes, 43. 
34006 12 A g . 
TOMO 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 0|0 sobre casa en O'Reil ly. 3 
plantas. 350 metros; l ibre de toda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l imp ias . 
Te léfono M-2083. E l Propietar io . 
SS883 12 ag 
Soto. A-9115. Pida hermoseador Her-
nand para los bar ios y manchas. Pomo 
grande $0.75. 
:;t.-, 13 ag . 
PONDA, M U Y B I E N S I T U A D A , S E ven-
de por no poderla atender su dueño . I n -
forma: A. Arrednodo. Plaza del Polvo-
r ín . Zulueta y An imas . B a r a t i l l o de 
ropa. 
34392 12 A g . 
Ü T V E N D E U N A G R A N B O D E G A can l 
tlnera, c é n t r i c a y dos m á s para p r i n -
cipiantes, una v id r ie ra de tabacos y I 
quincalla, un c a f é . No paga a lqu i le r . 
Informes F a c t o r í a y Corrales, Café Sr . I 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
mii 15 ag 1 — i 
DINERO AL 7 POR 100 
En todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve-
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfono M-2000. 
6095 15 d-3 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
¡ A c a d e m i a Modelo, la m á s an t igua . E n -
s e ñ a n z a r áp ida por el m á s moderno y 
t m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
. autora y Directora Fel ipa P a r r i l l a de 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mal son Lourdes . Tocas y sombreroB de 
crepé , a 6 pesos; con velo co lgan te , a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
f ino, a $5.50. de paseo, en george t te , 
chant l l ly . t u l . f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, r e f o r m a s de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos . Confec-
cionados vestidos con te la y ado rnos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos f l o r e s de tela. 
! P a v ó n ¿s la n r n / ^ n . 61 Pfa „n H ^ » al V*™ vestidos, bordamos en todos l¿5 esta Reorthllr? í ! 8 ? ! 1 ^ ! ^ i 8 " * J * est i los. Remi t imos encargos a l In te-esia, Kepübl ica ; es la ú n i c a que puede : rnmnana r lo 72 entre N e n t n r m v e n s e ñ a r a cortar v a coser en dos me- T}?̂  •^ml>a^}?l-'J'.^11^ n e p t u n o y 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
M á z q u e z . .Cuba, 32. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en losgnegocios. Me hago cargo de 
vender tqaa clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y lega l . Estoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad. 134, of ic ina . T e l . M-5443. 
VENDO UN BATURRO 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro a ñ o s No paga a lqui le r . 
Vende diario 60 pesos, garantizados. 
Amisrad, 134. Bsn jamín G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar , qon contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
m í n G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
Tengo var ios . Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesoív. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoain, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una vfs i ta . Amistad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
LECHERIA 
Se vende una con contrato. Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos diar ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a 
v e r l a . Amistad, 134. Ben jamín G a r c í a , 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Faci l idad al compra-
dor. Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui le r . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
con $8,000 al*contado. Buen contrato y _ 
K ^ i ? , " 1 - ^ : , V^nS? â Vc:í;mDe>1qUe ?3 SI.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , A l -
^ r V n l d ^ 1Víarl,?; C a í é Belascoain qunei.eSt usufructos, herencias. Para 
féfono TÍSAOÍ de 8 a 11 y de 1 a 4- T e - i comprar fincas r ú s t i c a s , terrenos, so-
0 , 7 , , * % ,_ lares, casas nuevas y viejas . Reserva 
ó 6 ' á ¿ 17 I p ront i tud , equidad. Lago-Soto. S imón 
— ' B o l í v a r 28. (Reina) 
33120 
A-9115. 
13 ag . E S V E R D A D . B O D E G A S V E N G O M U - , chas eji esta capi ta l y todos sus barrios • 
desde $2.000 hasta $20.000, con mucha i mMT>T>n rUVCYC V I I D D C T A C 
faci l idad de pago. Venga a verme y sel w l M f K U CnC^IVS I L I D K L I J\j 
c o n v e n c e r á . M a r í n . Café Belascoain y n J l _ r>„_„^ ]u„ - 1 „ 
San Migue l de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé -1 ahorros de los bancos Nacional y 
fOn337320094' 17 ag j Español, las recibo del interior pagán-
C A P E . "SÉ V ¿ N D E UNO E N P U N ^ O |do,as 611 el act.0- Inf0"11»: M- de J . 
comercial, buen contra to . Informes: M. ¡ Acevedo, Notario Comercial. Obispo 
14 A g . ¡nums. 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
¡léfono M-9036. 
rt r y      
ses. Nunca dejo de c u m p l i r lo que 
ofrezco. Clases por ajuste; clases dia-
rias por ,1a m a ñ a n a , tarde y noche. 
Corte, costura, co r s é s y sombreros; ins-
t rucc ión completa de la mujer, en labo-
res. Se admiten Internas. Esta Acade-
mia cuenta con profesoras competentes. 
Clases de inglés y t a q u i g r a f í a Pi tman, 
mé todo directo, por competente pro-
í e s o r a ; calificado por el sistema M a r t í 
habiendo obtenido en este sistema los 
mejores premios. Habana, 65, altos, en-
tre O'Reil ly y San Juaji de Dios . 
^ S1402 18 ag 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " " 
Clases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I ng l é s , Contabilidad, Bach i l l e ra to . Pre-
paratoria, Te legraf ía , D i b u j o . Corrales, 
61, cerca del Campo de M a r t e . Te lé -
fono M-5142. 
34365 6 s 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Zugazaga 
T, 1586 
Neptun , I I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O : E O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 por c iento . Compro y vendo 
ingenios, casas, solares y censos. P u l -
g a r ó n . Agu ia r 72. Te léfono A 5864. 
35066 14 A g . 
3413Í 15 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo para Habana y Vedado 40 m i l ; 
20 m i l ; 6.000; 5.000 y 4.000 a l ocho 
por ciento g a r a n t V doble. Evelio Mar -
t ínez, Habana 66, de 2 a 5. 
35073 14 A g . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
(Corte, costura, co r s é s y sombreros. D l -
1 rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hevia . Fun-
dadoras de este sistema en l a Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
, P r l x y la Gran Pl acá de Honor del Ju-
1 rado de la Central de Barcelona, que-
| dando nombradas examinadoras a las 
• aspirantes a profesoras con opción al 
TOMO $1.000; $2.000; S4.000; $6.000; t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
$8.000: $12.000; $18.000; $25.000; $40. clases diarias, alternas, nocturnas y a . 
000; $60.000, dos, uno y medio y uno ; domicil io por el s is t^m^ m á s m o d e r n o 1 ^ , 
por ciento mensual . Ocho, diez, doce y y precios, m ó d i c o s . Se hacen aiustes I Hn v R~ph1ñpratn 
quince por ciento anual, s e g ú n punto y ' para terminar en poco t iempo, s 
cant idad. L ib re de gastos para el pres- de 
tamis ta . Soto. Reina 28. A 9115. Jo-
y e r í a . 
35094 1G A g . 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachi l le ra to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
lian sido todos Aprobados. '¿2 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
P i tman . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o , 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magni f ica a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono F*2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Te jad i l lo 18. 
33416 31 ag 
Concordia. 
34817 
T e l é f o n o A-6886 . 
2 ag 
P A R A B O D A S 
A u t o m ó v i l e s Packard cer rados . O r d « -
nes: Morro 5-A. T e l é f o n o A-7055. Do-
va l y H n o . 
52697 , 26 ag 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su v i e n t r e con l a 
faja abdominal . L a s hago s e g ú n ne-
cesidades; é s t a s son g a r a n t i z a d a s . 
Campanario. 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
da la V a l l a . T e l é f o n o M-9314. 
. . . 13 ag 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos , 
f e s tón de todas fo rmas a 10 centavos , 
p l isado* a 2 1|2, 5 y 10 centavos v a r a , 
J e s ú s del Monte 460. T e l é f o n o 1-2168. 
33129 28 a g . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Segunda E n s e ñ a n z a . Comer-
especialidad en 
DINERO EN HIPOTECAS 
Directamente a los interesados. S e ñ o r 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F 5 0 4 7 , , 
35060 15 A g . 
•a he ven-1 XTi^,,í„„ vV„ „»7i . ml -VÍ r í l* - J T . PI Métnrln HP r o r t e Acui la n ú m e - Cá lcu los Mercantiles y T e n e d u r í a de L i -
101 ent?e San M i e u e í y Nentuno Te- bros- en corto ;iemP0. clase3 de día y nnn M . v f i a M,euel * ^ p t u n o . i e de noche> se admiten ai&Unos internos. ro léfono M-1143. 
30599 16 ag ! Director : 30, a l tos . 
33445 
Abelardo L . y Castro. Luz, 
31 ag . ACADEMIA DE FRANCES 
Señor i t a , francesa, graduada, con t í tu i o ! "La Nueva", Academia de Bailes 
de piofesora de f r a n c é s e inglés , desea! T ̂  r 
dar lecciones, sea en su casa, sea a i rroiesores i^eoru 
,3 !„ÍU„ T ^ ^ J , M a r i o m n i H ^ i i p Acevedo. u a r a n t i 
Vendo varias, tengo una que hace 
sacos de harina diarlos, contrato 10 I 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2l 
carros. Maquinaria, toda moderna. W e - j 
ció, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de; 
contado. Tengo otra que la alquilo ba- | D O Y P A R A L A H A B A N A S O B R B T I N 
l O A N E D I N B R O I U N A L O T E R I A MAS 
segurar I n v e r s i ó n marcos alemanes, m i l , 
marcos. Moneda efect iva. Cuatro pe- ' 
sos. E n v í e su g i ro postal a Adalberto1 
T u r r ó . Aguacate, 130, Habana. | 
34951 14 ag I 
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar los . Tengo varias m á s des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134. of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de la Habana, ten-
go una en 300 pesps. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos d iar ios . Otra 
en 1.000 pesos que vende 25 pesos dia-
r ios . Otra en 1,500 pesos que vende 30 
P«-Í»OS diario 
vende 1,400 pesos mensuales, l ' ó d a s con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa:^ Amistad, 134, o f ic ina . B e n j a m í n 
" S E V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados tiene 15 carret i l las , bien 
'montada. Cos tó 10.000 y la doy por .a 
m i t a d . Informes: Amis tad . 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
ca urbana. $7.000 en pr imera hipoteca. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. In fo r -
man en San J o s é . 7. pr imer piso. 
34778 "12 ag 
domic i l io . raducciones. Mademoiselle 
Marthe Beaufl is . Te lé fono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34D7U 9_S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
t ico para, aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Académia pueden hacerse sus ves-
tidos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
al tos. Te lé fono M-3491. 
341)80 9 s 
TOMO E N H I P O T E C A , CON A B S O L U -
ta g a r a n t í a en el centro de la Habana, 
partidos, una de 60,000 pesos, o t ra de 
40,000 y ot ra de 15,000 pesos y pago el 
8 por ciento de i n t e r é s anual, no corre-
dores. Cuba, 115. Te l é fono M-9333. 
34882 12 A g . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a Casilda Gut i é r rez . Se dan clases 
p in tu ra oriental. ' Clases a domicilio, de 
iorte, iostura. sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
I Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
1 32128 5 Sp. 
D I N E R O E N H I F O T B C A E N G R A N - P R O F E S O R A N O R M A L I S T A S E O F R E 
Otra en 2,000 pesos que. des y p e q u e ñ a s cantidades, desde $1.000 ce como in s t i t u t r i z para educar 
B O D E G U E R O S 
25 .o 60.000. M . 
altos de 7 a 9 a. 
34837 
G a r c í a . Romay 
y de 12 a 2.• 
— 13 ag . 
TOMO $20.000 A L 7 0 0, 4 A S O S G A -
r a n t í a , $50.000 y tomo $35.000 a l 8 0|0 
por 4 a ñ o s sobre 4.900 en Carlos I I I . 
Ju l io G i l . Reina 167. Y vendo 6.000 
metros en el Cerro, propios para una 
Indus t r i a . 
34861 14 ag. 
H I P O T E C A D B $2.000 E N G A N G A . S E 
. e í i ^ o r ^ e ^ ^ v í 6 ^ ' ^ ^ I S ? ^ ^ » A ^ o ^ r f . 11° 
: ? S r a ' B A ^ negocib. I n f o r m a n : _NePtuno H « 1 -
1.000 pesos, y a 600 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangai?. Amistad , 134, of ic ina . Benja-
m í n G a r c í a . 
| tos de 9 
34898 
a 11 y de 2 a 5. A . G o n z á l e z . 
t r u i r n i ñ o s ; mucha p r á c t í c a ; es car i -
ñ o s a con los n iño? y muy fo rma l ; to-
da clase de labores, solfeo y -p iano . No 
tiene inconveniente en i r al campo. I n -
forman Real, 146, Marianao, Te léfono 1-
7457. ^ 
34773 14 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ib ros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p f d a . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, al tos. 
34735 7 s. 
HOTELES 
^ ^ ^ l Academia de inglés "ROBERTS" 
Dinero en hipoteca al 7 0|0 en la Ha- Aguila, 13, altos 
baña y Vedado en todas cantidades. Cla8es noctu6rnaa> 6 pesos Cy. al n i „ 
Jorge ü O V a n t e s . San Juan de DlOS 3.' Clases part iculares por el día en la Aca-
T i ' / n/í A e n r mr i onn I demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
leletono lVl-yi>y5 y Wl-líSyU, I appender pronto y bien el idioma i n -
31483 18 ag. , g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
1 — ' SIMO ROBERTS, reconocido universal-
Necesito 1.500 a Í.00O pesos para K L ^ r T e c h a ^ p ^ d o ' s 6 . ^ s e^únlco9 
industria acreditada y funcionando en racional a la par sencillo y agrada-
, Vendo varios en la Habana, y de todos 
fireclos. Tengo uno que no paga a lqu i -er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 ó 20 m i l pesos de con-
tado. Amistad , 134. of ic ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
T billetes de lo t e r í a , se vende una en 
la calle O'Reil ly. con contrato 5 a ñ o s , , r__ f ^ U f - - ^ K RQAC 
alqui ler reducido. Se vende barata a r ' te,et0I10 A - D » 4 b . 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 34304-06 
p ron to . Tiene que ser antes de 8 d í a s . —"—' 
Amis tad , 134, o f ic ina . Ben jamín Gar- Dinero desde el 1 por ciento sobre al- clases particulares de todas las asi^ 
. ble con él p o d r á cualquier persona do-
la Habana. Garantía buena y pazo me- minar en poco tiempo la lengua inglesa. 
ti i . ^ , I Í i * » » / tan necesaria hoy d í a en esta RepObll-
jor bpo de ínteres. Intorma José Pe- ca 3a. ed ic ión . Pasta, í i . 5 0 . 
33435 31 ag 
ÍÜ^NIL— Profesor de Ciencias y Letras. Se dat 
1 'adrftn 
izan 
los bailes modernos en 
quo en cualquier o t ra Academia . Pre 
¿ ios : clases por hora, " $3. Colectivas 
$1.50. San L á z a r o , 101, an t iguo . 
33200 30 ag 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Di recc ión de una 
profesora diplomada tenemos 
partamenot de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases diar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden «las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 101. Te lé fono 
A-7367. 
30385 13 ag 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos t ra-
bajo, que en n i n g ú n ot ro o f i c i o . L a Es-
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a manejar y 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c ión . L a Escuela "Kel ly» ' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Pa rk . T e l f . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
33461 
A C A D E M I A " M A R T I " 
JUAN M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más compléto que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peí» 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
Venanc io 'd mejor gabinete de belleza de Par ís ; 
U m l n o r u e m r p o ¡ e l gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. E n su tocador, use 
los productes M:sterio; nada meior. 
P E L A R , RIZANDO, N I Ñ O S , 
con verdadera perfección y por pelu-
^" tm^De- lqueros / expertos: es e' meJor sa lón de 
niños en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavo?. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S ' 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
16 ag 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Miraí". 
Neptuno 33. 
as t inturas i n s u m í la*>-
Alemana L o c i ó n ^ ^ W a . . 
i que borra las c a n t a l I 
pro y le r iza el cabpn^a8 **** 
fcsta t i n tu ra no mancha ^ 
cía el cabello y p ° r esta rlel ^ ^ 
preciso lavarse la o / h . , ra*5n 3 
la aPlicaci6n. x-rtcl^deÍVesP«ftí 1 
sos P r r a el interior: i%¡ &OlD0: * i 
mente pidan hoy mismo l .0, îiJ? 
c a t á l o g o s al T e l é f f i £ | * * 
Cabezas San Miguel ¿t-PL**** 
í n a y Amis t ad . Pedm^a í n t l * 1 3 
Apartado n ú m e r o 768 * Útl hu£ 
33803 • 
A IiAS DAMAS E I E G A I M ^ 
Rocabert. excelente ^Tf3- ^ 
de legar del ex t ran j^o ^ ^ 3 
mejores modelos de {Z*t\* ™7*I>**U 
ros. ofrece su domiciHo °3 ^ v ? 0 ^ 
pr imer piso. Teléfono M - ^ o V 1 ^ 
jen de v i s i t a r l a . b¿01- Ko 2 
34543 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y r iza el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o 
es la de 
, MADAME GIL 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace l a Decoloración, y t in te de los ca-
bellos con productos vegetales, v l r t u a l -
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resul tado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creacljOn francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o l r é e " o 
"bala p o u d r é e ' ' . 
Expertas manicures. Ar reg lo de ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e a manuales 
y v ibra tor ios , con loa cuales Madajne 
GU obtiene maravillo'soa resultadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Es ta casa garantiza la ondu lac ión 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
. P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
AVENIDA D E I T A L I A . 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50cenia* 
Tenidos de pelo, del color q, 
se desee, con la Tinturá "JOSFF 
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ni^ 
C6284 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en general . Se l i m p i a n y 
ar reglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas eatuflna. Se hacen toda cla-
ae de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t i ca . T a m b i é n me hago cargo de Ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño , lo mismo que instalaciones e léc-
tricas, contando con un peraonal ex-
per to . Carmen, 66, Te lé fono M-3428. 
Habana. 
32446 s i 
S E V E N D E hajas en la Hispano Cuba, cajas de naturas del Bachillerato y Derecho, se 
caudales desde $25.00 y a plazos estas preparan para ingresar en la Acad»* 
cajas proceden de una realización con- mía Militar. Informan, Neptuno, 63, t e 
una gran v id r i e ra de dulcea y conf i tu -
raa en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi , 
a lqu i le r , in formes : Amistad , 134. Ben- tadoras Nacional desde $40. Alquile- altos. 
j amin G a r c í a . , . - i - . » 
16 ag , res de muebles y ventas al contado. 
D i r t c t o r a : Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, , 
altos, entre Indio y Angeles . Corte y.colores y todos garantizados. H a y es 
Costura; corsés , sombreros, bordados a ) » i . j _ j _ 
m á q u i n a , florea, f ru tas ; cestos y p i n t u -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando l a e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t í tule de l a Central M a r t í de Barce lo ta . 
Clases diarias; m a ñ a n a , tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
Costura. 50 pesos. Sombreros, 25 
i pesos. Corsés , 10 pesos. 
S3852 3 » 
Ind. 9 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D ! ^ «in "v*™ Prec!0- f e ^ o A e o ^ V ^ o ^ f ^ A 
Ylileeas numero 6 V Teiadulo. telé- a l Conservatorio J eyrellade. Enseñ/JB-fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 6 s 
za efectiva y r á p i d a . P gos adelanta
dos. Lagunas 87, bajoa. T e l . M-32S6 
34526 1 s. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L I A D Q U I E R A UN T1TUL< 
Para hacerse d e , u n negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á a 
de $400 mensuales libres, de muy fáci l 
aprendizaje, con peraonal entendido, 
a d e m á s yo le e n s e ñ o uno o dos meses' 
el t iempo que requiera . Su precio, 5,000 
pesos. Para m á s Informes: A lva ro Mar- Compro t a m b i é n las letras o glroa y 11-í Garantlzamoa e n s e ñ a r l e por correspon 
noe//-o mpar y Bernaza. c a f é . i bretas y chequea del campo, loa pagoldencia , T e n e d u r í a de Libros , Taquigra-
, 344<3 | 17 ag I a . , .n\ isr"° Precio. Compro cualquier can-! f i a Pi tman, Mecanogra f í a , Idiomas, etc. 
¿ E OCASION "VENDO V I D R I E R A S íIda(1> Ha&o el negocio en el acto con- y examlnamoa por correapondencia mu-
de tabacos v rlWarros dosd^ ^on -> R rmn • ierectjvo' pago del uno al dos por I chaa profeaiones; pida informes a L u i s 
Sesos i n fo rman* M J u n a n i r » CÍenÍ0 ^Z3 que ,os corredores. Manza-• G a r c í a Díaz. Director de la Academia 
£a 4 4 r a f é Junquera. Berna- , na de Gómez 330. De 3 a 10 y de 2 a ' «'San Mario»1. Reina. 5, altos, y repre-
• ' . M a n u e l P i ñ o l . <w sBntante de las Escuelas UnlVerapT"* 34497 13 agr., * '33836 13 ag 
e t  
84385 17 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
La autora de este alaterna. Fel ipa Pa-
r r i l l a de Pavón , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e a t á n en c i r cu l ac ión loa 
fol letos de Corte y Costura por correa-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ún i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T i t u l o que autor iza pa-
r a ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rei l ly y San Juan de 
Dloa . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten Internas. Hago corsets por me-
dida . 
81403 «• «8: 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depós- to , 
peluquería de señoras de 
JUAN M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a a , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
cac ión que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l Interior , la mando 
por 52.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a , de Juan M a r t í n e z . Neo-
tuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t i s , lo conserva ain arrugas, como en 
BUS pr imeros a ñ o a . Sujeta loa polvoa. 
enyaaado en pomoa de $2. De venta en 
sederlaa y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á a duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
PaJ"a;,C|U,tar.la casPa, evi tar l a c a í d a del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn-
tlzada con la devo luc ión de au dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n ea vegetal y diferente 
de todos loa preparados de au natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para est l rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando eate preparado. ¿Qu ie r e 
aclararae el pelo? Tan inofensiva ea eata 
agua, que puede emplearae en la cabeci-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r quó no se qui ta esoa t i n -
tca feos que usted se apl icó en su pelo 
p o n i é n d o s e l o claro? Eata agua no man-
cha. Ea vegetal . Precio: 2 peaoa. 
QUITA BARROS 
Mis te r io ae l l ama esta loción astr ingen-
te que los cura por completo en las p r i -
meraa aplicaciones de usar lo . Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
bot icar io o sedero no lo t ienen. P ída lo 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS D E ^ CARA 
Mis te r io se l l ama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cLsrra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo t i m e 
su bot icar io o sedero, p ída lo en au de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de l a cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara: es 
Infa l ib le y con rapidez quita pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s produci-
das por lo que sean de muchos a ñ o s y 
usted las crea Incurables. V a l e tres pe-
sca; para el campo, $3.40. P ída lo en las 
boticas y s ede r í a s , o en su depós i t o : Pe-| 
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta l a caapa, orque-
t l l l a s , da b r i l l o y sol tura al cabello, j • 
n i é n d o l o sedoso. Uae un pomo. Vale un 
peso. Mandar lo al inter ior , $1.20. B o t i -
cas y a e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Los específicos de Miss Arden M, 
el cutís, de fama mundial, se TML 
en " E l Encanto", "La Ca*a de J 
rro", peluquería "Co8taM y % \ 
derni5ta , , . 
6626 Ind. u 
G U E R R A , PEI.TTQT7BBO DB HIMi* 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo ¿Lí 
qui to horquetil las. masajes, rfducff 
relleno, tratamiento contra calda tí 
^OéfotnofiIí-O23¿44deC0lOraCl6n * ^ 
_ 8 2 6 2 3 25 A|. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
MAMPARAS X VIDRIOS 
Se venden mamparas y vidrios de ti 
das clasea y medidaa; se colocan a 4< 
m i c l l l o y se envían a todas partes de 1 
Is la . Galiano, . 113. Teléfono A-JW 
Habana. 
34967 I i 
V E N D O DOS MAMPARAS BH 10 r i -
sos ; dos medios puntos grandes coa 
sus cristales 10 pesoe; maderas pin 
tres tabiques de habitaciones, num, 
muy barata . J e a ú s del Monte, 99. 
. 85028 13 Ag. 
M U E B L E S SR OFICINA. SB TESDM 
varios escritorios, escaparles. Una » 
j a de caudales grande, una bomba 4» 
gasolina y un diferencial con sus vtpu 
de acero da ocho pulgadas. Inforiw 
O b r a p í a 49. 
35084 1¿ if-
V E N D O TJN OHÁISELONOX TAPT 
do con cuero leg í t imo de búfalo, er 
peaos; uno de maleíuiuin en 36 pe 
un Juego de recibidor compuesto 
elllonea y un sofá tapliado a e"" 
g l é s con muelles al respaldo y - — 
ticos en el asiento. Vale 600 pesos, 
j i r A C!__ T̂ oA 77 llft 9 t 
I I I : 
.•riso, s: 
8 J400_l__ 
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da en 150 peaoa 
y de 2 a 4 
85089 
San José 77. de 9 »: 
13 A*. 
mueb 
COMPRAMOS MAQUINAS DB COSBl 
de Singer, ovil lo central y Be i W " 
a $2.00 mensual. Aguacate número w< 
Teléfono A-8826. , , 
34769 
PLATA VIEJA 
y en cualquier objeto compraao** 
todaa oantldades. San Rafael l » - • 
y e r í a . 
85078 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandei etí-
tencias de joyería fina, procedente!* 
préstamos vencidos, por la mitail 
«i valor. También se realizanjni» 
existencias, en muebles de todai 
ses a cualquier precio. Doy difiero * 
módico interés, sobre alhaj" 
tos de valor, guardando mucha rejen* 
en las operaciones. Visite «ta 
se convencerá. San NicoUs, 
tre Cormles y Gloria. Telefono 
2875. 
3 4 7 7 4 
*• 1 7 (¡¿gi* 
UN M O N T E 332 ESQTHNA * ^ 
lio, se vende caja ^"dale3 ^ te n^ 
guiar, doble puerta ^ P ^ ^ u s t a ^ 
va y con su base. ^ X t r a d o r a . , J j 
$1Z0 y t ambién ^ % " ¿ f o co» »^ 
r i a para puesto oe frutas o 
loga, \}J> 
S ^ V E N D E TJN P A B M A ^ A » adaJ 
divis ión de í lor imb¿,r ,L"one de c n ^ 
blanco y una goma Fl r ' s l °nas condl^ 
de 35 por 5, de uso en b ^ n l2 alto*' 
nes para a u t o m ó v i l . Reina-
todas horas. 12 *»> 
348 ifi , =- rSí í íX», r 
S E ^ Ñ M Ü Ñ T B E G Í Í T ^ ^ f^ 
t lonal Gash en P ^ ^ ^ r U » « f l 
cionamiento en l40 23 Víbora.1* 
horas en San Francisco. Zd. I 
b e r í a . i J ^ 
3<383 55Síí5**3 
CAÍA R E G I S T R A D O R A •^UTE, 
color caoba, muy Poc° £ 99. 
y seis letras. Marca 99-^ pe 
tradoras es lo mejor 






























34120 ^ T j o S ^ 
5 b s E S P I . E N D n ) O S ande. 
m a g n í f i c a s lunas, 'n*;tre Sol * ^ 
venden en VilloRas 110 emr 
ralla, segundo piso. 
Acabamos do recibir u " * d i f f p » ? ^ 
rtP camisas, ^ rba ta s ^reCemOS » ^ 1 
balleros y seftora q"e ^0!dvcater > 
cios muy reducirlos. A. Y^-.gg. . . . . 
Obrar la 56. Telefono A - 3 " j g j ^ 
3:;054 " 
BILLARES^ de ^ 
Se venden dos ¡ ^ ^ " t o d o s suAii¿i 
otra de carambolas con ¿ 1 0 r 
Borios completos, todo s ', ver V 
se dan baratos, Puc,0, e n t r e d i 
^ M U T B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELANEA 
San Rafael , , ,^, 
ti 
P A R A L A S D A M A S 
S^^Jiacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y P in tu ra Or ien ta l . Academia 
P a r i s i é n DONO. Refugio, 30. a dos 
cuadras de Prado y M a l e c ó n . 
52687 26 aff 
• ida 
apa 
$100, juegos de cuarto 
Jueuos de sai««, »i 
dorg $80. Efcaparate* 
$300 en adelante. & 
$20. Aparadores * g pe 
i lesas correderas 5^s 4-
Veslldores. í i - - ^ ' s d« hl 
= de 
de coser coTumna- ^ 
de cortina. P l an° ! ' n rRa fac l . 11 
dadera &an?a- San 





» Arden, p,,, 
^al, se TÍIIÍ, 
Caía de R» 
7 "La Mi. 








4̂ Sol f 
S í ; 
19 » 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 12 de 1922. P A G I N A D I E C I N U E V E 
MUEBLES Y ^ P R E N D A S _ | M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S f A U T O M O V I L E S j A U T O M O V I L E S 
nos quedan 4 a u t o m ó v i l e s 
AVISOS 
V A S O S U L r U K O - C A L C a C O . 
GANGA V E R D A D . E N E S C O B A S 311, 
jjji « ¡ tache . • ¡ m u e b l e s m á s , c a s i r e s a l a d o s . 34923 
pronto, a p e r t 
v a l i n e a de l o e - r í a , c r i s t a l e r í a y j u - : — 
K u e t e s . A p r o v e c h e n l a oportun idad de 
con poco dinero, c o m p r a r toda c l a s t de j 
muebles . E s en Monte , 225, e s q u i n a a ! Se v 
F i g u r a s . 
34009 12 A g 
P A C K A H D LIM0US1NE 
m í 
e n m a g n i l i c a s C o n d i c i o n e s I te " L a S a l u d d e n t r o de 
p r o p a g a n d i s t a U r u g u a y o 
r e c e m o s a D r e C l O S m u y V e n - B l i n d e r . E x p o n d r á e n e s t 
V r . . , 1 t a de l p ú b l i c o , es te d t s c u 
e a n u e s t r a L x p o s i c i o n e n ; s u e ñ o , que por st m i s m o f 
I T > ».T • i I y c o m b a t i r á todos los g é r 
l e a t r o r S a c i o n a l . 
PERDIDAS 
¡ Perro vp«fllido. Cruce de Bull Dog, de 
H S ^ a ^ ^ T * * * * ' • ' ^ í » verdugo con frente, pe-
." 4 9 B E 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
cho, cuello; patas y mitad del rabo 
blanco: lleva collar de cuero con he-
• billa ele níquel; entiende por Duk. $25 
^ m b i n ^ ^ ^ ^ f o n ^ M-9314. A-3397. Reali 
ifi a g . C O M P R A M O S M U E B L E S 
T e l é f o n o M-4084. 
H A B A N A 
CC199 14d .C 
T T i r v A R I A S L A M P A R A S de 
'^TT.IQ^13' i r a n c e s a s p a r a s a l a , co-
f r W y ^ t o por menos de l a m i t a d 
Sedor >' ílUr* dando c inco pesos de f on-
? . v a l ° r s 0 s e m a n a l . G a l i a n o y Nep-
¿o X ^ Moda 0 A g . 
"TTRTTS M t T E B L B S E S T A N E N 
. 8 I . a T ^ , « a v o dejo n u e v o s por condiciones 
^ ^ m a l t o 
los compongo, b a r n i z o de
en todos co lores , en-
52. T e l é f o -^ufteca. ^ n n o . M a n r i q u e ; 
Spl*0;4^5 M a n u e l F e r n á n d í 
14001 
3 Sp. 
" L A C U B A N A " 
Gloria, número 134 esquina a F i -
^ r a . Te lé fono A - 1 8 3 5 . Se pres-
r dinero sobre alhajas, ropas y 
ucbles. Grandes existencias de 
E artícuios a precios sumamen-
L módicos. Se compran muebles 
oagando buenos precios. Una vi-
^ a c s t a casa lo c o n v e n c e r á . 
5063 : 
13 a g 
- " - T Í ^ N A i 1 QUE I N T E R E S E E S -AXJ:NCIY« venden l a s e s i s t e n c i a s . 
M " ^ enseres y d e m á s u t e n s i l i o s de 
BnUffábnca de l i cores y a l m a c é n de v i -
wz rADRLA-~ .IOG áe f a c t u r a , l a c a s a 
"ítA en m a r c h a , dos a ñ o s y m e d i o esta-£.nJ*voT tener s u d u e ñ o que e m b a r -
c a E s p a ñ a . I n f o r m a n en l a m i s -
de 11 * «• Independenc ia , 7 . . G u a -
20 A g . 
na 
ntbaco. 
J4984 T̂HJ.J¡S B A R A T O S . V E N D O U N R E -
Si cronómetro , de pie con c i n c o tubos 
ÍTÍIKÍVO) muy f ino y e legante u n j u e -
.« ds comedor con m a r q u e t e r í a , u n j u e -
Inde cuarto, u n juego de s a l a laqueado 
» fino u n a c o l u m n a on lx f r a n c e s a , 
fünices v a r i a s l á m p a r a » y adornos , en -.'ices. 
>nima*, 100, b a j o s . 
J4CSf 13 a g 
TTMÓSE V E N D E N TODOS L O S E N -
trU del Cine R e c r e o de B e l a s c o a l n y 
¿ti tutopiano o r q u e s t a de dos cuerpos 
•con instrumentos de a ire , f l a u t a , v i o -
'Mn bombo y c a j a ; é s t e puede v e r s e en l a 
.icreditada c a s a del s e ñ o r J o r g e F o m a -
ire» Egldo, 29 y p a r a d e m á s i n f o r m e s a l 
teléfono A-801!». J o s é G a r d a . 
3420o 10 AZ.-
g j i í T L 1 Q I D A C I O N D E P I N I S I M A j o -
yería procedente de e m p e ñ o , m u e b l e s 
nutvos y usados a prec io de s i tuacif tn. 
Dinero en todas cant idades sobre los 
Bilgmos a r t í c u l o s . L a P u l s e r a de oro. 
Keptuno, 217, c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
T'l^fono A-742o . 
34591 18 A g . 
344(M1 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , 
con b a r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , dorados. 
Neptuno, 235, B, teléfono 
atiza todas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a prc-
r i / i c i n r r * i K l o « T . . U v ' J _ J i _ _ _ ^ _ con f i g u r a s de grupos o p a i s a j e s a s i co-
ClOí increíbles, lambren da dinero «O- mo. e n c a j e s f inos , p r e n d a s a n t i g u a s , 
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. L a Sirena, Neptuno, 235, B. 
3 3 4 9 1 31 
con e s m a l t e s ; c a m a f e o s : s i e m p r e que 
denoten arte , objetos de p l a t a f i n a 
t a m b i é n ant iguos , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
del mljsmo meta l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
das. S a n R R a f a e l . 133. J o y e H a . 
34384 6 S p . 
ujoso y elegante. D e . 
! ú l t i m o tipo, comple tamente nuvo, por 
j tener que a u ? e n t a r m e p a r a E u r o p a . P u e 1 
('.e ver se e i n f o r m a n . D o v a l y H n o M o -
¡ r r o . 5-A. t e l é f o n o A - 7 0 Í 3 . H a b a n a . í 
i 162637 _ 26 a g 
• CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A 
das, B e s s e m e r . c a s i nuevo, con motor 
j C o n t i n e n t a l se l lo rojo, se vende m u y b a -
i r a t o . T i e n e l a s gomas y p i n t u r a de í á -
i b r i c a y e s t á en perfecto estado p a r a 
| t r a b a j a r . G a r a g e Mercur io , S a n F r a n - i S B A X i Q X m A TTH ZiOCAXi P A R A T A -
cisco . n ú m e r o 53 . T e l é f o n o M-9583 . j j l e r de v e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l e s u o t r a 
2 Sp . ( i n d u s t r i a en el g a r a g e F e d e r a l . H o s p l -
T I E M P O E S O R O . ¿ T I E T í E . , . U S T E D , r- n o í 
d e s c o m p u e s t o s u r e l o j de p i f t P f e r a T i > » i - j p o r a v i s o c i e r t o o e n t r e g a e n L a i l e ¿l 
] s i l lo , m e s a , p a r e d . L l a m e , a h f t a m i s m o . 
por e l t e l é f o n o 1-3918. E n r 5 e g \ j » i r é 
S E V E N D E UN CAMION D E T O N E -
l a d a y media , como nuevo, se d á en 500 
pesos, no c o r r e d o r e s . M e r c a d e r e s , n ú -
n / j r o 39. 
34703 • 23 A g . 
numero 35Q|entre A y Paseo, Vedado, 
a r r e g l á r s e l o por m ó d i c a retri^M<36n. a I Telf. Fi54^5 
s u p r e s e n c i a s i g u s t a . V ^ V • i , í ! , * . i , ^ 




POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO. S E 
\ vende u n a m á q u i n a C u n i n g h a m . en 
5 buen estado, puede v e s s e de 11 a 12. C a -
l le 15, n ú m e r o 396. entre 2 y 4. V e d a -
— 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 14 A g . 
cuero y un juego de s a l a dorado; u n 
i 11e  a   
r i s t r i s 
i ta l . n ú m e r o 4, ÍH04 16 A g . 
P A R A BODAS 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O - I juego de comedor y un juego de c u a r t o . S E . V E N ^ ,, , ^ 7 ° * ? ' 0 0 " 
d a c l a s e de m u e b l e s nuevos y denso, se , I n f o r m e s en C o n s u l a d o 
c a m b i a y se a r r e g l a n de toda c lase . V i - | 34653 
v e s . n ú m e r o 155, c a s i e s q u i n a .a B e l a s - "~" 1 
coa ln . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 
b a j o s . 
15 A * . 
S p . B I L L A R E S 
i m a s m a c i z a s , un c a r r o de repar to a c a -
bado de p i n t a r m u y l i g e r o . I n f o r m a n : 
T a l l e r de c a r r o c e r í a . A g u a D u l c e , 10. 
T e l é f o n o A - 2 8 2 1 . 
34993 13 A g . 
¡ A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e n e s , 
i M o r r o , 5-A. t e l é f o n o A-7055. D o v a l y 
I H n o . 
i 52697 26 a g 
S E G U R O S D E V I D A 
L a p e r s o n a que e s t é i n t e r e s a d a o desee 
i n f r . r m a r s e de los 'benefictos que r e p o r -
t a u n a P ó l i z a de S e g u r o s , p u e d e a v i s a r -
me p a r a d a r l e t o d a c l a s e de d e t a l l e s 
s i n c o m p r o m i s o de qu>e s e a s e g u r e o no. 
J i m é n e z . B e r n a z a , 39, a l t o s . 
o3S94 13 a g 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O C O N l l a -
ves , s e g r a t i f i c a r á a qu ien lo entregue 
en. l a c a r p e t a de l H o t e l B o u z a . 
35007 • 13 Ag. 
H E R E D E R O S 
Stock " M I C H E L I N " 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n - : 
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . ' 
J O Y A S 
SI qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á i e z , 3, L a S u l t a n a , y "le cobramos 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , 
a s i como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y . 
b a r a t a s por proceder ^e e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2. T e l é í o - 1 
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
L I Q U I D A C I O N D E CAMAS D E E I E -
r r o l e g i t i m a s de S l m o n s por menos de 
l a m i t a d de s u va lor , dando c inco pesos 
de fondo y un peso s e m a m d . Neptuno, 
n ú m e r o 62, e s q u i n a a G a l i a n o . 
33271 30 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T . N U E V O 
fuel le , v e s t i d u r a , c u a t r o g o m a s c u e r d a 
n u e v a ; a prec io de s i t u a c i ó n . E s p a d a , 
83. a todas h o r a s . 
34999 14 A g . 
D E S E A V E N D E R S E U N A C U Ñ A " M E R -
cer" 22 70 H . 1'. ú l t i m o modelo . P u e d e 
v e r s e en el g a r a g e "'Vista Alegre ' ' M a r i -
na, n ú m e r o s de l 36 a l 40. 
34824 12 A g . 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a ' ' B R I N S A V I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
E E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A R -
ley D a v i s o n . con au side c a r ; e s t á c o m -
pletaiv.ente n u e v a . S r da en 375 pesos o 
se c a m b i a por un F o r d d i a r r M q u e , 
C h e v r o l e t o un O v e r l a n d tipo 4: Thfor-
m a n en ' D o m í n g u e z , 31. C e r r o . V á z -
quez . 
i 34772 15 ag 
I S E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S i 
condic iones y e s t á trabajando, se puede I 
v e r en Neptuno y A m i s t a d . C a f é , de u n a • 
I a c u a t r o . 
34825 13 A g . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sue l ta s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o ^ a s b a r a -
S E V E N D E HUDSON. 7 A S I E N T O S , 6 
T o d a " c T a s e " d e " a c c e s o H o s % a r a a l a m b r e se i s gomas buenas y 
s p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec io s . ! tu , ;* , .^ f .n*^ « í C a J ^ a n a r l o , 
Compestela, 5 7 . 
T E L E F O N O M-424 
C2130 I n d . 
I 135. D u e ñ o en Merced , 
pesos . T e l é f o n o M-5229, 
4822 
ro. P r e c i o SüO 
t l s i m a s . 
29 AR. 
Se I n v e s t i g a n h e r e n c a a s n a s t a p o n e r l a s 
en l i m p i o . Se c o r r e a t e s t a m e n t e r f a s 
a q u í y en E s p a ñ a , s u p l i e n d o todos l o s 
postos . A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
S r . o s é R . P i c o s . O I R e l l l y 9 1:2, D e -
p a r t a m e n t o No . 5 . 
31085 1C ag-. 
C A R T E R A P E R D I D A . E L PASADO 
v i e r n e s en el C e r r o . C o n t e n í a documentos 
d e c h a u f f e u r 38. C i r c u l a c i ó n 1295. C a r -
n e t dependientes , e tc . etc . y t r e s peda-
z o s de bi l le te , n ú m e r o 1346. S e le r e -
X g a l á n los b i l l e t e s y u n a b u e n a g r a t i f i -
^ c a c i ó n a l a p e r s o n a que entreque en P a -
seo, 278. e s q u i n a Z a p a t a . Vedado . L o n j a . 
4". o C e r r o . 781. G a r a g e T e l é f o n o s A -
ol98 v F - 3 1 ' 0 J M D u e ñ a s 
34388 " ' 13 A g . 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R E T A Y E L 
C o m b a t e T e l . A-3976 . A - 4 2 0 * y A-3906. 
S a n N i c o l á s . 98. de H l p ó l l o o S o á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o un 
e e i T i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
31046 16 A g 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P E R D I D A . A UNA SEÑORA S E L E H A 
e x t r a v i a d o el s á b a d o en el t r a v e c t o en -
tre l a c a l l e ÍS. V e d a d o , y L a C e i b a , un 
broche de a l u m i n i o con b r i l l a n t e s . A l 
que lo entregue a s u a m o W . L . P l a t t . 
" ? d o . 105. se le g r a t i f i c a r á . 
13 A g . 
S E V E N D E L O S E N S E R E S D E U N A 
f a b r i c a de m o s a i c o s , p r e n s a s , c u a d r o s a 
¿a pesos, moldes a I f p e s o s ; u n a s i e r r a 
c i r c u l a r de 10 p u l g a d a s en 2o pesos . 
<3_ t e j a s p l a n a s f ibro-cemento por To 
pesos , dos p ipotes cemento l iquido ( A l -
g u d r o n ) p a r a techos de c a r t ó n y 4 c u -
f letas de cemento en p a s t a p a r a lo m i s -
S E V E N D E M A O N I P I C O P I A N O P L E - ^no, y o tros v a r i o s u tens i l i o s en p e r -
y e l , n u e v o . J e s ú s de l Monte . 547, a l t o s . I r e c t o estado c a s i nuevos . T a m b i é n h a y 
34886 12 A g . / c o l o r e s , a z u l , a m a r i l l o , negro v co lorad . . 
— 1 i n d i o . P a r a i n f o r m a r s e : F . L e g i d o s l i s -S E V E N D E U N O R G A N I L L O D E E S -
tos que v a n por ca l l e , s e d á barato . E s 
t r e l l a . 9 . H a b a n a . 
34593 23 A g . 
PIANO S E V E N D E NO D E T R E S P E -
; dales , c u e r d a s c r i b a d a s , 100 pesos : j u » -
(go s a l a tapizado, e s c a p a r a t e y v a r i o e 
m u e b l e s . S a n M i g u e l , 145. a n t i g u o . 
33871 13 a g 
S E D E S E A C O M P R A R U N A R U E D A de 
a l a m b r e u s a d a y b a r a t a de 34 por 4 1|2 
de H u d s o n . R e f i é r a s e a E u g e n i o del 
C r i s t o , J e s ú s M a r t a , 103, de 8 a 11 a . I 
m . i 
3 Í 7 9 7 12 ag 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
Valencianas y Alemanas, de cinco pe 
sos en adelante. El León de Oro. Mon-' S E V E N D E U N PORD E N MUY B U E -
U 2 * n H ^ 7uliif>ta v P r a d o I n a s condic iones , es del 17. ti . iie c u a t r o le í entre ¿.uiueia y r r a a o . g o m a s nuevas , d e f e n s a a t r á s y tiene 
3S.i 16 15 a g . | inagneto, se g a r a n t i z a z su motor. P u e -
I de 'verse en A c o s t a , 46. de 1 a 6 p . m . 
MAQUINAS S I N G E R ! 
i - todos e s t i l o s , SÍ desea c o m p r a r a i Fábrica alemana de automóviles y ca 
medor, juegos de rec ib idor , juegos de | condado, a plazos o c a m b i a r l l a m e a l I . . ~ * 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159. entre E s c o b a r 
y C i e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 1 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento , juegos de cuar to , juegos de oo 
rec ib idor , juegos di 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos dora-1 T e l é é i ' o n o M - 1 8 M . A n g e l e s 11, e s q u i n a 
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, a. E s t r e l l a , J o y e r í a . R o d r í g u e z A r i a s , 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , | A g e n t e de S m g e r . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a , 33378 15 a g . 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-1 „ . . „ — S S ! _ . . . 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ! C A J A S D E C A U D A L E S . M E S A S P A R A 
M A R T I N E Z y Cía. 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
accesorios 
Industria y San J o s é 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
t a de C o r r e o s C e n t r a l . 
35051 14 A g . 
/ S E V E N D E N DOS BOMBAS D E a g n » 
d i r e c t a m e n t e conec tadas con moto /es de 
u n c a b a l l o c a d a u n a , de 220 v o l t s . T h e 
C o c a C o l a C o m p a n y . A l e j a n d r o R a m í r e z 
6, t e l é f o n o A - 3 0 0 » . 
34761 12 a g 
I CAMION A U T O - C A R , DOS Y M E D I A 
' tone ladas , s e vende nuevo c o m p l e t a -
| mente, se d á bara to con gomas y p l n t u -
I r a de f á b r i c a . I n f o r m e s : E s t é vez, 132, 
a todas h o r a s . 
34178 8 A g . 
ÍZ V E N D E N B A R A T O S V A R I O S M U E -
bles, un juego de s a l a m o d e r n i s t a , 
una nevera de roble m e d i a n a , un e s c a -
parate chico, u n a l á m p a r a de p a n t a l l a 
•léctrica y una m á q u i n a S I n g e r de O v i -
llo. Neptuno, 230, a l tos de l a bodega de 
C(iu«ndo. 
34592 18 A g . 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
¡Alerta, pueblo!; No os d e j é i s e n g a ñ a r 
por vivos que se t i t u l a n q u í m i c o s y j 
no «on nada. " L a P a r í s - V e n e c i a " es l a 
eaia más ant igua de C u b a y l a ú n i c a 
Que azoga sus espejos con azogue a le -
mán. Llamen a l A-5600. y le d a r e m o s 
precio» de s i t u a c i ó n . S a n N i c o l á s y 
Tenerlít. 
:44T4 22 a g 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do- c a f é s 
rados , p q r t a - m a c e t a s e smal tados , v i l r i 
n a s , coquetas , en tremeses , •cherlones, 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , I — 
r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de por ta l , es-1 
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i - , 
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s . p a r a v a - | L a s 
nes y s i l l e r í a del p l s en todos los e s t i -
los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno. 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n u m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
v i d r i e r a s en todos t a m a ñ o s ,y 
f o r m a s . H a y t a m b i é n g r a n sur t ido de 
c a j a s p a r a c a u d a l e s . Aportacu, 5S. 
33262 15 a g 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
miones, de gran reputación, daría tu V E N D C UN AUTOMÓVIL D O C H E , L O 
r f n r p c p n t n i r í n n n a f a P n K a a /-oca r»m doy en prec io razonab le , p a r a v e r l o e 
represemacton para cuba a casa res-¡ lrforme ^ MartI númer0 J R e g i a . 
petable y solvente. Informes en San :' '-'^ i - A — 
Miguel, 134, altos, esquina a Escobar. ¡ AUTOMÓVIL COLÉ, POR T E N E R Q U E 
o ^ z / r q i o a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se vende a l a p r i -
j-ioyy I ¿ a g | n ^ , . o f er ta r a z o n a b l e un C o l é en i n m e j o -
777 '. '• i 1 I ií •• > r a b i e s cond ic iones . V e r l o en B a r c e l o n a , 
Oferta excepcional: 4 automóviles en, 13. T e l é f o n o A-5510. 
magnífico estado, en $1.100. Son: Un : ; ' : 
tenemos de o c a s i ó n , todos t a m a -
ñ o s y de todos p r e c i o s . G a r a n t i z a n su 
buen f u n c i o n a m i e n t o e x - m e c á n i c o s de 
f á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , n ique-
l a m o s y r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . r u 1 , 
Z u i u e t a N o . 3, c u c h i l l e r í a . Te' .-fono g o m a s y t u e l l e c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; 
HUDSON, 
Z a n j a 
7 P A S A J E R O S 
3.. G a r a g e C c n -
Ifi a g . 
1-1964. 
34271 15 a g . 
COKFKO TODA C L A S E D E M U E B L E S 
finos y objetos de v a l o r . T a m b i é n v e n -
do mueble» de todas c l a s e s y de o f i c i n a 
• precios de verdadera g a n g a y m e hago 
Cargo de esmaltes y b a r n i z a d o s f i n o s y 
M reparar toda c l a s e de m u e b l e s a 
prooioa m ó d i c o s . S a n J u a n de D i o s 17 . 
Br. Thao. 
"Uli» 15 a g . 
JUEGOS D E C O M E D O R 
7 cuarto vendo v a r i o s con m a r q u e t e r í a 
7 también los hago de e n c a r g o a gus to 
11 í"archan,;«. solo a p a r t i c u l a r e s . C a -
ñe Dureje entre E n a m o r a d o s y S a n 
¿-eonardo. C a r p i n t e r í a . , R e p a r t o S a n t o s 
HUirez. 
^ 2 4 » 7 ^ a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no compre 
s i n an tes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s comple.tos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E n c a p a r a t e a dende 
$12.00, con l u n a s , a $35.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15.00; Juegos de « a l a , mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuar to , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s 
Oldsmobile, de 5 pasajeros, de 8 cilin- S E V E N D E  
, i » - /-! 1M1 en buen estado 
dros, un v rda ero pequeño L a d l l l a c ; • 
recién pintado, 5 ruedas de alambre, 
Camión "Mack". Vendo un camión de 
un Hudson con 5 gomas de cuerda, i esta marca, nuevo, igual que de fá-
• acumulador nuevo; una cuña Scrippsjbrica. Dueño: Tamarindo 22. Telefo-
S i quiere comprar o vender sus mué- _ , 1 J 1 u I iñUS 
11 c i r • 11 Bootn, con cinco ruedas de aiarabre,ino i-«»"o«>. 
bles y joyas, pase por El Criollo, que, " ' v " , . 1 $4729 
e Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido los >' un.a cuna F f d ' carrocería, 
• • canvnanto y a toda prueba. Kuedas 
alambre y gomas de paquete. Todas l o o r ^ mitad de su costo. Informes, 
5. 43 y 45, T e - > m a s y ^ n"ev°s' de ^ a>íen'| Tractor Se vend» uno n u e v o " d r Ü los y una cuna Ford, sin carrocería, tractor, ae venae uno nuevo ae ^ 
canvnan¿o y  toda prueba. Ruedas ^ caballos de fuerza, con sus arador 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
Q. R . S. 
Discos " V í c t o r " 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. S A L A S . 
San Rafael , 14. 
Extraordinaria oportunidad para quien 
desee establecerse en Confecciones pa-
ra caballeros. Se vende la maquinaria 
, completa de un Taller que dejó el 
negocio, en muy módico precio, o se 
admite un socio experto en este giro. 
Pregunten por el señor Fernández. Te-
léfono A-3521. 
3 4 8 0 4 13 a g 
C6136 12d-4 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U -
topianos y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s comple to de 
l a I s l a , todos los o p e r a r i o s son e x p e r -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
t e i é f a a i o A-1487 . E . C u s t l n . Obispo , 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
MISCELANEA 
lorque se le vende barato y bueno, X̂̂ r̂ rTzjẑ * r r u . ¡ ü ^ í ^ j ^ ^ u 210-13-
cajas de caudales y contadoras Na- « t a oferta por tres d.a.. Garage Pnn-j Telefono, A-105, 
clona!. No se olviden que esta casa 
cipe Pozos Dulceá, 5 y 7. Paradero i 
wsuiiai. " u ac «l».«*vaa M ~ " — — — , . ' , . , — , T l ' í VI 
nn*A* «n n / InncerraU ÍH V 4t> frente del tranvía del Principe, telefono M - , 
$120 .00. con m a r q u e t e r í a ; apa i adores . , qUeda « n M o n s e i T a t e 4 J y 4 0 t r e m e ^ i ^ T " maanifwr 
a $15 .00 , y m u c h o s m á s que no se de: L ia piaza del Polvorín. Te . A.8555. 6769. Vendo también u n magmticc 
34446 
C I N E M A T O G R A F O 
m a r c a S i m p l e x con s u p a n t a l l a , se v e n -
de todo n u e v o . .Manr ique 117. H a b a n a . 
35029 13 A g . 
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafale, 107. Te l . A-6926 
Necesito muebles se abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
25509 I n d -15 ]n 
" VI:N1)E P R A D O N o . 113 U N A 
•lanera, un mos trador , u n a r e j a . Todo 
««ni i m u y b a r a t o . Todo s i r v e p a r a 
"riuS"*1" ,1lro- I n f o r m a n en el m i s m o . 
*«l»fono l í - 4 0 8 7 
_ 34503 15 a g . 
REGALO L O S M U E B L E S 
S I G U I E N T E S 
£ii»r0 *'* ^"arto con e s c a p a r a t e de t r e s 
erpog. rería coqueta, con r e g i a s l u n a s 
d. ^ranJ.Víllor c o s t ó $750.00, juego 
• « comedor, t a m b i é n m u v f u e r t e v m u v 
! ST,"0' c o s t ó í 350.00. n e v e r a es-
. -«JWíU que c o s t ó $55.00, espejo de 
e, A' *or*<lo, quo c o s t ó $110.00, s e i s 
«lúe r^"» m u y l i n r 5 ^ . P i n t a d o s a l ó l e o 
a costaron J lSu.OO, A m p a r a de bron-
tlt n, atro lu'-•p5, f1e bufete , m u y r e -
T00*'* ÍS:' r"1- T o t a l de costo: 
fctn V- v 0 se da ¡MSO.OO. I n f o r -
; ?mft jba 24. D e p a n a m e n t o 15 . 
— 38° i 11 a g . _ 
| M U E B L E S B A R A T O S 
f)ói'1a!?IOSvtoda c ^ s e de m u e b l e s a p r e -
ma-m.^ ,rof!OS- -Tuegos de c u a r t o , con 
con ,A, erI?- üp c inco P iezas , $170. y 
«•r iv?i 1,?iftza8' í 1 9 0 : juegos de come-
m n f w I V - P'ezas . $170. b a r n i z a d a s a 
kles VT;̂  a a?'í cnrnr, i n f i n i d a d de mue-
«o«er *-os barat I s imo . s . M á q u i n a s de 
«•«tán „ nRcr' bobina y l a n z a d e r a que 
L a p ™ m o nuevas , a c u a l q u i e r p r e c i o . 
T^toíroerM.4a0"S4San M Í g l , e I y EsC0l>ar-
a g 
^ SE A R R E G L A N M U E B L E S 
cemosrtn¡'- t a l l er de r e p a r a c i ó n . X o s h a -
toü-v"! '-arRo f'e a r r e g l a r toda clasf» de 
•» eatnlu01" f,T,r,s s e a n . L o m i s m o 
**MÍdart ,a,>17- (lue en b a r n i z . K s p e -
l l t T I W e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , 
« j . / e i e f o n o M-1059 . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
caparate mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor ex tra f lno , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
do noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
prec 'o : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n 
L a ¿ a s a del P u e b l o . F i g u - a s . 26. entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a do 
M a s t a c h e . 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
i 
34071 19 a g . 
L A N U E V A MODA 
J u e g o s de c u a r t o desde 9S; I d . , 3 cuer -
pea 250; j u e g o s de comedor, desde 7i>; 
juegos de s a l a , desde 48; y e s m a l t a d o s ; 
p iezas s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s , 11; I d . , con 
l u n a s , 35; I d . con m a r q u e t e r í a . 48; co-
quetas , 20; n e v e r a s , 10 y 15; aparadores , 
l avabos , v e s t i d o r e s s i l l a s caoba, $2.25, 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s i le coser ; l á m p a -
r a s , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a ea tu f ina , s i -
l lones p o r t a l ; I d . de caoba, p a r a of ic i -
na, 7; y m u c h o s m á s muebles , a pre -
c ios m u y baratos , en S a n J o s é , 75. T e -
l é f o n o M-7429. 
;'.0925 W a P 
A Z O O U E S U S E S P E E J O S E N " E l . B i -
sel'-'. U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l í | - en C u b a , con 
m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , 
v e x p e r t o s o p e r a r i o s . I n f ó r m e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e $ 2 . 0 0 . L u -
n a s de l a v a b o s $ 0 . 8 0 . L u n a s de coque 
Willys Knight de las famosas máqui-
nas silenciosas, sin válvulas, escaso 3 
meses de uso, con 6 ruedas de alambre 
y gomas 34 por 4 y 112, de cuerda, 
cosa para fam.ilia de gusto. En $950. 
Esíorage para máquina*?, $5. 
3 * U 09LH 
C O M P R O D 0 D G E 
Doche. tipo de l 20, en ade lante , c o m -
pro y pago, en el acto de v e r l o . D i r e c -
t a m e n t e con s u d u e ñ o . A v i s e a l T e l é f o -
no M-i;237. M a r t í n e z . 
34590 l 6 Rg 
TAIITJER D E VULCANIZAR DE A. 
M a u r i , a c a r g o de E u s e b i o P e ñ a , g a r a -
ge L a U n i ó n , E c o n o m í a 48, se venden" 
g o m a s y c á m a r a s de u s o en buen e s i a - | 
I d o . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
I 3457S 23 ag 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A T R E S -
c ientos p ies de p i n o t e a y v a r i o s m e t r o s 
V E N D O C A R R O C E R I A S C O M E R C I A — de a l a i n h r e tej ido, p r o d u c t o s de u n des -
les c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a tabaco, v i v e - i b a r a t e . T o d o en b u e n a c o n d i c i ó n y s e 
res p a n a d e r í a , etc. C a l l e X l f r e . 9. entre I dan b a r a t o s . L i n e a , 73, Vedado, I n f o r -
B e n j u m e d a v L U n á s . a 10 m e t r o s de I n - m a r á n . 
f a n t a . T e l é f o n o M-7394 . 34989 13 A g . 
11 A g . ¡4414 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse c in-
formes, en Marina, 12, T e l é -
fono M-4199. 
S E V E N D E N D E M U Y POCO USO Y 
a prec ios bajos , motor p e t r ó l e o c r u d o de 
30 H P . "Mirticie" completo . Sobadora de 
P a n a d e r í a . V a r i o s M o l i n o s de c a f é e l é c -
t r i c o s y f r a n c e s e s . T o s t a d o r de c a f é H O -
F E L 40 l i b r a s . L a m p a r i l l a , 21. T e l é f o n o 
A - 6 1 9 2 . 
lt_Á | . _ 
Un motor: 2 H . P. , se 
Virtudes, 97, Habana. 
C624S 
MOEINOS F R A N C E S E S INSTADADOS 
con motores e l é c t r i c o s en un solo con-
j u n t o , h e r m o ^ I I s i m o p a r a poner doede 
se q u i e r a ; e l N o . 2 $05 .00; el N o . 3 
$70.00 y el N o . 4 $ 9 0 . 0 0 . A . Z v l u e t a . 
C . N o . 200. V e d a d o . T e l é f o n o " F - 1 8 0 5 . 
vend e. 
kl-9 
V E N D E M O S Y N> GOCIAMC3 iJN MO-
tor de t r e s c a b a l l o s y otro de 3|4, por 
torno ch icho , c h o s l " F o r d y m o t ó n a il 
1!4. I n s t a l a c o n e s t u b u l a r e s , bomba, v 
m o t o r e s . C . N o . 20f . F - 1 8 0 5 . A . Z u -
i u e t a . 
142r.: I,') ag. 
A L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
u n a e s p i g a d o r a ; u n a m a c h i h e m b r a d o r a 
T l d e y ; u n p é n d u l o : v a r i a s s i e r r a s y mo-
tores , todo c a s i nuevo y a prec io de s i -
t u a c i ó n . T o d o m u y barao. pero a l con-
t a d o . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte. 16. 
T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
34008^ - 12 A g . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R O S 
I ' o m e r i a n a , b l a n c o s . J e s ú s del M"ii 'e , 
647 a l t o s . 
3488C 12 A g . Se desea comprar una embarcación de 
vela de 100 toneladas aproximada-j VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
mente, lista para navegar. Ofertas por|Acabam08 de recib¡r 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díais a las tres 
a. m. y 3 p. m, José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina c Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 a g . 
, escrito indicando condiciones, precio 
j y lugar para verla. Dirigirse a A. M 
I San Joaquín 58. 
12 a g . ',4 V.i. 
E O S M A L O S O L O R E S D E P I E S , A X I -
las , etc., d e s a p a r e c e n r a d i c a l m e n t e p a r a 
s i e m p r e , s igu iendo m i s i n s t r u c c i o n e s . 
P í d a l a s a h o r a m i s m o , a c o m p a ñ a n d o u n 
peso a A . G o n z á l e z . A p a r t a d o , 1581. 
C e r r o . D e v u e l v o el d inero s i no obt iene 
é x i t o f a v o r a b l e 
34841 13 A g . 
I n d . 9 m y 
• $ 1 . 0 0 . v i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . | (]aneas a orranel. En la semana pasa-
* -545" . . . i e A n g e l e s N o . 33114 
T e l é f o n o A -
da hemos rematado en nuestra ya fa-
N LIQUIDACIÓN D E J U E G O S D E mosa subasta un automóvil ^ francés -L 
m i m b r e con cretona , de los modelos nuin 
modernos v de l a m e j o r ca l idad . 150 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos m e n s u a l e s . G a l i a n o , n ú m , oS, es-
q u i n a a Neptuno 
33271 
S E V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
comple tamente nuevo , ú l t i m o tipo, pue-
de v e r s e en M. e n t r e 25 y 27, V e d a d o , a 
todas h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g . 
C A R R I i i J E S 
30 A g , 
A.1598. 
A l m - j ' 
^ a c e n de muebles y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
Suárez, 43-45 . 
^ compran pianos, alhajas de 
. 0 y plata, brillantes, oro vie-
|0 y cualq, 
lor. 
j u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
. Wienso surtido en trajes de 
^ b r e . incluso de et iquetaí 
la casa que m á s barato ven-
4 * J O V E N E S E N A M O R A D O S 
ri jE&EN C A S A R S E CON MUY 
POCO DINERO 
S i n t i ó "oi7«8.us m u e b l e s en L a f 'asa del 
r * 1 ' * ^ ^ Y J 0 8 vende buenos, bonitos 
r e t i d a s si;e.an estos p r e c i o s : g u a n í 
t a l l e r en C u b a con m a q u i n a r l a morter-; 
na q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s • 
: .ues tra m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
s in c o m p e t e n c i a . L u n a s escap 
p a r ; l a v a b o $0 .80; c ó m o d a s ú 
s o s ; coqueta $ 1 . 0 0 . E j e c u t a 
qu ler t r a b a j o en v i d r i o o OtM 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r 
I m á n , i t a l i ano y p o r t u g u é s . C o m o rc^ ,» - ¡ 
E n todos los tamaños y a prt- ^ w ^ J ^ t X " ^ y™ a m n p o a d l ¡ 
cios muy e c o n ó m i c o s . Í ^ ^ M J W 1 * HABNTIA- ^ ^ 
De punto de rejilla y de muse-[ _ r . 
lina, con aparato para colgar del SE 
teche 
Cottin Desgouttes, funcionando per 
fectamente, en $102.00. Venga a co-
eer su ganga esta semana. Subasta-
mos un Wescott magnífico, con motor 
^ I K ^ g . ? u . . ' ~ ? á B t , i ^ s . ^ ^ ^ i Continental. No deje de hacer su ofer-
íferyea.S Luzae24 b ^ ! 1 T e i l f o n o A - ^ 3 6 ? ta, .que puede obtener un buen coche | S I E T E C A R R O S C O N ~ 
^"-o^ 1 Sp- 'casi regalado. El sábado, día 12, ^ ^ ^ 1 % ! 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 'as tres de la tarde, se remata. J . 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o UHoa y Cía. Cárcel 19. Telf. M-7951 
12 ag 
S E V E N D E N Y C O M P R A N C A R R O S 
de A g e n c i a , r e p a r t o y todo lo que s e a 
del giro. T a l l e r de C a r r o s . A g u a D u l -
ce. 10. T e l é f o n o A-2821 . 
34993 D A g . 
V I C E N T E P E R E Z , O P R E C E A L O S c o -
lectores , s e l l o s de g o m a dobles CQH SUS 
r o d i l l a s . I n f o r m e s : S a n R a f a e l , 26, c a -
s a de cambio . 
34850 1 3 A g . 
E N L I N E A 122 E N T R E 8 Y 10, V E -
llado, se venden 1.300 t e j a s f r a n c e s a s , 
s iete huecos de p u e r t a s de tableros , de 
cedro, c u a t r o de e l los " o i T r e j a . S o n de 
tres o j a s ; c u a t r o huecv^. m a p a r a s ; loza 
por t a b l a , como m i l : l o s a de a z o t e a co-
mo dos m i l . Se d a todo m u y b a r a t o p o r 
ser fn u n d e s b a r a t e . T a m b i é n t i r a n t e s 
4 por 9 . 
34715 12 a g . 
A L O S C A F E T E R O S . S E V E N D E U N 
a p a r a t o de h a c e r c a f é , m u y barato . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o . 232, bodega . 
34650 L,3 A g . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la a l t u r a de los m e j o r e s do 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
I>r. Migue l A n e e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r a a y o . 
!4K7; 
m s u s encerados . 
13 A g . 
3 4 4 7 2 
Prec io s T A L L E R E S D E C A R R O R E C I A S D E 
te $4.001 L u i s M é n d e z . c:ille X i f r e N o . 9. entre 
e 2 pe- B e n j u i r . e d a y L l i n á s . a n t e s S a n t o T o -
s c n a l - i r n á s a 10 metros a r r i b a de I n f a n t a . 
. R e i n a 1 T e l é f o n o M-7394 . 
é s . a l e - ¡ 34413- 15 a g . 
• • 
A U T O M O V I L E U R O P E O . P O R C U E N -
tn d H fabriennte se vende un T a l b o t -
D a r - c T ' q <e' T a r r o é x i t o , g a n a d o r de to-
dos l o s ú l t i m o s r e c o r d s de e u r o p a ) 
• •nrnple'pmcnte nuevo y a p r e c i o de oca-
s i ó n . I n f o r m a : G. P r a t s . M a n z a n a de 
S E V E N D E U N UA.RRO D E C U A T R O 
ruedas cerrado , de repar to , un m u l o con 
s u s a r r e o s . I n f o r m a n : C a l l e 15 y 18. 
V e d a d o . 
24415 15 A g . 
Se liquidan saldos de lápices, botones, c . i» j i « i A r o m i i A • 
navaja, de bolsillo tipo "Gillete" ; ^ f ^ de h ™ * * ^ Cf 
otras novedades. Tejadillo 5. 
! 0 d - l l 
V E N D E UNA CAMA N U E V A D E G ó m e z . S30, de ^ a 10 a. m. 
cedro, con m a r q u e t e r í a $48 .00 . u n a c o - , 
n u e t a de l a m i s m a c la se de tres lunas , 
,• i i. ¡ m e s a de c r i s t a l $42.00. un e s c r i t o r i o 
También de muselina de rejilla ts.oo. una m e s a c e r r e d u r s |» .oo . R yo 
r I N o . 112, frente a I n d i o . 






P a r a cama "colombina 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
Desde 2 0 centavos la vara . 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
ARTES Y OFICIOS 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i 
C o n t a n d o con el. m e j o r p r o c e í 
CURA DE LA E P I L E P S I A 
; Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-782^ 
34281 20 a f . 
l a 
r o 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N E S U N D O C H E E N R U E N A S 
condic iones , a toda p r u e b í i . VWlo gacra-
ge V i c t o r i a . C o n c o r d i a . 182. de 11 a 3 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35018 15 A g . 
Oferta especial, dos camiones alema-
de la famosa marca alemana 
U 0 V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas l eg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
n o , 5-A, entre Genios y Re-




. miento y g r a n pr 
j Neptuno . 28 . R a í 
I Monte. 534. 
i 34457 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
hormigaf 
c i ó n y fo l le tos 
R R U L L . M u r a l l a , y 4. H a b a n a . 
T U -
LIBROS E IMPRESOS 
C A L D E R A S D E USO 
L o c o m ó v i l e s de 45 y 60 c a b a l l o s v e r t i c a -
les de 5 y 15 c a b a l l o s t u b e r í a n e g r a , co-
necc lpnes . l l a v e s de paso. B a c a r i s a s . I n -
• ' j i a m *0' a o s ' 13 A g . 
P R O C U R E C U R A R S E 
S I padece de a l m o r r a n a s , p r o c u r e c u -
[ r a r s e u s a n d o los s u p o s i t o r i o s l l a m e l , 
que no t ienen r i v a l c o n t r a ese c r u e l 
p a d e c i m i e n t o . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l son f á c i l e s 
I de a p l i c a r . A l i v i a n ensegu ida y c u r a n 
¡ e l c a s o m á s g r a v e a l a s t r e i n t a y s e i s 
i h o r a s de t r a t a m i e n t o . 
Se I n d i c a n t a m b i é n en los c a s o s de 
I r r i t a c i ó n , g r i e t a s , f i s u r a s , e t c . C o n e l 
l é x i t o g a r a n t i z a d o s i e m p r e . 
I D e v e n t a en l a s f a r m a c i a » b i e n s u r -
[ t idas de l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : e n 
i Uip a c r e d i t a d a s d r o g u e r í a s de s a r r á , 
j j o h n s o n . taqueche l , m u r i l l o y co lomer , 
i e t c é t e r a . 
* 
Velázquez , 25 , ana cnadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 . 
nes AUTOMOVILISTAS 
SEÑOR C O M E R C I A N T E ^ k5ll<AlNA 
i S i us ted quiere m u l t i p l i c a r s u s ventas , 1 ̂ V I S O . CON UNA S O L A D E L A S 114 L L ' 
| use a n u n c i o s 'MCevendem". se h a c e n en , r e c c t a s s e c r e t a s que cont iene el t ra tado A/-oK,_ J _ 7 C I I _ 
, , v a r i o s co lores y de todos t a m a ñ o s has -1 compieto de q u í m i c a f á c i l , puede g a n a r A c a b o d e I C U J i r ¿D c a o a i l O S 
"Ehrhardt , d e 2 1 2 t o n e l a d a s c a d a N0 c o m p r e n n i v e n d a n sus a u t o m o n - ta 36 x 72 p u l g a d a s , se h a c e n desdr Uaa p e r s o n a m á s de $5.00 d i a r l o s s i n ! p c n p r ; a l p c KpnhirLv t n r l ™ f i 
' 1 „ „ . . , n « » , I = H « « S l f en adelante , lo c u a l es l a p r i n c i p a l ' ? a i i r de c a s a , y esto lo r o n s e g u i r á man-1 3*JCLlt lIc: ) l \ c i u u c K y , l U Q O S 11-
u n o , se v e n d e n e n u n p r e c i o s u m a - | c s s m v e r p r i m e r o a U o v a l y n n o . , v , n , a J . , p ¿ b r l c a : Z e q u e i r a m , T e i e f o - danao diez .-ellos r o j o s a M . j u i í . s a n nos di 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
«i s u ? muebles estnn en m a l estado^de m e n t e ^ ¿ ¿ ^ Como ganga sin igual. carro8 regios, últimos tipos, precios ^ J L ^ ¿ avi 
Vengan a verlos en el Garage" Prin- sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- ' JMM 
cipe" frente al Almendares Park. nas y garage, Morro 5, A Teléfono A 
barillZ, U Oíros HP»l»trie<-i<Ja. 
se los a r r e g l a m o s dejándolos cj 
v o s . E s p e c i a l i d a d en barnicetj 1 
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n 1 
carnes a . toda c í a - " - t a p i a d o s , hace - y pozos Dalces 5 y y ^ y 
se c i r emos a v e r l o s i n 
M Ae. 
N i c o l á s 274. H a b a n a . 
!ranco de p o r t e . 
32632 
p a r a 
¡ san 
r e c i b i r l o 
a g . 
m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s 
t ro l la . 10, 
3437' 
T e l é f o n o A-3574, 
Que 
* Tenerife* 
a l a , e spec ia l e s 
M ~K pcso!5; c a m a s de h i c -
l2n " ^ t ' d o r f ino, 17 pesos, 
• 5 $-.5(1: s i l l o n e s , 5 pe-
consola . 30 pesos ; l á m p a -
i i a m b r e r a s . 15 pe .«os , con 
»rOS' eScaP'irate8, 35 pesos ; 
pesos ; m e s a s noche . 5 pe-
0 Pesos ; comple to J u c -
1 m a r q u e t e r í a . 10U pc-
pues io de v i t r i n a , a p a -
' s i i ^ s , 100 p e s o s . No-
son de cedro y caoba i 
08 en t a l l e r e s prop; ; G A B I N E T E D E N T A L . S I L L O N C O L U M -
quien ]>ueda comi>etir ' b ia . e s c u p i d e r a de fuente, m á q u i n a e l é c -
a. L a C a s a del Pueblo i t r i c a " R l t t e r " , b r a z o s a n i t a r i o c a b i n e t 
• , entre M . m r i - denta l , re f l ec tor e t c . en «185.«O. E s -
L a S e g u n d a de M a s - i c o b a r 74, b a j o s . 
. * 34931 12 a g . 
s a l a 
•*» f i g u r a s 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de m a r q u e t e r í a moderno, s e i s s i l l a s , dos 
s i l l ones , u n a m e s a de comer y u n a p a -
rador , se desea t r a t a r con p a r t i c u l a r e s . 
C á r d e n a s 3, p r i m e r piso . 
34S28 14 A g . 
Teléfono M-6769. Paradero del tran-
vía Príncipe. 
I n d 18 Jl RESTAURANTS Y FONDAS 
16 ag 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS, L A ú n l -
I s a c a s a que le p r e s t a a us ted buen s e r -
i v ic io , es l a ca^a. de S i l v a y C u b a s , por 
' los a ñ o s que tiene de e s p e r i e n c i a . L l e v a 
diez a ñ o s hac iendo bodas, n i n g u n a o t r a I 
I pudo a g u a n t a r s e tanto, porque l a s f a m i -
; l i a s de g u s t o no b u s c a otra, por s u s 
1 buenos s e r v i c i o s , unos r e c o m i e n d a n i-. 
1 o t r o s . P r a d o , 50. S i l v a y C u b a s . T e l é -
i f o n o A - 4 4 2 6 . : 
* 31892 28 A g » 
A u t o m ó v i l Packard, cerrado 
P a r a bodas , se a l q u i l a a p r a c i o s r e d u -
c i d o s . E l ú n i c o de s u c l a s e que h a y 
on la H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
r r o . 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
52697 26 a g _ 
S E " V E N D E U Ñ ' C H E V R O L E T E N I N -
m e j o r a b l e a condic iones , s e d á a toda 
p r u e b a y a prec io de verdadero r e a j u s -
t e . S u duefio: C a l l e J . en tre 21 y2Z. 
n ú m e r o 212. R i o n d a . A'edado. 
3421.2 12 a g 
e paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Neosalvarsan, a l emán , l eg í t imo , se Holstein. Jersey y Duramms. To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy liquida toda la existencia. Escar-
? | p e n t e r Brothers. Cuba, 90. Apar-G R A N CASA D E C O M I D A S B I E N CON 
dimentada y e s m e r a d a l i m p i e z a s e a d - • TACJ0 g 5 5 1 e lefQUO A - 7 D 3 5 . Ha-
miten abonados y se s i r v e n a d o m i c i -
lio a prec io s e c o n ó m i c o s . So l , n ú m e r o | J^g^jj 
20 • ba jos - - - - I C5680 T*rt ¡4889 17 A g . !2 J l 
ORAN CASA D E COMIDAS A DOMICI-
I lio y A b o n a d o s a la m e s a . P r u e b e la 
; comida de c s t a c a s a y s a l d r á s a t i s f e c h o . 
E s p e c i a l i d a d en t a b l e r o s p a r a f a m i l i a s , 
i S a n Migue l , 147, a l t o a . T e l é f o n o .\I-''.:.J3. 
I 33668 12 A g . 
T E F 0 R M 0 S A 
M e j o r y s a l u d a b l e . 1 paquete. 2o '••en-; _ _ _ _ „ 
r a v o a . E l Sol X a c i e n t e . Q - R e i l l y , 30 . I americanos para C 
H a o n r a . 
a 3 6 2 li a ? 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
¡ra n iños . 
I Recibo semanalmente cerdos 
consumo. 
T E L . A - 6 0 3 3 , 1 V I V E S , 151. 
A g o s ' . o 1 2 d e Í 9 2 2 J DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A1V0LV10ALA EL 
Las noticias de que, int ío de no venga, ese mi l lón y medio dr con-
muy pocos días, va a llenarse el vi-
irac de picaros distinguidos perte-
necientes al elemento oficial o pro-
cedentes del mismo, han logrado es-
tremecer los atrofiados nervios de 
Iti opinión. 
Bntre ese público que forma par-
te de todos los espectáculos gratui-
tos mismo que asistió a la ma-
nifestación organizada por Montalvo 
rn honor de los listados Unidos, y 
ciudadanos tiwien, ahora el inmen-
so consuelo de no "haber le ído el me-
morándum m tunero 18. 
"Oíro dato terrible se desprende 
de las pág inas del libro estadíst ico: 
casi la cuarta parte de la población 
de C uba la forman hijos i legít imos." 
¡Y no nos cuenten ustedes a los 
e s p ú r e o s I . . . 
"ba poblacióti de Cuba, que de-
1̂ 1 ser de lO.OOOoOOO sólo 68 de 
que se echó a la calle poco después, 3 .000 ,000 , de los cuales poco mas 
en correcta formación, pidiendo la ! del 20 por ciento es de color y 
cabeza de Fordney) la expectación y ¡ 880 ,082 extranjeros, 
el regocijo son innsitados. Se habla Conviene, conviene i r fomentando 
de coger puestos a la puerta de las la mimgriM-ión. • - m¿ ^ 
prisiones, para escuchar al caréele-; "Onba puede sustentar a más de 
ro como va anuiu iando la entrada : 80 .000 ,000 de personas, 
de los presuntos delincuentes, rovo si van a P ^ ^ ^ / ^ í ; 
4sí por ejemplo- estamos portando los tres millones 
¡Un efe de Administración y tres > Que "habernos" ahora, v^e más que 
oficiales segundos: . "«s plantemos en la cifra actual. 
- - ¡ S e T S ^ t ^ de Despa- Tales son los' comentarios que nos 
SERVICIO DE CORREOS ESPAÑOL 
Otra vez comenzó la lucha en Marruecos. - Ultimando el 
tratado comercial con Inglaterra. 
U n h o m e n a j e 
a l a m e m o r i a d e 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
NORMALIDAD EN C O R R E O S 
cho, dos ex-Subsecretarios y un Con-
serje! . . . 
— ¡Cuatro ex-l>irectores Cenera-
les de Loterías! . . . 
— ¡Cinco escribientes y una me-
canógrafa! 
ocurren a una información , hecha 
sobre los datos de l ú l t imo censo. 
MADRID, agosto 11. 
E l eerviclo postal hoy a las ocho 
de la mañana, se ha reanudado por 
completo, volviendo los huelguistas 
a sus puestos. 
Todos los empleados aceptaron 
trabajar horas extras a fin de des-
pachar el correo acumulado. 
E l primer minisiro Sánchez Gue-
rra, prometió al personal que las re 
clamacftThes lógicas y prácticas se-
rían atendidas pero no se fi'jo fecha 
determinada para tomar una deci-
sión final. 
lioso, se halla ya bien de la opera-
ción de apendictis que se le hizo úl-
timamente en Mad-id y ha vuelto a 
hacerse cargo de sus labores. 
S e r á n e m p l e a d o s l o s g a s e s 
a s f i x i a n t e s c o n t r a l o s moros 
C a l i x t O G a r C Í a A,arma entre ,os rebeldes.-Buques de guerra, hostilizados 
Ensayos de protectorado-González Rows sustituirá a 
Martínez Anido.-Dimisión del general Arlegui. - La 
fiesta del Coso-Fábrica incendiada. - Otras noti-
cias de España. 
Sesenta veteranos cubanos 
van con este objeto a los 
Estados Unidos. Viajeros 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N NUEVA Y O R K 
quilar balcones 
figuramos que el público, aun cuan-
tío oiga anunciar la entrada de "va-
rios magistrados y muchos jueces 
do instrucción y municipales" y vea 
que ya "a la Justicia prenden"—que 
es el colmo—no va a salir satisfe-
cho del espectáculo. 
Cada día se retirará de allí di-
ciendo que no están todos, que fal-
tan Fulano y Zutano, que ya que 
metieron a Juan, no es cosa de que 
ande suelto v Pedro. 
Tal vez esté en lo cierto el "Avi-
sador Comercial", al recomendar, 
con preferencia a un proceso que du-
E L R E Y E N F R A N C I A 
D A U V I L L E , Francia, agosto 11. 
E l Rey Alfonso de España, hizo 
acto de presencia en las carreras de 
esta localidad. 
E l Rey se hospeda actualmente en 
e- castillo de Claire Fontaine, que 
el Marqués de Viana. ayudante del 
Rey, alquiló hace algún t.fempo. 
ULTIMANDO ÉL TRATADO 
HISPANO-INGLES 
MADRID, Agosto 11. 
Los Rotarlos, en su úl t ima se-
sión—y dicho sea de paso les feli-
citamos por la punlualidad con que 
Indudablemente, será cosa de al- | comen, rara en estos tiempos—acor-
f'ero mucho nos | daron gestionar la creación de un 
arancel de emergencia, para sal val-
la industria y el comercio. 
Aunque recoiTOceonos que ese 
asunto de los aranceles requiere una 
rápida solución, creeanos, por lo 
visto, que corre m á s prisa un Doc-
tor de emergencia, para salvarnos 
la vida. 
lia salud es lo prinisero. 
Alguno servirá para el caso; y se 
beneficiará granideme"te si no falla 
el ihma rotario: "Se heneficia más 
quien mejor sirre." 
Por cierto que esta leyenda debe 
hacer "de reír" mucho a ciertos Ai-
raría no menos de cien años a fuer- | fonsos, a ciertos Martínez y a cier-
za de abarcar períodos administra- i tos Zayas. 
tivos, cerrar con triple cadena la bo- ) Estos últ imos, naturalmente, se 
Z S f ^ e S S S b S t í S i C0n"0 C U B A " M Y como Za5M" jD- SUICIDIO DEL PAGADOR COMITE EJECUTIVO 
solamente al que demostrara no ha- l Los criminales de, la "Mugardos", i 
ber estado complicado. ¡ al serles mostrados sus retratos, pu 
ROTAS L A S H O S T I L I D A D E S NUE-
VAMENTB EN MARRUECOS 
M E L I L L A , Agosto 11. 
Tiroteos sin importancia tuvieron 
hoy lugar en el Peñón y Alhuce-
mas. 
Dos hidroplanos bombardearon 
con éxito a Renegado. 
Al presentarse el crucero Alfon- ^ o r e s . de la Flota Blanca, a una!6gta ,aza 
so X I I I y otros buques menores de ! "Pedic ión de sesenta veteranos cu-; 
la flota española en la bahía, fue-i 
ron recibidos por el fuego de los ^ P / J f h o ^ la memoria de su DOS P O R L O S R E B E L D E S 
insurrectos. Los buques contestaron i f f ^ T ™ 6 Gene'al L,bertadfor Cf" 
eficazmente 1 llxto García con diversos actos de 
7 ( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Hotel Waldorf Asteria, agosto 11. ALARMA E N T R E LOS R E B E L D E S nador militar de esta plazs 
— ¡ : :ral Arlegui, presentará muv Pn^1" 
E N H O M E N A J E A L A MEMORIA M E L I L L A . agosto 11. ve la dimisión de su cargo * 
j Los preparativos que se vienen i — , 
D E C A L I X T O GARCIA realizando para las próximas opera- j L A F I F E S T A D E L COSO EV 
domingo esoérase en el vaDor'CÍOneS causan verdadera alarma en. L U G A R D E B A R R A A n m * ^ aomî ngo esperase^ en el vapofiel enemigo, según pudo saberse en! " ^ « K A M L D A 
i San Lucar de Barrameda, agosto II 
nos que vienen a los Estados Uni . D E G l - E R K A H O S T I L I Z A - ! ^ ^ Í ^ P 1 t ^ , ^ a Z 0 r «e celebbró 
BI 
homenaje en las distinta? poblacio- M E L I L L A - agosto U - 1 zas artísticamente adornadas « nr 
mes de este país en que aquél re- Los buques de guerra "Alfonso; p-adas por bellísimas mujeres 
i sidió. I > X I I I " y "Dédalo" fueron hostiliza-: Las fiestas están muy concurrií 
Los excursionistas dedica-án el do- d06 por ]os rebeldes de Quilates y habiendo llegado para presenciarfai 
! mingo y el lunes a recorrer Nueva M01*1"0 Nuevo. ¡más de ocho mil forasteros. 
York y el martes asistirán a la ce- E1 acorazado contestó al fuego L a localidad presenta extraordina 
inusitada brillantez la fiesta 
Coso. (le-
Se presentaron numerosas carro-
Los Delegados británicos que se remonia de colocar una placa de e1161™^ e hizo callar e las baterías rie animación. 
Así únicamente se evitaría, como ¡ blicados por la piensa habanera, di-
dice el estimado colega, "incurrir en ' jeron cínicamente: 
lamentables omisiones. 
" E l últ imo censo oficial sobre la 
nación, consigna un dato aterrador: 
en Cuba, a lo presente, hay un mi-
llón quinientos mil analfabetos." 
Como no hay mal que por bien 
•Se parecen a nosotros, pero es 
que todos los americanos se parecen. 
Y A E S T A B I E N G A R C I A V E L L O S O 
MADRID, agosto 11. 
E l Presidente de la Sociedad Ar-
gentina de autores, s-eñor García Ve-
DE COMUNICACIONES 
hallaban aquí en negociaciones con : bronce en la casa donde se ceñ-
ios representantes españoles para | feccionó la primera bandera cuba-
celebrar un tratado comercial en- '. na que había de ondearse en los 
tre ambos países han regresado a campos de la revolución. 
Madrid con el objeto de poner la Dicha casa está en M cane de 
firma al documento. | Warren en la Down-Town Newyor-
Se cree que serán necesarias dos Qu^a. 
conferencias más, antes de comple- 1 1 miércoles se les dará una co-
tar el tratado. 
de estos. 
INCENDIO KN CERON 
! A L M E R I A , 
E l licenciado señor Julián Sil 
BOMBARDEOS A E R F O S 
agosto 11. 
M E L I L L A , agosto 11. ^ o ^ 
Comunican de Cerón que en i 
Una escuadrilla de hidroplanos abacería que allí posee el señor ni* 
realizó varios vuelos sobre el cam- menech se declaró un violento inr«!' 
Po enemigo y bombardeó con gran dio. 
.mida en uno de los más populares éxito la Alcazaba y la desembocadu-. E l edificio y las existencias 
! restaurants de Coney leland y el jue- ra de Nekor. causai|do bajas a los en e] mismo había quedaron H"18 
""'•r""""******-» \\?,% lo dedicarán a distinta.; visitas, i rebeldes e incendiándoles numero- truídas. 
A las once de la mañana del vler- sos aduares. 
nes saldrán para Filadelfia, donde! 
permanecerán hasta el domingo si-i S E E M P L E A R A N G A S E S DE EMPLEADOS gu iente , .d ía en que 66 trasladarán! A S F I X I A N T E S 
i E l martes descubrirán una lápida:MELILLA' agosto 11. 
E n la tarde de ayer celebró se'! conmemorativa en el Hoto' Rajeigh,! E n las próximas operaciones man-
Las pérdidas se calculan en cin-
cuenta mil pesetas. 
SANGRIENTO SUCESO EN GEVE 
P O N T E V E D R A , agosto 11. 
Noticas recibidas de Geve dan 
veira, Juez de Instrucción de la Sec- &ión extraordinaria el Comité Eje-idonde r6sidió Calixto García y por! dará el general Castro Girona la CUenta de que encontránd 
Sin embargo, hay opiniones. Son ción Cuarta, y el Secretario señor cutivo de Empleados y jornaleros al ila tarde irán a Mount Vernon para i novena columna. 
muchos los que aseguran que este | Canalejo, se constituyeron ayer en objeto de tratar acerca de si era colocar una corona de flores sobre¡ Sea realizará el avance sobre Ain 
Mr. Crowder y aquel Mr. Magoon, el Cementerio, para presenciar la conveniente, en estos momentos ia i ^ tumba de Jorge Washington, 
no se parecen en nada, ni física ni | práctica de la autopsia, al cadáver publicación del manifiesto que, diri-1 Los expedicionarios regí osarán 
Texto del ... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
puerto por virtud de reclamaciones 
obreras, o por c u s a de Incumpli-
miento de lo estipulado, se hará cons-
tar en acta por loe- reclamantes los 
motivos del conllicto, y el encarga-
do de carpeta de la Policía, dará 
cuenta urgentemente al Presidente 
do la Comisión, dejando a sus ór-
denes, a un vigilante de policía, pa-
ra citar urgentemente a la Comisión 
de Inteligencia, la cual se constHui-
rá en Junta permanente. 
Artículo XXV.—Constituida en 
junta permanente la Comisión de In-
teligencia, convocará inmediatamen-
te a las partes Interesadas en ol con 
moralmente. 
atenderán a los trabajos urgentes, 
y la Comisión de Inteligencia ofre-^ 
cerá su concurso a los reclamantes, 
y si fuese aceptado resolverá el con-
flicto en la forma establecida por 
esta Ley. 
Artículo X X X I I I . — L o s obreros 
que formen parte de las comisiones 
de huelgas, no podrán ser persegui-
dos ni acusados, mientras en el des-
empeño de 6u misión, no cometan 
alguna falta o delito, (Tebiendo es-
tar protegidos por la Comisión de 
Inteligencia, a todos los efectos de 
su gestión. 
por Ulua, de la misma Flota Blanca. 
V I A J E R O S 
ENSAYOS D E L P R O T E C T O R A D O 
C A P I T U L O OCTAVO 
Inspector y Vigilancia 
Artículo X X X I V . — L o s represen-
tantes de los obreros, designarán pa-
¡ra cada sección de trabajo o depar-
flicto levantando acta de las maní- | tamento un inspector, el cual esta 
rá obligado a velar por el cumpli-
miento de los acuerdos de la Comi-
sión por el respeto del reglamento 
y pai'a cienunciar a la Comisión de 
cualquier infracción. 
Artículo X X X V . — L o s Inspectores 
estarán obligados a formular sus 
denuncias ante el encargado de car-
peta de la policía, y éste seguirá 
los mismos trámites de las denun-
cias del artículo X X . 
festaciones de cada parte, í.cñalan-
Lo clra y concretamente el motivo 
de la reclamación y la contestación 
(lada a ella por los representantes 
del Capital. 
Artículo X X V I . — Seguidameate 
invitará a las parta; acusadas a man 
ijt er el respeL ; de la Ley, en cuan 
to ésta dispone pertinente al caso, 
y volver a reanudar el trabajo, eu 
condiciones normales, mientras se 
promulga ia reclama-Moii. 
Artículo X X V I . — L a entidad que 
provoque un conflicto por incum-
plimiento de las bases del contrato 
del trabajo, bien sean los reglamen-
tos o tarifas, y requeridos para su 
cumplimiento, se negare a ello, y pro-
vocare un estado de protesta de la 
otra parte, será responsable de un 
delito de desobediencia, penado por 
del señor Joaquín del Mazo Casti- gido a todos los servidores del Es-^Nueva York al día siSuiente parajee, .serán empleados los gases as-
ilo. Pagador de Comun?caciones, que tado y al país en general, se encuen- | reKref ar a la Habana el 26 en el va- fixiantes 
se suicidó en el Cementerio. j tra ya en su totalidad aprobado. 
Los forenses, doctores A. Barre-1 Antes de entrar en los debates se 
ras y Perdomo, certificaron que el leyó la siguiente comunicación: 
cadáver presentaba las siguientes "Sr. Presidente del Comité Ejecu-
herldas: dos circulares a un centí-' tivo de Empleados Públicos, 
metro de separación, una mayor que 1 Habana, 
la otra en la reglón supra hioidea; i Señor: 
una herida lineal en el labio supe- \ Reunidos los señores Delegados 
rior y otra circular al lado de la i de las Oficinas Públicas del Estado, 
^r12- i la Provincia y Municipio de esta ciu' 
ose dor-
mido un individuo llamado Juan 
Fernández fué degollado por su e« 
ÍZ" ' ll- , posa. Esta ha sido detenida y pues-
E n estas operaciones según se di- ta a disposición del Juzgado 
TT i , j " J i TT v i rr ; M E L I L L A , agosto 11. Han llegado de la Habana el Te-, B1 a]to comÍ8arl0) general Bur-
S E SOLUCIONO LA MI ELGA DI 
CORREOS 
MADRID, agosto 11. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
niente Coronel del Ejército cubano, guete> tiene el proyécto de ensayar chez Guerra, ha solucionado la huel 
don Julio Morales Brodermann, que 
regresará a fines de septiembre, y 
señora Ubaldina, Barranco viuda de 
Guerra, acompañada de su hija Ubal-
dina, con la que pasará ar¡uí el res-
el protectorado en las cabilas 
Guelaya y Quebdana. 
de 
.asimismo el de 1 ¿ * é r a « W ^ n e « . .Esta T * * ? * ^ % * MaU-l Pr°vinc*a. general. Martínez Anido 
yl concedidas por leyes de lo 10 y 20 ' nt-n;a l0^ ^ P 6 0 " 6 8 de ^ f ^ g H Reinaba gran entusiasmo para 
' i J ' d e Julio de 1920 ¿ü l panoles José Alonso, Manuel Alon-¡esta manifestación, que prometía re 
¡ación de Empleados de 80 y de Gon£r,' ^ h o > . m's-| sultar Imponente por el gran núme 
1. se a d ^ e r e a ' l ^ ^ c u e t * ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ l í ^ ' ^ ^ o ^ manifestantes, pero se desistí, 
C A P I T U L O NOVENO 
D E L O S R E C U R S O S 
Apelación, forma de establecerla.— 
Deberes del Jufez.—Tramitación 
de las apelaciones 
NotJficacionos. 
Artículo X X X V I . — S e entenderá 
los jueces correccionales con treinta l interpuesta apelación por la sola 
y un días de arresto. I presentación de un escrito expresa-
Art ícul ( \ X X V I I I . — S i no fuere I do que se tenga por establecidó este 
aceptada la invitación, de volver a l ' recurso, por cualquier entidad o per-
trabajo mientras se resuelve el ca- j sona de las comprendidas en esta 
so, el Presidente, daráT, cuenta al i Ley. 
Secretario de Gobernación de haber-
se declarado un estado de huelga y 
al mismo tiempo, comunicará al Je-
Artículo X X X V I I . — R e c i b i d o por 
el Presidente el escrito de apelación, 
convocará dentro de los tres días al 
Tres proyectiles penetraron en la jead el día lo. del actual, se acordó i to del verano, 
cavidad craneana, uno de arriba aba- Por unanimidad, felicitar al Comité 1 Han regresado de Stp.mford el 
jo, penetrando en la cavidad bucal, | de su digna Presidencia por las ges- i doctor Gabriel Casuso, su esposa y su 
y saliendo por la región nasal; otra j tienes realizadas ante los poderes hija Angelita, quienes p vsarán un 
en igual dirección que rompió un in-; públicos para el pago inmediato de i mes en Nueva York volviendo lue-
cisivo y el tercero penetró por la; los sueldos pendientes que a esta I go a la Habana 
bóveda palatina y tracturó la base fecha no han sido satisfechos, como I 
del cráneo. 
Las balas eran de calibre 22 
fueron disparadas las tres por 
misma mano y con segundos de di-¡ L a Asoc 
ferencia de un disparo al otro. ! esta ciudad 
E l Juez Instructor, ha pedido a la dos tomados por la Asamblea Mag-
Intervenc.'ón, Gobernación y Teso- ; na celebrada el día 29 del pasado 
rería de Hacienda, un estado de cuen !mes y a cuantos actos se deriven 
tas de la Dirección de Comunicacio-[ ^ Ia misma. 
nes, para agregar a las Investigado-j L a Asociación acuerda conferir a 
ues que se están practicando, proce-1 Vd. su representación en el Comité 
diendo al arqueo de la caja uno de que Vd. preside, no dudando nos 
estos días. i honrará aceptándola. 
Dícese que existe un desfalco en I Queda a sus órdenes atentamente, 
la caja de Comunicaciones de m á s ' f ) José A. Rodríguez Castilla, Pre-
de 130.000 pesos y que en ese des-! sldente." 
falso resultarán comprometMos va-1 Se acordó acusar recibo inmedia-
rios altos funcionarios de la Secre- \ to de tan valiosa adhesión, y se pa-
taría de Gobernación y Dirección de só. seguidamente, al objeto de la re-
E L SUSTITUTO D E L G E N E R A L 
MARTINEZ ANIDO E N E L 
GOBIERNO DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 11. 
Se había gestionado la celebración 
de una manifestación pública en ho-
nor del gobernador civil de esta 
Comunicaciones, que ejercieron im-
portantes cargos e nel anterior ejer-
cicio económico. 
han de tomar parte en las partidas, ̂  
finales del torneo internacional de 
Tennis en el que se disputa la fa-
mosa copa Davls. i 
Eri el vapor Pastores se embar-
carán para la Habana el sábado 19 
don José González y su señora. 
ZARRAGA. 
A C T U A C I O N E S 
P O R E L S U C E S O 
D E M A R I A N A O 
i tió 
e realizarla atendiendo a indica-
ciones del propio general Martínez 
Anido. 
E s ya seguro que el general Mar-
tínez Anido abandona este gobierno 
civil. Lo sustituirá en el cargo el se-
ñor González Rows, que ya en otras 
ocasiones desempeñó el mismo pues-
to. 
unión 
Por 19 votos contra 15 se acordó 
dejar el manifiesto sobre la mesa. 
Y, cuando se iba ya a dar por ter-
minado el acto, una comunicación, 
que era como un grito de angustia 
llegó a manos de la presidencia. 
Varios retirados y viudas-
en un plazo no mayor de cinco días" ilos cuales los hay viejos y enfer- í gaparecído0 la" gravedad, el joven 
Artículo XLIII.—Aprobadas por i mos—que hace tiempo no cobran sus Enrique Collazo, herido anteanoche 
la Comisión de Inteligencia y fir- i r®;ir°s; se a ' ^ a n al Comité expo- en el Reparto Hornos, en Marianao, 
me sus acuerdos, o firmes las reso-i níén(íole C|Ue hace tiempo no cobran ! por JU1Í0 Esquivel. 
DIMISION D E L G E N E R A L 
A R L E G U I 
B A R C E L O N A , agosto 11. 
Se dá como seguro que el gober-
ga de correos concediendo al Cuer-
po las mejoras pedidas. 
E l MInstro de la Gobernación, se-
ñor Piniés, está siendo objeto de 
ataque por la prensa a c-̂ usa- de la 
Intransigencia que "demostró y por 
haber fracasado en este conflicto de 
correos. 
Tan pronto como el Rey regrese » 
Madrid se planteará la crsis par 
cial motivada por la dimisión que 
presentará el señor Pink's. 
F A B R I C A IN< IINDIADA 
MADRID, agosto 11. 
Un violento incendio destruyó la 
fábrica de aserrar y almacén de mar 
dera que existía en la calle de Ca 
ruero. 
Dicha fábrica y el almacén eran 
propiedad del súbdito alciuán Kul-
zheinden. 
Las pérdidas sufridas son de gran 
importancia. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, agosto 11. 
Hoy se cotizaron 
6.45. 
los dollars » 
ridades que se mencionan en esta 
Ley, serán notificadas a las partes 
E n el Hospital Militar de Colum-
bia se encuentra algo mejorado de 
-entre j gUg heridas aun cuando no ha de-
lucioncs recaidaá en los recursos es-i sus retiros, se dirigían al Comité j L a Ponda practica investigaclo-
tablecidos, el Presidente de la Co- 6xponiéndo,e están Pasando por una ; neg E1 primer Informe de los de-I 
misión enviará al Presidente de la ! situación de horribles, de inenarra- j tectives y Policías hacía constar que 1 
República, certificación del convenio | bles Privaciones, viviendo poco me- i gólo Se había encontrado en el lu- l 
para que por medio de un decreto i n08 I"6 de la caridad pública, y que I gar del hecho el revolver de Rosen- ; 
presidencial, se publique en la Ga-1 rogaban que, por humanidad, hiele- | do Collazo, y un cuchillo de Julio ! 
ros que no deseen ir al trabajo, no | que se funda la apelación, y las prue-j f e t ^ ^ J ^ » una ^ 
podrán ser obligados y que por el has que pueda ofrecer para J t p í la CUal se dlce le dieron ' 
contrario a ningún obrero podrá im-1 car esta pretencion. I Í IL*" -«J i«e - « ^ A ^ - 1 Aun cuando las gestiones que rea 
E L P R E S T A M O 
I N T E R N A C I O N A L 
A C A R G O D E 
A L E M A N I A 
N U E V O P L A N 
D E T A R I F A S 
AMERICANAS 
fe de la localidad, que cuide del i interponente, y hará constar en ac-
orden, haciéndole saber que los obre- i ta todos V)s motivos y razones en 
jando sin efecto las anteriores que 
liza el Comité no se concretan ex-
clusivamente en interés de emplea-
dos y jornaleros, sino que también 
labora por el pronto pago a vetera-
y viudas del dinero 
que en derecho les corresponde, te-
nemos entendido que ha de com-
WASHINGTON, agosto 11. 
I E l Senado aprobó esta noche JD 
plan de tarifas de derecuos au'0 
iando al Presidente P f " aume^n. 
lo disminuir las tarifas de-a j fy 524. 
diente hasta el 1 de julio ^ ^20. 
L a cuestión de un préstamo Inter- L a votación fué de 36 ',onu y 
i golpe a Rosendo Collazo cau- nacional prevaleció hoy durante la I Tres republicanos se or'u.® voU. 
L O N D R E S Agosto 11 . 
(Por The Associated Press) 
pedirse por fuerza, ejercitar sus de- j Artículo X X X V I I I . — E l Presidan- i 
rechos, de Ir al trabajo, rogándole, : te de la Junta, que reciba una ape-' reKlan-
dé cuenta de todos los hechos que1 laclón está obligado a remitirla ur- Artículo XLIV.—Continuarán en 
ocurran, a esa autoridad. | gentemente al Secretario de Agri-1 vigor los actuales reglamentos o ta 
Artlculu X X I X . — S i la invitación ' cultura con su informe, dentro del i rifas que rigen en los distintos puer jubi]ados 
a volver al trabajo es aceptada por j segundo día de expirado el plano pa- • tos de la República, hasta que se 
los clreros, el Juez, sin quitar ma-1 ra establecer recursos. ¡publiquen en la Gaceta Oficial las 
Artículo X X X I X . - C o n t r a las re-! aprobada^ d^initivamen^te ^ c u y o ¡¡««J™ a 7 0 ^ ° con la me 
. nueva tarifa y reglamento, quedará 1 * ^ ^ ^ 3rregión pre-j los gastos admi, SIrat?vog de Ale 
siempre: Campanario 5. Los dele-, E i iUez doctor'Porto nracti^ f ^u3 h a ^ los pagos que 
| ü,! juez noctor forto practica in - ¡ Alemania debe satisfacer a los alia-
género de investigaciones, tendentes | soluciones del Secretario de Agrícul 
a justificar la pretensión o a de 
mostrar su taita de fundamento y 
sándole la muerte, siendo esta he- discusión entre Mr. Lloyd George i ios demócratas apoyaron 
rida y no la puñalada en la región y M. Poincaré, relacionada con un ! ci5n. pre. 
pectoral izquierda la que le pro-i acuerdo para hacerse cargo de las Bajo este plan se prohiba a' n0i 
dujo la muerte. 'aduanas alemanas, reteniendo el 26¡s idente aplicar el Avalúo A"36™' y 
Los Esquivel. padre e hijo, e s - ¡ por ciento de los ingresos de las ex-1 excepto en el caso de I p u° riva-
tán en el Vivac, en una celda. E l ¡ Portaciones de Alemania. ¡ciertas sustancias química-, de 
estado de Julio, el matador del jo- i Se trata de ue dichog lngreBOS Se das del carbón, P r / ™ ^ *3 d0 
' ^ i» T.PV de Tañida 
basar 
i n ' M i . i w • * 
ven Collazo es grave tiene tres he- j abonen ~¿T comité a e " í ¡ r a n U ^ qu¡ r r a f o s . » la Ley r i í * ^ . ^ 
después de Uner todos los datos y 
reunid'a la Comisión de Inteligen-
ridas de bala, en el brazo Izquierdo, j ap!icará dichog fo.ldos para pagar 
ción, ante un Magistrado de! T r i -
bunal SuprentV 
A estos efectos, entre todos los 
cia, someterá a votación la resolu-: Magistrados del Tribunal se observa-
ción del caso. ' rá un turno riguroso. 
Artículo XXX.—Contra esta reso-1 Artículo X L . — E l recurso ante el 
lución, se podrán interponer los re- Magistrado del Tribunal Supremo, 
cursos establecidos en esta Ley. será resuelto por éste en un térmi-
Pero si los patronos, hubieren pro- ¡ no de cuarenta días, durante el cual 
vocado la huelga, dejando do^cum^el Magistrado podrá pedir todos los 
plir lo pactado, y una vez invitados | antecedentes e informes a todas las 
a respetar la Ley no lo hicieron, per- I autoridades y colectividades de la 
derán el derecho de apelar cual-1 República. 
quiera que sea, la resolución. i Tendrá a su disposición los expe-
Igual pérdida de' derecho de ape- j dientes de; asunto y podrá disponer 
lar corresponderá a los obreros, si I la audiencia a los interesados, 
invitndos a volver al trabajo, duran ¡ Su resolución será firme e inape-
derogado el que estaba vigente. 
te la tiamitación del caso, no ,0 hi 
cieren 
Artículo X X X I . — R e s u e l t o y fir-
me '.a resolución del conflicto, o las 
lable y será notificada al Presiden-
te de la Comisión de Inteligencia 
y a la Secretaría de Agricultura 
quien le dará traslado al interesado 
de las apelaciones en su caso, se i y a las demás partes (Tentro.de los 
comunicará a las partes y al Secre-1 cinco días de recibida la notificación, 
tario de Gobernación y cualq uiera I Artículo X L I . — L a s apelaciones 
que sea el fallo, será obligatorio j formuladas para ante la Comisión, 
para todos. I contra decisiones del Presidente se-
E n caso de lucha entre obreros, i rán resueltas en el término de diez 
en los lugares de trabajo, la poli-1 días. 
cía dará Cuenta al Presidente de la; Las establecidas ante el Secreta-
Comisión y al Juzgado correspon-1 rio de Agricultura en el término 
fílente, formándose el atestado en la i de treinta días y las establecieras an-
Comislón y haciéndose todas las ip-1 te el Tribunal Supremo en el térml-
vestigaciones pertienentes, las cua-
les serán remitidas en su oportuni-
dad al Juzgado y serán tomadas en 
consideración. 
Articulo X X X I I . — E n caso de 
huelga de solidaridad, se designa-
rán comisiones que representen el 
no de cuarenta días. 
C A P I T l LO D E C I M O 
Acuerdos obli^af orios.— 
Notificaciones 
Articulo X L I I . — L a s resoluciones 
diez por ciento de los obreros que'rih'adas por los organismos o auto 
C A P I T l LO ONCENO 
Responsabilidades.—Penal idades 
Artículo XLV.—Todos los acuer-
dos y resoluciones firmes de cual-
quiera de las entidades que por esta 
Ley puede dictarles, se entenderán 
obligatorios y la falta de acatamien-
to de ello, se entenderá que es cons-
titutivo del delito de desobediencia, 
el cual será castigado con una pena 
de treinta y un días de encarcela-
miento impuesta por los jueces co-
rreccionales respectivos, pero ejerci-
tando la acción la Comisión de In-
teligencia, por medio del miembro 
que designare, y en caso de acor-
darlo así. 
L a Comisión está facultada para 
no ejercitar esta acción penal cuan-
do no lo creyere procedente u opor-
tuno. ^ 
Articulo XLV1.—Cuando el Juez 
que preside la Comisión de Inteli-
gencia, .deje de cumplir cualquiera 
de las obligaciones que le impone 
esta Ley o las cumpliera de manera 
defectuosa o Insuficiente, será co-
rregido por la Sala de Gobierno de 
su Audiencia respectiva, bastando 
para formar el expediente, .la queja 
por escrito del Interesado. 
Articulo X L V I I . — E s t a Ley se 
oondrá en vigor el íTía de su publi 
-ación en la Gaceta Oficia! de la 
República. 
gados no deben faltar. 
EXPLOSION EN UN TALLER 
CUATRO H K R I D O S . 
En la casa de salud La Benéfica, 
fueron asistidos de graves quema 
duras de primero segundo grados, 
diseminadas por todo el cuerpo, los 
obreros nombrados Félix Leire Do-
mínguez, español, de 24 años, veci-
no de Amistad 43; Feliciano García 
vestigaclones ayudado por la Poli- doe bajo una moratoria parcial. 
1 cía de Marianao v miembros d e l a . n . j » J , * . 
\ Secreta y Judicial. 8 ae ia , par%e de esos fondos los t e n d r í a 
i M ^ n J n 5 ^ ^ 5 ^ ,a Policía de' de un préstamo tnternacional, si 
l í ln o ^ i . I SSf S? hflla-1 dicho préstamo o 1A« gobiernos alia-
| han en el eme, que está situado a | dos podrían obtenerlo por otros me-
dios. 
E l Presidente deberá ™=; cw 
cambios de tarifas en las d ler^ ^ 
que existen entre el costo Granjera' 
ducción doméstica y la e~ ^ 
en lugar de fundar,f *Vlpcten-
rendas provenientes de la ce pi-
tres cuadras del lugar del hecho, 
y al sonar los disparos acudieron en-
contrando muerto a Rosendo Co-
llazo y herido a su hermano Enr i -
qua, presentándose después Julio 
Esquivel en brazos de su padre 
muy mal herido, siendo asistido en 
la . casa de socorro, y declarando 
que le habían hecho agresión los 
Fernández, español. 22 años, vecino | hermanos Collazo en unión de dos 
' individuos más, y que al defender-
se hirió a los dos hermanos. 
Con los faroles de la ambulancia 
registraron el terreno, encontrando 
solamente e] revólver y el cuchillo 
de que antes hacemos referencia. 
Al llegar los hermanos Collazo y 
los otros dos individuos frente a la 
casa de Esqi|ivel, dícese que el pa-
dre de Julio, quiso Impedir que éste 
saMera a la calle y Julio se empe-
ñó en salir, a pesar de la prohi-
ción, y salló, recibiendo entonces 
las heridas, y atacando a su vez a 
los Collazo con un cuchillo. 
L a diligencia de autopsia fué prac 
de Marina y Capricho; Calixto Gede 
Deza. de 18 años, vecino de Dolores 
sin número, y Magín Alvarez Váz-
quez, vecino de Marina y Capricho. 
Estos obreros trabajaban en el ta-
ller de calderería y soldaduras de 
cobre, situado en '.a calle de Fábri-
ca y fueron lesionados al explotar 
una botella de Blau Gas. con la cual 
estaban soldando una caldera. 
E l vigilante 1730. condujo a los 
individuos a La Benéfica. 
U N A C A I D A 
L a n.'ña Rosario Igeño Román, de tlcada ayer. E'. cadáver de Rosendo 
cinco años de edad, vecina de Finlay Collazo presentaba las heridas refe-
y Varona, en los Pinos, sufrió la i ridas en nuestra anterior edición, 
fractura del radio Izquierdo, al caer luna de la cuales, la ./ie atravesó el 
i 001 se jugando en su domicilio. ?orazón era mortar de necesidad. 
el comité para abonar los intereses cía- J , , •r,r.ac,AC>n\? no F0drá ^ 
Ademas el Presidente n o J , ^ , » 
riar los derechos de, ^ " espe-
advalorem, ni de advalorem * 
cíficos. ni transferir artlc.Uos de 
lista afecta a derechos 3 '«» ni 
libre de impuestos, o v l f ás gil» 
podrá elevar los derechos in te 
del máximo fijado especiaim 
por la ley. - — 
Se calcula que el producto de los 
derechos de importación y exporta-
ción pondrían a disposición del co-
mité de garantías unos 1.500.000. 
000 de marcos oro. 
Cuando la discusión llegó a este 
punto Poincaré pidió nuevas expli-
caciones, que Mr. Lloyji George de-
claró no se hallaba en situación de 
darlas, añadiendo que consideraba 
que el asunto debía someterse a la 
consideración del comité de exper-
tos . 
En general el punto de vista fran-
cés y el británico í encuerdan sobre 
la fiscali'zación del Reishbank y tam-
bién coücuerdan parcialmente en que 
los aliados deberán recibir ventajas 
considerables de '.as minas y bos-
ques del Estado, pero Mr. Lloyd ha 
negado en absoluto el control pro-
puesto por Francia. 
Según informaciones de fuente 
francesa las contra proposiciones 
británicas al plan Poincaré Incluyen 
una moratoria hasta fines de 1922 
a condición que Alemania haga sus 
pagos en mercadería, especialmente 
en carbón y madera. 
R O B O 
E l Juzgado de I ^ ^ . J ^ d f 1» 
Sección Primera, nm.tio ^ ^ Ad. 
Cuarta, una comunicación o ^ l8 
ministración de la A d p a n a ^ . r. 
cual da cuenta de que ai itU8do 
6e en el Almacén Af ianzado .^ ei 
en Jesús Peregnuo e * Gai¿o. 
Vista de la Aduana. «eñ0Qr.̂ s censu-
rara despachar cuatro ^ oe Re»" 
nadas a la razón social Enr 4 Mer-
en C . , establecido. vap0r 
tería, S. caderes 15. llegadas en ^ in 
Mazama. manifiesto ei 8 ^ 
gresaron en dicho almacén ^ 
marzo de 1921, notó ^ p a r e c l ^ 
clonadas cajas habían des 
del almacén. .«^reso de ° 
Firmó el recibo de InT6 ^ 
chas c.jas el guardaf^a a i " ' 
Ramón Granda. 
go el almacén en aquella 
•sto 
